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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (1) 
(Millones de p.sos) 
Antioquia Atlántico Bollvar Boyaeá Caldas Cauea 
1---,--- - - -------·-.--- 1----,---- ---.,.---- 1---.-----1 
Fin de: 
Barran~ Total Total 
Medellln 
Total 
departa-
mento 
dE'parta- Jartagena departa- Tunja 
1967 ........... . 
1968 .... .. .... .. 
1969 .......... . .. 
1970 ...••••..••. 
1971 .•.•••••..••. 
1969 Ju nio •.•. 
Se"bre .. 
Dicbre .. 
1970 Marzo ... 
J unio .... 
Sepbre .. 
Dicbre .. 
1971 Marzo .•. 
1971 Mayo ... . 
J u ntO ... . 
Julio ... .. 
Agosto .. 
Sepbre .. 
Octllbre 
Novbre. 
Dicbre .. 
1972 Enero ... 
Febrero 
Marzo .. 
Abril.. .. 
Mayo .. .. 
Juni o ... . 
Julio .... . 
Agosto .. 
Sepbl'e .. 
Octubre 
1. 810 
1. 604 
1. 878 
2.348 
2.852 
1.703 
1. 800 
1.873 
2.060 
2.295 
2.348 
2.544 
2.597 
2.621 
2.698 
2.777 
2.798 
2.812 
( ... ) 
2.852 
2.909 
2. 968 
3 .150 
3. 252 
3. 204 
3 .274 
3. 325 
3.388 
3. 383 
8.359 
1.498 
1. 837 
2 .157 
2.717 
3.266 
1. 965 
2.082 
2.157 
2.266 
2.384 
2.581 
2.717 
2.873 
2.932 
2 .969 
3.051 
3.142 
S. \84 
3. \ 98 
3.196 
3 .255 
3.289 
8.369 
3.ñ:'6 
3.669 
3.623 
3.700 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Qullla 
600 
704 
846 
1. 218 
1. 694 
793 
821 
846 
919 
976 
1. 06\ 
1. 218 
1. 3\0 
1 . 339 
1. 337 
1.362 
1. ~09 
1.426 
1 .512 
1. 584 
1.594 
1. 602 
1 . ~33 
1. 660 
1. 678 
1. R42 
1. 664 
1. 678 
1.700 
1. 739 
1.763 
mento mento 
623 
749 
996 
1. 356 
1. 744 
880 
922 
996 
1.056 
1. 104 
1.205 
1.366 
1 . 445 
\.460 
1. 463 
1.481 
1.6S2 
1.605 
1. 666 
1.68\ 
1.744 
1. 742 
\. 768 
1 .781 
1.80\ 
1.792 
1.799 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
226 
264 
297 
431 
584 
269 
287 
297 
335 
362 
401 
431 
380 
484 
308 
502 
606 
633 
460 
574 
584 
585 
690 
606 
601 
694 
621 
664 
( ... ) 
683 
706 
313 
363 
405 
567 
728 
355 
876 
405 
425 
443 
480 
567 
602 
602 
612 
624 
631 
662 
682 
708 
728 
724 
728 
747 
750 
749 
780 ( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( . .. ) 
69 
76 
92 
117 
140 
84 
92 
92 
96 
103 
115 
117 
125 
131 
134 
187 
136 
138 
142 
140 
140 
141 
\41 
157 
168 
161 
161 
162 
164 
161 
167 
Cesar Córdoba Cundinamarca 
Fin de: 
1967 .................. . 
1968 ................. .. 
1969 ....... .......... .. 
1970 .... .... ......... .. 
1971 ................. .. 
1969 J unio .....•.... 
,seVlIembre. 
Diciembre .. 
1970 Mano ....... .. 
Junio ...... _ .. 
Septiembre 
Diciembre ... 
1971 Marzo ... .... .. 
1971 Mayo .......•.. 
J unio ......... . 
J ulio .•••....•.. 
Ago.to ..•..... 
Septiembre. 
Octubre ...... 
Noviembre.. 
Diciembre .. 
1972 Enero ........ . 
Febrero .... .. 
Mnrzo .. ...... . 
Abri!. ..•.....• 
MRyo ........ .. 
J unio ........ .. 
Julio .......... . 
Agosto ...... .. 
Septiembre. 
Octubre ....• •. 
Total 
departa-
mento 
193 
298 
409 
467 
466 
240 
340 
409 
369 
331 
380 
467 
378 
854 
858 
866 
397 
416 
436 
447 
466 
433 
378 
346 
365 
854 
364 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Total 
Monterla departa-
mento 
106 
120 
166 
207 
241 
123 
148 
166 
166 
151 
200 
207 
2\2 
216 
218 
231 
229 
234 
236 
243 
241 
244 
246 
246 
226 
2a3 
264 
255 
260 
263 
269 
211 
260 
813 
8~7 
888 
259 
296 
313 
298 
297 
327 
367 
366 
330 
334 
343 
368 
363 
367 
368 
883 
372 
418 
417 
423 
429 
434 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( .. . ) 
Bogotá 
4 . 884 
6 . 28 1 
7.178 
8 .728 
11. 028 
6.863 
6 .1n 
7.178 
7 .039 
7 .378 
8 . 168 
8 .723 
9 .450 
9 . 670 
9 . 872 
10 .267 
10 . 467 
10 . RR3 
10.761 
10 .888 
11.028 
11 . 167 
11.236 
11.682 
11. 840 
11 . 767 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Glrardot 
97 
106 
124 
141 
166 
123 
121 
124 
121 
182 
128 
\41 
159 
158 
162 
156 
160 
163 
168 
158 
166 
161 
166 
166 
170 
IR9 
171 
172 
166 
164 
167 
Total 
departa-
mento 
4.687 
6 6~0 
6. 967 
8 770 
11.694 
6 . 304 
6.989 
6.967 
7 . 466 
7 . 761 
8 .411 
8.770 
9 .344 
9 . 438 
10 . 392 
10.786 
10 . 996 
11 . 204 
11.292 
11.431 
11 .594 
11 .726 
tI.821 
12 . 297 
12.169 
12.387 
12 .519 
(. .. ) 
(. .. ) 
( ... ) 
( ... ) 
Total Total 
departa- ~anizale. departa- Popayán 
Total 
de parta-
Dlento mento mento 
299 
381 
444 
619 
483 
427 
449 
444 
453 
479 
604 
519 
643 
463 
468 
466 
471 
477 
483 
479 
483 
487 
490 
619 
667 
574 
597 
( ... ) 
( ... ) ( ... ) 
( ... ) 
243 
286 
316 
860 
433 
288 
304 
316 
221 
232 
341 
360 
879 
387 
390 
411 
418 
426 
424 
422 
435 
429 
434 
441 
461 
4 fió 
409 
491 
501 
606 
617 
Cbocó 
Qulbdó 
10 
10 
8 
4 
9 
9 
8 
8 
6 
6 
4 
4 
4 
6 
6 
7 
6 
6 
9 
( ... ) 
9 
9 
6 
(. .. ) 
11 
1.2 
14 
16 
16 
16 
Total 
departa-
mento 
12 
13 
16 
18 
26 
16 
16 
16 
18 
16 
17 
\8 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
23 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
30 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
369 
426 
490 
645 
681 
447 
474 
490 
478 
497 
520 
645 
662 
677 
697 
625 
689 
667 
664 
667 
681 
669 
684 
701 
727 
735 
756 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Guajira 
Total 
departa-
mento 
82 
103 
109 
115 
124 
84 
97 
109 
108 
97 
102 
LIS 
110 
93 
93 
95 
102 
107 
110 
lI3 
124 
116 
!lO 
104 
100 
102 
106 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
107 
116 
129 
176 
202 
117 
120 
129 
134 
136 
164 
176 
134 
189 
192 
194 
196 
198 
206 
204 
202 
202 
197 
206 
206 
212 
218 
220 
222 
222 
226 
Neiv8 
200 
196 
190 
204 
213 
203 
lu8 
190 
197 
208 
192 
204 
204 
202 
204 
209 
210 
209 
212 
212 
213 
209 
209 
209 
217 
219 
220 
222 
226 
234 
237 
Huil .. 
164 
189 
212 
270 
827 
193 
200 
212 
221 
226 
238 
270 
286 
287 
289 
291 
295 
805 
Sl6 
819 
827 
327 
824 
837 
338 
344 
362 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Total 
departa-
mento 
293 
315 
331 
337 
896 
341 
331 
831 
330 
348 
330 
337 
372 
362 
366 
364 
370 
376 
386 
891 
396 
394 
449 
462 
477 
486 
494 
( ... ) 
( . .. ) 
( ... ) 
( ... ) 
(1) La información de la8 ciudades es suministrada Ilor 108 bancos ; para los departamentos informa la Superintendencia Ban-
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REGIONALES - BANCARIAS 
9.l.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Millones de peso.) 
Magdalena Meta Narlño Norte de Santander Quindlo Rlaaralda 
Fin de: 
Santa Total Vill .... Total Total Total Armenia Total Total 
Marta departa- vicencio departa- Pasto departa- Cúcuta departa- departa- Pereira departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 ............. 148 274 187 184 112 217 144 224 93 162 187 188 
1968 ............. 167 283 142 210 136 289 167 266 146 184 16B 229 
1969 .. ........... 186 331 131 228 148 883 190 308 163 221 213 229 
1970 ............. 261 416 201 312 186 3a2 234 868 200 2~7 281 3~2 
1971 ............. 292 497 228 387 216 445 276 404 282 386 356 465 
1969 Junio .... 156 276 156 239 141 810 179 285 148 198 183 250 
,::,epbre •. 184 316 140 240 142 220 182 800 155 211 202 277 
Dicbre .. 185 331 131 228 148 333 190 308 163 221 213 289 
1970 Marzo ... 196 324 134 234 152 346 199 316 160 229 226 289 
Junio .... 183 825 146 246 160 354 210 348 167 235 24 8 809 
Sepbre .. 256 358 195 261 175 359 220 350 174 241 262 
Dicbre .. 261 416 201 313 185 383 284 368 200 267 281 862 
1971 Marzo ... 238 412 210 333 192 399 241 880 214 289 287 370 
1971 Mayo .... 237 400 226 316 196 392 245 360 227 307 309 389 
Junio .... 248 406 234 324 198 389 261 356 234 314 316 398 
Julio ..... 268 421 239 330 201 392 261 873 261 329 332 416 
AgOBto .. 160 456 224 328 205 400 2fi~ 381 266 348 334 429 
Sepbre .. 294 466 263 330 210 413 269 390 270 364 326 441 
Octubre 250 469 210 3~1 212 420 2R9 391 274 368 342 445 
Novbre. 289 481 228 332 214 427 268 394 277 874 846 454 
Dicbre .. 292 497 228 887 222 446 276 404 282 386 366 466 
1972 Enero ... 247 487 220 336 218 441 276 401 284 390 366 457 
Febrero 231 478 238 3H 222 456 2~3 408 290 401 867 466 
Mnrzo .. 231 469 (oo . ) 3fi4 227 468 289 418 301 416 380 499 
Abril .... 266 476 278 371 229 474 297 424 308 423 401 614 
Mayo .... 234 480 244 387 247 476 287 423 316 434 412 630 
Junio .•.. 242 482 271 398 232 479 295 430 322 446 420 644 
Julio .. ... 319 (.00) 268 (oo.) 230 ( ... ) 290 (. 00 ) 323 ( ... ) 427 !. 00) 
Agosto .. 284 (oo.) 264 (oo. ) 233 (.00) 296 (.00) 337 ( ... ) 439 oo. ) 
Sepbre .. 263 ! oo.) 262 (.00) 236 (oo . ) 297 ( oo. ) 346 ! oo.) 439 loo' ) Octubre 273 . 00) 267 ( oo.) 234 (oo.) 298 (oo.) 346 oo. ) 447 oo.) 
Santander Sucre Tollma Valle del Cauca 
ReBto 
Fin de : del Total 
Bucara- Total Total Tota l Buena· pa[a 
manga depllrta- Sineelejo departa- Honda !bagué depRrta- ventura Cali Total 
mento mento mento 
1967 ...... ... ... 814 642 64 124 22 178 891 22 961 1. 462 123 12.626 
19fi8 ...... .. .... 379 664 63 167 81 229 602 24 1. 146 1.678 186 15 . 169 
19r.9 ............ 443 780 66 199 29 263 675 29 1. 396 1. 882 211 18.197 
I q¡O . ... ....... GRO 939 97 Zr. 7 30 ~O7 r.fi R 4a 1 . ~96 2 258 233 22.610 
1971 ............ . 736 \.133 120 320 38 368 796 49 1.949 2.719 264 27 .792 
1969 Jun io .... 386 707 68 169 32 239 668 26 1. 228 \. 688 198 16.388 
tiepbre .. 429 664 66 191 29 266 642 22 \. 317 1. 77 1 207 17 .609 
Dicbre.. 443 780 66 199 29 263 676 29 1. 396 1. 882 211 18 . 197 
1970 Marzo .. 437 768 63 192 26 281 687 82 1. 421 1 .976 216 18.965 
Junio .. . 476 880 101 201 27 301 643 S5 1.460 2 .076 218 19 .750 
Sepbre .. 642 885 90 223 29 316 607 S5 1. 649 2.182 217 21. 122 
Dicbre .. 680 939 97 267 80 820 668 43 1.596 2.258 233 22 . 610 
1971 Marzo ... 681 940 133 268 34 838 698 45 \.714 2 .381 240 23.609 
1971 Mayo .... 603 926 102 219 84 848 743 43 \. 766 2 . 314 239 24 .247 
Junlu ... 621 940 102 222 34 338 736 48 1. 769 2 . 316 240 24 . 681 
Julio .... 647 975 104 228 37 341 723 43 1. 813 2 .378 239 26.316 
AgOBto .. 672 1. 004 108 236 36 339 709 42 1.836 2 . 461 237 25 .930 
Sepbre .. 699 \. 040 114 246 39 349 729 44 \. 868 2.604 242 26.641 
Oetubre 716 \. 067 117 246 36 366 764 44 1. 893 2 .633 247 26.984 
Novbre. 728 1 .069 118 246 39 362 788 48 2. 099 2 . 668 266 27.308 
Dicbre .. 736 1.133 120 320 38 868 796 49 1. 949 2.719 264 27.972 
1972 Enero ... 729 \.122 182 310 37 373 793 60 \. 961i 2 . 714 264 28 . 018 
Febrero 732 \.132 183 809 36 374 799 48 1.989 2.766 269 28 .362 
M n rZQ .. 742 1. 160 188 320 38 383 84a 49 2.102 2 . R96 277 29 . 413 
Abril. ... 762 1.193 187 326 37 392 882 66 2. 140 2 .969 286 30 .040 
MRyn . .. . 768 \. 195 189 331 87 392 891 68 2.187 2.976 294 30 . 020 
Junio .. .. 769 1. 219 193 340 37 397 899 69 2.200 3.060 304 30.620 
Julio ..... 771 ¡oo.) 199 (oo.) 37 408 (oo . ) 60 2.216 ( ... ) (oo.) loo, ) Agosto .. 773 .00) 199 ( ... ) 38 410 (oo. ) 62 2.202 ( ... ) ( ... ) ... ) 
Sepbre .. 792 oo. ) 201 (oo . ) 89 411 ( oo. ) 63 2.206 ( oo. ) (oo.) ( ... ) 
Octubre 802 (oo.) 208 (oo.) 39 408 (oo.) 64 2.301 ( ... ) (oo.) ( ... ) 
carla. Se¡¡re¡¡adol de: (2) Maltdalena. (8) Caldaa. (4) Bollvar. 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigen tes según destino, en 31 de mayo de 1972 
(Miles de pesos) 
Destino 
A&,rlcultura .. . ........... . .... . ...... . ........... . 
Café ..... . .. . . . ...... . ... .. ....... . .. .. .... . .. . . 
Otros cultivos ............. . . . ...... . ......... . . . 
Fondo Financiero Agrario ... . . .... . .. .... .. .... . 
Ley 26 de 1959 .••.• • ..... ..... . ... ... . .... . .. .. . 
Ganaderla .... . .......... .. ... . .. ... . .... .. . ... . .. . 
Industria . .. .. .......... .. .............. ... .. . .... . 
Extractiva . ' ...... . . . . . . .. . ... .... . . . .. ..... . . . . 
De transformació n ... . . . . . ... . ....... . .... . . . . . . 
De construcción .•. .. ... . .. .. . . . . • ... .... . . . .... 
Fomento de exportaciones .. . . ... ... .. .. . .. . . .. .. . 
Fondo de Inversiones Privadas . . .. .. .. ...... .. . . 
Fondo Financiero Industrial ........ .. . . . .. ... . . . 
OtrOll ... . ............... . ......... .... ...... ... . 
Antloquia Atlántico 
94.669 84 . 998 
23.467 3 
13 . 307 13.785 
969 16.664 
66.926 4.541 
278.113 102.670 
560.809 264.310 
16.393 4.462 
861.178 181. 658 
62 . 997 26 . 146 
2 . 514 36 
Bolivar 
4.443 
932 
3 . 5ll 
78.686 
89 . 661 
602 
31. 367 
5. 519 
998 
Boyacá 
15 . 545 
2.829 
5 . 891 
2.921 
4 . 904 
50.466 
21.842 
422 
12.142 
8 . 011 
Caldas 
121. 390 
33.763 
4.095 
1.099 
82.433 
68 . 859 
29.757 
14 . 206 
4.861 
94.532 24.668 ---- ---- 9.860 
19 . 286 14.593 1.175 -- 788 
4.909 2 . 757 -- 767 42 
Servicios públicos . ................... .. .... oooo ... 122.369 84.445 29 . ll8 13 . 575 27.860 
Oficiales . ....... . . . . ...... ... oo.. .... .. . .... .... 62 . 936 68 . 294 24. 194 12.693 19 . 916 
Particulares ............................ .. .... . .. 2.815 603 774 882 446 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. . .. . ... .. 66 . 618 16 . 648 4 . 160 -- 7 . 600 
Comercio. ......... . ... .. ........... ......... . ... . . 361.228 209.4 20 78 .618 64 . 242 62 . 126 
Transporte .... .. .. .. ...... .. .. oooooo . .. oo .. .. .. . oO 18 . 811 11.868 1.659 9 . 606 3 . 671 
Hoteles, turismo y espectáculos ....... . .. .. .. . ..... . 13.808 8.478 765 129 1.230 
Finanzas y ae&,uros ..... .. ..... oO ..... oo . .. ... oooO. 5. 215 392 11 10 . 013 1. 432 
Consumo ... . .... . . . ... . . . oO. .. ... •... .. .. . ... .. .. . 69 . 128 24 . 498 19 . 775 -- 14.957 
Cllnicao y colegi09 ... ..... . .. .... .... .... .. .... .. . 3. 594 1. 919 1. 165 82 214 
Impuesto de renta ..... .. oOoO .. . .... ........... · .. 225.796 10 . 088 6. 582 7 . 998 25 
Colonizacl6n y parcelaciones .. . ... .. . .... .. . . ... ... 48 -- 33 -- 1 . 359 
Damnificados ....... . ...... . . ....... . . . . . .. . ..... .. 5. 621 -- - - 253 9 . 771 
Cooperativas ... .. .. .. oO oOoO ...... . oO .. .. oO . oO oO ... 5 . 948 4.674 608 2 . 562 1.032 
Compra de finca ralz .. . .. oO ... oO .. oO oooO...... ... 33 . 663 11 . 011 4 .892 8.007 10.156 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. Repúblca... ... 336.881 106.345 17 . 604 - - 2 . 172 
Educación .. .. . ... . ...... .. ....... . ........... ..... 8 .5 14 366 31 659 175 
Cauca 
7.254 
563 
997 
778 
4.916 
81.714 
11. 793 
7.094 
4 . 699 
7 . 621 
7.263 
258 
24 . 886 
799 
6.834 
293 
68 
4.180 
Otrol ..... . .. .. . . .. .. . . . ... . .. .. ... .. ... ..... ... . . 1 __ -=.8_. 4:.:9.::.2_ 1 __ --=1:.. .::.2_00_
1 
___ .:.8_15-=-.1 ___ .:4.:.°.:.0 _ 1 ___ 4:.:5:..0_
1 
___ .....:...117-=-_ 
Total ....... oo .. .. oooo ..... ........... oo 2 . 162.667 869 . 677 288 . 966 189 . 879 346 . 6Só 96.389 
Destino 
AlI'flcultura ...... .. ...... . ..... . . . ........ . . .. . . . . 
Café .. . .. . .. .. .... . . .... . ...... . . .. ..... . .. .. .. . 
Otr08 cult ivos . . . . ... ..... . ....... .. ........... . . 
Fondo Fina nciero Agrario . ... . . . ............ . .. . 
Ley 26 de 1959 . •. . •• . .. . . ...•. • .. . . . . • .... .... .. 
Ganaderla . . .... .. .. oo ........ .. . . . .. ..... .. . .. . .. . 
Industria . . . . .. . ................ .... .. . . . . . . . ..... . 
Extractiva . .. . .. . . . ... .. . . .... .... ...... .. ... •.. 
De transformación ... ..... . .. . .. . . . . ... ... .. .. . . 
De construcción .. . .. ... . ' .. . . . ............... . . 
Fomento de exportaciones ...... ... .. .. .. . .. . .. .. . 
Fondo de Inveraiones Prlvad"s .. ... . . . ..... .... . 
Fondo Financiero Industrial ..... . . .. .... . . . ... . . 
Otros ... . . . ..................... . ... . . . ...... .. . 
Servicios público. . ... . . .. . ... .... ... ... oo ........ . 
Oficiales . . .... .. . . .... . . . .......... ....... . .. .. . 
Particulares . ..... .. . . . . ... .. ..... . ............ . . 
Fondo Financiero de Desarrolio Urbano . . . . .. ... . 
Comercio .... . ..... . .. . ............ .. . .. .... ... ... . 
Transporte .... . . .. . . .... ... . . ............ . .. . .... . 
Hoteles. turismo " espectáculos . . .. .. . . ... . . ..... . . 
Fi.nanzas 1 &egllros ........ . .............. . . .. . . .. . 
Consumo . . . .. .......... ...... ... . ... . . . ........ . . . 
CHnics. y colegios ... .. . . . .. .. . ... . ...... .. .... . . . 
Impuesto do ronta . . .. . ... . ... . ............. .. . . . . 
Ceasr 
18.824 
1.262 
6. 143 
10 . 679 
1. 760 
91.100 
2 . 284 
1.424 
610 
260 
3 . 979 
2.753 
26 
1.200 
23 . 080 
601 
12 
8 
2 . 740 
Córdoba 
9 . 554 
87 2 
8 . 094 
588 
97 . 622 
1.416 
695 
821 
7.960 
8 . 900 
60 
4.000 
36.775 
1.322 
20 
238 
8 . 697 
Colonización y parcelaciones ........ . ..... . ... . ... . 
Damnificados.. . ............ . .. . .......... . ... . . .. . -- 3. 203 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . -- 78 
Compra de finca rafz .. .... .. oo .... .. .. .. .... oo. .. 671 1.416 
Bonol cupo especial. Res. 18/63 Bco. Repúblca...... -- 963 
Educación ......................................... 373 490 
Bogotá Cundl. 
D. E. namarca 
140. 748 
7. 361 
21. 510 
9 .36 1 
102 .626 
474 . 656 
2 . 026 . 459 
19 . 604 
1. 285 . 076 
318. 832 
1.986 
191.136 
128 . 628 
20.297 
536.H8 
392 . 602 
46 . 614 
97.402 
1. 666 . 088 
89 . 210 
21. 648 
76 . 714 
297 . 029 
18 . 327 
274 . 322 
1.821 
2. 068 
57.001 
221 . 002 
383.211 
177.092 
6 . 619 
72 . 217 
16 .899 
7.587 
23.622 
25 .109 
54 . 661 
13 . 186 
830 
6 . 247 
5 . 508 
569 
36 
2.123 
902 
216 
1.006 
54 . 847 
6.128 
599 
7.440 
93 
2 . 000 
1.681 
670 
338 
4.708 
60 
234 
Otros ..... oo .......... oo........... . .............. 832 125 
1--------1-------1-------- 1-------
Total....... .. ............. . ............ 144.404 168.869 6.469.494 220.934 
2118 
Chocó 
64 
64 
16 
254 
80 
224 
1.455 
1. 455 
1. 794 
240 
8.722 
116 
40 
110 
30 
7 . 840 
Guajira 
1.164 
846 
227 
91 
16 . 258 
1.821 
1 
1.820 
60 
60 
7 . 059 
129 
46 
249 
10 
122 
26 .913 
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9 .1 . 2 . BancQs comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 31 de mayo de 1972 (Conclusión) 
(M iles de pesos) 
Destino 
Agricultura. .•. , . . . . ...... .... .............. .. .... . 
Café ....•.................. ... .. .. . . ....... .... . 
Otros cultivos . ...... ... ......... . ....... ... .... . 
Fondo Financiero Agrario .. . . . ... . .. .. ... .. . ... . 
Ley 26 de 1959 .......... •.......•.•....... . . .. .• 
Ganaderia 
Industria .... .. .. ............... ... . ..•.. . ..... . ... 
ExtracUva ................ ... . .. . . .... .. ... . ... . 
De transformación ..... .. . .. .... ......•......... 
De construcción ......... .. ... ....... .... .... . . . 
Fomen to de exportaciones . .. ........ ... ..•...... . 
Fondo de Inversiones Privadas ......•. . .. . . .. . .. 
Fondo Financiero Industrial .. .. . ..... .. .. .... •.. 
Otros ...... .. ..... ............. ....• . . .. . . . .. . .. 
Servicios públicoa ... .. ........... •. .. .• . •... . .. . .. 
Oficiales .... •..... .. ................ . ......... . . 
Particulares . ................ . .. ............. ... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano . ... ..... . 
Comercio o •• • •••• • •• •• •• •• •• • ••• •• •• • • •• • •••••• •••• 
Transporte .... .............. . .. . .. ... . ....... ... . . 
Hoteles, turismo y espectáculos o • • • ••• •• ••••••••••• 
Finanzas y &e¡,uros ...... ...... . .. ... ... .. ..•..... . 
Consumo ... ... .. .. ...... . . . ...... .. . .. .......... . . 
CHnica. y colegios ... ... .. ....... .. ... . . .... ..•... 
Impuesto de renta .. . ................. . ...•... . ... 
Colonización 7 parcelaciones .. .... ...... . . .... . . .. . 
Huila 
33.485 
7 . 663 
2.800 
15 .468 
7.554 
48 .983 
8.309 
70 
6 . 242 
2. 888 
286 
824 
10 . 844 
3.560 
1. 484· 
6.800 
25.042 
1.624 
861 
5.808 
146 
123 
Damnificados .. . .... ....... ........................ 1.676 
Cooperativa. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
Compra de (Inca ralz ...... . . . ... . .. .... ......... . 2.476 
Bonos cupo e.peclal. R ••. 18/63 nco. República .. .... 3.718 
Educaci6n . ... ... . . ...... .... . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . 287 
Otros ......... .. . ...... ...... . ... ... ... ...... ..... 450 
Magdalena 
18 . 441 
2. 674 
4.941 
3 .947 
6.979 
64 . 800 
10.041 
2.838 
6.539 
664 
1.972 
2.081 
59 
39.427 
2.632 
597 
10 . 612 
939 
181 
286 
1.576 
89 
Meta 
29.980 
624 
3. 005 
17.571 
8.880 
52 . 296 
12.174 
8. 830 
4.569 
1.750 
2.025 
2. 080 
2.077 
3 
36.350 
2.888 
91 
3.439 
46 
45 
2.443 
263 
46 
Nariño 
11.707 
1 .256 
1.142 
754 
8.556 
18.837 
4.768 
3 . 058 
1.371 
339 
16.056 
12 .041 
4 .016 
49.396 
1. 561 
89 
20 
4.303 
245 
205 
384 
2.238 
2.100 
89 
Norte de 
Santander 
11. 361 
4.113 
1.085 
512 
5.650 
34.216 
17.078 
163 
5.068 
5.733 
1.106 
2.508 
2.500 
1.752 
1. 233 
519 
73.339 
1.253 
2.085 
9 .569 
336 
82 
377 
2.519 
164 
Qulndlo 
66 .805 
18 . 115 
709 
2.232 
35 . 749 
22.893 
6.242 
50 
3 .500 
1.457 
605 
630 
26 . 329 
10 . 249 
1. 330 
13.750 
30 . 616 
1. 410 
207 
158 
6 .702 
209 
96 
1. 26 1 
9.368 
1.124 
1. 468 
193 
342 
---------1--------1---------1---------1--------1·---------1 
TotaL ...... . ... ..... ....... .... .. . .... . 
Destino 
Agricultura 
Café ..................... . .... .. .. .. ......... .. . 
Otro! cu ltivon . ............. . •.................• . 
Fondo Fi nanciero Agra.rio ........•.•.•........•. 
Ley 26 de 1959 ....•. . . .. . . ... ... ... . ..... . .. .. .. 
Ganaderla ............... . ..•.. . .•........... .. ... . 
Industria . . .. .... .. ...... .... .. .. ......... . •. .. . ... 
Extractivn . , .... .. •..... . .... . ..... .. .•. ... ..... 
De transformación ... . . ... .. .. . ....... ... ...... . 
De construccl6n ...... ... ...........•. .. .... ... . 
Fomento de exportaciones .. .. .... . .......... . ... . 
Fondo de Inversiones Privadas ...... .. ... .. ... . . 
Fondo Financiero Industrial ........ . .....• .. .. .. 
Otros ...... ....•......... . .......... . ... ..... ... 
Servicios públicos ..•. . .... . . . ........ . . . . . .... .... 
Oficiales ..... ... . ...... ...... . .... .. . ......... . . 
Particulares ... .. ... . ... .. ......... .... . . .......• 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
U3.219 141.652 
Riaaralda Santander 
64.887 
18 . 377 
1. 979 
5.543 
83 .988 
32 .910 
29.238 
22.774 
2.936 
695 
2.350 
484 
47 . 307 
8 . 639 
5.968 
13.855 
18 . 845 
104.686 
42.666 
29 . 166 
10 . 485 
1.492 
1.423 
13 .083 14.266 
6.846 9 .906 
2 .237 4.1 27 
4. 000 232 
Comercio. ...................................... . .. 57.846 160 . 549 
Tranaporte ....... . .. .. ............................ 1.410 14.119 
Hoteles, turismo y espectáculos ....... .. ..... . . ...• 1.995 1.026 
Finanza. y segurOI ... .. ........ ......... .......... 176 22 
Consumo . ...... .... . . . ... ... ...... . ... ....... .. . .. 8.870 19.789 
Cllnicu y colegios .. .. .... .. . .. .. ... ............. . 45 821 
Impuesto de renta ...................... ... ...... . 20 .404 3 .274 
Colonización y parcelaciones ........ . .............. 76 245 
Damnificados .. .................... .. ....... . ...... 8 .496 1.838 
Cooperativas ... ... ....... ... . . . ....... , ..... .. ' ..• 788 2.001 
Compra de (inca ralz.. ... ..... .... ...... .. ...... . 2 .970 12 . 316 
Bonos cupo especial. Re •. 18/63 nco. República .. ... . 10.619 11.807 
Educaci6n . .. .... . .. . ........... . .. ..... . ....... ... 69 346 
Otros ..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . -- 1. 930 
1----1----1 
Total .. . . ..... .... ............ ... ,. .. ... 243 . 871 428 . 906 
NOVIEMBRE 1972 
142 . 140 106.99!! 
Sucre 
1.696 
138 
1.358 
200 
62 . 715 
644 
234 
240 
70 
4.478 
4.362 
116 
23.946 
100 
75 
689 
16 
871 
1 
500 
Tollma 
105 .575 
14.537 
12 .952 
51.552 
26.534 
55.726 
18 . 153 
143 
6 . 862 
5 .284 
6.126 
749 
45 .574 
31. 616 
151 
13 . 808 
68 . 828 
6. 140 
202 
13 .543 
11 7 
3 . 010 
1. 775 
2. 199 
6 . 172 
20 .614 
244 
Valle 
404.376 
19 . 181 
88.767 
97.551 
248.887 
130 .760 
471.9 11 
26 . 41 2 
275 .313 
36 . 32; 
109.409 
17 .771 
6.679 
242 .522 
79 .920 
9 .82; 
162 .775 
327.207 
16 . 070 
7 . 41 2 
3.566 
57 .525 
525 
89 . 654 
99 
14.894 
6 . 138 
28.448 
86 .137 
4.595 
9 . 775 
164.070 
Territorios 
Nacionales 
162 
162 
79 .949 
8.260 
1. 298 
6.852 
110 
6 .993 
6 .204 
789 
35 .368 
1.192 
364 
3. 948 
179 
889 
36 
164 . 423 
Total 
1. 296. 669 
174 .623 
148 . 169 
288 .259 
685 .608 
2.028.472 
3.691.403 
68.142 
2. 260.190 
684.226 
5 .534 
435 .3 14 
197.712 
40.285 
1. 221.492 
766.966 
73.132 
381 .404 
3. 477 .077 
194 . 517 
56.231 
88 .0 12 
609 .789 
28 .947 
643.422 
6. 571 
60 .770 
84.583 
856.275 
981. 626 
194.249 
31. 088 
95 . 531 336 . 872 1.899 . 61 4 137 . 33e 14 . 951. 183 
2119 
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9.1.2 Bancos comerciales. Préstamos vigen tes según destino, en 30 de junio de 1972 
(Miles de pesos) 
Destino 
AlI'ricultura 
Café .. . ............. ......... . ......... ... .. ... . 
Otros cultivos ... .. ..........• ... ....•.......... . 
Fondo Financiero Agrario . .... .. ....•. . .... .. ... 
Ley 26 de 1959 .. .. ...........•.... . .. ... . ..•. . 
Ganaderla .... ... ....... .•.. .. ..... . .•...... . .• ... . 
Industria . ... . .......... •... ....•....•. ... ... .... .• 
Extractiva .. ... ... . . .......... . ..... .. •.•..... ... 
De transformación .. ... .... . . . . ..• .. .. • .• . ... . . . 
De construcción ...... ...... . . ..... .. ..... ... . . . . 
Fomento de exportaciones .. . . . .... . ..•......... 
Fondo de Inversiones Privadas ... .. .............. . 
Fondo Financiero Industrial . ... .... •. . ..•. . . .... 
Otr08 •......•.....•.. .... ..... . . . ... ...•......•.. 
Servicios públicos . ... . .... .... .... .. . ...........•.. 
Oficiales ..... . ... ....... . ....... . .. ...... .. ..•.. 
Particulares ..... ...... . . ... ..... . .. . . .....•. .. . 
Fondo Financiero Desarrollo Urbano . . ...•.... . . . 
AntiOQuia 
99 . 103 
24.437 
13.822 
1.329 
59.516 
288.198 
678.907 
19.295 
372.042 
64. 516 
6.036 
92.896 
t9.847 
5.678 
132.263 
68.708 
7.24 6 
56.309 
Comercio ... ....... .......... .... ......... ...... .. . 370.803 
Transportes . ............ . .. . .....•.. .. . .• ... .... . . 20.530 
Hoteles. turismo y espectáculos ... ..... . . .. . ........ 14.025 
Finanzas )' seeuros ...... ...... .... ... ... .•....... 4 . 969 
Consumo ..... ...... ......... . .. . .• . .......•..... . . 70.862 
CHnieas )' colell'ios ... .. . .. . .. .. • ..... ....•.... . .. 6.256 
Impuesto de renta . ... ....... . ...•. ....... •....•.. 226.801 
Colonización y parcelac,iones . . ........ . ....... . ...• 48 
Damnificados ....... ........ . ...... . .. . .......... .. 6.484 
Atlántico 
31. 602 
12. 740 
13 .786 
6.076 
104.623 
261. 826 
3.971 
179.762 
2ij.788 
266 
24.600 
14 .283 
2.168 
94.401 
78 . 275 
478 
15.648 
212 . 007 
Ilo 729 
8.941 
344 
24.706 
2.116 
10 .072 
Bolívar 
4. . 373 
861 
8.511 
79.584 
40.022 
627 
30.931 
5.734 
1.456 
1.3740 
28.96' 
23.240 
774 
4.950 
81.G18 
1.932 
738 
11 
19.696 
1.892 
6.564 
SS 
Cooperativas ........... ..... .... . . . .. .. ..... . ..... 5.566 4 . 102 266 
Compra de finca raíz .. . ... .. . .. .... . . . ....... .. . . . . 83.038 8.870 4.609 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Banco de 1 .. Re~ública 829 .268 91.611 18.638 
Educación ...... .. ....... .... .. . ...... . ...... . .•... 8.920 488 SO 
Otros ...... .. ....... . . ... . .. .. .... . .... ...... . .. . .. 922 -- 222 
1------1-------1--------
Total. .... . ..•. . .. " .... . .... ' . . ' .... . . . 2 . 195.95~ 852.888 289.191 
Bogotá 
neatlno Cesar Córdoba 
Boyacá 
16.356 
2.527 
6.629 
3.166 
5.044 
51. 819 
20.664 
394 
11.167 
8.460 
663 
12.331 
11.449 
882 
56.330 
9.588 
12H 
10.137 
60 
7.998 
2n 
2.643 
~.949 
610 
190.786 
Cundina. 
D. E. marca 
AlI'rlcultura 
Caf~ ............ .. .... . .... ... .. .....•....•..... 
Otros cultivos ......... . ..... ... . . ......... .. • . . . 
Fondo Financiero Agrariu .. .....•.......... . ... . 
Ley 26 de 1969 ... . ... .. . . . . .. . .. . . . . ... .... .• . 
Ganaderla •. ........ .... . . ... . ..... ...•. . .. • .. . . ... 
Industria .. .. .... . .. .. . ..........•.. . ...• .. . .. .... • 
Extractiva . .......... . .... . ......... .. . ... . .... . . 
De transformación ........... , .. ... . . ....•.. . ... 
De construcción ...... . . . ..........•.. . .. .. ....•. 
Fomento de exportaciones . .... ........ .... .. .. . . 
Fondo de Inversiones Privadas .. . .... .. . . .•... .. . 
Fondo Financiero Industrial ............•.. • .•... 
Otros ..........•....... . . . .. ..... . . .. .• .. ... . . .•. 
Servicios públlco. . ............ . . . • .•. . . . .. • ...... • . 
Oficiales .......... .. . .......... ........ . . . .... . . 
Particulares ...... ... .. .................•..... . • . 
Fondo Financiero Desarrollo Urbano . .. .. .. .. ..• . 
20.784 
1.296 
5.337 
12.253 
1.849 
93.S33 
2 . 177 
1.393 
634 
250 
9 .626 
767 
8.225 
584 
99.160 
1.806 
845 
961 
13& .604 
6.769 
21. 86'1 
11.118 
96.768 
475.913 
2 . 080.459 
82.118 
1.316.482 
888 .560 
4 .6 11 
196.369 
128.645 
19.874 
3 .997 7.630 646.017 
2 . 771 3.600 402.346 
26 30 46.448 
1.200 4.000 97.229 
Comercio ................. ..... .......... ........•. 23.516 85.940 1.628.316 
Transportes ........... .. .. .... .... • .............•. 331 1.456 90.132 
Hotel ••• turismo y espectáculo. ... .•.... . .. ... ... .. 12 37 21.878 
Finanzas y .ell'uros .. ... .. ...... . . ... . . . .......... 8 287 88.724 
Consumo ..... ....... ...... . ... '. .... .. ..•.. ... ... 2.911 8.108 296.864 
CHnicas y colell'ios ............... . .............. . 106 7 18.93S 
Impuesto de renta . .. . .. . . .. ... . . •.•..• . .. .. .. ... -- -- 274.837 
Colonización )' parcelaciones ..... .. •......... . ..... -- -- 1. 786 
Damnificados ............ ........ . . . . . ... . ......... -- 3.148 2.1 20 
Cooperativas ..... . ..... ....... . . . ... . . .... .. . . .. .. . 56 70 66.648 
Compra de finca raiz . .. ... ............... . ... 654 1.296 223.753 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Banco de la República -- 638 389 .276 
Educación . . ........... . ............. ......• ..•.. .. 362 462 176.868 
Otros .................. .. ..... . . .... .............. -- 126 4.276 
1------1-------1·-------
Total. .... . . . ...... . ...... . . . . .... .. . .. . 148.196 169.646 6.511.277 
2120 
72.376 
14.707 
7.679 
24.486 
26.505 
64.924 
12 . 976 
849 
6.141 
6.236 
569 
182 
2.009 
821 
182 
1.006 
6'6.363 
6.074 ' 
736 
7.189 
8S 
2.000 
1.612 
762 
282 
4 .728 
30 
258 
221.401 
Caldas 
124 .899 
34.900 
3.371 
1.148 
85.480 
59.548 
31.442 
15.614 
4. 650 
10.348 
788 
42 
20.170 
17.403 
617 
11. 250 
63.512 
3.799 
1. 203 
1.423 
15. 669 
224 
23 
1.S49 
11.188 
978 
9.993 
4 . 691 
170 
869.168 
Chocó 
16 
16 
78 
220 
220 
1.956 
1.966 
4.043 
87 
40 
120 
30 
8.&59 
Cauea 
7.667 
652 
1.127 
769 
6 . 129 
31. 866 
11. 834 
6.977 
4.836 
21 
7.271 
7.013 
258 
26.818 
843 
7.274 
16 
267 
67 
4.254 
111 
98 . 277 
GUR.jira 
9()2 
590 
286 
27 
16.689 
1.782 
1.782 
60 
60 
7.227 
122 
46 
238 
10 
119 
27.195 
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9.1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 30 de junio de 1972 (Conclusión) 
(M iles de pesos) 
Destino Huila Magdalena Meta Nariño 
Norte de 
Santander 
Quindlo 
1------------------------------------ --------1---------·------1-------11-------1--------1 
Agricultura .......... • . • .....•... , • ..•.•••........ 
Café . . .. • ....•• . ... ... .•. • ...........••••... • • . . 
Otros cultivos .. ... ... .. ............. . .•....•.... 
Fondo Fina nciero Agrario .. . ................... . 
Ley 26 de 1969 ... . ... . ...... . ..... .. ... . .. . .. . 
Ganaderia ... ...... . . .... . . . .. .. .... . ....... • ..... . 
Industria . .... . .. .... .. ................ . ........ .. . 
Extractiva .. .. . .. . ...... ... . ............... . . .. . . 
De tra nsformación . .. . .... . .. . .... . ... . . . ... .. . . 
De con strucción . . .. . . . .... .• .. • • • .• . ••... ...... . 
Fomento de exportaciones . .. . . . . ...... . . . . .. . . . . 
Fondo de In vers iones Privadas .... ........ • ... . . . . 
Fondo Financiero Industrial ... .. .... ........ . .. . 
Ot ros . ... .. ..... . ............ .... .... .... . .. . ... . 
Servicios públicos ..... . . . .. . . . . .. .. ..... . .. . ...... . 
Oficiales .. . .... .. . . ....•.. . . . . . ........... .• • ... 
P articula res . . .... ... .. .. ........ . .. ...• •. .. . .... 
Fondo Financie ro Desarrollo Urbano ... . .. . . . ... . 
Comercio .. .... . .. ... . .... . . . . .. .. .•. .. •.. . . . .• .. . . 
Transportea . . ... ........ .... . .. . ..... .... .. . . . . . . . 
Hoteles. turismo y espectáculos .... . . . .. . . ...... .. . . 
Finanzas '7 ae.curos .. .. . ... ... . ... .. •. . .• .... . •. .. 
Consumo .......... . . , ._ ..... .. .. . . ... ... .. . , .... . . 
CHnieas y colegios ... . ... . . .. . . .. . . .. .... . . • . .. . . 
Impuesto de renta . . ... .. ... . ........ . .. . ........ . 
Colonización y parcelaciones . ........ . .... ..... . . . . 
Damnificados . .. . . . .. . .. . . .. .. .. ... .... . ..... . . . . . . 
Coope.rativas .. . .... . .. . .. ... . ... . .... . .•... .. . .. .. . 
Compra de finea rab .. , . ... ...... ... .. .. ... . .. .. .. . 
Donos cupo especial. Res. 18/63 Banco de la República 
Educación . ..... . ....... . . .. .. .. .• . • ..... . .. .. . •• . . 
Otros .... . ............. .. . . .... . . .. .. . ..... . . . . ... . 
Total. . ... ....... . .. .. ... ..... . . ... .. • . . 
Destino 
A¡¡ricultura ......... .. . . .... .. .. . .. .. . . .... . • . .. . . 
Ca fé •. ....... ... .. . .. . . .. . . . . ....•. ... ... . .. .. .. 
Ot ros cultivo. .. ....... .. • .. .. . .......•.. . . . ..... 
Fondo Financiero Agra r io . . .... .. . . ...••...• . •. . 
Ley 26 de 1969 .• •. . ... ..... . .. . • .. •. . •. . . .... . 
Ganadeda . .... . . .. ... .. .. . .. ............ . . .. ..... . 
Industria .... .. .. ... ..... ............ .... ...... ... . 
Extractiva ... .... .......... .. ...... .. .. .. .. .... .. 
De t ransformación ... . .. .. ...... . .. ...... .. . ... . 
De construcción .. ..•.. ................. .• . •• . . . . 
Fomento de exportaciones ... . ..• .. .. . . .. ... . .. . . 
Fondo de Inversiones Privada •. .. .... .. ....... .. . . 
Fondo Fina nciero Industrial . . . .. . ........ . ..... . 
Otros .. .. . .. . ....... .. . ... ...... ............... .. 
Servicios públicos .. .. .. . ......... . ................ . 
Oficiales .. .. ... .. ...... . . . ..................... . 
Particulares .. . ...... . . . ........... . .. .• ... . ..... 
Fondo Financiero Desarrollo Urbano .. ... . ..... . . 
34.263 
7 . 207 
2.967 
16.111 
7.978 
47.666 
8.315 
100 
6.228 
2.404 
269 
324 
10. 191 
8.428 
1.463 
6.300 
26 . 265 
1. 696 
880 
6.183 
94 
97 
1.682 
468 
2 . 660 
3.070 
221 
19.061 
2.624 
6.133 
4.040 
7.8" 
64.671 
10.261 
200 
2.789 
6.698 
664 
1.896 
1.887 
69 
40 . 660 
2.789 
1.807 
10 . 276 
1.211 
299 
186 
1.677 
68 
31 . 720 
524 
3.044 
19.296 
8.857 
62 . 684 
11.968 
3 .902 
4.821 
1.710 
2.026 
2 .804 
2.076 
228 
36 .808 
2.789 
75 
8 . 497 
',(6 
86 
46 
2-.437 
20 
42 
11.680 
1.224 
1.187 
677 
8.492 
14.080 
4.897 
8.238 
1.820 
839 
1&.297 
11.28'1 
4.010 
50.584 
1.411 
141 
20 
4 . 166 
276 
244 
790 
2 . 198 
1.060 
116 
10.839 
8.830 
1.180 
513 
5.867 
84.890 
17 . 888 
198 
4.962 
5 . 778 
128 
1.106 
8.181 
2.600 
1.822 
1.078 
744 
74.026 
1.280 
1.982 
11. 068 
810 
89 
872 
2.604 
129 
5&.819 
17.18S 
795 
2.129 
35.769 
22.901 
6.016 
50 
8.484 
1.668 
720 
144 
26.188 
10.161 
1.772 
14.260 
82.881 
1.160 
266 
148 
7 . 104 
217 
98 
1.245 
11.782 
1.118 
1.897 
221 
287 
1------1-------1--------1--------1-------1-------1 
144.086 142 .909 106 .689 157 . 199 168 . 328 
Territorios 
Risaralda Santander Sucre Tol ima Vall e Total 
66.010 
18.676 
1.986 
6 . 424 
84.924 
82.844 
29.168 
22 .&46 
2. 887 
Nacionales 
47.688 1. 783 106.316 407 .288 148 1.804 . 810 
8.786 --- 13.410 18 .664 --- 172.172 
6 . 888 219 13. 136 89 . 964 148 149 .3611 
18 . 814 1.564 62.693 96.199 --- 2$2 .414 
19.061 -- 26. 176 26 2. 486 -- 690.371 
105.607 63 . 746 66.164 182.080 73.876 2.064 .994 
43 . 655 3 . 660 18. 64 6 482 .982 8.167 3.679 .702 
26 -- 42 8 . 479 --- 61.248 
29.157 3.28' 7 . 169 294.892 1.265 2.822.721 
11.146 806 6 . 628 47. 822 6 .779 608 .573 
448 -- --- -- -- 11 . 644 
695 1.46'7 --- - - 113.742 --- 442.688 
2 . 627 1.423 70 4 .982 17.877 -- 198.183 
464 - --- 926 6 . 670 123 39 .760 
15.268 16.476 4.524 42 . 427 266.177 14.992 1.274.871 
8.877 12 . 186 4.437 28.701 93.724 14 . 414 801.088 
2.891 4.071 87 418 9.299 578 78.449 
4.000 219 -- 13.308 162.154 -- 894.834 
Comercio . . ................ . .. .. ... .. ............. . 68.894 166.844 22 .386 62 . 388 841.454 86.160 8 . 498.988 
Transportes .......... ... ..... . .. . ................. 1.601 14.826 128 6 .H6 18 . 669 1.226 200.096 
Hoteles. turismo y espectáculos......... . .......... . 1.873 1.(09 60 170 8.866 886 69.076 
Finanzas y seguros . . . . . . .. • ........ • . . .. . .....•. . 269 f,!0 -- -- 8 . 488 -- 99.644 
Consumo . .. .. .. .. ................................. 9.267 20.024 626 14 . 488 60 . 167 4.026 617.886 
ClInias y cole¡rios ....... . .. . ...... . .....•.•.• • .. 46 802 -- 117 604 -- 81t.286 
Impuesto de renta .... . .................... ... .. .. 20.408 3.269 16 2 .997 89 . 779 -- 64(.016 
Colonización y parcelaciones ....... . . . .. . ....... .. . 74 246 -- -- 99 -- 6.489 
Damnifieados ....... .. .... . .. ............... .... .. . 9.732 1.882 -- 1.883 15.668 --- 67 . 868 
Cooperativ88 . . . ......... ... ... . ....••.......•••. . .. 847 1.766 -- 2.829 6.062 176 88.368 
Compra de finca raíz . .. .... . .. ................ .. ... 2.867 12.788 1.039 4.984 28.314 859 867.964 
Bonos cupo especial. R .... 18/63 Banco de la República 9.668 10.176 --- 20.176 89 . 644 -- 968.068 
Edoeaci6n ............................ ........ . .... 177 317 1 280 4.562 29 194.297 
Otros . ... . . . ........ . ....... . ... • ... .. ... . ... • .. • . . 1-------_ -__ 1 ___ 1:.:.~0.:.36=-1 __ ~1:.:.~0.:.6.:..0 _1 ____ ===_I. ____ 6:...~O..:.00.:.1 _____ _=__=_-=-I----12-.-6-79- 1 
487.627 99 . 006 Total................... . ............... 248 . 872 838 .709 1.968.101 189.976 1&. 166.628 
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9.1.3 nanco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país (1) 
Préstamos concedidos desde 
su fundacl6n en 1982 Abonos. can-
Préstamos vigentes en 
80 de junio de 1972 
SeccIones 
del pal. 
1------,-----;----- eeJaelones "71L. ___ -; ____ + ____ .., ____ y-____ 1 
amortlzaeio- ,r 
Préstamos nuevos en 
el mes de junio de 1972 
Número S (000) 
Valor 
medio 
• 
nes desde BU 
fundacl6n 
en lUZ 
$ (000) 
Número S (000) Número • (000) 
Valor de Iaa 
garantiu 
• (000) 
Antloquia ....... 19.646 1.286 . 864 62.960 878.924 11.747 857 . 940 102 14.016 28.839 
Atlántico ....... 9 . 666 676.616 69.968 139.808 6.720 686 . 808 180 16 . 098 28 . 616 
Bolivar ......... 3 . 670 261.226 78 . 172 80.844 2 . 187 180.882 29 2.926 4 . 233 
Bo7aeá .......... 2.477 139.100 66.166 37.461 1.712 101.649 19 1.669 2 . 482 
Cald.. .......... 3 . 039 188 . 329 61.970 46.203 1.868 142 . 126 36 2.766 6 . 209 
Cauea .......... 2.128 106.660 49 . 647 33.607 1.840 72 . 148 26 1.778 2.806 
Cesar ........... 100 26 . 706 267.060 12.684 99 14.022 1 194 31i2 
Córdoba ........ 998 64 . 067 64 . 196 16.876 782 48 . 191 16 1.484 1.969 
Cundlnamarea ... 66 . 111 4 . 950 . 711 88 .280 1.661.608 33.086 3 . 389 . 103 602 117.132 196 . 234 
Chocó .......... 24 1.648 64.600 172 22 1.376 1 78 113 
Guajira ......... 112 8.784 77 .982 880 104 7 . 854 2 176 211 
Hulla ........... 1.089 57.841 66.669 17.041 666 40.800 10 868 1.888 
Magdalena ...... 2 . 023 131. 021 64 . 766 27.936 1. 403 108 . 085 16 1. 868 2 . 062 
Meta ........... 769 68 . 634 82 .749 18.470 689 50.164 9 898 1.027 
Narlño ......... 1.849 111.926 60 . 688 27.868 1.210 84.068 28 2.817 4.806 
N. de Santander. 8 . 136 191.196 60 .987 66.899 2 . 005 134 . 296 62 6 . 622 8 . 971 
Qulndlo ......... 3 . 828 162. 184 48 . 718 36.366 1.981 126.778 44 3.467 10.267 
Risaralda .. . .... 4.626 241.81 6 63 .427 99.848 2.633 141.967 86 2 . 948 4.109 
Santander ...... 6.976 632. 783 76 . 373 147.717 6.002 886 . 066 89 10 . 620 17 . 742 
Sucre ........... 1.496 100 . 603 67 . 247 18 . 701 1.036 81.902 16 1.404 1.624 
Tolima ......... 3 . 072 201.456 66. 677 64.739 1.929 136 . 716 42 4.218 6.704 
Valle del Cauea.. 16.475 944 . 622 67 . 830 303.128 10.678 641.894 163 17.331 28 . 262 
Int. y Comlsarln. 66 4.189 76.163 866 41 3.324 1 103 130 
1-------.1-------.1--------11- -------11--------1---------1--------1-------.1-------1 
Totales.... 142.603 10.401.668 72 . 941 3.122 . 624 88 . 687 7.279 . 144 1.477 I 209.844 346 . 989 
Préstamos nuevos en 
el mes de julio de 1972 
Saldos vIgentes en 
31 de julio de 1972 
Préstamos nuevos en 
Secciones 
del pala 
jAbonoso can-
----.... -----.... --- - eeJaeiones"7 1-----,.---- -----r-----;----- I 
amortizacio-
el mes de julio de 1972 
Antloqula ...•••. 
Atlántico •....•. 
Bolivar ....... .. 
Boyaeá ........ .. 
Caldu ........ .. 
Cauea ....•..... 
Cesar .......... . 
Córdoba ....... . 
Cundlnamarca .,. 
Chocó .......... 
GuajIra ........ . 
Hulla ....••.•••• 
Magdalena ... .. . 
Meta •.•.....•.. 
Narlño ....•.... 
N. de Santander. 
Qulndlo ........ . 
Risaralda •...... 
Santander •.••.. 
Suere ......... .. 
Número 
19 . 762 
9.812 
3 . 693 
2 . 501 
3.081 
2.147 
100 
1.009 
56.669 
26 
118 
1.065 
2.044 
788 
1.879 
3 . 178 
3 . 868 
4.656 
7 . 0H 
1.612 
Tollma ......... 8 . 117 
Valle del Cauea.. 16.644 
lnto "7 Combarlas 66 
1- ---
Totales .... 144.077 
S (000) 
1. 260. 868 
700 . 424 
264.828 
140.999 
191. 921 
106 . 952 
26 . 706 
65.060 
5 . 060.801 
1. 605 
9.506 
59 . 009 
188 . 125 
67 . 558 
115.310 
195.448 
165.450 
244 . 719 
549 . 548 
101.921 
205.406 
964.841 
4.277 
10 . 624.770 
Valor 
medio 
• 
63.328 
71.384 
73 . 567 
56 . 377 
62 . 291 
49 . 814 
267 . 060 
64 . 479 
89 . 300 
64 . 200 
80.559 
55.932 
65.129 
85.727 
61. 367 
61. 500 
49.124 
53.725 
77 . 684 
67.408 
65.898 
57.939 
76.375 
78 . 743 
nes desde BU 
fundaci6n 
en 193Z 
• (000) 
887.748 
142 . 290 
82 . 304 
88.235 
47 . 539 
84.874 
12 . 723 
16.434 
1. 605.788 
211 
985 
17.897 
28.507 
13.688 
28.505 
57 . 672 
37.232 
100 . 924 
151.015 
19 . 022 
66.040 
309.126 
870 
3.198.678 
Número 
11 . 772 
6 . 860 
2.197 
1 . 781 
1.895 
1.851 
99 
787 
88.415 
23 
110 
677 
1.421 
557 
1.234 
2.038 
2.018 
2.646 
6.061 
1.050 
1.968 
10 . 781 
42 
89.618 
$ (000) 
863 . 120 
568.184 
182 . 024 
102.764 
144 . 882 
72.678 
18 . 983 
48.626 
8.454.618 
1.894 
8.671 
41. 612 
104.618 
68.866 
86.80G 
187.776 
128.218 
148.795 
898.628 
82.899 
189.866 
666 . 216 
8.407 
7.426.197 
Número 
107 
166 
28 
24 
42 
19 
11 
668 
1 
6 
16 
21 
19 
80 
48 
40 
29 
98 
16 
45 
169 
1 
1.474 
• (000) 
14 . 004 
24.808 
3 . 102 
1.899 
8.692 
1.802 
993 
109.690 
67 
772 
1.168 
2 . 104 
8.919 
8.884 
4.268 
8.816 
2 . 904 
16.760 
1.318 
3.961 
19.819 
88 
228.102 
Valor de lu 
garantlu 
$ (000) 
24.361 
84.437 
4.366 
2 . 881 
6.420 
1.914 
4 . 112 
177.482 
81 
1.101 
1.372 
2.766 
6.287 
5.798 
5.463 
4.424 
21.621 
5.806 
1.917 
6.899 
81.678 
120 
351.196 
(l) Dato. del Banco Central Hipotecario. IncluYe (¡nleamente préltamOl hipotecario. de amortlzacl6n gradual. 
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9.1.4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro (1) 
(Miles de pesos) 
Fin de: Antioquia Atlántico Bollvar BoyacA Caldas Cauca 
Cund!-
Cesar Córdoba Cbocó Guajira Hulla 
namarca 
1967 ............ 242. 818 105.452 48.717 58.180 59.564 22.723 4 . 887 11.838 756.228 6 . 093 6 . 845 29.20.4 
1968 ............ 292.208 186.545 48.280 62.366 76.476 26.794 14.206 18.419 880.560 6.182 7.856 14 . 107 
1969 ............ 341.070 165.972 66.788 76.912 89.822 80.84Q 16 . 622 16.615 987 .915 7 .627 9 .17t 88.064 
1970 ............. 426.857 204.015 84.458 94 .147 113.008 48 .648 18 . 897 18.682 1.2:>..4.820 8 .996 11. 606 46.661 
1971 ............. 619.989 276.alZ 112.969 110.448 108.820 50 .611 24.080 24 .980 1.511.248 12.sa. 16 .406 64 .226 
1969 Marzo .• 801. 277 aO.698 48.148 82.082 77.988 26.284 14.179 14.7'78 870.349 7.24' 8.796 82.6a 
Junio ••• 807.471 148.9U 62.256 66 . 874 78.526 28.657 11.719 18.066 868.198 7.447 7.694 88 . 106 
Sepbre .. 817.059 158.704 56.a61 72.187 76.631 81.466 12.942 14.901 956.908 7.295 8.938 85.927 
Dicbre .. 841.070 165.972 56.788 75.912 89.822 30.840 15.522 15.615 987.915 7.627 9.178 88.064 
1970 Marzo .. 370.874 174.764 56.688 78.746 95.664 81.074 16.199 17.870 970.922 7.722 9.325 37.605 
Junio ... 368.204 183.826 60.984 81. 603 102.880 83.818 14.796 17.028 1.040.296 8.151 10.375 88.154 
Sepbre .. 883 .025 187.421 65.683 84.624 99.517 89.545 14.583 17.852 1.104.640 8.619 11.476 43.642 
Dicbre .. 425.367 204.015 84.468 94 . 147 113.008 48.648 18.897 18 .682 1.224.820 8.996 11.506 46 .651 
1971 Enero ... 445.195 206 . 189 85 .931 98 . 219 121.626 43 . 865 18 .287 18 .698 1.198.704 9 . 124 11.606 46.801 
Febro ... 466.073 210.575 86 . 344 95 .908 126 . 484 43.889 20 . 236 20 . 020 1.204.414 9.303 11. 786 48.190 
Marzo.~ 465.776 209.972 93.932 96.223 126.806 42.933 21.193 22.802 1.219.188 9.106 12.849 48.868 
Abril .... 461.121 204.051 99.793 98.048 124.252 48.239 21.715 21.784 1.228.643 9 .288 18.091 48.899 
Mayo .... 461. 888 228.819 100.871 96.749 121.132 48.974 20.682 21. 681 1.245.150 9.503 12.683 48 .643 
Junio .... 468.185 237.285 102.870 101.667 122.018 47.653 20 .067 22.030 1.293.38e 9.800 13.097 61.443 
Julio ..... 472.245 238.033 101.711 102.273 118.171 45 .911 19 .525 22.865 1.308.084 9 .788 18 .582 53.770 
Agosto. 476.157 236.278 103.610 106.925 116.540 50.825 20.972 22.881 1.374.432 10.069 18 .978 56.608 
Sepbre. 486 . 872 238.892 106.434 113.011 118.251 52.465 22.249 23.043 1.345.916 10 .600 14.282 61. 051 
Ocbre ... 497.526 268.015 104. 815 116.875 120.128 61.460 22.671 22.981 1.869.096 11.404 14.760 63.799 
Novb .... 497 .220 261. 290 106.569 114 . 687 119.754 49.864 16 .871 23 . 224 1.863.936 11.829 14.638 61. 297 
Dicbre .. 519.98e 276.012 112.969 110.448 108.620 50.511 24.030 24.980 1.511.248 12.SU 16.405 64.225 
1972 Enero .. 606.884 291.782 110.210 120.863 121.717 50 . 895 24.945 26.040 1.487.700 11 . 806 16.2&2 61. 982 
Febro .. . 533 . 002 809.161 111.888 108.924 106.895 49.819 26.699 21.991 1.483.005 11. 559 17 . 092 61. 868 
Marzo .. 565.425 290.468 113 .518 126.724 126 .042 61. 277 28.613 28.868 1.442.243 9 .949 17.369 61 .916 
Abril .... 559.620 814.640 113.016 126.279 128.993 52.710 27.179 27.804 1.461.013 10.244 17.274 61. 898 
M .. yo .... 668. 131 293.100 110 .590 131. 619 131.217 65.120 26 .796 26.296 1.621.109 11. 063 19 .7 17 69 .775 
Junio .... 699.716 313.602 112.756 136.897 135.373 69.576 28.763 27.346 1.646.200 12 . 147 20.958 67.562 
Magda- Norte de Valle del Resto del 
Fin de: Mela Narlño Quindlo Rlsara1da Santander Sucre Tolima Tola! 
lena Sanlander Cauea I>Als 
1967 ............ 24.862 16.897 88.586 69.186 27.511 89.581 126 .276 7.1 52 65.499 215.260 18 . 265 l.9R9.561 
1968 ............ 24.200 20.888 46.826 75.171 87.619 52 . 127 146 . 827 7.787 86.129 250 . 139 22 .684 2.867.190 
1969 ............ 22.427 21. 988 60.674 91. 608 d3.960 68.848 160 .6~9 8.820 91. 897 297.242 24.802 2.718.225 
1970 ............ 88 . 878 28.688 68 . 610 115.401 61 .1~R 87.687 198 . 867 12 . 444 118 .936 881 . 631 82 . 071 8.425.468 
1971 ............ 48.1U 40.487 78 . 668 189.707 68 .783 88.108 281.811 18.808 138.640 44S.SU 46.215 4.148.224 
1969 Marzo .. 25 . 268 20.511 45.851 78.592 86 .874 54.849 \46.868 7.787 84.674 261.832 23 .024 2.888.898 
Junio .•. 21.228 18.160 48.014 85.669 89.781 65.618 149.891 6.929 82.828 278.495 21.880 2.428.a21 
Sepbre .. 21.989 18 . 626 50.246 87.882 87.219 54.088 154.602 7 .489 90 . 171 279.564 28.442 2.5'71.082 
lJ1c!>re .. 22.427 21.988 50.674 91.808 48.960 68.843 160.669 8.820 91.897 297.242 24.802 2.716.225 
1970 Marzo .. 25 .072 20.802 61. 608 94 .949 43 . 454 74.544 166.299 8.364 94 .816 817.666 25.681 2.789.99 1 
Junio . . 25.688 20 . 196 52.368 99 . 478 59 .674 82.317 166 . 699 8.876 100.170 341.187 26.016 2.941.683 
Sepbre .. 26.594 24.436 53.998 107.828 6S .935 75.966 174 .588 9 .872 119.795 356.092 28 .707 8.102.337 
Dicbre .. 86 .878 28.683 58.610 115.401 61.136 87.687 198 . 857 12.444 118 .986 381. 631 32 . 071 3.426.468 
1971 Enero ... 87.185 28 . 274 68.930 118.080 60.102 92 . 268 200 . 156 13.639 ll7.475 888.116 82.871 3.449.639 
Febro ... 88.526 28.083 69 .762 121. 820 60.179 98.429 205.807 18.787 121. 446 894.ll8 31. 859 8.510.423 
Marzo ... 89.884 29.802 59.692 124.806 59.244 98 . 835 204 . 206 14.137 122 .638 400 . 388 31 . 142 8.546.766 
Abril .... 40.897 28.759 59.090 124.928 58.659 98 . 658 202.860 14.948 121.808 403.769 81.441 8.666.000 
Mayo .... 89.979 28.417 60.600 124.580 57 .218 92.824 201.619 14.523 122.488 416 .761 82.448 8.601.872 
Junio .... 41.476 29.067 68.048 129.045 68.875 87.972 205.888 15.604 126 . 216 488.845 84.600 8.718.486 
Julio ..... 42.448 29.118 64.486 129.887 68 .37 1 84.110 208.656 15.616 135 . 898 489 .836 84.926 8.748.800 
Agooto. 43 . 658 80 . 346 65 . 891 181. 958 56.605 80 . 470 211.138 16.061 140.427 437.784 89 . 810 8.842.868 
Sepbre. 45.825 82.489 69 . 438 186.406 56.799 88.490 218.646 16.444 142.619 443 . 43\ 41. 477 8.879.626 
Oebre. .. 4<6.609 84 .'511 71. 218 187.476 56.198 88.8'78 2:1:8.069 16.790 140.424 441.067 44.275 8.957.085 
Novbre. 46.112 85.876 71.166 185.602 64.891 88.847 220.649 17.012 185 .918 434.198 43 .903 8.917.588 
Dicbre .. 48.192 40.487 78.663 189.707 58.788 SS . 1 liS 281.811 18.808 188.640 448.694 48 . 216 4.148.224 
1972 Enero ... 60.774 86.491 70.808 141.886 55.147 88.278 228.682 19.101 143 .876 391.924 .4.508 4.161.489 
Febro ... 51.771 36.088 78.646 140.007 55 . 108 85.506 227.282 19.786 140.704 446.869 42.754 4.165.703 
Marzo .. 53.888 44.296 74.215 141.671 55.644 90 .907 283.239 20 . 356 144.196 478.096 48 . 919 4.227.679 
Abril .... 5~ . 449 44.064 74 .880 143.698 57.564 93.076 235.088 19.236 150 . 019 483.476 44.160 4.299.329 
Mayo .... 5 .161 43.971 77 . 919 147.903 59.507 96.539 236.531 18.722 153.303 493.807 44.810 4.386.706 
Junio .. . , 56.667 47.800 83.166 156.643 61.109 100.752 246.879 20.759 163.144 522.930 47 . 929 4.668.074 
(1) Dato. de la Superintendencia Bane&rla. 
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9.1. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días (1) 
(Mil •• de pelos) 
Cundina.-
Fin de: Antioqula AtlÁntico Bol(var Boyaei. Caldea Cauca Cesar C6rdoba marea Choc6 Guajira Hulla 
1967 ............. 1.177 .716 486.483 141.141 187.151 218.094 90 .003 9.792 100.566 4.970.164 26.979 81.411 123.290 
1968 .... ........ 1.829.907 698.933 270.228 197.362 297.170 99.084 97.867 114.966 5.679.728 18 . 774 38.766 136.597 
1969 •.. ....••... . 1.618.244 782 .439 278.176 236.720 362.988 108.253 122.438 150 .956 6.661.861 69.990 61. 926 152 .204 
1970 .... ........ . 1.854.280 824.697 410.667 293.158 411.012 138 .879 168 .860 161. 728 7.484.309 41.970 69 . 072 177 .946 
1971 .•...••...... 2.176.426 978 .724 486.196 841. 727 430.698 163 .466 180.748 191. 994 8.583.963 43 .617 74.787 201.206 
1969 Marzo .. .1.682.851 719.773 281. 894 239.282 325.726 108 .046 165 .890 157.088 6.262.012 83 . 163 49 .671 143.211 
Junio ... .1.669.842 761.049 278.844 251.803 327.919 113.270 123 .520 140.179 6.790.173 83 . 401 46.938 156.559 
Sepbre •. 1.576.741 810.171 287.957 269.171 341. 607 118 .644 139 .671 148 . 818 7.848.477 8R.I71 54 .987 148 .940 
Dlcbre.. 1. 618.244 782 .489 278.176 236.720 362.988 108.268 122.433 160.966 6.651.861 69.990 61. 926 152.204 
1970 Marzo •. . 1.982 .740 966.056 383.721 804.662 394.433 122.061 176.916 177.388 7.483.627 38.592 60.865 161.126 
Junio .... 1.853.616 942.746 826.436 312.634 405 . 634 134.197 138.884 163.621 7.596.47 J 40.818 63.068 181.706 
Sepbre .. 1.912 . 634 1.021. 236 871.089 304.867 429.639 143.054 148 . 617 176 . 966 8.171.926 41. 899 71. 794 199.995 
Dlcbre •• 1. 864. 230 824.697 410 .657 293.158 411.012 138.879 163 .860 161. 728 7.484.309 41. 970 69.072 177.946 
1971 Enero ... 2.268.733 987.773 439.868 831.498 493.\29 140.671 232 .347 206.111 8.362.946 41. 640 73.829 206.542 
Febrero 2.208.412 1.030.902 477.326 348.674 479.622 138 . 162 266.\66 2\4.996 8.623.306 41.649 78.484 210.392 
Marzo .. 2.199.688 967.924 460.714 843.096 480.618 148.486 208.147 212.462 8.528.271 40.812 78.794 201.62' 
Abril .... 2.160.817 991.887 46$ .676 863.794 460.088 146 . 912 189.694 208.4H 8.601.487 41. 874 70 .628 198 .704 
Mayo .... 2.136.032 1. 026. 284 466.906 349.766 466.186 168 .052 166.829 209.076 9.080.626 48.482 67.685 199 .024 
Junio .... 2.127.105 982 .938 469 .877 352.728 438.627 167.301 164 . 166 206.124 9.163.306 44.821 69.486 214 .847 
Julio ..... 2. 168 . 668 1.013.86\ 467.476 876.267 446.133 118 .946 149.917 209.744 9.401.897 43 .882 76.846 220 . 117 
Agoa\.o. 2. 180.029 1.028.176 464.142 386.161 424.376 179 .272 182.077 208.834 9.366.601 41.050 82.147 233.799 
Sepbre.. 2.184.161 1. 021. 233 476.026 892.029 436.016 174.944 186 .666 209.943 9.102.611 46.636 81. 606 236 .888 
Octubre 2.128.842 1.019.666 476.912 369.221 460.461 167 .946 173.727 203.868 8.902.708 "4.809 81. 639 233 .993 
Novbre. 2.287.881 1.116.246 491.794 376.461 463.888 163 . \04 168.964 206.815 9.413.410 46 .063 83.293 229.446 
Dlcbre.. 2.176.426 978 .724 486.196 341. 727 430.693 163 .466 180 .748 191. 994 8.588.968 43.6\7 74.787 201. 206 
1972 Enero .•. 2.746.646 1.167.379 609 .608 886.217 469.803 167.783 267 .873 214.966 9.807.421 41.623 92 .624 221. 363 
Febrero 2.467.201 1.127.998 494.923 H3 .874 460.446 161. 2fiO 301.866 238.696 9.992.074 41. 907 97 .670 222.488 
Marzo ... 2.394.680 1.104.348 483 . 045 363.077 439 .188 140.720 262.623 217.624 9.878.661 26.340 72 .890 184 . 326 
Abril. ..• 2.626.423 1.123 .902 607.302 421. 483 480.186 171.614 266.697 237.682 10.106.288 33.672 99.989 232 .92 1 
Mayo .... 2.634.127 1.174.202 630.836 436.749 474.172 186.200 280.272 246 .287 \0.529.673 83.962 106.670 246.617 
Junio .... 2.673.241 1.118.68G 644 .001 447.781 478.\88 196.630 261.401 263.706 10.436.230 80.680 104.019 262.684 
Ma¡¡da- Norte de Valle del Resto 
Fin de: lena Meta Narlfio Santander Qulndlo Rlsaralda Santander Sucre Tollma Cauca del pal8 Total 
1967 .•...•.•..... 172.808 124.944 118.701 187.068 110 . 967 177 . 676 396.063 60.636 218.026 1.186.842 97.08\ 10.612.486 
1968 ............ 147 .867 127.096 142.980 197.684 120 . 887 198 . 681 462 .893 66.168 822 . 639 1.421.290 118 .741 12.203.286 
1969 ............. 138.277 149.386 164 .919 224.768 162.187 266.749 669 .917 70 .262 307.702 1. 677 . 026 182.746 14.474.06\ 
1970 ..•. .•.. .... 197.199 184.629 161.711 272.610 181. 952 293.030 642 . 968 101.814 387.186 1.961.78\ 209.667 \8.6\6.243 
1971 ............ 229.697 211.816 206.899 806.687 164.068 298.963 692 .767 110 .691 896.419 2.018.006 249.228 18.789.969 
1969 Marzo ... 172.974 134.196 163 . 769 218.604 131.106 206 . 731 662 .906 76.881 297.121 1. 672.769 110 .01 0 \8.794.002 
Junio .... 163.61" 148 . 671 176 .084 218.671 167 . 693 207.709 666 . 682 66.717 298.069 1. 608 . 069 122 . 396 14.289.262 
Sepbl"c .. 160 . 616 163 . 924 188.290 289.917 148.104 226 .086 691.186 72 . 194 328.896 1. 746.987 182.901 16.267.349 
Dlcbre .. 133.277 149.886 164.919 224.768 162.137 266.749 669 .917 70 . 262 807.708 1.677 . 026 182 . 746 14.474.061 
1970 Marzo ... 174 . 209 177 .242 194 .677 264 .266 172.772 287 . 046 662.196 82.996 346.687 2.007.627 199.698 16.690.069 
Junio ... . 170.778 182.918 196.471 267.239 242.177 288.998 638 . 826 76.863 403.901 1. 967 .268 221. 871 16.814.6\8 
Sepbt"e .. 178 .924 216.666 216.861 287.078 206.323 269.238 681.312 92.098 441. 896 2.046 . 066 241. 603 17.863.638 
Dlcbre .. 197 .199 184.629 161. 711 272.610 181.962 293 . 030 642 .968 101.8U 887.186 1. 961. 78\ 209.667 16.616.243 
1971 Enero. .. 246 .779 207.692 176.214 308.761 201. 932 829.163 778 . 644 116.666 447.671 2.162.447 231. 829 18.980.069 
Febrero 262 . 800 214 . 788 196 .828 806 . 062 192.696 320.686 741.561 13\.499 464.226 2.126.82\ 288 . 007 19.186.487 
Marzo •• 260.088 218.678 200.018 806.637 200.44Z 321.908 760.603 128.689 448.977 2.160.182 281.948 19.062.142 
Abril .... 228.877 2\6.669 196 .077 806.164 204.788 328 .721 760.070 120.139 450.062 2.090.993 267.328 19.010.662 
Mayo ..•. 219.178 216.199 199.637 313.696 201.763 806.269 748 . 649 126.480 449 . 071 2.201.948 242.626 19.666.192 
Junio .... 232.269 217.603 201.908 316.626 191.676 806.227 788.862 182.428 428 . 167 2.217.89: 246 .822 19.609.674 
Julio ..... 243.118 226.180 211.668 816 .067 190.699 206 .789 734.~46 183.668 478.930 2.266.98f 260.681 20.068.704 
Agosto. 236 . 881 249.019 228.243 881. 981 177.629 289.646 766.432 181.191 471. 376 2. 269.416 261. 679 20.182.944 
Sepbre.. 237.069 248.760 230.466 331. 402 176.999 292.662 772.486 132.067 477.818 2.240.614 263 . 162 19.948.078 
Octuhre 233.004 243 .883 223.829 3\6.4\8 170.612 278.837 766 . 106 122 .003 442.660 2.187.212 266 . 612 19.490.606 
Novb .... 284.996 239.792 228.29\ 826.8\0 173.116 298.466 767.722 125.106 441.406 2.223.698 272.171 20.848.98ó 
Dicbre.. 229 . 697 211.816 205.399 806 .687 164.068 298.963 692.767 110.691 396.'19 2.018.006 249.228 18.789.969 
1972 Enero •.. 256.746 227.807 211.220 842.704 178 . 022 323 .161 806 . 986 124.646 474.972 1.983.846 246.849 21.286.042 
Febrero 279 . 637 742.690 226.604 862 . 861 189 .943 318.122 824 . 867 118 .068 481.611 2.247 .080 266 . 890 21.666.664 
Marzo ... 264 .080 226.168 247.196 819.818 179 . 360 808.647 760.21\ 98.876 416.976 2.284.33~ 201.699 20.863.408 
Abril ... 266.098 268.126 260.297 364.018 208.646 816.'64 840.626 129.639 494.370 2.411.664 249 . 974 21.984.460 
Mayo .. .. 266.858 264.477 266.161 361.646 208.104 340.871 864 . 666 129.266 496.740 2.608 . 138 261.170 22.828.963 
Junio .... 270.194 266.891 261.234 872 . 820 202.945 388.321 837.261 143 . 664 620.908 2.442.209 260.832 22.607.896 
(1) Dato. de la Supermtendencla Bancaria. No Incluye dep68Itos de ahorro. Seirrea-ndOll de: (2) Magdalena. (8) Caldea. (4) Bollvar. 
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9 .1. 6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
(M ili d onel e pesos 
Barran- Bu ca,.,.,. Buena-
Fin de : Armenia Bogotá Cali Cartagena Cúcuta Girardot Honda !bagué Manlzales (juma manga ve,ntura 
1967 ....•..•••... 122 579 4.974 312 55 1.179 256 187 106 31 153 220 
1968 ............. 130 727 5.606 338 78 1.535 297 192 134 37 185 247 
1969 ............. 139 875 6.222 434 98 1. 713 825 225 134 38 225 291 
1970 ............ 162 1.071 7.750 548 111 1.978 456 293 180 37 282 315 
1971 ............. 146 1.231 9.420 598 114 2.159 595 331 161 40 277 346 
1969 Marzo ... 136 829 6.193 411 78 1.706 835 202 154 42 190 266 
Junio .. .. IS2 863 6.699 413 85 1.745 341 211 146 36 202 265 
Scpbre .. 123 926 7.132 468 98 1.830 347 286 174 40 219 270 
Dicb re .. 139 875 6.222 434 98 1.713 326 226 134 38 226 291 
1970 Marzo ... 148 1.050 7.796 617 99 1.898 408 241 161 40 242 294 
Jun io .... 206 1.056 7 . 894 626 103 1. 815 399 277 158 43 286 304 
Sepbre .. 177 1.127 8.633 563 113 1.878 448 298 209 44 300 819 
Dicbre .. 162 1.071 7.750 648 111 1.978 466 293 18~ 56 282 815 
1970 Agosto .. 191 1.131 8.291 544 99 1. 901 436 295 219 46 292 317 
SeDbre .. 177 1.1 27 8 . 622 663 lIS 1.878 448 298 209 44 800 819 
Octubre 176 1. 143 8.533 647 106 1.903 459 294 199 40 299 322 
Novbre. 178 1.188 8.439 571 114 1. 917 468 305 188 39 297 333 
Dicbre .. 162 1.071 7.760 648 111 1.978 456 298 180 37 282 315 
1971 Enero ... 178 1.262 8.604 607 113 2.121 478 322 222 41 313 387 
Febrero 171 1.249 9 .054 620 116 2.146 608 316 221 44 314 868 
Marzo ... 177 1.223 9 .180 637 116 2 .172 606 317 212 44 313 877 
Abril .... 181 1.224 9.191 629 118 2.162 606 318 203 48 313 386 
Mayo .. .. 192 1.307 9.769 619 130 2.228 608 323 189 46 309 376 
Junio .... 179 1. 283 9 .601 619 129 2.202 628 327 204 46 278 854 
Ju lio .... 184 1.808 9.986 619 128 2.279 680 887 21S 47 299 847 
AgOllto .. 176 1.298 10. J 16 642 140 2.181 617 8S3 248 46 800 82' 
Sevbre .. 174 1. 297 9.834 649 180 2. 196 638 346 221 47 801 840 
Octubre 170 1.323 9 .639 667 136 2.148 647 837 207 44 293 346 
Novbre. 173 1.339 9.960 649 136 2.422 699 345 182 42 293 840 
Dlcbre •• 146 1. 231 9.420 598 114 2.169 696 331 161 40 277 346 
1972 Enero ... 178 1.438 10 .398 690 140 2.298 598 860 183 41 292 867 
Santa Villa. 
Fin de: Medellln Montarla Neiva Pasto Pereira Popayán Quibdó 
Marta 
Sineelejo Tunja 
vicencio 
1967 .................. 1.286 ~: liS 98 166 90 23 85 64 92 18S 1968 ................... 1.568 118 121 190 96 28 122 66 97 136 
1969 ................. .. 1.82.1. 108 129 134 264 108 88 124 68 liS 135 
1970 .................. 2.200 127 162 188 290 128 86 166 82 167 149 
1971 .................. 2.607 187 187 180 319 143 41 186 100 199 169 
1969 Marzo ......... 1. 781 113 123 1 ~4 194 105 30 1 SO 66 121 140 
JunJo .......... 1.696 96 138 140 203 110 81 136 62 127 148 
Sevtiembre. 1.758 lOa 133 151 226 116 81 124 66 134 182 
DicIembre ... 1.824 108 129 134 254 108 38 124 63 113 135 
1970 Marzo ......... 2 .188 1 S8 134 146 272 121 S:l 162 77 139 145 
Junio .......... 2.022 126 164 1.6 284 138 37 167 70 149 167 
SeDt.lembre. 2.169 184 168 171 264 148 89 156 84 164 145 
DicIembre. .. 2.200 127 162 138 290 128 85 166 82 157 149 
1970 Agoeto ........ 2.182 186 165 169 261 145 86 162 81 162 165 SeDtlembre. 2.169 lS4 168 171 264 H8 39 166 84 164 146 Octubre ...... 2.125 148 173 167 255 140 S9 164 87 169 167 Noviembre_ 2.0'90 140 180 1M 279 135 37 161 84 173 170 Diciembre ... 2.200 127 162 138 290 128 35 166 82 157 149 
1971 Enero ......... 2 . 415 156 182 161 817 130 35 179 94 170 175 Febrero ...... 2.875 163 186 166 311 127 3~ 199 117 lRO 173 Marzo ......... 2.867 168 178 166 316 121 36 199 108 180 140 Abril ........... 2.868 167 179 162 318 182 36 189 116 181 146 Mayo .......... 2.439 157 18S 17n 818 148 86 177 107 184 162 J unio .......... 2.350 163 196 170 316 160 3~ 193 117 183 143 Julio ........... 2.481 167 199 174 316 148 37 194 115 198 168 AgOllto ........ 2.458 145 207 176 298 158 36 189 118 196 161 SeDtlembre. 2.410 141 212 190 S04 157 41 178 11 2 216 180 Octubre ...... 2. 503 138 214 191 295 164 ( .. . ) 177 105 226 178 NovIembre. ( ... ) 143 211 IRa 317 147 40 178 11 1 218 173 
Diciembre.. 2.607 137 187 180 819 143 41 185 100 199 169 
1972 Enero ......... 2 .803 147 206 181 346 142 37 192 110 222 149 
(1) ComDrende depÓSItos a la vista, antes y desDués de 30 diaa en moneda nacional , moneda extranjera reducida a moneda na-
cional y depósitos de ahorro. 
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9.1.7 Cheques pagados (1) 
(Miles de pesos) 
AntlOClula Atlántico BoJlvar Boyacá 
Medellln BarranQuilla Cartagena Dultama 
Periodo Total Total Total 
departa- Compen- devarta- Compen- departa- Comllen-Compen- mento mento mento 
eaclón Total eaclón Total anción Total saci6n Total 
1967 ........... ........ 26.784.628 41.107.281 44.692.168 9.291.297 19.190.998 19.226.262 2.918 . 470 6.949.922 7.846.098 307 . 190 708 .999 1968 ................. .. 28.911.481 46.822.417 61.186.711 10.600.696 20.878.061 20 .971.06~ 3. 266 . 674 6.820.369 8.208.~6 331. 060 799 . 197 1969 ................... 86.480.697 66.207 .709 61.107.284 12.621.236 26.480.216 26.660.383 3 . 461. 246 7.266.688 8.887.664 373.563 1. 039. 638 
1970 ................ ". 42.272.934 66.860.884 71.828.213 16.940.944 8\.889.906 31.589.661 4.269.087 8.863.186 10.057.376 446.602 1.170.961 
1971 ................... 47.494.373 75.678.186 18.360.426 18.861.436 39.609.767 89.835.S53 6 .610.938 10.664.609 12.499.699 649.899 1. 393.965 
196910 trlm ....... 8.047.717 12.621.760 18.891.403 2.982.913 6.021.892 6.085.622 866 . 688 1.845.628 2.218.415 87.683 288.376 20 trim ....... 8.666.347 13.626.301 14.601.690 2.998.408 6.062.632 6.071.611 802 . 300 1.726.667 2.066.70'2 84 . ~99 229 .861 39 trim ....•.. 8.910.418 14.078.616 15.154.434 3.134.371 6.462.370 6.479.174 880 . 573 1.767.795 2.176.821 108 . 001 284.130 40 trlm ....... 9.8H 1H 16.981.148 17.469.867 8.605.~43 6.948.822 0.968.976 921. 789 1.926.618 2.427.726 98 . 480 287.181 
1970 10 trlmestrl 9.707.330 14.994.674 16.964.877 8.787.964 6.969.262 6.623.069 963 .966 1.840.391 2.243.168 96.461 267 . 683 20 h1m ...... _ 9.670.181 16.442.627 16.640.736 3.872.906 7.166.778 7.192.708 979.690 1.967.811 2.365.679 106.016 290.172 
30 tri m ....... 11.184.976 17.432.908 18.698.671 4.161.226 8.436.911 8.467.863 1. 188 . 186 2.210.186 2.666.834 121. 614 811.786 
40 trlm •••.••• 11.710.498 18.990.526 20.634.429 4.118.868 9.277.964 9.306.026 1.187.246 2.334.798 2.802.302 123 .621 811.311 
1971 Enero ......... 8.096.780 &.604.788 8.148.486 1.800.636 2.776.486 2.786.882 898 . 728 786.267 890.071 44.402 109.434 Febrero ....... 8.584.225 6.750.0'36 8.087.948 1.416.428 2.974.711 2.992.044 404.894 768.431 899.563 46 .301 113.464 Marzo ......... 4.084.8'78 6.419.240 8.917.401 1.610.802 8.484.194 8.447.982 867.966 748.748 888.873 47 . 442 136 .628 Abril .......... 8.728.600 6.800.899 8.254.947 1.467.160 8.049.491 8.069.866 417.597 817.275 940.037 39.085 117.681 
Mayo .......... 3.732.443 6.837.814 6.267.943 1.420.861 8.032.848 8.042.573 406 . 829 791.407 943.467 89 .691 107 .890 
Junio .......... 3.726.614 5.977.448 6.370.776 1.478.893 8.287.366 8.293.346 429 . 544 818.694 966.890 38.19t 107 .097 
Jul!o ........... 3.980.174 6.387.733 6.813.84J 1.606.763 3.366.556 8.364.379 608 .608 966.771 1.119.033 48.664 132.668 
Ago.to ....... 3.818.675 8.195.8()7 6.601.077 1.691.737 8.398.777 8.406.498 483 .714 898.841 1.067.260 47.890 128.458 
Septiembre. 4.350.167 6.689.678 6.997.038 1.671.166 3.402.178 3.411.726 609 . 875 946.888 1.127.699 47 .493 199 .237 
Octubre ...... 4.287.146 6.602.803 6.992.884 1.467.426 3.433.187 3.443.462 516.887 976.826 1.166.91 6 66.698 122.216 
Noviembre .. 4.369.831 6.781.001 7.241.030 1.689.11 2 3.521. 791 3.632.698 638.202 986.936 1.183.249 87 . 592 76.149 
Diciembre. .. 4.799.900 7.981.946 8.480.998 1. 786.087 8.844.235 8.866.047 583.696 1.118.186 1.828.142 66.547 128.239 
1972 Enero ......... 4.066.689 6.188.058 6.667.475 1.616.672 3.283.623 8.298.762 640.283 961.707 1.167.942 54 . 860 117.896 
Febrer,o ...... 3.846.466 6.762.680 6.627.903 1.633.826 5.348.391 6.366.623 527.765 955.456 1.121.332 63.491 128 .606 
Marzo ......... 4.466.238 7.168.187 7.623.207 2.960.217 4.431.498 41449.730 647 .966 1.068.743 1.236.580 69.774 124.609 
Abril. ......... 4.369.698 6.776.569 7.281.161 1.677.271 3.240.408 3.261.423 507.143 937.913 1.119.622 67.381 118.230 
Mayo .......... 4.945.512 7.395.896 7.862.967 1.753.020 3.720.297 3.781.274 522.345 991.466 1.186.284 54.201 123 .917 
Junio ........ .. 4.666.667 7.259.690 7.713.409 1.706.726 3.738.856 8.748.703 500.814 1.021.444 1.186.008 50.878 116.721 
Boyacá (Conclu.lón) Caldaa I 
SognmOllo Tunia La Dorada Manizales 
Periodo Total Total 
Compen- Compen,. departa. Compen- Compen- departa-
anción Total .ación Total mento anc!ón Total anc!ón Total 
mento 
1967 ...................... 299.540 914 . 251 519 .,484 1. 890. 691 4 . 775.828 861 . 810 726.893 2 .740 . 858 5.602.164 7.772.669 
1968 ...................... 865.178 1. 101. 838 641. 461 1.489.314 6 . 897.160 877.683 870 .663 3.852.460 6.629 . 412 9.240.629 
1969 ...................... 443.262 1.329.642 668.,676 1.716 . 848 6 .232.883 373.277 775.284 8.817.264 7 . 603 . 407 10.466.171 
1970 ...................... 566.797 1.692.066 954 .,275 2.466 . 806 7.446.183 409.181 942.672 4 .860.051 9.260.0'6S 12.724.212 
1971 ...................... 722.842 1.889.789 1.069.481 3.119.106 8.868 .884 469 .186 1.085.808 6.694.600 12.0721.1841 16.076.876 
196910 trimestre ... 94.071 259 . 131 158 . 487 882.990 1. 884 . 671 84 .956 196.661 860.709 1. 682.443 2.847.688 
20 trimestre ... 121.809 834.794 169 . 652 409.640 1.477.266 88 . 242 188.614 873 .678 1. 703 .169 2.360.080 
30 trimestre ... 109.066 835.931 191.492 446.845 1.622.046 99.707 197 . 866 969 .803 1.861.064 2.463.066 
40 trimestre ... 118.826 899 .776 168 . 946 477.871 1.748.961 100.378 198.164 1.123.164 2.416.741 8.31 6.847 
197 O 10 trimestre.. 119.111 871. 336 154 . 022 406 .834 1.570.956 86.802 203.166 1. 090.244 2 .072.727 2.728.269 
29 trimestre .. 147.861 888.527 223.849 529 . 889 1. 768. 864 90.118 207.463 1.018.047 2.206.767 3.043.&97 
80 trimestre ... 1~·1.1 14 427.982 286 .216 676.431 1. 976 . 646 124.867 266.840 1.072.004 1. 979.516 2.811.037 
40 trimestre ... 135.711 404.222 291.188 844 .201 2 . 128.717 109 . 409 266 . 613 1. 679. 756 8 . 001. 067 4.161.309 
1971 Enero ............ 
"7.896 126.0'09 78.181 1$7.S80 117.921 81.188 76.091 648.074 908.770 1.291.796 Febrero ......... 52.198 140.480 49.674 189.628 821.422 84 . 622 76.730 442 .101 766.588 1.090.760 Marzo ............ 64.868 141. 787 1'7.941 170 . 888 '43.814 36.800 79.466 471.126 989.842 1.264.663 Abri!.. ........... 
"6.427 1U.789 67.148 286.001 688.0'88 36.875 86.766 687.868 975.784 1.289.659 Mayo ............. 62 . 508 156 .262 92.659 253.700 704.130 89.929 107 . 491 466.041 904.646 1.242.531 
Junio ............. 52.695 149.793 80.614 281.442 705.816 87.864 81.496 424.366 898.456 1.194.366 
Julio .............. 78.149 167.728 95.258 264.836 770.436 41.908 107.689 447.693 994.727 1.325.501 
Agosto ........... 63 . 369 161.868 108.464 296.988 781. 745 89 .760 94.382 446 .741 996.626 1.287.567 
Septiembre .... 67.962 166.504 107.553 306.005 799.411 41.178 94 . 246 808 .541 1. 251.416 \.561. 793 
Octubre ......... 63.436 168 .896 115.660 318 . 824 842 .106 87 .924 90 .367 504.302 966.635 1.311.494 
Noviembre .... 67.841 173 . 229 88.573 269.846 725 . 813 47 . 408 98 . 068 531. 669 906 . 836 1.261.422 
Diclembre. ..... 71. 608 20'7.116 122.971 396.402 968.856 4.4.740 101.183 1.077.184 1.668.512 1.964.634 
1972 Enero ............ 51.101 142.840 92 .439 277 . 860 736.471 48 .833 98.997 455 .009 814.318 1.161.814 
Febrero ......... 61.414 161.681 96 .861 300.028 787.928 46.675 99.282 387.026 737.094 1.050.066 
Marzo ............ 63 . 803 166 . 101 87.837 328.891 817 .337 49.688 98 .627 1. 080. 973 1.467.392 1.777.657 
Abril ............. 70 . 029 163.802 97.617 299.148 802.724 43.779 106.676 627.873 1.022.208 1.899.061 
Mayo ............. 68.967 170.119 118 . 882 339.467 858 . 606 62 .165 109.677 540.678 977 . 146 1.839.457 
Junio ............. 64.954 174 .061 100 . 153 803.660 869 .064 48 . 202 103.139 739.814 1. 265. 745 1.671.200 
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9.1.7 Cheques pagados ( Continuación) 
(Miles do posos) 
Cauea Cesar Córdoba Cundlnamarea 
Popayán Valledupar Monter!a Fusspsugá 
Periodo 
Total Total Total 
depsrta- departa.. departa.. 
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
&ación .aclón &ación &ación 
1967 ................... 666.603 1.709 . 4&0 2.102.204 .... ... . ...... (2) 923 .732 2.428.011 3.646.003 142 . 941 407.491 
1968 .................. 807. 762 2.026.467 2.601.863 ....... . ...... 3.821. 886 1.106 . 478 2.846 . 608 4.062.611 183.262 491. 816 
1909 .......... ......... 886.374 2.804.148 2.871.906 1.Í72:si6 2.982:8Ó8 3.917.903 1. 881. 206 8.279 . 160 4.696.821 190.778 628.624 1970 ................... 1.090.122 2.712.680 8.378.073r 4.266.497 1. 660.042 8.986.468 6.614.273 200 . 957 627.00R 
1971 ................... l. 270.916 8.068.168 3.950.006 1. 898.648 4 . 089.486 6 .780 . 817 1. 902 . 908 4.424 . 146 6.866.496 216.696 692.893 
1969 10 trimestrE 187 .201 474.991 693.888 ....... ...... . 1.197 .967 876.874 844 . 786 1.823.886 40.864 116.877 
20 trimestre 229 . 177 630.269 781.281 ... .... ....... 957.756 301. 047 723.216 1.162.878 46 . 646 138.630 
80 trimestrE 238 .496 682.888 788.868 ... ... . ....... 829.877 292 . 842 740 . 682 1.441.036 40 .765 105 .448 
4. o trimestrE 236.601 610.61 0 763.869 ..... .. ....... 982.814 360.943 970.666 1.586.474 68 .508 178.074 
197010 trlmestr< 229.199 589.628 673 .649 836 . 42 u 868.805 1.184 . 047 391. 894 930.064 !.S23.885 48 . 106 151. 313 
20 trimestrE 280.073 762.418 986.726 822 .567 730.815 1.110 .994 355 .776 805.347 1.162.878 52.950 159.480 
30 trimestre 292.900 706 . 828 893.784 287.980 728.670 1.019 . 01 2 436.715 1.064.282 1.441.036 58.084 158 .029 
40 trimestre 287.950 704.216 883.914 225.642 655.018 942.444 465.658 1.186.815 1.586.474 46 . 817 158.186 
1971 Enero .......... 86 . 696 182 . 205 241.556 163.265 385.038 606 .516 117.914 387.210 482.880 16.441 58 . 936 ¡.·ebrero ....... 86.006 195.618 258.501 205.175 40'6.0411 649.880 121. 000 287.440 449.058 28 . 584 55.851 
Marzo ......... 98.478 204.166 277.961 217.569 426.114 604.256 170.289 323.723 547.791 18.288 52 .257 
Abril ........... 104.816 259.167 834.724 15.264 841.879 447.748 166.107 363.101 606.854 16 . 085 48.492 
Mayo .......... 109.277 27~.769 353.386 168.875 814 . 857 404.342 151. 772 885 .886 490.846 17.270 59.04a 
Junio .......... 10S.579 292.867 874.787 79.064 190 .824 274.681 145.899 381. 440 476.096 17 .630 63.357 
Julio ........... 180.044 880.940 427.421 184 :518 288.257 888.301 162.1 88 871.664 586.987 21. 587 82.672 
Agosto ....... 104.956 255 . 926 881.683 188 . 010 812.517 412 . 954 174.422 369.446 512.847 17.567 67.494 
Septiembre. 112 . 486 260 .489 831.889 147 .677 885.288 462.466 171. 772 386.041 585.966 17.751 64.281 
Octubre ...... 114.786 263.783 827.591 157 . 946 338 .728 447.447 168.210 390.249 648.299 17 . 398 62 .786 
Noviembre .. 100.866 238.742 801.627 142.662 889.634 446.468 186. 189 486.378 604.~72 16 .825 47.024 
Diciembre .. . 114.988 815.446 388.930 178.627 422.247 586.869 188.896 504.174 675.702 16 . 945 50.720 
1972 Enero ......... 104.042 246.938 810.968 852.863 686 . 831 969.781 240 . 468 421 .608 788.886 16.885 46.493 
Febrero ...... 105.461 194.608 259.265 401. 320 676 . 753 957.214 238.000 448 . 157 638.144 14 . 006 43 . 724 
Marzo ......... 108.832 264.460 842.128 347.793 679.213 877.223 162 .61;0 862.471 582.234 18.617 42.870 
Abril .......... 109 . 468 277 . 418 856.244 244.896 448 . 786 599.627 248.992 440.968 612.012 14 .786 51. 675 
Mayo .......... 111.820 291. 944 860.432 231.465 462.726 633 . 220 257.979 468.621 062.607 14.840 61. 4~3 
Junio ... ...... . 108 . 864 291.821 260.867 184 .868 401.636 645.987 234.604 473 .183 657.772 14 . 978 69.089 
Cundlnamarea (Condu.lón) Chocó 
FacatatlvA Giraroot Bogotá Quibdó 
Periodo 
Total Total 
departa. departa.. 
Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento Compen- Total mento 
aación .aclón &aciÓn aac:i6n 
1967 ...................... 99 . 104 804 .887 911.162 2 . 868.b83 86.913.603 142.367.088 148.186.261 128 . 841 857.715 418.546 
1968 ..................... 104 . 116 826.699 1.100 . 876 2 . 918 . 499 102.862.801 180.162.959 186.849.83n 168.275 486.167 680.617 
1969 ...... .............. .. 118.066 897.180 1. 236 . 165 3 . 269 . 321 121.923.00" 207.676.006 216.122.298 128.184 477.468 691.162 
1970 .... .............. ... . 184 . 864 685.979 1.418 .817 8.617.861 141.108.197 241.89U77 248.204.977 90 .244 496.019 640.887 
1971 ...................... 229.517 1. 022. 878 1. 891. 389 4 .031. 669 rI88.216.644 ,296.669.467 806.427.192 117.888 627.229 684.949 
1969 10 trimestre .. . 23 . 116 84.864 275.616 707 . 666 26.929.901 44.911.618 46.687.688 77.749 168.715 191.168 
20 trimestre .. 24.974 89.727 296.868 802.101 29 .818.167 49.008.700 51.&27.282 13 . ?aS 99 .800 180.733 
80 trimestre ... 82.338 108.226 867.486 952.846 32.016.688 53.890.612 56.940.761 18 . 119 104 . 618 183 .852 
40 trlmeBtre .. . 82 . 687 114 . 814 306.861 806 . 710 88.659.399 59.105.016 68.066.714 18 . ¡¡38 109 . 480 186.409 
197 O 10 trimestre. .. 82.452 116.418 888.042 889.646 80.604.761 51.864.066 61.443.128 26.846 116.101 189 . 401 
20 trimestre .. . 87.940 149.520 886.666 884.467 82.664.867 68.184.026 60.858.199 80.611 126.682 166 . 846 
So trimestre ... 49 . 745 209.803 408.787 1.010.761 38.189.529 61.898.822 64.278.907 18.709 120 . 497 151 .266 
40 trimestre ... 44.227 211.738 386 .822 883.007 89.794.660 69.947.774 72.184.748 15.079 182.889 194 . 885 
1971 Enero ............ 16.288 62 . 125 119 . 134 279 . 044 11.946.788 19.461. 846 20.141.368 4 . 043 32.091 44 .800 
Febrero .......... 15.296 69.333 138.478 807 . 001 13.326.197 21.802.984 22.626.328 4 .889 32.828 43 . 144 
Marzo ............ 20.014 79.190 135.683 289.260 14.626.283 85.095.769 26.838.294 6 . 309 39 . 669 52.877 
Abril ............. 20.032 86 . 233 122.892 238 . 420 18.792.929 23.003.308 23.721.831 8.602 40 . 197 58.735 
Mayo ............ . 17 . 942 89.406 131.734 296.412 18.972.872 22.837.145 23.l24.704 8.447 40 .580 64.978 
Junio ............. 17.831 86 .609 180.387 293.102 16.332.64" 25.043.982 26.817.284 4 . 043 38 . 148 ¡; 1. 632 
Julio .............. 20.606 98 . 048 265.453 637.226 16.230.268 25.696.967 26.709.781 17.897 62.410 64.677 
Agosto .......... . 16.191 89.935 265.821 447 . 017 16.771.362 25.902.600 26.943.469 16.537 41.941 53 . 458 
Septlem bre .... 19.920 97.131 196 .691 424.233 16.069.276 25.831.435 26.244.996 13.866 61.181 64 . 160 
Octubre ......... 18.070 76.839 158 .810 332 . 165 18.818.867 24.063.840 24.878.947 18.861 57 . 421 70 . 650 
Noviembre .... 22.920 97 .808 119 . 962 270.416 16.627.061 26.044 .688 26.801.490 18 .661 42 .819 66.730 
Diciembre. ..... 28.414 90.717 126.676 817 .497 19.203.666 32.836.464 83.684.715 18 . 244 57.994 74.128 
1972 Enero ............ 25.651 78 .526 127 . 866 803.714 18.836.277 21.396.108 22.164.112 12 .868 41 . 675 58.213 
Febrero ......... 26.482 83.291 121. 316 309.693 15.947.519 25.219.064 26.993.679 12.130 45 . 152 66.641 
Marzo ............ 20.604 88.494 123 . 653 309.886 16.468.301 25.775.969 26.559.193 14 . 810 46 .732 68 . 041 
Abril ............. 86.458 112.834 129.264 812.588 17.668.675 26.246.906 27.097.895 14 .506 44.762 54.806 
Mayo ............. 27 . 598 109.319 168.187 406.269 19.494.995 29.214.702 30.161.664 12 . 146 48 . 620 61 . 425 
Junio .......... .. 26.041 106.9 16 160 .432 878.372 18.093.952 27.468.775 28.890.633 12.873 46.428 48.837 
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9 .1. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Mil •• d. p .. OI) 
Guajira Hulla Magdalena 
Rlobaeha Neiva Ciénaga El Banco 
Periodo 
Total Total 
departa- departa-
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total Compen- Total 
sació n saci6n sació n sación 
1967 •••••••••••.••.••••••. 64.926 359 . 298 807.376 1. 433. 721 8.289.426 3.948.557 54.976 166.602 127.918 368 . 603 1968 ••••••••••••••.••••••. 106.639 866.601 867.688 1.847.947 3.912.579 4.699.978 108.806 249 . 637 164.099 402.614 
1969 ••••••.••••••••••••••• 158.263 481. 683 963.662 1. 912.199 4.116.302 4.978.228 80.237 234 .090 173 .863 484.151 1970 ...................... 253.151 721.482 1. 285. 640 2.763 . 207 4.74.9.644 5.708.999 44.439 161.466 205.226 664.494 1971 ...................... 209.775 866.287 1.696.813 2 .693.864 6.867.989 7.169.644 50.610 199.663 216.424 604.102 
1989 10 trimestre .•. 32.01S 110.686 241. 906 474.626 942.727 1.129.836 86.279 73 .976 48 .794 120 .730 2c trimelltre ... 28.879 104 .808 219.666 457.845 1.016.427 1. 216 .939 16.839 47.628 33.193 98.950 80 trimestre .. 49.402 182.821 246.362 603.034 1.068.478 1. 286. 241 12.952 64.930 44.917 122 .921 40 trimestre ... 48.469 133.968 266 .738 477 . 294 1.088.670 1. 347 . 212 15 .167 57.667 46 .949 141.560 
1970 10 trlmelltre ... 61.889 161.463 807.416 496.222 971.181 1.076.458 12.629 47.630 49.371 136 .902 20 trimestre •.. 68.663 176.603 317.126 641. 816 1. 210.553 1.462.829 9.760 39 . 993 48 . 172 128.112 So trimestre ... 52.546 174 .199 849.074 1.164.917 1. 810. 269 1.691. 010 10 .761 36 .977 56.714 151. 641 40 trimestre •.. 70.614 209.277 812.026 661.252 1. 267.701 1.680 . 202 11.289 36.965 61.968 137.839 
1971 Enero ••••••••••• 22.882 9.S .168 149 .168 177.217 884.689 479.548 8.680 12.691 17 .945 48.400 Febrero .......... 111.114 80.098 117.245 192.609 410.992 497 746 4.871 14.007 21.468 55.241 Marzo ••••••••••.. 16.925 64.8111 145.lY52 218.927 454.118 648.414 5.979 19.028 23 . 691 66.500 Abril ........... ... 84.418 81. 697 130.608 196.485 (54.147 560.147 4 . 636 16.621 18.189 60.881 Mayo ............. 21. 300 66 .226 119.313 194 .117 457.461 567.679 5.261 17 . 231 24.391 67 . 103 
.lunlo •••••••.••••. 19 .968 60 .218 117.296 196.056 480.450 584.530 4.233 17 . 197 18.700 66.124 
.lullo .............. 23 .985 74.118 153.030 244 .571 666.444 684 .999 4.911 20.645 18 .480 53 . 243 Agosto ••••. .••... 22.636 57.234 189.477 228.608 618.739 627.866 4. 681 16.725 18.681 60 . 333 Septiembre .... SS.242 75.266 154.777 236.097 542 . 220 669.393 4.685 18.434 18.839 51. 980 Octubre ......... 29.030 78.673 145.421 280 .798 528.247 647.700 4. 698 18.661 11.587 81. 379 Novlembre. .... 21. 569 65.252 141.476 248 .847 520.282 644.687 1.861 16.150 13.160 35 .167 Diciembre •••••. 25.411 95 .7S1 184.031 281.7S2 550.800 678.941 1.614 12.263 11.298 87.761 
1972 Enero ............ 25.203 67 . 000 162.294 248 . 871 508 .734 628 .492 4.804 20.130 18.878 68.421 Febrero ......... 86.144 95.090 164.784 224 . 970 485.948 587 . 469 5.320 18 .728 22.887 68 . 516 Mal"Zo ....... ..... 42 .568 111.046 188 .855 276.284 577.424 679 .270 4. 922 16.894 20.960 63 .958 Abril ............. 27.736 73.825 138.563 270.649 610 . 061 721. 694 5.249 17.854 16.171 56 .724 Mayo ............. SI. 868 88.499 172.1S2 S13.889 699.552 824.676 11.427 80.565 22.116 69 . 684 Jun io ..••.•.... ... 28.726 81. 289 166.106 310.494 702.873 848.682 9 .125 28 .957 32.696 69.805 
Magdalena (Conclusión) Meta Narlño 
Periodo 
Fundación Santa Marta Vlllavleenclo Iplalee 
Total Total 
departa. departa-
Compen. Total Compen. Total mento Compen. Total mento Compen- Total 
.aclón saclón sación saci6n 
1967 .................... .. 281. 888 749.888 1.198.893 2.784 .967 6.878 . 281 920.282 2. 236 . 646 2.664 . 660 267 . 332 744.755 1968 ..................... 256.521 797.910 1.292 .844 2 .744 .507 4.622.672 1.159 . 691 2.853.192 3.240 .274 296.273 926 .768 1969 ...................... 262.G40 901. 361 1. 353. 675 2. 950 . 421 4.979.229 1. 249 . 442 3.168.970 3.579.262 380.21.1 1. 081. 214 1970 ...................... 260.849 966.936 1.451.ml4 8.266 .470 5.880.730 1. 669.817 8.756 .981 4.320 . 588 407.627 1.821.256 1971 ...................... 218.870 1.049.021 2.091.250 (.517.lY22 6.978.800 1.909.969 4.709 .252 5.478 .942 886.194 1.248.188 
1969 10 trlmeetre. .. 74 .506 283.948 348.976 768.691 1.348 . 020 262.828 674 . 479 763 . 610 66 . 261 210 .983 20 trimestre. .. 66.598 285.513 861. 739 756.860 1.281. 082 294.610 756.405 850 .005 87.873 270.665 80 trimestre ... 63.688 181.801 828.300 693.047 1.165.399 834.542 811.649 936.692 87.410 308.465 
'0 trlmelltre ... 57 .798 200.104 319 . 660 781.828 1. 234.428 357 .462 916 . 487 1.028.94G 88.667 296.101 
1970 10 trimestre .. 82 .702 884.866 819 .110 739.774 1.,(06 . 014 297.606 761. 866 845 . 674 90 . 878 288.·671 20 trimestre ... 67.732 234.583 844.976 753.866 1. 264 .121 865.905 861.470 982 .592 90 .834 806 . 013 80 trimestre ... 56.567 162.897 414 .156 856.146 1. 821. 675 428.863 984 . 383 1.151. 230 97.709 324 . 633 40 trimelltre ... 53 .348 185 .089 872 .793 916.694 1. 888. 928 482.448 1.159.262 1. 841. 092 128 .711 401. 939 
1971 Enero ............ 29.238 111.8'88 152.917 320.828 641.188 129.849 297.823 845.880 85.710 10a.085 Febrero .......... S7.418 118.272 168.038 881.846 617 .388 154 . 689 834.681 884.186 24 .806 84.247 Mal"ZlO ............ 88.294 106.219 16&.284 368.778 600.944 148.197 852.077 405.574 25.828 97.214 Abril ............. 2S.216 79.884 169.428 839.763 584.655 130.518 848.685 405.564 25.452 92.087 Mayo ............. 22 . 695 73.205 176.196 376.774 576.231 186.662 336.537 892.109 28.104 92 .962 
.lunlo ............. 22 . 136 81.586 150.987 340.981 539.017 111.841 287.776 845 .270 26.738 87 . 997 
.lullo .............. 25 . 514 94.883 170.509 388.088 698.676 168.850 894.318 461.809 37.241 108.609 Agosto ........... 26.773 84.159 198.892 404.611 598.576 163 .806 412 .906 r482.081 35.781 105.044 Septiembre .... 28.982 71.888 195 .188 394 .356 595.924 192.551 512.942 589 .761 38.929 124.100 
Octubre. ........ 27.527 79.037 212.187 421. 708 610.933 203.678 498.077 582.036 88.801 129.268 
Novlembre. .... 21.038 66 .861 150.851 881. 926 507.972 198.506 ~48 . 611 528.680 84.332 115 . 340 
Dlclembre. ..... 20.639 88.841 182.328 452 .878 664 . 997 181.862 490.826 6&1.542 84.982 111 . 286 
1972 Enero ............ 28.135 94.002 193 . 204 402.128 638 . 670 150 .672 858.288 416.143 40 .453 108.262 
Febrero ......... 58 . 884 129.795 193 .305 417.820 695.864 172.868 424.094 481.080 80.548 91.469 
Mal"Zo ............ 81. 243 103.254 225 .782 457.718 699.611 178.633 433.896 494.557 29.917 87.634 
Abril ............. 27.079 71.069 197 .874 888.578 583.852 170.239 430.831 486.077 32.176 88 .361 
Mayo ............. 31.490 83.794 200 .786 400.877 661.172 223.444 521.699 588.321 80 . 378 89.969 
.lunio ............. 28.228 80.088 201.115 388.288 637.583 217.507 505.819 564 .896 29 .295 86 . 360 
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9.1.7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles d e pesos) 
Nnriño (Conclusión) Norte de Santander Quindlo 
P a.to Cúcuta Armenia 
Periodo 
Total Total Total 
de¡¡arta- departa.. de¡¡art&-
Com¡¡en- Total mento Com¡¡en- Total mento Com¡¡en- Total mento 
s8ci6n sación sación 
1967 ........... .......... .. 826.636 2.01 2.648 3.190.632 1. 847.944 4.452 .026 5.603.378 1. 669 .966 3.686 .730 4.166.664 
1968 .. .... ........ ........ . 1. 344. 351 2.682. 967 4.098 .216 2.426 .234 6 .468.788 6.680.186 2. 168 .133 4.762 .470 6.386.008 
1969 ...................... .. 1.453.227 2.867.391 4.619.432 2.630.170 6 .398. 436 7.821. 761 2.441.192 5.662.931 6.163.824 
1970 ....................... 1.689.329 8.068.281 6.178.497 8.087.206 7.498 .892 8.674.197 8.843.629 7.465.220 8.820.958 
1971 .................. ..... 1.924.416 8.867.601 6.965.664 3.966.469 8.944.174 10.509.931 3.441. 668 7.136.896 7.923.718 
1969 19 trimestre .... 343.880 666.994 1. 008 . 375 686 . 758 1. 388 . 654 1. 731. 646 520.801 1.183.320 1. 318 . 406 
29 trimestre .... 334.645 664.399 1. 083.346 635.716 1. 649.787 1. 991. 245 680.572 1. 327.437 1.480 .849 
39 trimestre .... 387.614 743.024 1.231.107 698 . 754 1. 633.726 1. 976.267 660.389 1. 226 .093 1. 365.352 
40 trimestre .... 387.188 802 .974 1. 296 .304 708.942 1. 726.269 2.123.613 779.430 1. 827 .081 2.009.217 
197010 trimestre .... 377.191 682.211 1.144.692 659 .607 1. 504.856 1. 839.842 726.611 1.596.194 1.718.151 
29 trimestre ... . 419 .274 772.236 1. 270.378 798.802 1. 944 .669 2.274.417 1.007.312 2.236.196 2.609.468 39 trimestre .. .. 436.618 811. 671 1.348.294 780.077 1.974.317 2.302.808 762.697 1.729 .678 1. 967.050 
40 trimestre .... 367.261 792.144 1.416.133 848.719 2.074.660 2.427.130 848.009 1. 904.153 2.097.626 
1971 Enero .............. 122 .408 286 .688 404.547 291.658 629 .008 768.678 258.050 548.822 609 . 999 
Febrero ........... 146.982 290.186 438 .487 291. 605 642.398 813. R79 242.398 489.189 542.680 
Mnrzo ............. H8.50" 274.212 442.636 811 .759 688 . 687 811. 711 292.639 688.748 651.280 
Abril ............ ... 161.028 802 . 209 468.819 SOL 296 706.500 821. 774 302.390 621.872 688 .828 
Mayo ............. .. 142.134 276 .983 439.331 293.172 664.123 782.626 803.886 624.405 691. 484 
.Junio ............. . 146.748 304.966 ~69.421 280.528 658 .760 771.126 284.336 668 .495 638.786 
Julio ............... 186 . 200 371.004 663.666 361.023 846.947 970.067 309.284 608.885 691. 638 
Agosto ............ 158.606 316.899 489.816 367.373 820.186 945.980 286.406 688.669 647 . 799 
Septiembre ..... 173.929 345.363 639.663 383 .102 807.402 946.150 286.362 628.676 698.067 
Octubre. .......... 177.095 349.791 661.214 846.366 727.249 862.200 279.156 698.646 662.186 
Noviembre ...... 171. 902 340.787 619.398 339.675 768.260 890.269 258.490 637.403 603 .466 
Diciembre ....... 200.986 468 .683 648.716 410.019 994.690 1.141. 796 838 . 6'67 782.892 808.670 
1972 Enero .............. 166.781 303.146 484.464 407.640 826.884 965 . 180 292.746 605 .934 669.989 
Febrero ........... 180.828 362.713 516.648 412 .240 1. 000 .180 1.160.106 292. 994 602.038 679 .044 
Marzo .. ......... .. 176. 826 364.962 621.816 370 . 611 1. 01 0.894 1.153.342 340 . 609 661.418 786.195 
Abril ............... 189.654 386.485 6~0.69ú 343.162 892.481 1. 036.766 365.697 733.154 807.080 
Mayo ........ ....... 185.111 374.085 640.789 429.928 1.134 . 31t 1. 279. 966 364.278 762 .679 8~8.539 
J unio .............. 176.100 345.850 609.786 416.MO 1. 030 . 246 1.183.136 306.904 619.431 708.292 
Rlsaralda Santander 
Pereira Socorro 
Periodo 
San Gn Barrancnbermeja 
Total 
depnrta-
Comven- Total mento Compen- Total Com¡¡en- Total Com¡¡en- Total 
saclón saci6n sación sación 
1967 ........ .............. . 2.238.860 4.663.685 5 . 169 .611 106 .29-1 367 .285 239.746 684 .2~6 876.168 1. 807.762 
1968 ................. ...... 3.103.260 6.114 . 191 6.850.804 111.082 388 .700 232.976 605 . 66~ 1.021. 064 2.288.792 
1969 ....................... 8.899.989 7 . fi66.760 8 . 386.514 137.610 429 . 613 269 . 416 659.31~ 1.208 .749 2.498.615 
1970 .... .................. . 6.002.748 9 .602 .888 10.676.233 146 .394 426 .462 269.029 699.9fi4 1. 641. 878 2.881.950 1971 ........................ 6.083 .940 11.68'8.476 12.888.984 169.255 449.842 329.910 796.693 1. 742 . 702 3.276.606 
1969 10 trimestre .... 801. 288 1. 631. 630 1. 738 .018 29 .966 106.9RO 64.390 173.313 2&6. 917 548.449 
20 trimestre .... 901. 746 1. 676. 878 1. 859 . 276 29 . 672 101. 708 64.993 138.829 290.696 696.364 
89 trimestre .... 1. 009.801 1.803.683 1.967.086 80.603 97.894 57.666 142.190 302.400 627.285 
49 trime.tre .... 1.187.654 2.644.669 2.881.135 47.369 124 . 441 82.467 204 .984 359.736 722.627 
197010 trimestre .... 1.094 .076 2.032.283 2.256 .266 35.664 94 . 627 69.51 6 184.509 421. 896 766 .762 29 trimestre .... 1. 241.040 2.304.616 2.663.102 29 . 380 89.303 67.534 146 .247 345.770 639.921 39 trlme.tre .... 1. 244 .066 2.268.090 2.616.619 36.466 105 .075 66.860 158.318 364.630 703.015 
49 trimestre .... 1. 423.464 2.998.000 3.340.246 44 . 885 137.516 76.119 210.880 419.577 782 .262 
1971 Enero .............. 486.862 861.817 986 .759 14.671 39.267 27.085 76.304 1I5.7M. 227.Z11 Febrero ........... 486.493 976 .876 1.117.147 13.458 40.880 29.637 28.836 162.168 299.662 Marzo ............ ~ 648.41 9 996.482 1.114.588 14.069 41.419 25.156 59.748 161. 638 262.542 AbriL .............. 505.276 947.469 1.069. 916 12.666 36.478 21.429 52. 158 181.639 240.63' Mayo ............... 476.874 923.122 1. 029.977 13.674 36.268 22.444 66.604 123 . 382 220.188 
Junio ......... ..... . 494.380 918.825 1.020.497 11. 864 14.882 22 .866 58.410 142.046 259.990 
Julio ............... 662.869 1. 062.564 1.149.844 13 .696 40.189 24.949 58.643 163.026 301. 937 
Agosto ............ 608.094 951. 345 1. 027.696 12.493 36.887 26.640 62.786 125 . 112 241.842 
Septiembre .... . 642.091 972.275 1.067.360 12.604 37.648 22 .941 57.376 150.318 287.326 
Octubre ...... ..... 419.047 862.339 965.942 12.162 87.282 27.668 78 .364 143 .097 267.966 
Noviembre ..... . 507.757 936 .303 1. 027.062 14.240 42 .686 34.958 92 .831 155.578 803 .274 
Diciembre ....... 647 . 278 1.164 .10'9 1. 273 .296 14 .069 46 .467 45.753 126 .636 179.063 363 .054 
1972 Enero .............. 630 .616 982.126 1. 080. 562 8.383 38 .722 43.870 112 .282 173 . 582 834.287 
Febrero .......... . 627.429 867.859 966.466 12.726 41. 333 30.776 77 .032 276.667 449.236 
Marzo ............. 561.142 1.011.121 1.100.384 13 .268 43.666 26.872 67.126 158.237 317.401 
Abril ............... 645.146 1.076.639 1.164 .616 13.206 42 .575 25 .653 63.298 193.299 367.274 
Mayo ............... 630.649 1.174.783 1. 259.461 14.666 49.629 27.873 68 .930 163 . 549 823 .392 
J unio .............. 543.336 1.050.341 1.133 .004 14 . 627 47.633 25.231 63.417 162.317 311.836 
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9.1.7 Cheques pagados (Continuación) 
(Mil •• de pe.o.) 
Santander (Conclusión) Sucre Tolima 
Periodo 
Buearamanp Slneelejo Espinal Armero 
Total Total 
departa- departa-
Compen- Total mento Comven- Total mento Compen- Total Compen- Total 
eaclón eacl6n aaci6n 8aclón 
1967 ...................... 4.314.073 8 . 312 . 995 12.357.842 571.172 1.479 .542 1.186 .015 118.051 326.666 264.373 760.330 
1968 .......•.•.... .....•.. 4.720.404 9 .251. 225 13.996.890 627.043 1. 607 .644 1.911.197 213.096 646 .832 292.491 968.619 1969 .•.....•••..•.....••.. 5.777 .856 11.298.201 16.476 .909 775.189 1. 960 .683 2.267.133 386.997 847 .680 310.168 1.011. 768 
1970 .......... ... .. ....... 6.56'7.748 13 . 2611 . 197 18.962.367 918.812 2.200.286 2.706 . 803 516.832 1.037.186 281.788 906.532 1971 •...•...••....•••..... 7.836 . 434 14.863.470 20.778.039 1.197.741 2.773.602 8.262.604 466.4.25 1. 186.729 227.731 816.891 
1969 1. trimestre ... 1.278.630 2 . 528 .929 3.748.880 202.116 466 .194 536 . 211 120.932 249.919 70 . 209 228.609 
2. trimestre ... 1.453.809 2.724.011 3.901. 833 176.171 44~.670 511. 864 138 .855 268.270 64.435 228.700 
S. trImestre ... 1. 622. 678 2.942.788 4.197.766 193 . 044 490.169 674 . 094 81.760 208.429 120.891 866.027 
40 trimestre ... 1.622.943 3.097.473 4 .627.441 203.868 55 •. 650 646 . 264 60.960 130.962 65.133 198 . 432 
19701. trimestre.. 1.497 . 316 2 .907 .449 4.328.090 249 . 468 543 .776 623 . 644 94 . 860 211. 436 75.230 233.341 
2\' trimestre ... 1.666.844 3.162 . 495 4.384.767 198.588 472.383 567.119 142.628 278.221 68.328 220.986 
S. trimestre ... 1. 715. 967 3.370.702 4 .768.881 220.991 627.001 784.976 199 . 126 364.134 93.938 280.390 
40 trimeotre ... 1. 788. 631 3.809 .66 1 6 . 480 .639 249 .776 667.126 791 .066 80.834 183.396 49 .287 171. 816 
1971 Enero ............ 610.581 1.042.406 1. 649.679 112.287 224. %86 262.994 42.016 118.0'46 18 .067 69.131 
Febrero .......... 567.026 1.126.776 1. 689.778 110.286 221. 980 257.781 47 . 689 117.106 20 .275 70.371 
Marzo .......•.... 668.410 1.072 .818 1. 677.888 98.706 222.879 266.212 39 . 855 98.540 20.481 67.954 Abril ............ . 579.874 1.142.092 1. 602.840 81.188 196 . 546 235 . 876 80.609 83.820 16.488 67.267 
Mayo ............. 589.416 1.166.926 1.598.413 90.168 211. 8~9 260.888 21.978 66 .814 16.846 67.166 
Junio ............. 648.646 1.104 .~~ 1.672.806 86.684 206.437 248 .907 26 . 490 70.021 18 .999 71.068 Julio .............. 686.976 1.309 . 70 1.8G3. 1n 110,473 242 . 687 290 . 882 61. 792 127 .952 28.474 100.336 
Agosto .... ....... 646.251 1.190.162 1. 673. 861 101. 260 236.204 279.655 63.221 141.341 21. 599 79.696 
Septiembre .... 662.606 1. 282. 769 1. 756 . 361 106 .066 242 .796 279 . 582 61. 680 H4.202 19.793 73.401 
Octubre ......... 682.094 1. 249. 380 1.776.261 96.207 248.669 294 . 125 29.400 89.545 16 . 160 68.068 
Noviembre .... 631. 973 1. 231. 477 1. 804 . 668 108.740 250.770 292 . 681 29.400 71. 232 13 .939 47.684 
DIciembre ...... 722.588 1.606.618 2.212.918 97.828 269.661 804.071 28 .895 69.110 16.670 64 .77 6 
1972 Enero ............ 661 .200 1. 280.004 1. 888. 946 106 . 763 265.966 291. 433 39.560 99.546 20.217 67.330 
Febrero ......... 699.074 1. 287.433 2.003.188 109.656 267.823 804.637 49 . 630 129 .966 24.493 60.161 
Marzo ............ 714.617 1.416.282 1. 988. 907 102.873 248 .860 283.994 46.466 108.807 23 . 165 63.682 
Abrll. ............ 704 .577 1.330 . 460 1. 943 .957 104.441 260.040 285 .707 38 . 424 87.603 20 . 254 64.249 
Mayo ............ . 689.047 1.336 . 416 1. 933 .152 111.660 270.067 312.502 32.627 79.291 19.168 48.765 
Jun io ........... .. 740.805 1. 379.864 1. 960.396 113.099 292.724 344.420 42 .726 94 .469 16.069 48.146 
Tollma (Conclusión) Valle del Cauea 
LibaDO Honda 
Periodo 
Ibagutl Sevilla TuJuA 
Total 
departa-
Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento Comf6';n- Total Compen- Total 
eaci6n eael6n eacl6n eac 6n sacl6n 
1967 ................... 67 .678 286.014 807.670 927.284 1. 762.677 4.178.566 7.887.597 200.757 488 .169 984.288 1. 739 . 698 
1968 ................... 96.091 343.980 366.028 1.082.946 2.206.658 5.087.509 10.010.862 267.423 613 . 628 1.125.777 2.241. 437 
1969 ................... 120.871 416.698 841. 798 1.052.811 2 . 480.462 5 .759 . 626 11.237.988 375.987 798 . 260 1. 229 .766 2 . 334.867 
19/0 ................... 804.762 668.659 424.085 1.826.805 2.927 . 871 8 . 818.827 13.876.862 858 .260 1.286.618 1.298.886 2.692.668 
1971 ................... 148.448 468.908 718.414 1.848.890 8.404.441 7.310.714 14.498.021 788.211 1.236.074 1.861.j04 2.672.462 
1969 10 trimestrE 84 . 660 94 . 056 81 .584 242 . 683 552.528 1. 252. 060 2.620.356 70 . 814 167 . 168 808.649 563.808 
20 trimestrE 82 . 543 110.284 78 .783 242.887 609 . 289 1.391.060 2.755.840 100 . 788 212.919 284.881 647 . 712 
8. trimestre 28.583 89 .502 93.664 275 . 518 668 .074 1.463.189 3.040.376 68.218 147 . 452 295.249 542.247 
4. trimestr< 25.145 122.861 92 .776 291. 228 660.671 1. 668. 227 2.921.916 141. 217 266.781 846.186 691.100 
1970 1. trlmestll 67.405 145.897 83.963 232.660 691. 015 1.524 .797 2.908.582 254.648 342.983 825.682 346.612 
2. trimestrE 81.574 174.467 97 .060 806.000 741. 924 1. 717 .138 3.398.241 231. 909 366.694 299.692 656.539 
S. trimestrE 72.684 157.863 90 .730 296.646 782.198 1. 801. 169 8.678.888 185.388 267.799 367.000 714.083 
,. trimestll 83 .089 180.842 162 .292 491. 692 712.684 1. 775 .233 8.896.151 181.306 270.187 301.061 676.819 
1971 Enero ......... 30 . 110 64.977 47.240 182.80'4 236.707 484.416 1.069.044 90.106 124 . 806 98.207 210.437 
Febrero ....... 24.597 46 .866 60.970 184. 020 ~:U~~ 587.806 1.118.894 87 . 174 119 .848 114 . 288 282 .012 Marzo ......... 9.812 86 . 466 67.207 152.0'70 659 .668 1.149.714 63.736 97.186 114.362 236.961 Abril ..... ..... 8.764 87 .048 62.867 149 . 957 284.141 618 . 288 1.184.558 58.689 1(J4.106 116.964 241. 967 
Mayo .......... 8.210 32 . 767 65 .667 155 .577 261.464 686.688 1.160.029 62.186 109 .371 111. 800 242 .681 
Junio .......... 9.019 82 . 225 60.6H 184.771 292.823 626.365 1.206.677 67.619 111. 935 117.888 233.677 
Julio ........... 7.765 32.719 75.668 179.845 314 . 233 685.879 1.471.668 66.402 93 . 482 109 . 640 203.343 
Agosto ........ 8 . 289 32.655 67.021 151.466 284.825 613 . 608 1.291.153 61. 586 85.082 122.812 227.879 
Septiembre. 9 . 172 36.608 61.394 157 .097 806.857 637 . 773 1.281.682 63.910 100.594 120 .804 223.912 
Octubre ...... 9.908 39 . 077 62 .127 149 . 392 274.736 594 .588 !.l60.566 62.849 100.428 113.445 212 . 108 
Noviembre .. 9.219 87 . 676 66 .088 166.959 281. 719 584 .987 1.077 .9~4 68.136 90.484 109 .646 190 . 062 
Diciembre ... 9.1H 40 .846 66.881 191.482 848.212 780.800 1.887.827 60.971 99 . 862 111. 964 217.528 
1972 Enero ......... 4.106 14.843 56 . 207 142.111 314.111 680.131 1.212.906 61. 007 94.977 111. 738 207.777 
Febrero ...... 7 . 924 32.847 58 .778 150.816 357.646 762.119 1.363.282 61. 061 96.265 115.280 227.775 
Marzo ......... 6.781 36.096 67.048 184 . 884 374.267 812 . 159 1.421.676 67.071 109.610 123 .864 243 . 497 
Abril .......... 7 .689 41.863 61.202 177 . 019 351.573 736.741 1.379.700 79.618 132 .256 116.368 213.446 
Mayo .......... 10.800 49.499 63 . 221 181 .587 348.274 678 . 526 1.251.516 60.705 100 .323 132 .367 273.135 
Junio .......... 9.679 44 . 593 66 .920 179.113 331.808 710 .998 1.437.979 66 . 384 106.226 117 . 188 243.113 
(1) El total por ciudades y por departamento. comprende che QUes pa&,ados por compensaci6n y directamente. Para conocer 
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9.1. 7 Cheques pagados (Conclusión) 
(Mil es de peso.) 
Valle del Cauea (Conclusión) 
Buenaventura Cartago Buga Palmira Call 
PerIodo Total 
departa-
Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento 
&ación &ación eaci6n sació n aBejón 
1967 ... ..... . ...... .. .. 669 . 668 1. 730 .462 997.307 1.746.002 1. 016.890 1. 932.639 1. 682. 366 3.316.273 16.730.868 28.978.366 41.681.776 
1968 ..... .............. 763.776 1. 982. 750 1. 359.992 2.449.271 996.67 2 2.129.605 1. 769.360 3.724.496 18.74~.813 33.667.611 48.761.294 
1969 ................... 879.983 2.662.841 1. 621.442 2.929.162 1 . 132.360 2.328.875 2.097.838 4 . 169.072 22.064.936 37.882.763 66.313 .939 
1970 .................. . 1.267.619 8 .020.929 1. 904.243 3 .914 .640 1. 682 .866 3.316.192 2.614.247 4 .979.999 27.116.372 47.174.269 68.763.187 
1971 ............. ...... 1.435.666 3.173 .842 1. 926 .887 4.088.193 1. 716 . 767 3 . 261.329 2.847.826 6 . 144.443 31.337.614 64.682.432 77.926.272 
1969 10 trim ....... 202.656 597.956 419.208 711.667 280.639 677.869 476.770 929.841 6.034.618 8.260.942 12.290.178 
20 trim ....... 206.034 621.143 31il . 683 617.277 266.364 530 .806 618.404 1.057.619 5.291.79G 9.030.262 13.180.881 
S0 trim ....•. r 249 .167 680.819 384.866 688.806 306.881 623.966 647.073 1. 067.077 6.616.639 9.628.901 13.963.267 
40 trim ....... 222.126 662 .923 466.786 911.612 279.476 696 . 236 666.691 1.114.535 6.111.884 10.962.648 16.889.61 8 
197010 trim ....... 270 .293 700.186 465.835 964 .836 344.200 683.833 660.226 1 . 067.684 6.683.382 11.091.100 15.934.164 
20 trim .... ... 861.661 809 .048 601. 791 1. 048.835 349.392 732.467 699 .806 1.153.934 6.352.067 11.079.221 16.648.609 
30 trim ... .... 32¡¡.737 734.224 442 . 650 933.764 488.7 11 1. 023.465 698.086 1. 315. 461í 7.162.829 12.356.667 18.037.006 
40 trim ....... 319.828 777.473 493.967 977.205 400 .563 875.437 6¡¡6.180 1.443.016 7.027.094 12.647.391 18.243.408 
1971 Enero ......... 97.362 218.017 164.491 322 .984 126.164 249 .573 208.161 417 .799 2.261.237 3.731.847 6.464.482 
Febrero ..• .•. 101. 676 244 .137 176.210 348 . 309 143.148 286.784 220 .060 420.623 2.232.749 3.786.7l3 6.689.698 
Marzo ......... 117.199 240.4 42 201.146 414.822 160 .482 297.119 248.946 493.646 3.276.787 5.100.7l2 7.1 01.249 
Abril.. .. ....... 116.880 268.084 188.876 897 . 86'7 128.1 22 231. 681 240.780 468 .866 2.406.696 4.20t.361 6.181.416 
Mayo .......... 142.816 258.22~ 163.340 284 . 8-14 144.524 258.295 219.246 4 1 8.0~5 2.330.08! 4.0H.877 6.892.0~0 
Junio ... .•. ..•• 101.846 246.849 181.890 8()3.443 132.870 240.664 212.076 468.796 2.432.679 4.438 .507 6.279.761 
Julio ........... 138.242 300.038 169.096 343.39'0 167.803 291.181 249 .329 626. 172 2.690.419 4.689.102 6.726.662 
Agosto ........ 104.304 261. 285 148.462 313.176 170.862 312.405 266.065 574.646 2.487.426 4.338.7 48 6.336.669 
Septiembre. 131.942 287.886 166 .763 399.337 166 .347 280 .296 268.684 628.882 2.628.641 4.686.107 6.704.463 
Octubre ...... 126 .644 280.687 141.189 367.461 134.633 264 . 6~6 236.990 629.697 2.813.901 4.823.580 6.644.2,,4 
Noviembre .. 126.704 274.642 142.691 266.760 !l3 .796 237 . 698 229.616 633.069 2.803.396 4.862.526 6.762.869 
Diciembre ... 128.963 313.698 166.246 816.313 1S8.517 302.297 268.606 614. 813 2.983.704 6.106.863 8.2~.789 
1972 Enero ......... 134.846 286.864 169.264 361.410 166.366 261. 649 246.436 481.474 2.604.394 4.464.824 6.879.188 
F ebrero ...... 116.131 296.127 166.782 861. 478 15,1. 989 281. 699 237. l03 622.910 2.848.334 4.730 .460 6.711.186 
Marzo .. .. ... . , 131. 676 319.326 1fi8.563 388.175 163 .782 288.133 264.603 566.47fi 8.086.442 6.284.899 7.424 .648 
AbriL ......... 161.612 361. 646 H7.285 389.269 148.964 289.61R 260.726 609.414 2.881.696 6.176 .208 7.619.462 
Mayo ....... ... 146.812 336 .886 170.526 408.167 148.449 288.142 259.121 677.950 8.081. 707 6.288.6&6 7.617.499 
Junio ... ...... , 154.679 820.299 184.469 441.097 140.111 272.013 253.506 579.211 3.343.112 3.786.733 7.988.834 
Amazonas CSQuetá 
-
Resto del pals Consolidado del pals 
Letleia Florencl.a Total 
P eriodo Intenden-
cias y 
Comisarias 
Compen- Total Compen. Total Compen. Total Compen- Total 
saelón SAció n anelón anci6n 
1967 ....................... 18.061 104 .726 226.330 694.067 1. 860.266 6.774.386 26.404.664 178.726.186 886.911.401 
1968 ..................... .. 22.793 124.743 299 . 247 946.639 2.479.482 7.214.764 29.87fi.948 210 . 661. 333 406.867.834 
1969 ........................ 26.629 169.680 374.833 1.105.096 2.848.277 8.604.6fiO 83.742.471 249.140.166 468.977.064 
1970 ...... ................. 84.876 183.907 44 0 .nOO 1.866 .842 3.636. 196 8 .171.487 85.60'1. 884 296.140.469 666.768.496 
1971 ....................... 43.839 234.283 646.091 1.60'6.532 4 . 166.960 10.337.747 41. 76 6. 793 869.891.121 662.678.884 
1969 19 trimestre .... 4 .792 32.787 81.877 232.733 663.228 2 . 198 .921 S.165.H2 56.480 . 916 1<14.668.639 
20 trimestre .. .. 7.199 36.968 89.174 260.700 666.202 1. 998. 681 7.888.676 69.844.436 111.964.l61 
30 trimestre ... . 7.396 43. 181 100.306 308. 804 813.910 1 .961 .126 8.209.088 64 .089.213 119.806.622 
49 trimestre .... 7.142 46.744 103.476 302.858 804.887 2.446 .023 9 . 488 . 966 68 . 776 .691 183.147.762 
1970 19 trimestre .... 8.284 40.927 96.612 283 . 316 771. 607 2.002.202 8.278.277 66.366 . 087 122.262.201 
20 trimestre ..... 7 .666 40 .631 104 .374 816 .503 827.227 1. 986.987 8.602 . 114 69.364.244 132.976.106 
30 trimestre .... 9.266 49 .491 143 .311 419 .230 1. 019. 31i6 8.683.630 9 . 086.056 78.487.662 143.066.312 
40 trimet;tre .... 9.670 62.868 97.403 387.293 921. 006 2.062.868 9.636.437 80.942.666 167.476.876 
1971 Enero .............. • . 602 16.682 84.67' 96 .626 287.461 766. 401 3.430.24 1 24.720. 947 46.168.619 
Febrero ........... 4.876 16.866 37.696 92 .087 273.626 1. 813.765 6. 11 0 . 7li7 24.830 .486 48.061.432 
Marzo .............. 2.819 18.486 43.384 126.319 327.886 821. 628 8.418.862 80 .246.691 66.726.149 
AbriL ............. 2.663 16.616 33.616 117.212 312.291 742.267 3.146.410 27.861.288 61.422.686 
Mayo ............... 2.641 16.674 42.248 149.704 322.636 727.292 3.122.fi80 27.780.196 60.~1.100 
J unio ............... 3.398 19 . 136 41.663 125.992 296. 447 741 .11 7 ~.086.703 30.044.21 3 63 . 1.962 
Jul io .. ...... ........ 3.065 20.612 41 .403 140.36~ 389.305 862.686 3 .6 64.~46 30 .831.819 67.636.768 
Agosto ......... ... 3.627 18.218 49.460 132.433 370.136 762. 970 3.220.739 31. 619.681 66.298.016 
Septiembre ..... 8.906 19.124 40 . 160 ]14.960 31;3.305 667.71 1 3.1 14.642 32.130. 96~ 67.147.461 
Octubre .. ...... ... 4 . 709 24.928 69.995 123 .967 397.421 805.796 3 . 466 . 120 30.746.792 66.432.699 
Noviembre ...... 3.946 20.902 66. 170 129.658 368.160 747.073 8.263.961 32.285.617 67 .199.806 
Diciembre ....... 4.192 27.391 64.823 169.231 4M .398 879.667 8 .817.642 36.800.624 70.469.667 
1972 Enero ............ .. 3.706 21. 276 81. 249 160.390 392.036 936.264 3 . 737.290 29.672.394 62.429.727 
Febrero ....... .... 3.996 20 .785 78 .870 161. 686 399.119 913.670 3.519 . 126 3l.882.918 68.628.056 
Marzo ............. 8.873 26.061 64 .063 160.706 472.205 1.113.324 2.139.291 36.293.241 61.487.689 
Abril ... ........ .... 6.668 26.162 66.664 166.878 413.689 1.137.151 3 . 792.679 34.603.198 69.694.813 
Mayo ............... 6.464 26 .310 83.869 177.172 448 .206 969.967 3.602.522 37.367.848 64.466 .871 
J unio .............. 6.260 28.930 92 .632 211. 660 476 .880 923.699 3.682.626 36.791. 374 63.036.144 
I 
otros aspectos. véase cuadro 8 . 2 . 1. 
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9 . 1 . 8 Velocidad de circulación de los depósitos (1) 
Antloqula Atlántlco Bollvar Boyacá Caldas Cauea 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medellln departa- departa- Cartagena departa- Tunja departa- Manizalee departa- Popayón departa-
mento Quilla mento mento mento mento mento 
1967 Prom .•.. S.90 3.89 S.60 3.66 S.OO S. 12 1.70 2.64 S.S6 8.S7 2.62 2.44 1968 Prom .... 4.17 4.16 S.S7 4.12 3.S6 S.67 1.82 2.61 4 . 82 3.70 2.H 2.87 1969 Prom .... 4.27 4.48 S.61 3.62 2.94 S.10 1. 70 2.4S S. 64 3. 58 2.69 2.84 1970 Prom .... 4.20 4.04 3.U 8.64 2 .74 2.86 2.06 2.46 8.06 8.S6 2.48 2.47 1971 Prom .. _ 4.69 4.89 4.67 4.84 2.62 2.64 1.90 2.48 8.70 3.S1 2.66 2.48 
1969 Marzo ... 8 .64 S.6S 3.61 S.69 3.27 S.31 1.84 2.61 8.03 8 . 02 2.43 2.44 
Junio •••. 4.67 4.09 S.76 3.74 2. 99 3.12 1. 69 2. 64 4.22 S. 82 2.86 2.84 Sepbre .. 4.01 8.9S 2.87 2.87 2.58 2. 80 1.63 S. 64 S. 52 5. 13 2.23 2.78 Dicbre .. 5 .70 6.66 4.S1 4.29 S. 38 S.60 2.09 2.99 4.38 4 .S6 2.92 2.92 
1970 Marzo .. 4.02 S.90 3. 64 3.63 2 . 82 2. 96 1.81 2.47 8.49 2.27 2.66 2.69 Junio .... 1.98 2.02 2. 10 2. 10 2.78 2.84 2.10 2.66 8.25 S.04 2.99 2.87 Sepbre .. 4. 86 4.26 3.2S 3.26 2. 68 2.77 2.18 2. 49 S.OI 2.99 2.05 2. 04 
Dicbre .. 4.72 4.69 4.64 4. 62 S.09 3. 16 2.61 S. S4 S.8S S. 98 S.04 2.96 
1971 Enero ... 4.18 4.14 3.70 8.69 2.64 8 . 68 1.90 2.82 8.66 8.64 2.115 2.26 Febrero. 4.14 4.96 8.82 8.81 2.64 2.66 1.66 2 .S8 8 . 08 2.99 2.82 2.89 Marzo ... 8.62 8.46 4.82 4.80 2.86 2.40 1.84 2.26 8.80 8.08 2.24 2.S4 Abril .... 4.16 8.13 4.89 4.88 2.80 2.82 2 .01 2.68 1.66 1. 77 2.90 2.90 Mayo .... 3.76 S. 48 4. 01 4.01 0.88 1.00 0 .28 0.66 3.69 S.S9 2.76 2.83 Junio .... 8 .79 S.68 4. 43 4.40 2.66 2.29 1.76 2.47 3. S4 2.98 2.62 2. 66 Julio ..... 4. 60 4.44 4 . 13 4.12 2.86 2.87 1.99 2.21 3.86 S.39 2.87 2. 87 Agosto .. 6 .64 6. 86 6.87 4. 42 2. 82 2. 84 2.28 2. 66 3. 89 8.88 2.42 2.46 Sepbre.. 4. 69 4.62 4. S7 4.86 2.84 2.9S 2 .26 2.6S 6.28 4. 64 2.27 2.S6 Octubre 4.74 4. S7 4.94 4.92 S.06 S.10 2. S8 2.74 4. 07 S.92 2.91 1.S4 Novbre. 6.92 6.62 4.6S 4.62 S.11 3.17 2.02 2.66 2.8S 2.11 2.S0 2.82 
Dicbre.. 7.19 6.69 6.84. 6.16 2.86 2.08 2.99 3.69 6.10 4.68 8.09 8 . 1S 
1972 Enero ... 6.61 6. 28 6.63 6.61 6. 0S 4.4S 2. 81 S.27 3.92 2.6S 1.66 1.65 
Febrero 4.70 8.16 7.09 7 .07 S.20 2.99 2.19 2.68 S.62 2. 75 1.96 2.07 
Marzo ... 4.12 8 .99 6.S9 6.S8 S.19 S.08 2.S6 2.76 S. 48 2.42 2.48 1.82 Abril .... 4.26 4.18 8 .80 3.79 2.77 2.77 2.00 2.47 4.08 3.84 2.64 2.62 
Mayo .... 6.22 4.8R 4.90 4.89 3.61 3.45 2.41 2.76 4.24 S. 99 2.61 2.68 Junio .... 6.S5 6.08 4.73 4.71 3.74 S.68 2.28 2.76 5.67 4.88 2.51 2.4S 
Cesar C6rdoba Cundlnamarca Choc6 Guajira Hulla 
Periodo 
Total Tolal Total Total Total Total 
departa- Monter!a departa- Bogotá Glrardot departa- Qulbd6 departa- departa- Neiva departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 Promedlo. ... S.11 8.36 3.55 3. 27 3.62 1.58 1.56 1.94 3.24 8 .08 1968 Promedio .... 8.58 3.47 8.50 8.90 2.84 8. 83 2. 61 2. 16 2.04 8 . 47 8.24 1969 Promedio .... 8.28 3. 32 3.60 3.81 2.99 3.79 1.85 1. 70 1.86 3.66 8.83 1970 Promedio .... 2.90 8.20 8.25 8.96 2 .76 8.88 1.68 1.33 2.28 8.66 S.85 1971 Promedio .... 2. 99 8 .22 8.18 S.93 2.45 8.86 1.60 1.64 2.n 8.77 8.49 
1969 Marzo ......... 8 .99 S.82 8.67 S.75 2 .74 3. 67 2.75 2. 29 2. 81 3.85 8 . 48 Junio .......... 3.05 8. 48 3. 6S 4.04 3.77 4.00 1. 60 1.60 1.93 4 .02 8 .87 Septiembre. 2.78 2.68 2.87 8.68 2.88 S.61 1. 41 1. 86 1. 61 8 . 87 8 . 18 Diciembre ... S. 42 4.17 4.08 4.68 8.19 4.60 2.01 1. 90 2.09 4.23 3.9S 
1870 Marzo ......... 8.70 8.7l 2. 62 4.86 2.88 4 . 26 2. 04 0 .8S 2.63 8.95 8.62 Junio .......... 2.63 2.78 2 .93 4.16 8.31 4 . 08 2.80 2.09 2.86 8.70 8.60 Septiembre. 2 . 66 8.88 S.80 2.06 2.28 :t.04 1.29 1.26 2.26 3.26 8.12 Diciembre ... 8.18 8.25 4.68 4.6S 2.61 4.68 1.98 1.80 2.64 S.47 8 .66 
1971 Enero ........ _ 8 .30 8 .22 1.73 8.69 2 .22 8 . n 1.16 1.28 2.88 8.S1 8.15 Febrero ....... 8.16 2.44 2.74 8.82 2.28 8.76 1. SO 2.10 2.87 8.31 8.04 Marzo ......... S.08 2.94 2.98 8.88 2.10 S.58 1.35 1.40 2.39 8.66 8 . 21 Abril ........... S.18 8.09 8.21 4.15 1.97 4.06 1.60 1.62 2.64 8.98 8.66 Mayo .......... 2':85 2.81 3.04 3.48 2.48 S.41 1.65 1.60 2.30 3.69 8. 49 Junio .......... 2.19 2.70 2.90 S. 64 2. 27 S.49 I.S3 1.86 2.16 8.50 S. S2 Julio ........... 1.97 2.85 S.02 8.69 S.59 3.66 1.78 1.66 2.66 4.26 S.92 Agoeto ........ 3 .10 8. 10 8.12 8.96 2.83 8. 88 1. 61 1.64 2.60 3.90 S. 58 
Septiembre. 1.66 3.72 S.62 3.58 2.66 8.62 1.73 1. 6S 1. 79 3.56 8 . 42 
Octubre. ..... 8.28 S.88 S.78 3.78 2.37 3.61 1.94 1.80 2. 84 8 .58 3.41 
Noviembre.. 3.66 8.73 8.90 4.6S 1. 73 4.60 1.62 1.64 1. 78 8.76 8 . 06 
Diciembre. .. 4.6'1 4.80 4.SS 6.28 2.92 6.19 2.41 2. 24 8.87 4.91 4.68 
1972 Enero ........ .. 6.99 4.29 6.68 4.75 8.86 4.66 1.94 1.86 2.94 4.82 '.61 
Febrero ...... 4.14 8.94 8.82 4.84 2.64 4. 72 1.87 1.74 2.63 8.69 8.U 
Marzo ......... 3.63 8. 04 8 .S8 3.96 2.46 8.85 2.85 2.34 2.66 4.40 8 . 66 
AbriL ........ 2.99 S.11 S.16 S.73 2.71 8.68 1.69 1.94 1.87 4.4S S.91 
Mayo ........ .. S.14 S.64 S.73 4.32 3 . 69 4 .29 1.98 1.90 2.82 5.28 4.65 
Junio .......... 2.89 8.6S S.67 4.42 3.16 3. 16 1. 99 1.89 2.30 6.36 4.66 
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9.1. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Qulndlo Rlaaralda 
Perlodo 
Santa Total Villa· Total 
departa. departa. Pasto 
Marta mento vicencio mento 
1967 Prom ... 3.26 3.58 2.07 2.16 2.33 
1968 Prom ... 2.81 3.19 2.36 2.42 2.54 
1969 Prom ... 2.61 2.99 2.59 2.61 2.43 
1970 Prom ... 2.46 2. 53 2.39 2.38 2.38 1971 Prom ... 2.8& 2.94 Z.98 2.71 2.86 
1969 Marzo .. 2. 75 8.26 2.60 2.54 2.52 
Junio ... 2.79 8.06 2.77 2.81 2.39 
Sepbre. 2.17 2. 58 2.55 2. 57 2.99 
Dicbre. , 3.14 8.48 2. 82 2.78 2.77 
1970 Marzo .. 2.48 8.01 2.83 2. 29 2.47 
Junio .•. 2.82 2.66 2.46 2.45 2.06 Sepbre, 2.48 2.01 2.81 2.28 2.88 
Dicbre., 8.07 8.38 2.88 2.88 2.60 
1971 Enero .. , 2.66 8.01 2.21 1.99 2.68 
Febrero 2.96 8. 14 2. 87 :l.35 2.71 
Marzo .. 2.46 2.84 2,67 2.47 2.88 
Abril.. .. 2.66 1. 79 2.60 2.68 8.06 
Mayo .... 2.98 2.66 2.30 2.80 2,94 
Junio .•• 2.78 3.09 1. 76 2.15 2.68 
Julio .... 2. 61 2.84 2.45 2.44 8.01 
Agosto. 2.77 3.06 2.67 2,54 2.66 
Scpbre .. 2.68 2.98 2.93 2.89 2.68 
Octubre 3.16 3,32 5. 38 4.67 2.74 
Novbre. 8.21 3.26 2.76 2.73 3.11 
Dicbre .. 3.48 8.84 5.86 8.59 8.47 
1972 Enero .. , 8.99 4.26 2.87 2.90 2.S5 
Febrero 8.04 3.41 4.78 3 .99 2.96 
Marzo .. 8.50 8.48 2.72 2.64 2.77 
Abdl. .. , 2.98 2.95 2.63 2,48 2.68 
Mayo ... , 2,97 3.36 8.1 8 3.01 3,36 
Junio .. . 2.82 S,21 8 . 12 2,96 3.01 
Santander Sucre 
Periodo . 
Bueara- Total Total 
departa. Sincelejo departa.. Honda 
manga me'Dto mento 
1957 Prom ... 8.25 3.15 3.51 8.24 S.89 
1968 Prom .. . 8,30 3. 17 3.04 2,94 8.68 
1969 Prom ... 3.30 8.17 3.07 2.86 3.64 
1970 Prom .•• 8.88 3.22 2.91 2.D' 3.6.2 1971 Prom ..• , 2.98 3.03 2.66 2.41 8.69 
1969 Marzo .. 3,09 2.92 8.04 2. 87 2.84 
Junio ... 3.S4 3.19 8,36 8.08 4.68 
Sepbre. 2,98 2.94 2. 81 2.65 8.44 
Dicbre. , 3,87 8.88 3. 69 8. 88 4.19 
1970 Marzo .. 8.14 8.29 8.08 2.82 8.48 
Junio ... 3.80 8.18 3.76 8.47 3.88 Sepbre. 8.61 8.48 2.40 2.81 8.68 Dicbre., 8 .78 8.78 8.86 8. 18 4.87 
1971 Enero ... 2.81 2.90 2.87 2.74 8.82 
Febrero 2.82 2.99 2.77 2.62 8.81 
Marzo .. 2.58 2. 81 2.49 2.41 8.65 
Abril. •. , 8.03 8 . 0'0 2.62 2.19 8.86 
Mayo .... 2.89 2.85 2.48 0.96 4.10 
Junio ... 2.63 2.69 2.24 2,21 8.26 
Julio .... , 8.14 3,15 2. 49 2.45 S.78 
Agosto., 2.95 2.87 2 .57 2.GO 3.42 
Sepbre .. 2.84 2,86 2.53 2.89 S.40 
Octubre 2.97 2.93 2 ,61 2.53 3.64 
Novbre, 8.22 3.20 2.86 2.72 8 .71 
Dicbre •• 3.S8 4.18 3.28 8.29 5.04 
1972 Enero ... 4.10 4.31 4.48 4.17 4.61 
Febrerc 3.29 3. 61 3.64 8.47 8. 64 
Marzo .. 3.28 S.41 3.22 2.12 4. 21 
Abril. .. , 2.96 3.14 2.87 2,83 8.77 
Mayo ... , 8.37 3.46 3.48 8,23 4.86 
Junio .. . S.88 4,90 3.72 S.32 4.42 
(l) Bancos comerciales y Caja de Crédito A¡¡:rario. El sistema 
de cálculo es como siJlue: monto de lo pap.do por medio de che-
NOVIEMBRE 1972 
Total Total Total Total 
departa.. Cúcuta departa. Armenia departa· Pereira departa.. 
mento mento mento mento 
2.57 2.61 2.59 8.68 3.68 8.54 8.63 
2.80 3. 44 3.33 3.93 3.96 3.87 3. 88 
2.68 3.63 3. 39 4.60 4.37 4 . 33 4.21 
2.74 3.47 8.56 3.88 4.16 4.40 4.22 
2.9~ 3.8ó 3.27 4.39 4.02 '.68 4.31 
2.72 3.57 3.34 4.20 3.98 4.00 3.93 
2.67 3.79 3. 51 5.24 4.85 8.36 4.21 
2.60 3.49 3.26 8.92 8.66 4.69 4.56 
3.05 4.26 4.06 5,36 6.15 6.16 4. 94 
2.85 3.52 3 . 60 5.11 4.76 4.16 8.99 
2.44 3.60 8.21 4.33 4.28 4.16 3.85 
2.58 3.47 8.22 2.43 2.38 4.37 4.20 
3.48 4.00 8 .82 4.67 4.4Z 5.76 5.49 
1.'5 8.14. 2.95 4.01 8.79 4.21 2.38 
2.84 8.26 8.29 8 .69 8 .40 4.48 4.41 
2.86 8.2.1 2.99 4.19 8.95 4.68 4.61 
3.16 8.66 8 .88 4.66 4.42 4.98 4.83 
2. 70 3. 33 8.11 4.26 4.06 4.66 4.44 
2.84 8.13 2.96 3. 84 3,67 4.38 4.26 
3. 18 8 .86 8 .63 4.18 4.03 5.06 4.83 
2.82 3. 90 8 . 60 4.67 4.28 4.15 4.14 
2.83 3.47 3,29 4.23 4.04 4.26 4.19 
2.95 8.31 8.20 4. 69 4.42 3.99 3 .99 
2. 30 8,60 8.81 4.46 4.37 G.06 4.86 
8.68 4.68 3 . 62 6.05 8.85 6.07 4.96 
2.46 4.41 4.11 6.91 5.72 5.29 4.88 
2.96 4.42 '.18 8.66 8.68 4.09 8.56 2.93 4.86 8.99 4.70 4. 66 4,48 4 .33 
2.65 S,67 S,4 6 4.24 4.76 4 .62 4.44 
3.21 4 .66 4.19 6.82 3.68 5.84 4 . 46 
2.97 4.74 4.83 4.75 4.62 4. 99 4.78 
Tolima Valle del Cauca 
lnten· 
dencla. 
y Total 
Total Buena- Total Coml· 
!bagué departa.. Cal! departa. aarlna 
mento ventura mento 
3.61 8,64 8.52 3.61 8. 67 2.08 8.48 
3.32 8,40 8.68 3.64 8.76 2 .46 3.69 
3.48 8,58 8.91 3. 89 8.56 2.68 8 .80 
8.10 8.11 8.89 8.71 8.84 1.76 8.58 
8.25 8.43 8 .48 8.88 8.92 1.76 8. 88 
8.61 8.88 4 .47 8.06 8 .29 2.18 8. 47 
3,54 4.14 4 . 08 3. 37 8.54 2,66 S.80 
8. 73 3. 61 8 .80 8.22 8. 82 3. 69 3. 86 
4.06 4.06 4.28 4. 26 4. 60 1. 75 4.42 
8.7' 8.86 4.66 3.90 4.13 2.00 8.82 
3.29 8.60 4 .17 8.61 8.88 1.85 8. 20 
2.59 2.82 8.10 8 .63 8.69 1.87 2. 97 
3.01 8.68 8.44 4.50 4.69 1.80 4.28 
2.45 8.04 8 .19 8.88 8.48 1.80 8 .41 
2.70 8.00 8.29 8.48 8.62 1.64 8.64 
2. 80 2.90 8.25 4.20 4.20 1.71 8.48 
8.13 8.89 8.77 8.86 4.00 1.88 8.56 
2.90 3.14 8 . 86 3. 60 3.61 1. 75 8.02 
3.16 8.87 8.10 8.60 3.66 1.09 8. 87 
3. 28 3.68 8.66 3,68 3.63 1.85 3.68 
8.01 8.19 3.10 3.52 8.52 1.69 3 .7S 
3 .09 3.15 8 . 22 3.59 8.78 1.66 8. 54 
3.68 S.41 8.44 4.29 4,26 1.82 3 . 68 
4.22 8.64 8.51 4 .17 3.98 1.93 4.10 
4.98 4.78 4 .38 5.29 5.38 2.41 4.90 
4.78 4. 62 ' . 69 5.91 6.81 2.64 4.63 
5.70 8.95 8.70 8.95 4.12 1.83 4.10 
4.10 4 . 66 4 .04 4.21 4. 89 2.09 3.89 
3.60 3.53 6.10 3.84 4.26 2.09 3. 66 
3.56 3.69 4 . 12 3.89 4.06 2.39 4 .1 4 
3.80 4.06 4 . 07 4.21 4.39 2.37 4.06 
QUes durante el mes. por cada 1>960 de saldo en loe depósitos en 
cuenta corriente, ¡¡ualando los meses a 80 dlu hábiles. 
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9.2.1 Constitución de sociedades (1) 
(Mil •• de pesos) 
Barran- Bucara- Buena- Carta-
PerIodo Armenia Bogotá Caa Cúcuta Girardot Honda !bagué Manizales Quilla manga ventura gena 
1967 ............. 13.622 139 .679 1. 629 . 448 84.772 6 .784 248.176 34.404 16.444 6.961 6.732 18 .407 120 .767 1968 ............. 16.371 222.806 1. 668. 860 229.710 4.371 309.623 39.913 43 .208 11.768 7.0¡¡0 17 .200 160.983 1969 .... ......... 33.277 169.668 1. G96 . 100 169 .946 2.834 484 .860 91.886 26.779 9.101 8.240 33.660 103.736 1970 ............. 21.108 184 .707 2.847.792 166.603 7.247 360.721 78.163 138 .458 10 .629 2.500 24.506 301.968 1971 ...... .. ..... 23 . 669 138.994 ( ... ) 206.619 6.619 460 .330 232.602 98 . 916 6.876 2.760 45.420 227.908 
1969 29 trim. 3.875 32 . 248 2R1.70R 9.582 1. 785 90.511 46.592 6 .601 1. 61ó 1. 985 14.605 46.682 89 trim. 12 .151 40.343 516 .862 17.471 580 64 . 804 19.605 1.786 2.351 8.062 2.936 82.840 40 trim. 10 .726 88.896 643.994 130.667 101 196.174 8 .962 3.367 3.420 2.690 12.842 19.076 
197019 tr:!l'l. 9 . 704 15.716 350.366 20.155 1.776 103.094 43.099 3.736 7.086 1.488 4.016 147.911 20 trim .. 1.750 66.200 421.569 9.949 250 29.925 4.643 4.680 717 646 3.127 34.923 80 trim_ 8.846 38.627 1.342.242 37.264 822 133.262 20.366 12'1. 386 2.281 -- 7.924 97.910 40 trim. 1.808 64 . 264 783.616 89.246 4.400 84.460 10.166 6.806 695 367 9 . 489 21. 218 
1971 19 trim. 7.734 24.471 720.622 10.206 2.440 130.304 81. 389 6.406 1. 816 10 6 . 323 60.446 
19i1 Mayo .... 6.492 8.999 114.467 10.361 260 123 .046 6.448 61.179 828 -- 6.392 2.875 Junio .•.. 2.950 8.418 406.927 8.678 396 20.481 2. 863 26.611 60 177 7.791 14.587 Julio ..... 1.826 7.450 120.22fi 6.284 6M 33.300 1.661 1.181 769 -- 1.216 2;.464 Agosto .. 600 26.428 116 .362 4.099 60 18.471 24.080 1. 841 
--
2.160 1.263 3.327 Sellbre .. 1.433 8.557 ( ... ) 19 .653 446 21. 955 11.148 2.198 110 -- 14 .648 1.700 Octubre 660 13 .476 61. 389 7.666 10 26.941 1.461 920 1.080 -- 2.400 17.862 Novbre. 8&6 6 . 960 ~89. 402 4.619 928 16.876 808 6.166 786 -- 1.150 18.687 Dicbre .. 487 31.361 666.920 131.642 -- 42.380 102.613 8.370 1.438 -- 4.649 109.762 
1972 Enero ... 167 13.607 ( ... ) 6.674 -- 69.828 842 1. ¡¡3S 60 600 190 876 Febrero. 4.666 88 .884 ( ... ) 6.166 1. 386 19.206 1.660 1. 624 6 
--
6.161 1. 648 
Marzo ... 867 9 .'676 ( ... ) 4.769 1.066 20.070 1.304 1.194 638 -- 2.876 3.971 Abril .... 866 14 .242 ( ... ) 12.840 1.619 9.868 978 2.886 424 -- 186 8.847 Mayo .... 3.640 21.761 ( ... ) 63.774 80 48.748 8.730 3.970 179 110 3 .361 23.892 Junio .... 4.687 14.774 ( ... ) 3.396 106 86 .978 7.828 767 626 -- 11.173 1.070 Julio ..... 70 9.059 ( .. . ) 29.266 280 16.202 6. 689 8S6 820 -- 4.860 740 Agosto .. 876 21.828 ( ... ) 8.162 1.000 18 .024 5.171 58~ 1.060 60 2.860 8.942 
Sepb .. e .. 10.429 89 .224 ( ... ) 3.824 11 33 . 341 3.191 1.006 
-- --
4.831 19.130 Octubre 726 38.269 ( ... ) 18.788 250 24.064 16.175 960 261 - - 1.986 3 .799 
Santa Villa-
Perlodo Medel 11 n Monterla Nelva Puto Perelra PO""yÚll Quibd6 
Marta !iiincelejo Tunja vieenclo 
.. 
1967 ................... 628 .261 6. 467 23.62R 10 .274 61. 778 8.669 1.432 26.071 21. 835 2.884 11 .968 1&68 ....... ............ 626.841 14 .101 88.048 4 . 714 26.227 2.412 840 22.828 28.666 2.964 10.789 1969 ....... ............ 1.038 .946 97 .886 19 .881 13 .116 110.040 6.606 866 CO.3r.l 9 .447 6 . 885 18.886 1970 ................... 1.188.472 28.608 11 .826 7.181 69.361 8.961 86 30.403 16.607 13.371 10.800 1971 ................... 919.066 26.663 19.766 60.476 49.162 40.637 160 14.683 17.723 1.170 14.907 
1969 29 trim ........ 297.364 61.786 4.948 10 .624 24.229 1.010 800 7.676 4 .304 8.680 2.490 89 trim ........ 298.169 31. 24 6 4.011 1.020 6.003 386 -- 26.968 1.723 1.690 3 .840 40 trim ........ 926 .187 936 9 .828 668 71. 681 4.746 -- 23.287 3.800 284 1.060 
197010 trlm ....... 176.839 14 .400 2.836 4.049 9.400 280 30 1.161 886 1.160 8.744 29 tri m ........ 277.243 1.860 7.292 766 10.674 6 .006 
--
2.194 86 10.180 1.286 89 trim ........ 262.999 10.290 1.888 1.269 11.883 1. 840 6 23.710 1.486 60 8.004 4Q trim ........ 421.891 1.968 8U 1.108 37.904 1.876 
- -
3.388 13.150 2.081 2.817 
19711° trim ........ 192.190 3 .817 6.899 60.961 18 .761 4.499 124 1.461 1.600 10 4.844 
1971 Mayo .......... 66.178 616 740 1.196 8.816 460 -- 4. 917 1.640 20 1.900 Junio .......... 187.806 -- 716 1.240 6.092 479 6 4 . 016 2.330 860 216 Julio ........... &8 .464 840 267 2.786 2.162 80 - - 266 6 260 1.432 Agosto ........ 42.884 181 886 -- 1.787 1.716 20 430 3.766 190 486 Selltiembre. 26.294 10 2.689 880 6.167 149 -- 864 -- 360 2.561 Octubre ...... 66.628 719 960 667 1.213 80.683 
--
220 2.026 -- 2.020 
Noviembre. 60.08& 120 2.178 898 2.666 88.286 -- LODO 210 -- 1.140 Diciembre ... 202.062 20 .001 466 20 8.187 2.221 
--
740 2.733 -- 120 
1972 Enero ......... 22.135 -- 1.110 -- 1.846 -- -- 200 186 6 420 Febrero ..... _ 13.292 1.140 586 8. 661 8.979 -- -- -- 2.666 80 134 Marzo ......... 46.360 la '780 1.428 8.228 186 570 200 60 30 1.962 Abril .......... 84.186 260 236 1.)(0 6.266 1.266 
--
lOO 2.010 -- 280 Mayo .......... 62.276 250 710 1.023 2.069 60 460 440 41. 620 188 660 
Junio •....•.... 48.199 1.376 866 2.868 2.039 226 -- 40 600 910 --Julio ........... 29.639 3.160 60 608 3.731 6 -- 1.600 -- 818 871 
Agosto ........ 92.623 100 365 200 3.116 441 60 160 160 18 9. 881 
Selltiembre .. 206 .601 760 18 .326 1. 030 8.760 106 -- 2.160 3.427 60 4.800 
Octubre ...... 134 .384 610 1.860 -- 3.867 -- -- 41. 461 140 80 --
(1) InclQ78 aumento.. 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 
(Valorea en mUe. de peso.) 
Constitución 
Canoelaelón 
Particulares Bancarias Abiertas Sin Inter~. Total 
Periodo 
Prome- Prome-
-=-r-=- Prome- -=-r-=-NO Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor dio de Interés inter~s Interés % % % 
IIoiIotá 
1967 ..•...•. (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 20.078 1.802.988 ( ... ) 7.688 420.860 
1968 ........ (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 18.824 1.891.084 ( ... ) 6.860 661. 70( 
1969 ..... ... (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 21. 276 2.296..442 ( ... ) 9.136 489.266 
1970 ........ (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ,( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
1972 Ene .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 
Feb .. (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) 
Mar. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ¡ ... ) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Abr .. ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) May. ... ) (. " ¡ ~ ... ) ( ... ) ¡ ... ! ( ... ) ( ... ) (. .. ! l" .) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l"') Jun .. . .. ) ( ... ... ) l"') ( ... ) ( ... ) ( ... .. .) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) Jul ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) :::) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Sep .. ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) (.oo) ( oo.) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) (oo. ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) 
Armenia 
1067 ........ 696 12.671 17.12 112 4.616 12.22 166 U.818 67 1.186 921 80.189 16.81 I 819 14.6.04 1968 ........ 667 20.478 16.60 191 14 .(69 14.12 68 6.116 SS 2.094 994 48.168 14.98 970 27.648 
1969 ........ 661 24.043 16.90 216 16.841 11.93 106 16 . 498 67 1.260 1.086 66.142 14.86 919 28.131 
1970 ........ 699 24 .974 17.20 282 80.410 12.68 Z7 4.862 126 6.966 1.138 66. G91 14.66 1.286 84.899 
1971 ........ 1. 142 42.344 16 . 92 666 62 .664 10.46 49 9 .003 266 16.448 2. 002 119.469 12.89 1.290 68 .867 
1972 Ene .. 46 2.306 18 .76 49 8.089 10.12 1 30 16 999 110 6.424 13.81 80 2.763 
Feb .. 64 2.124 16 .77 80 2.481 11.21 S 980 9 662 106 6.147 13 .77 124 4.112 
Mar. lS1 5.7S9 13 .66 36 3.406 12 .33 6 1. 430 8 646 181 11.120 13 . 16 79 2.17 8 
Abr .. 98 3.771 12 .97 20 1.979 11.77 13 6. 042 12 863 143 11. 646 12.66 83 6.023 
May. 86 4.867 16.18 41 7.896 14.41 3 890 6 166 134 12.262 14.72 99 8.0S0 
Jun .. 78 4.808 14.13 31 3.282 12 .91 6 1.061 9 366 124 9.617 13.63 7S 4 .027 
Jul ... 99 2.689 16.43 30 3.361 13.06 4 1.260 - -- 133 7.200 14 .6S 66 2.096 
Ago. 112 3.318 14. 82 39 8.178 11. 01 6 741 8 469 164 7.706 12 .95 101 4.958 
Sep .. 159 5.633 12.57 32 2.619 13.75 11 1.973 6 128 208 10 .353 12.94 103 2.937 
BnrranQu!lla 
1967 ........ 1.620 48.660 18.88 489 29.164 12.78 116 84.994 29 714 2 .204 113.482 16.68 1.666 87.680 
1968 ........ 1.766 68.966 17.97 797 71.S14 18.86 122 88.162 87 6.747 2.771 176.169 16.61 1.872 67.117 
1969 ........ 2.168 84.988 16.49 1.089 148 .622 11 .88 109 60.298 77 6 .886 8.48S 284 .084 18 . 69 1.761 77.844 
1970 ........ 1.730 83.096 16.67 1.680 298 .849 12.66 107 126.709 86 6.867 8.662 611.010 18,(5 1.826 74.779 
1971 ... ..... 2.272 102.186 16.87 1.736 397.986 12.08 114 lA8 . 133 96 10.468 4.218 653.762 13 . 18 1 .766 9(.672 
1972 Ene .. 236 10.426 16. 46 72 8.646 11.08 7 2.098 6 221 820 21. 284 13 .49 117 6 .202 
Feb .. 419 15.050 12 .90 71 18 .069 12 .89 6 8. 714 2 42 497 36.876 12 .62 87 4.904 
Mar. 224 12.209 17 .77 106 24 . 487 12.13 6 27.776 2 190 8S7 64.612 14.06 188 6.282 
Abr .. 82 16.011 13 . 62 73 7.761 11 .13 18 21.1 80 7 1. 466 180 45.897 12.77 100 6.447 
May. 194 11.147 16.80 126 16.077 12.21 19 (.860 6 (28 846 82.012 18.68 142 ' .720 
Jun .. 143 7.742 18 .62 171 80.621 12.00 13 12 .679 - -- 327 60.942 18.81 124 6. 634 
J ul ... 128 6.196 18.08 170 24.249 12.86 8 7.210 7 468 313 38.1\2 13 .52 84 8.54~ 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo . ) (oo.) ( ... ) ( .. . ) (oo. ) ( ... ) (oo.) (oo.) ( .. . ) (00 .) (00 .) 
Sep .. 176 7.306 18.62 147 19.677 11.76 6 1.401 2 43 331 28.427 13.62 138 6.291 
Buearamanga 
1967 ........ 1.670 48.768 16.41 283 16.719 11.67 78 10.149 66 9 .648 2.091 82.184 14.99 1.622 40.666 
1968 ........ 2.082 63.160 16.79 364 88.732 18. 66 67 8.221 160 18.436 2.668 128.689 14.94 1.870 611.012 
1969 ........ 2.867 71.201 16.01 643 82.838 12.2( 72 9.600 126 17.141 8.197 160 .678 14.26 2.062 89.889 
1970 ........ 2.177 69.640 16.83 888 110.629 12.68 86 32 .908 844 8.424 8.489 221.401 14 .08 2.186 87.888 
1971 ........ 1.621 81 .640 16 .69 1.252 176 .420 11. 67 97 26 .685 164 16.423 8.124 801.068 13.26 2.873 104.812 
1972 Ene .. 106 6.646 16.49 66 6.084 10.91 2 1.271 14 668 188 14.668 13 .82 186 11.02,1 
Febo. 180 7.892 17.65 181 12 .152 10 .80 10 1.660 10 51S 281 22 . 11 3 18 ,46 196 6,748 
Mar. 138 7.863 18.30 112 10 .749 11.10 6 2.860 17 1.662 273 28.124 14 . 14 221 18.998 
Abr .. 165 8. 436 16.86 62 6.782 12. 38 6 876 10 930 283 16 . 422 14.03 168 9.'61 
May. 161 9.79' 16.96 99 11. 621 11.91 8 5.847 22 2.202 280 29.264 14.22 286 10.888 
J un .. 137 8.305 17 .74 77 9.249 12.40 9 1.897 9 614 232 20.065 14.92 166 8.105 
Jul ... 161 9. 609 17 . 49 62 7 .041 12.28 18 8.782 11 766 262 26.198 16.29 197 10.985 
Ago. 146 7.978 18.19 74 8.794 12 . 67 6 944 4 410 230 18.127 15 .80 198 8.060 
Sep .. 162 9. 276 16.42 70 7.669 12.96 6 1.170 16 1. 365 264 19.479 14 .85 186 14 .560 
8uenaventura 
1967 ........ 68 1.149 9 .29 16 867 11.88 t6 2.098 22 884 106 4.482 10.16 68 1.417 
1968 ........ 13 689 U.Sl 27 8.626 18.10 10 1.887 18 480 78 6.681 18 .27 42 1.686 
1969 ........ 12 610 17.66 24 4.228 12.74 11 686 11 414 68 6.988 18.8' 62 2.622 
1970 ........ 4:1 2.697 14.50 8~ 7. 287 1~.69 12 1Z.789 8 68 96 22.829 18.10 28 1.126 
1971 ........ 97 6.267 8.94 14 4.883 18.61 26 36.79ó 5 144 141 46.089 11.19 72 2.486 
1972 Ene .. 1 30 8.00 4 878 12 .60 1 18 . 000 2 106 8 18 .508 12 .26 6 3i 
Feb .. 4 83 11.46 1 72 11.00 - - - - 6 165 11 .26 1 1.086 
Mar. 
-- -- --
1 80 13 . 00 2 120 - - 3 200 18.00 1 77 
Abr .. 2 126 4.86 2 235 13.00 S 1.100 - - 7 1.460 10 . 00 8 81 
May. 6 231 19.84 8 292 12." 2 210 2 68 12 791 16.72 6 92 Jun .. 4 89 10.06 6 1.508 14 . 19 2 260 1 22 12 1.879 18 .96 1 200 
Jul ... 22 684 10.72 4 1. 119 12 . 68 - -- - -- 26 1.703 12 . 01 6 179 
Ago. 14 269 8.14 2 228 6. 79 - -- - -- 16 497 7. 06 6 143 
Se\) .. 10 168 6.93 2 294 14.00 2 1.100 - -- 14 1.662 11.43 2 234 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valor.. en miles d. p.sos) 
Constitución 
Cancelación 
Particularea Bancariu 
Periodo 
Abierta. Sin interés Total 
-=-r=-Prome- Prome- Prome-Nt Valor dio de Nt Valor dio de Nt Valor Nt Valor Nt Valor dio de interés interés interés % % % 
Cau 
1967 •.•.•••• '.402 167.860 16 .07 288 12.160 6.77 118 66.289 647 6.669 6.866 260.468 16 .44 3.789 104.037 1968 ........ 8.90' 172.611 16.38 769 68.467 12.62 279 119.461 731 8.182 6.«46 863 .700 16.46 3.664 103.942 1969 ........ 4.0S. 195 . 690 16.66 980 106.289 12.26 284 76.949 21Y4 6 . 291 6.662 888.169 16.13 8.688 128.489 1970 ........ 8.610 192 .800 16.61 1.819 188 . 082 12.46 273 133.681 638 31.476 6.740 640.938 14.69 4.221 172.626 1971 ........ 6.808 306.624 16.93 1. 861 812.661 10 .88 305 176 b87 612 26.082 7.481 82~.044 18. 38 3.798 191. 378 
1972 Ene.. 188 13.661 17.36 .6 4.998 10 .76 16 7.669 29 1.309 287 27.627 16.69 660 21.606 
Feb .. 816 20.031 16.93 141 13 .071 11.06 16 20.702 37 1.899 609 66.703 14.61 712 26.836 
Mar. 834 21.773 17.62 126 18 . 444 11.36 24 29.833 47 1.191 681 71. 241 14 . 76 626 16.200 
Abr .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) May. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
'''1 ( ... ) ( ... ) (. "1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) .Tun .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ( .... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jul. .. 1" ') ( .. '1 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ("'1 ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1'" ) ¡ ... ) ( ... ) Ago. ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ...) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) Sep .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Cartaa:ena 
1967 ........ 289 12.069 11.06 163 9.227 8.62 66 8.959 218 1.467 726 81. 721 9.78 408 12.110 1968 ........ 178 6.878 11.88 280 17.906 12.20 81 13.468 194 1.684 681 89.836 12.10 466 16.779 1969 ........ 178 16.899 11.91 821 47.806 14.18 80 11 . 411 1(6 1.822 704 77.937 18.66 628 26.868 1970 ........ 280 28 .712 12.96 441 U.848 12.90 61 22.067 166 3.140 897 148.762 12 .9 1 490 26.264 1971 ........ 367 23.968 11.49 496 166.300 12.93 66 46.664 148 1.972 1.077 287.801 12.76 623 27.681 
1972 Ene.. 17 1.222 11. 44 31 4.280 11.64 7 661 18 81 2 73 6.966 11.62 88 ~.20 2 lo'eb .. 74 2.646 7.78 88 4 .867 11.08 6 6.033 17 171 136 12.119 9.81 44 3.913 M,,,·. 22 4 . 102 14.37 62 9.041 11. 99 6 3.670 16 191 96 16 . 904 12 .73 89 912 Abr .. 148 6.966 8.06 80 10 . 664 16 . 63 6 630 19 427 200 17.676 12 .86 33 1.479 May. 79 2.920 12.02 &:l 6.947 12.09 8 696 28 410 177 10.872 12.07 42 1.8(0 Jun .. 60 2.716 9 .68 24 2.446 10.90 
" 
493 12 168 90 6.812 10 .21 60 1.206 
Jul. .. 49 4.368 18.26 32 10.638 13.97 4 S74 14 166 99 16.426 IS.76 80 1.110 
Aa:o. 7S 2.726 8.17 38 12 . 121 13 .60 4 2.369 16 207 131 17 . 421 12.60 66 4.117 Seo .. 39 2.700 11. 66 37 4.432 11.63 6 2.772 18 203 99 10.107 11 .67 36 6.108 
C6cuta 
1967 ........ 618 a.601 19.00 122 10.169 12.87 88 10.000 2 48 730 84.808 16.80 426 10.209 1968 ........ 648 16.696 18.62 180 14.140 11.82 147 18.801 47 2.887 982 46.423 14.84 664 17.479 1969 ........ 620 27 .422 16.68 286 26.668 12.29 120 18 .679 79 6.040 1.106 71. 709 14.26 819 67.449 1970 ........ 817 81.769 16.80 242 28.876 10.60 147 62.860 97 6.618 1.108 128.007 18.92 814 4!.ln.l 1971 ........ 646 41. 901 14.66 276 29.661 11.07 176 28.164 128 8.799 1.119 108 .416 18 .12 916 44.401 
1972 Ene.. 88 1.681 14.36 29 2.121 10.30 27 04 . 826 10 420 99 8 .947 12 .03 66 2.729 
Feb .. 74 6 .868 18 . 68 26 1.709 10.66 8 1.471 2 110 114 8 . 648 12.87 106 8.877 
Mar. 76 4.866 12.76 29 8.684 10 .79 4 1.106 6 794 114 10.299 11.92 91 4.696 Abr .. 40 2.820 14 .27 27 2.731 10.90 6 407 3 246 76 6.203 12 .61 76 4.781 May. 46 2.668 16.28 89 a.724 11.21 7 774 9 618 100 7.688 18.26 78 6.626 Jun,. 61 1.984 14.76 12 1.810 11. 84 7 1.633 S 177 73 6.004 18.89 71 6.864 
Jul ... 60 2.913 17.66 82 8.171 10 .62 10 670 6 730 97 7.644 13.98 86 8.S84 
Aa:o. 43 2.466 18.28 83 3.626 10 .95 11 6.708 7 773 94 18.672 11 .89 88 8.366 
Seo .. 60 2.932 19.61 22 2.492 12.91 9 631 7 939 88 6.994 16 .48 101 4.602 
Glrardot 
1967 ........ 74 2.696 18.74 117 8.761 11.18 27 1.418 4 867 222 11.126 11.89 8í 8.819 1968 ........ 181 a.660 10.78 7a 6.287 12.67 29 2.806 4 26 289 11.217 11.84 118 6.496 1968 ........ 208 6.994 12.78 74 6.881 10.88 18 2.116 29 2.886 824 18.626 11.60 82 8.888 1970 ........ 111 '.076 la.U 86 7.180 12.10 18 1.298 28 1.128 219 18.878 12.61 80 7.184 1971 ........ 'J8 12.847 11.86 72 7.769 11.21 13 6.867 22 1.660 420 28.123 11.61 108 4.0466 
1972 Ene.. 8 164 11.26 9 626 9.89 - -- - -- 12 789 9 .77 7 896 Feb .. 6 146 17.26 7 888 11.60 - - 1 66 13 1.088 12.20 6 208 Mar. 6 186 10.69 10 1.149 11.86 
- - 1 20 17 1.864 11.70 13 866 Abr. 10 668 17.78 6 666 18 . S7 2 619 2 29 19 1.661 16 .66 8 221 May. 10 "8 17.46 • 201 11.94 1 116 • 298 17 1.078 16.80 17 826 Jun .. 6 296 11.06 12 1.267 18 .86 4 731 3 S97 24 2.680 12.92 10 668 Jul •• 26 1.766 12.S6 7 642 12.23 1 61 S 202 86 2.660 12 .88 11 314 
Aa:o./ 26 882 9.66 11 697 9 .64 1 866 4 309 42 2. 244 9.69 17 642 Seo .. 17 710 9.40 14 1.197 11.20 1 70 2 66 34 2.032 10.63 6 288 
Honda 
1967 ........ 81 848 17.81 U 6&8 11.68 8 799 2 101 67 2.411 16.11 42 1.296 1968 ........ U 970 20.82 20 816 11.69 • 240 - - 47 2.126 lS.84 66 2.891 1969 ... ..... 17 1.272 17.62 24 1.848 8.76 18 1.686 a 228 77 4.786 12.68 69 2.29. 1970 ........ 18 1.810 18.76 28 1.812 10.04 10 1.604 7 484 69 4.910 14.46 86 '.818 1971 ........ 47 2.200 8.86 21 1.817 9.49 16 8 . 679 12 868 96 7.464 8.78 61 1.681 
1972 Ene.. 2 48 27.12 
- - -- - - 9 203 11 261 27.111 2 26 Feb .. 
- - -- - - - - -- 11 246 11 246 -- 2 42 Mar. 6 166 12.16 8 188 9. 69 1 26 8 179 17 667 10.84 2 103 Abr. 1 40 6.00 2 133 12 .96 - - - - 3 178 11 . 84 4 206 May. 2 170 18.60 ! 128 8.60 a 1.061 1 9 8 I.S69 1a.60 8 224 
.Tun .. 2 161 6.00 8 186 10.00 1 160 
- -- 6 486 7.89 6 843 
.Tul. .. 4 660 17.66 - - -- - -- 6 112 9 762 17.66 7 768 Aa:o. 7 496 8.84 1 61 10.00 1 80 - -- 9 637 8.97 2 86 Seo .. S 162 11.76 1 80 HI .OO 1 371 - -- 6 663 11.48 
" 
476 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Velo ... en mU •• de p .. o.) 
Constitución 
• 
Cancelación 
ParticuJare. Bancarias Abierta. Sin Interés Total 
Periodo 
Prome- Prome- Prome-
N' Valor dio de N9 Valor dio de N9 Valor N9 Valor N9 Valor dio de N9 Valor 
Interés Interés Interés 
% % % 
Ibalf\l6 
1967 ••••••.. 671 14.704 14.96 82 6.660 10.60 211 16.481 48 1.874 907 38.109 18.62 645 10.849 
1968 ........ 608 15.629 18.10 181 9.177 12.06 204 19.721 60 2.871 898 46.798 10.U 615 16.887 
1969 ........ 480 17.768 16.63 287 82.629 12.66 1U 20.701 86 1.874 958 72.872 14.00 488 23.184 
197Q ........ 486 20.224 16.06 812 88.877 12.85 168 28.716 8Z 816 978 8S .182 18.68 427 16.615 
1971 ........ 648 26.038 16.46 481 40.494 11.19 213 86.098 26 1.241 1.187 102.871 13.26 694 29.780 
1972 Ene .. 42 3 . 208 16.37 40 3 .992 11.46 11 2.842 - - 93 10.042 13.19 58 4.866 
Feb .. 82 1.868 17.12 85 3.899 11.28 8 635 8 135 78 6.027 13.07 48 1.398 
Mar. 48 1.682 14.46 63 6.884 11. 85 13 1.103 4 144 118 9.813 11. 96 66 4.162 
Abr .. 87 1. 410 17.88 37 3.659 11. 30 11 38.063 1 29 86 38.161 12 .99 46 3 . 963 
May. 63 2.946 11.19 81 8.280 11.06 18 8.490 8 200 116 14.916 11.11 86 8.168 
.Jun .. 49 1.623 16.05 20 1.633 10.26 16 3.772 2 32 86 6.960 12.67 72 3.892 
Jul. .. 40 1.668 14.11 17 1. 216 11.10 19 2.038 9 394 85 6.816 12 .84 61 5.673 
Ago. 61 1.874 11. 04 40 4.807 12.32 7 6.070 6 623 114 12.274 11.96 77 4.002 
Sep .. 34 1. 531 16.96 38 3.373 11.26 31 9.867 7 134 110 14.906 12.72 68 3.006 
Manlsale. 
1967 ........ 1.266 81. 70é 17.80 184 0.794 12.64 180 24.729 SO 629 1.689 66.868 16.68 1.165 SO.885 
1968 ........ 1.017 29.807 17.25 182 19.410 12.30 125 85.890 76 8.708 1.899 92.810 15.28 1.148 41.189 ¡Y69 ........ 1.081 86.002 17.88 888 as.728 12.86 188 28.749 89 1.548 1.671 97.018 14.81 1.836 49.046 
1970 ........ 958 86.198 16.66 879 46.0i2 12.29 124 80.814 83 8.098 1.644 116.70% 14.18 1.454 60.894 
1971 ........ 1.078 40.623 16.71 569 64.407 12.09 149 27.664 10l! 6.367 1.894 138.061 13.50 73 62.264 
1972 Ene .. 64 2.482 16 .40 17 1. 632 10 . 20 3 370 6 247 80 4.782 13.33 85 2.758 
Feb .. 104 13.790 16.21 48 3.428 10.44 5 646 9 269 166 8.128 18 . 47 104 8.157 
1\1ar. 192 6.063 15.69 52 4.622 11. 76 13 1.697 7 274 264 12.646 13 .99 129 8.826 
Abr .. 92 3.641 16.53 89 4.815 12.56 11 1.944 9 236 151 10.1 86 13.92 118 4.245 
May. 97 4.668 16.44 86 4.888 12.95 12 2.801 10 291 165 11.638 14.75 11' 4.061 
.Jun .. 86 8.262 16.16 66 4.292 10.6G 18 '.266 7 667 166 13.476 18 .03 108 8.670 
.Jul ... 79 8.107 14 . 67 28 2.761 12.81 11 2.662 6 116 123 8.686 18 .80 142 4.726 
Ago. 74 2.862 18 .84 48 6 .015 13.08 9 966 6 678 137 10.621 14.78 134 4.624 
Sep .. 89 6.800 18 .02 75 7.460 12.46 14 4.929 4 162 182 17.881 12.69 125 6.835 
Medellln 
1967 ........ 7.169 288.857 12.82 711 63.626 12 . 88 295 67.180 857 9.730 8.612 868.892 12.42 6.962 218.110 
1U8 ........ '.926 246.860 12.78 1.612 161.581 18.93 276 78.021 608 12.909 9.Ul 488.811 13.22 7.114 258.268 1969 ........ ( ... ) L .. ) ( ... ) L .. ) ( ... ) L .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
1970 ........ 6.865 341.048 18.80 1. 678 286.697 12.68 184 62.810 772 60.742 8 . 349 700 .192 18 . 00 6 .804 400.647 
1971 ........ 8.027 489.788 18.04 1.667 856 .887 12 .69 296 177 .• 20 911 4a .0~0 10.891 l.067.070 12.85 8.889 603 .907 
1972 Ene .. (. .. ~ (. .. ) l" .) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) l''') ( .. . ) ( ... ) ( ... ¡ ( ... ) ¡ ... ) Feb .. ( ... ( ... ) ... ) ( .. . ) ( ... ) l"'! ...) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) l' .. ) ( ... l'" ) ... ) Mar. l'" ) ( .. . ) 1" ') 1" .) 1"') ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) .. . ¡ Abr .. ... ) ( ... ) ... ) ... ) .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) 
May. l' .. ) ( ... ) ( ... ) r') ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 1" ') l"') ( ... ) l' .. ) 1" .\ l"') .Jun .. ... ) l'" ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 1" .) ... ) ... ) ( ... ) ... ) ..  ... ) 
.Jul... 1'" ) ... ) ( ... ) ... ) l' .. ) ( ... ) l' .. ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) Ago. ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) 
Sep .. ( .. . ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( . . . ) ( ... ) ( .. . ) ( . . . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Monterla 
1967 ........ 198 8.692 14.88 aa 8.176 12.62 84 8. 760 16 606 280 14.122 18.43 89 8.6n 
1968 ........ a8 8.964 17.11 84 2 . 276 a . 52 107 16.060 14 487 301 21. 776 16 . 16 819 6 .420 19G9 ... _ .. 168 6.682 12.28 U 8.772 10.28 91 12.834 60 2.042 418 28.730 11. 04 122 7.56~ 
1970 .... ~ .. 270 9.629 14.~ 121 11.996 10.98 89 5.840 88 2.088 468 29 .602 9 . 12 133 9 .789 
1971 ........ 247 6.726 7 . 85 127 14.842 10.98 38 7 .789 64 2.501 466 81.807 9.82 ( ... ) 10.110 
1972 Ene .. 6 47 6.00 12 2.206 10.00 1 100 5 176 24 2.629 9.92 7 241 
Feb .. 28 408 5.26 12 1.328 9.82 2 183 5 136 47 1.999 8.87 13 61 5 
Mar. 14 279 12 . 06 8 990 11 . 64 6 1. 31ó 8 118 81 2.702 11. 66 3 758 
Abr. 47 403 7.12 16 1.888 12.07 3 440 1 12 67 2.743 12 .07 4 134 
May. 36 680 8.82 a 11.434 12.28 2 180 - -- 6ll 12.294 12.01 7 1.024 
.Jun .. 13 487 16.91 17 1. 640 11.18 7 1. 319 - -- 37 3.346 12. 66 14 1.186 
.Jul ... 4 1.400 7.28 11 947 11. 64 2 1.440 2 120 19 8.907 9.04 12 890 
Ago. 13 279 10.26 10 827 9.44 7 1.4CO 7 591 37 8.097 9.66 40 348 
Sep .. 18 683 11. 27 11 976 9.68 6 1.733 4 114 39 3.606 9.89 10 636 
Neiva 
1967 ........ 149 8.245 16.21 67 2.261 11. 68 177 14.060 8 483 391 20.089 13.74 214 6.624 
1968 ........ 102 '.268 14 .40 80 7.684 14.01 78 8. 640 23 143 288 14.600 14 . 18 178 8.975 1969 ...... _ 124 4.066 18.07 86 8.11.(2 12.68 68 11.660 20 768 287 28.426 12.81 162 6.668 
1970 ........ 26. 12.082 9.44 98 11.706 12.81 74 14.686 43 1.176 474 89.689 10.88 198 7.803 
1971 ........ 263 6.204 12.62 134 12.454 10.75 74 9.671 49 1.597 610 29.826 66 249 28.384 
1972 Ene.. 16 1.116 18.34 7 694 9.24 6 710 4 281 82 2.801 14.86 15 213 
Feb .. 14 768 17.76 7 GlO 9.13 6 1.516 1 2 28 2.895 18 .94 19 982 
Mar. 17 1.127 16 .30 7 623 10.00 7 406 4 226 86 2.380 14 . 0& 96 2.486 
Abr .. 9 1.161 14 . 42 12 1.466 11. 61 4 678 4 62 29 8. 367 12 .85 16 643 
May. 11 780 21.77 8 1.126 14.68 4 8.340 S 280 28 11.275 16.68 15 016 
.Jun •. 6 286 25.73 14 1.153 9.92 9 969 3 49 82 2.447 13.06 7 865 
Jul. .. 13 438 16.81 12 861 9.72 2 110 6 447 83 1.841 12.11 16 1.035 
Ago. 8 840 22 . 51 18 1.864 11. 58 8 482 21 458 46 2. 634 13.77 86 1. 812 
SeP .. 6 217 16.28 9 964 9 .87 12 1.370 19 694 36 3.145 11. 04 17 961 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valor ••• n mil •• d. peso.) 
Conatituci6n 
• Cancelacl6n 
Partlcularea Bancarlaa Abiert.u Sin interés Total 
Periodo 
Prome- Prome- Prome-
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
Interés Interés Interés 
% % % 
Pasto 
1967 ••••••• 161 4.0S0 24.11 89 4.867 13.85 170 8.936 98 1.298 626 18.920 18.86 482 7.467 
1968 ........ 143 6.080 22.28 182 8.418 12.18 164 8.772 89 711 677 22.976 16 .93 433 8.221 
1969 ........ 111' 10.612 14.69 140 18.168 12.64 266 13.938 76 3.967 1.017 47.871 13.34 619 16 .486 1970 ........ 887 ID. 3M 16.86 168 18.188 11.71 176 16.026 76 2.169 787 40 . 747 18.81 460 18.839 
1971 .. _." 417 12.124 18.78 804 34.738 12.26 174 14.668 43 2. 267 938 63.777 13 . 19 667 16.347 
1972 Ene .. 28 886 17.16 13 1.114 10.44 10 926 4 60 80 2.976 13.(2 36 794 
Feb .. 46 861 17.84 26 2.226 10 . 30 26 1.336 4 983 101 6.896 12 . 89 69 478 
Mar. « 840 17.11 20 1.938 11.08 21 4.401 6 802 90 7 .476 12 .91 64 842 
Abr. 40 722 10.96 20 2 . 067 12.23 14 816 1 30 76 3. 634 11.90 34 777 
May. 18 727 18.27 27 2.298 11.90 12 1.037 4 188 81 4.261 12.96 40 1.692 
Jun .. 27 928 16 . 04 16 1.280 12.34 9 457 ( 808 66 2.978 13.90 46 1.173 
Jul ... 82 1.604 8.44 23 2.178 12.86 7 433 1 6 113 4.220 10 . 98 67 1.194 
Ag<>. 62 2. 287 12.12 26 2.160 10.46 28 867 8 366 114 6. 669 11. 31 62 1.421 
SeD .. 46 1.666 16.66 17 1.993 12 .90 82 2.483 6 147 100 6.189 14 .12 33 1. 434 
Pereira 
1967 ........ 1.115 29.988 16.87 188 9.089 12.17 188 86.729 66 1.416 1.626 76 . 167 16.39 1.860 26.(06 
1968 ........ 1.081 27.072 17.06 126 14 .864 12." 162 12.947 83 1.408 1.491 66.791 16.62 1.483 83.837 
1969 ... .... 1.287 86.280 1&.81 88. 82.781 12.16 218 26.616 69 8 . 402 1.943 99.077 14.84 1.633 66.988 
1970 ........ 1.289 69.801 16.06 474 47.261 12 . 08 166 27.667 122 2.169 2. 040 136 .378 14.26 1.706 86 . 399 
1911 ........ 1.882 69.176 16.90 488 62.064 11.79 210 87.676 102 0. 103 2.177 164.008 14.18 1. 716 61. 829 
1972 Ene.. 82 8 . 113 18.11 29 6.740 12.47 8 2.673 13 640 132 12.066 14 . 46 70 2.726 
Fel¡ .. 76 8.717 18 . 64 40 2. 624 10.14 13 2.806 8 188 132 8 . 779 16.06 96 3. 126 
Mar. 94 8.472 18.64 60 4. 978 11.39 17 2.177 22 341 193 10.968 14.33 192 6. 470 
Abr .. 94 3.661 18.61 47 4.108 11.60 18 11 .672 82 619 191 19.760 14.80 110 6. 632 
May. 113 8.078 16.26 14 4.184 18.70 14 4.184 8 424 189 16.668 18.70 263 18.688 
Jun .. 110 6.636 16 . 69 24 1.974 12.23 19 4.187 6 831 169 11.977 14 . 70 84 2. 686 
Jul. .. 110 6. 617 16 . 21 27 4.912 13.66 8 1.006 6 444 161 11.878 14 .42 168 6 .697 
~o. 112 6. 201 16.99 21 8.623 12 . 48 81 11 . 402 8 282 172 26 .408 14.19 169 6.801 
Se D .. . 160 7.189 16 . 66 28 8 . 694 13.22 36 3. 612 6 274 229 14 . 619 14.77 69 2.128 
PODayAn 
1967 ....... 273 6.778 20.09 106 4.848 11.61 122 7.604 34 797 683 18 . 627 16 . 46 872 7 .014 
1968 ........ tU 7.486 18.98 UO 4.461 11.26 108 7.871 46 1.640 661 20 . 910 16.08 482 11.187 
1e69 ........ 124 8.882 19.12 138 8.487 10.'4 126 17.840 49 2.147 687 86 . 764 16.00 471 18.21 2 
1870 ........ 278 7.488 19.17 217 U.&76 11.87 181 80.177 96 6.006 722 68.846 14.23 606 14 . 782 
1971 ........ 461 13 . 941 16.26 267 22 . 969 10.90 90 11. 282 146 8.068 963 66 . 200 13 . 47 686 20 . 198 
1972 Ene .. 49 1.012 11.28 89 2.893 10.78 8 1.980 10 878 101 6.268 10 . 88 60 1.696 
Feb .. 40 1.628 18. 19 26 2.161 9.82 6 426 16 966 87 6.170 18.42 82 1.621 
Mar. 27 642 17 . 26 26 2.019 12.12 6 270 6 286 68 3.116 13.21 86 1.106 
Abr. 60 1.442 16.62 28 2.836 U .76 1 83 8 481 89 4. 292 18.28 68 2.766 
May. 46 1.298 18.0' 87 8.126 12.00 • 136 4 287 89 8.841 11.20 48 1.187 Jun. 27 1.874 18.80 22 1. 644 11.33 2 1.106 4 219 66 4.848 14.60 89 1.488 
Jul. .. 34 1.088 16.48 6 271 8.99 2 270 6 170 46 1.799 14.19 67 2.644 
Ago. 26 717 14.86 23 1.871 11.24 6 661 6 813 60 8.462 12.24 60 3.712 
SeD .. 16 881 20 . 82 13 1.190 11.74 6 366 11 917 44 2.863 13 .94 83 1.818 
Qulbd6 
1867 ....... 
- --
-- 4 127 '.82 - -- 2 4( 6 171 6. 62 2 9 
18S8 ........ 
- -- --
8 201 7.78 - -- 6 88 U 291 7.78 4 ~'1 
1968 ....... J 80 16.87 11 814 8.91 - -- - -- 16 844 '.14 - --1970 ........ 9 203 81.87 11 644 11.88 7 a8a - - - 26 1.180 18.66 1 20 
1971 ........ 88 419 10 . 33 12 796 11.17 
- -
2 1.664 47 ( ... ) 10.88 2 103 
1972 Ene .. 1 60 12.00 -- -- -- - - - - 1 60 12.00 - --
Feb .. 1 16 8 .00 1 67 9.60 
- -- - -
2 72 9.18 1 80 
Mar. 1 46 12 .00 -- - -- - - - - 1 46 12.00 - --
Abr. - -- -- a 284 6.97 - - - -- 8 234 6 .97 1 80 
May. 8 17' 7.71 1 120 2.00 - - - - 9 299 6.43 - --Jun .. - -- -- 2 177 6.70 2 97 - -- 4 274 6.70 - --JuJ ... -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- - --Ago. 
- -- -- -- -- --
1 80 - -- 1 80 -- - --
SeD .. 1 12 6.00 -- -- -- - -- 1 8 2 20 6.00 - --
Santa :Marta 
1867 ....... Se 2.488 9.80 87 11.88' 16.17 48 9.434 - -- 214 28.821 14.16 64 2.990 
1868 ........ 94 4.880 18.81 146 18.044 18.70 46 16.681 - -- 286 87.106 18.61 101 4.948 
1969 ....... el 4.411 10.88 186 ".061 12.61 78 U.674 - -- 866 49.046 12.29 81 9.881 
1970 ........ 67 6.91i 10.28 287 49.888 12.60 76 86.246 7 696 876 92.146 12.81 67 8.724 
1971 ........ 78 8.894 12.89 262 44.909 11.79 66 13 . 612 6 8 . 227 886 66.642 U.88 168 27.074 
1972 Ene .. 
- --
-- 34 8.886 10.63 4 771 1 90 89 4.247 10 . 68 14 1.148 
Feb .. 4 467 17.96 12 986 U.77 2 136 1 160 19 1.789 13.76 18 1.618 
Mar. 6 212 U.20 20 2.160 11.63 2 140 1 20 28 2.622 11.69 11 1.666 
Abr .. 4 407 18.17 20 6.986 12.68 6 687 - - 29 6.980 12.71 20 1.181 
May. 6 887 6.99 14 1.294 11.81 8 280 
- --
22 1..71 10.08 11 746 
¡un .. 6 2.816 23.60 17 1.668 10.66 6 764 - -- 27 6.222 18.77 8 240 
Jul .• 4 1.868 14.09 22 4.898 14.66 6 11.008 2 286 88 17.494 14.63 6 312 
Ago. 1 26 14.00 14 1.270 10.69 7 980 - -- 22 2.276 10.66 9 624 
SeD .. 11 688 11.25 19 4.618 14.30 4 261 8 786 37 6.168 13.98 18 471 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
(Valo, •• en mlle. de peso.) 
Constitución 
Ca.neelaclón 
Particulares Bancariu Ablertu Sin lnterie Total 
Periodo 
Prom ... Prom ... Prome-No Valor dio de No Valor dio de No Valor N' Valor N' Valor dio d. N. Valor Inter~s Interes Interie 
% 'l'ó 'l'ó 
Slncelejo 
1987 .•...••. 64 2.268 18.80 ,. 8.118 18.28 66 84.660 .. 840 204 41.A66 17.07 .. 4 .888 1968 .•••••.. 88 1.022 21.08 107 8.800 11." 29 2.276 67 886 226 18 .884 1<4 . 24 108 A.869 1969 ••.•••.. 82 1.768 19.62 140 16.911 11.U 100 10.147 20 617 292 28.848 12.83 118 8.217 1970 •••••.•. 22 8 .437 18.7& 182 28.819 12.84 66 6.644 40 1.131 299 88.'11 12 .61 160 9.966 1971 ••••...• 19 807 22.18 167 17.267 16.08 40 8.669 21 662 247 22.296 16 . 86 109 6. 160 
1972 Ene .. - -- -- 18 1.476 9.72 2 900 2 28 22 2.403 9 .72 1 49 
Feb .. 2 76 12.80 13 967 9.62 8 802 1 26 19 1.869 9.76 9 628 
Mar. 
- - -
9 680 10.00 2 li4 1 400 12 1.264 10.00 16 627 
Abr .. 6 280 12.00 6 443 10.29 - - 4 104 16 723 10 .96 7 802 
May. 6 200 27.78 6 448 10.00 4 162 6 188 20 998 16.49 7 ... 
Jun .. 1 60 24 . 00 9 840 11.80 1 800 4 180 16 1.820 12.49 10 693 
Jul .• 2 68 10.00 11 1.119 10.00 2 300 6 176 20 1.668 10.00 11 719 
Ago. 8 79 10.00 -- -- -- 2 190 6 132 11 401 10.00 6 281 
Set> .. 6 382 22.34 16 1.628 11.86 6 1. 263 2 40 30 8.203 13.96 20 967 
Tunja 
1967 •.•.•••. 26 826 21.87 80 1.744 12.48 26 8. 209 4 42 88 6.619 14 .92 92 1.988 
1968 •..••... 68 1.668 19.4. 66 '.699 12.82 62 4.984 88 780 228 11.029 14.98 127 8. 816 1969 .•••..• 88 4.078 16.07 14:1 11.872 11.81 4 7.126 27 806 229 28.678 12.66 167 6. 680 1970 ••.••••• 129 6.168 18.26 126 8.622 11.82 17 9.680 17 877 288 24.986 18.88 179 6.116 
1971 ........ 824 18.760 11. 48 162 16.817 11.66 12 10 .266 18 698 616 40.480 11.62 172 6.822 
1972 Ene.. 84 1.627 11.77 18 1.426 13.88 - - 6 78 68 3.026 12.06 19 609 
Feb .. 43 1. 866 11.60 6 418 9. 88 1 130 1 90 60 2.604 11. 29 87 494 
Mar. 11 688 12.77 10 1.011 12.68 1 966 1 16 28 2.681 12 . 66 24 410 
Abr .. 104 4.863 12 . 64 26 1.969 13 . 04 - - 2 22 131 6. 844 12 .76 7 887 
May. 18 874 22.00 29 2.098 12." - - 1 16 48 2.982 16.40 27 1.118 Jun .. 14 424 18 .44 27 2.269 10.90 - - - -- 41 2.683 12 .09 21 618 
Jul ... 29 1. 617 20.64 14 1.16R 9.62 
- - - --
48 2.686 16 .80 19 1.148 
Ago. 80 2.888 19.20 17 1.069 13.43 - - - -- 47 8.442 17.43 81 1.660 
Set> .. 21 1.778 14.10 12 1.022 12.14 - - 4 234 87 3.084 18 . 39 6 182 
V1Uavlcenclo 
1967 ........ H 1.289 4.40 48 2.698 12.88 83 6.141 - -- 126 10.077 10 . 21 28 886 1968 ........ 74 2.806 16.69 88 8.438 14.0a 76 12.469 - -- 188 18.163 14.86 66 2.768 1969 ........ 166 7.689 18.76 78 12 .818 12.89 84 18.786 - - - 812 88 . 792 18.22 126 8.906 1970 ........ 168 6.697 16 . 62 69 9.U2 12.60 110 89 .1 32 2 119 849 66.070 18.82 208 9.801 
1971 ........ 243 10.719 16.77 108 18.869 10 .90 91 17.800 7 966 
'" 
43.864 18.02 206 19.184 
1972 Ene .. 8 2.861 13.91 1 30 14 . 00 6 1 607 1 24 16 4.022 13 . 76 8 267 
Feb .. , 233 6.66 10 924 10.6S - . . - 8 184 17 1.841 9.80 6 680 
Mar. 17 1.022 17.89 4 282 10 . 00 , 366 1 60 26 1.669 16.43 11 429 
Abr. 26 1.291 13.31 12 1.389 10.82 9 926 - -- 47 8.606 11.76 10 828 
May. 28 608 11.28 14 1.286 9.82 1 80 2 89 40 2.012 10.29 18 788 
Jun .. 34 1.762 14.68 12 1.878 10.93 a 1.364 1 90 60 6.084 12.68 26 1.741 
Jul .• 24 1.126 16.13 8 960 10.62 7 763 - -- S9 2.829 18.09 28 1.829 
Ago. 14 687 9.87 9 888 11. 07 13 1.938 1 60 87 3.463 10 .69 88 6.617 
Set> .. 32 1.053 12 . 20 6 543 11 .20 10 1.462 3 240 61 3.299 11.86 19 1.018 
Total 
1967 ........ (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) i7 .869 2.686.61~ ( ... ) 27.781 966.884 
1968 ....... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) '8 . 624 3.641.86S ( ... ) 80.848 1.228.816 
1969 ....... ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) c. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ~ ( ... ) 1970 ........ ( ... ) c. .. ) ( .. . ) ( ... ) L .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... \ ~ ... ) 1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... L.) ... ) 
1972 Ene.. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) Feb .• ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) . .. ) ( ... ) 
Mar. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ! ( ... ) ( ... ! ( ... ) ( ... ) ( ... ) Abr. ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l"') ( ... ) ¡ ... ) ( ... ) i" .) ~ ... ~ l' .. ) ("1 May. ... ) ¡ ... ¡ ¡ ... ) ~ ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) f .. . ) ... ) ¡ ... ) ... ) ... Jun .. ... ) ... ... ) ... ) ( .. . ) l' .. ¡ ( ... ) ( .. . ) ( ... ) .o.) ... ) ... ) :::) ¡. o.¡ :::)Jul. .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) (. .. ) . ( ... ) ( ... ) 1''' ) ~ ... ) (: : : ~ ¡ ... ) 1'" ) Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) [,o.) ( ... ) ( ... ) ... ) ... ) ... ) ...  : ::) . .. ) Set> .. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ... ) ( ... ) .. .) 
(1) Las informaciones pera la ciudad de Botrotá eon 8UD1ln1 ... 
tradaa por el Departamento Administrativo Nacional de E&-
tadlstlca; para el reato de 1 .. ciudad ... loe dato. IIOD obtenldoe 
de 1.... Oficlnu de Reaiatro de Instrumentos P6bllcoe 7 Pr!-
vadoe. 
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9.2 .3 Compraventas de propiedad raíz 
(Mil •• de p.sos) 
Bar ran- Bogotá Bucara- Buena- Carta-
Periodo Armenia Cal! Cúcuta Girardot Honda !bagué Manizale8 
quilla (1) manga ventura gena 
1967 •••••••..••.. 49. 912 236.934 1. 809 . 209 150.803 6 .772 361. 263 66 . 625 69 . 273 12 .723 4.685 47. 978 79 .142 
1968 •••••••.•.... 63.050 274.963 2.091. 434 171.590 8. 231 441. 946 60 . 799 66 .886 13 . 882 4 .794 59 . 594 106.031 
1969 ••••••••••••. 72.744 342.850 1. 638 . 211 210.622 4.783 480 . 644 90.548 89.846 30 .020 7 . 270 71. 864 124 .840 
1970 ............ . 100.218 408.520 ( .. . ) 238 . 325 14.149 579 .980 82.110 97.1 65 21 . 235 9.386 92.035 147.334 
1971 .•••...••••. 65 .408 488.874 ( ... ) 359.843 13.935 796.937 45 . 148 132.427 32 .834 9 . 280 150.480 156 . 193 
196910 trlm. 21.183 90.459 ( ... ) 54 . 787 562 111.122 11.492 19.252 4 . 349 1. 699 16.028 18. 635 
20 trim. 21.124 89 .884 ( ... ) 48 . 183 1. 450 129 . 327 19.030 27 .698 9 . 448 8 . 173 17.074 36.804 
So trlm. 14 . 347 78.115 ~ ... ) 64.261 1. 669 115.939 26 . 577 17 .715 8 . 182 1.168 14.823 27.065 40 trim. 16 .090 104.892 ... ) 53 . 391 1.222 124 . 266 33.449 25 .281 8 . 041 1.230 23 . 939 42.346 
1970 10 trim. 18.781 92.364 ( .. . ) 56 . 540 8 .071 155 .581 22 .087 27 . 565 5 .579 848 25 . 205 28 .979 
20 trim. 19.199 89 .074 ( ... ) 50 . S90 2.259 154.781 25 .218 17 .959 7 . 018 S.142 14. 149 85 . 070 
So t rlm .. SO . 601 104 . 362 ~ .. . ) 68 . 242 4 .695 115 . 287 19. 267 22 . 402 4. 357 8. 642 21. 429 46. 414 40 trim. 81. 737 122.720 ... ) 63.153 4.124 164. S31 15 . 548 29 .249 5 . 281 1.854 81. 852 87 . 871 
1971 AbriJ.. .• 9 . 672 41. 591 ~ .. . ) 82 .531 701 44 . 812 5 . 6S7 8 .718 2. 008 996 11.501 14.021 Mayo .. .. 12 .271 35.260 ... ) 30.294 997 66.874 4.949 9 .921 4.326 980 lS . 479 10 .960 
Junio .... 11.817 42 .999 ~ ... ) 31. 784 888 64.868 3 .094 7 . 304 8 . 861 1.334 13.246 12 .214 Julio .... 15.457 45 . 868 . ... ) 8S .197 1. 046 55 .496 1. 921 10.343 2 .757 692 10.700 18 .U 6 
Ag08to. 9 . 287 26 .105 ( ... ) 31.131 662 78.015 3 .910 13 . 285 4 .083 759 10 .677 16.201 
Sepbre .. 11. 881 43 . 421 ( ... ) 42.120 1.417 56.927 1. 865 14 .970 2.799 402 19.318 16.146 
Octubre 8. 877 46.429 ( ... ) 86.228 616 80. 964 2.211 9 .760 1. 81 8 716 9 .798 15 .788 
Novbre. 7. 948 89 . 286 ( ... ) 21.086 939 51.1 77 1 .015 10.8 68 2. 968 1. 288 14. 786 12 .628 
Dicbre .. 12.958 70.290 ( .. . ) 26 . 413 8.796 162.444 2. 127 9. 843 2 . 246 818 14.190 9.738 
1972 Enero ... 5. 649 40 .502 ( ... ) 23.773 1.311 89.641 3 .990 9 . 265 1.919 1.065 16 . 054 17.670 
Febrero. 6.764 37 . 628 ~ .. . ) 36.123 487 51. 962 2.216 13 .424 1.830 617 6.710 12 . 586 Marzo ••. 13 . 576 28 . 668 .. . ) 38. 910 1.1 33 32.928 2.767 14 . 643 1.92S 696 10 .263 13 . 349 
Abril .... 9. 830 14 .903 ( .. . ) 24 .461 673 ( .. . ) 2.989 10 .094 1. 748 1.187 7 .767 15 . 252 
Mayo .... 14.839 44.246 ( ... ) 87.162 50:1 ¡ ... ) 8 .460 9 .748 1. 693 1.214 8 . 697 18. 889 
Junio •• " 10. 01l 36. 609 ~ .. . ) 28. 028 1.086 ... ) 4. 404 9.502 2.330 1.107 7 .471 20.406 Julio .. ... 10 . 026 20.895 ... ) 32.438 1.024 ( .. . ) 7. 303 14 . 076 2. 803 1.368 9 . 174 17 .460 
Agosto. 13 . 829 33. 562 .. .) 33. 61i2 1.290 ( ... ) 6. 104 12 .490 3 .970 1.049 12.373 14 . 964 
Sepbre .. 10. 790 36. 834 ( .. . ) 20.320 1.046 ( .. . ) 3.804 10. 692 1. 612 716 13 .034 21. 707 
Santa V illa-
Periodo Medellln Monterla Nelva Paato Pereira POJ)llyán Quibdó Slncelejo Tunja 
Marta vicenclo 
1967 ................... 621. 566 28 . 826 25.860 2.099 61. 484 22 . 216 2. 402 27 . 608 23.181 18 . 875 26 . 560 
1968 ................... 612.615 28 .668 21. 020 89 . 668 78.517 24.859 2.809 89.495 17 . 068 19 . 680 20 .985 
1969 ................... 768 .460 31.551 29.712 44 . 887 109.433 86 . 595 1.298 60.086 80.666 28.472 41.214 
1970 ................... ( ... ) 44 .052 83.919 43 .060 179 .870 48.972 651 91.831 82 .091 87.862 44 .154 
1971 .................. 1.090.046 50.086 43 .116 63.156 205.602 60. 927 1.688 110.126 31. 595 40 . 003 67 . 247 
1969 10 trlm ........ 141.192 6.767 7. 492 9.308 26.749 8.856 802 16. 117 6 .794 5 . 368 6 .444 
20 trim ....... 158.358 18 . 021 7.212 12.144 22.489 7.378 870 12 .852 7 . 135 6 .288 16 .251 30 trim .. ..... 216 . 287 5.378 5.842 10.976 29.867 9.221 320 16. 660 8.647 10.297 10 . 892 
40 trlm ....... 258 . 623 7 . 895 9.166 11. 910 31. 338 10 . 145 306 15.467 9 . 190 6.574 8 . 627 
1970 10 trlm ....... ( . .. ) 9 .959 7. 677 10 . 189 44 .060 7 . 699 91 19 .519 9 . 178 7.572 13 . 145 
20 trlm ....... ( ... ) 15. 231 5.691 9.386 49 .498 8 . 400 106 28.944 8.708 9 .002 8 . 448 80 t r ÍJD ...... _ 265.265 8 .282 9. 082 10 . 478 42 .719 10.712 188 29 .913 9 . 228 7.958 12.71 2 40 trlm ....... 262 . 901 10 . 630 11. 469 18.047 88.687 17.167 272 17 .965 4.982 12. 820 9 .854 
1971 Abril ... ....... 95.396 2.836 2.706 8.885 16 .077 5.1 05 21 8 4. 830 4 .061 8. 147 4. 282 
Mayo .......... 90.421 8 . 561 3.594 5 . 579 16 .894 5. 756 24 4.718 8 .168 857 5 . 611 
J un io .••..•... . 90.869 4.502 3.451 6. 292 16.206 5. 628 99 6.876 4.0'37 3.084 9 .621 
J ulio ........... 126.051 5 .968 3.144 6. 086 19 .142 5.534 56 19.297 2. 456 1.641 2.437 Agosto ........ 108 .950 4.720 3 . 242 5. 6f,4 26.567 6. 127 48 14 . 876 1.545 4. 845 5 . 014 
Septiembre. 108.872 2.058 8. 6U 5 .788 19 . 660 8 .096 61 5 .471 1. 704 4. 634 8 .020 
Octubre ...... 78.331 4. 129 8.491 4.168 14. 604 4.417 70 8 .886 1.996 8.689 2 .820 
Noviembre.. 77 . 8&4 8 .211 8.409 5.084 10.640 5 .286 112 6. 848 815 4.1180 8 . 218 
Diciembre ... 88 . 823 8 .269 4. 962 6 .579 14.739 4. 833 59 11. 064 2.078 5 .225 7. 768 
1972 E nero ......... ( . -. ) 2.567 3.790 4. 813 15.637 5.240 120 7 .254 2.152 4. 288 4 .182 
Febrero ...... ( ... ) 10 . 829 2. 861 6 .902 15.181 6. S74 724 4.230 8.895 3 . 860 8 . 196 
Marzo ......... ( .. . ) 6.042 5.481 4.709 12. 663 3.050 90 6. 191 8. 616 4. 746 8 .949 
Abril .......... ( ... ) 4. 888 3. 361 4.267 7 .894 5.739 285 5 .171 2.871 2.297 2. 870 
Mayo .......... ( .. . ) 2.016 8.927 6. 188 16.498 7 .281 216 8.637 1.815 8.344 2.976 
J unio .......... ( ... ) 4 .502 3.229 5 .767 13.897 7 . 190 387 8 . 287 1. 736 2. 507 6. 692 
J ulio ........... ( ... ) 4 . 275 4. 006 6.516 14.727 4.006 168 8 .783 1.229 4. 247 8. 335 
Agosto ........ ( ... ) 4.137 3. 426 7 . 628 14.774 3.897 177 6 .781 2 .003 3. 618 " .826 
Septiembre. ( .. . ) 4. 560 3.776 4 .122 20 .111 5.514 229 7 . 844 3.218 4.997 6 .774 
(l) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
Para el resto de lu ciudades la informaciÓn "" obtiene d. 1 .. 
Oficinas de Resrlstro de Instrumentos Públicoa y PrlvadOL 
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9.3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Mlla. da palol) 
Armenia Barranquilla Bogotá Buearamanga 
Periodo 
Industria Valorl- Industria Valorl. Industria Valorl- Industria Valorl· 
Predla! "1 C<>- zaci6n Predia! y cc>- zaci6n Predlal y C<>- zaci6n Pre<lial y C<>- zaci6n 
mercio mereio mercio merclo 
--
1967 ............ 8.687 1.681 6.106 15.246 10.946 2.797 118.8&6 80.S10 82.676 11.927 S.2a 7. 860 
1968 •..•........ 2.822 2.162 9.804 16.960 16.929 1.849 126.108 81.461 64.488 U.H8 8.761 11.479 
1969 •...••...... 4.272 1. 9il9 11.647 19.619 17.46S 2.897 162.928 42.447 ( ... ) 1().214 8.879 8.876 
1970 •.••.••..•.. 8.411 2.404 16.694 2S .964 18.290 8.178 174.428 64.808 106.8()7 9.946 8 . 698 6.214 
1971 •••.••.•.•.•. 8.730 2.869 13.516 19.979 16.414 6.69S 181.672 60 .426 109.724 13.305 4.461 2.122 
1969 20 trim. 990 460 4.862 1.764 S.966 879 107.829 29.441 18.429 921 880 436 
80 trim. 1.494 554 2.9S4 2.275 4.682 1.289 SI.482 8.749 17.210 8.864 886 1.408 
49 trim. 1.168 660 1.944 4.4S0 4.889 629 lS.612 4.267 ( ... ) 1.081 844 1.088 
1970 10 trim. 694 488 2.186 14.109 6.227 1.114 89.670 28.169 84.440 '.4S6 988 1.441 
2C) triJn. 1.221 &66 8.412 8.684 4.600 884 26 .281 7.628 S1.867 1.848 796 1 . .'549 
80 trim. 711 686 6.018 8.488 4.981 610 29.Q67 9.772 22.697 8.230 946 1.019 
40 trim. 886 671 li.lI28 :1.788 8.682 766 29 . 610 14.849 17.808 986 9118 1.206 
1971 10 trim. 763 611 945 13.034 3.216 686 69.834 23 . 789 36.698 4.829 1. 216 1.191 
1971 Abril .... 475 312 827 1.412 1.122 198 13 .700 2.794 7.038 2.224 264 184 
Mayo .... 200 226 1.471 666 1.188 166 9 . 490 6.295 10.986 296 284 80 
Junio .... 440 229 646 810 1. 266 221 8.676 4.112 6.808 491 281 71 
Julio •.... 162 292 1.680 788 1.404 866 32.796 6.029 6 .827 2.608 462 64 
Agosto .. 188 286 419 698 1. 762 415 11. 667 3.022 8.968 697 876 8 
Sepbre .. 144 214 1.082 880 1.842 809 6 .612 8.697 9 .261 868 882 60 
Octubre 108 208 8.795 614 1.530 808 6.962 2.806 10.846 272 802 183 
Novbre. 218 227 1.008 681 1.649 1.109 6 .170 1.684 8.087 890 807 84 
Dlcbre .. 1. 081 254 2.293 816 1.685 2.087 17.8;6 7.299 5.835 1.236 625 197 
1972 Enero ... 254 166 1.429 2.686 1.656 1. 676 31.186 19 . 827 7 .239 2.686 19 83 
Febrero 413 204 484 2.885 1. 466 1.067 32.196 4.661 6.419 1.880 802 69 
Marzo ... 887 2ú6 512 10.229 I .GS4 759 11.173 12.686 8.402 603 571 406 
Abril .... 198 286 872 739 1. 666 494 23.895 3.989 6.541 896 413 29 
Mayo .... 821 185 944 608 2.198 191 15.361 3. 904 9 . 558 436 389 51 
Junio .... 440 429 976 934 2.016 637 27 . 4 ~8 3. 148 4.601 812 421 48 
Julio ..... 190 200 1. 376 962 2.028 6.073 15 .999 4.613 7.767 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Agosto. 197 267 966 968 2.622 810 13 .591 2.850 5.716 ( ... ) ( ... ) 1" .) 
Sepbre .. 316 321 281 ( ... ) 2.964 199 14.484 2.666 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) 
Buenaventura Cali Cartagena Cúcuta 
Periodo 
Industria Valorl- Industria Valorl- Industria Valorl- Industria Valon-
Predial y C<>- %ación Predla! "1 C<>- ,.aclón P red ial y ec>- zaclón Predial y ec>- zación 
mercio merclo merclo mercfo 
1967 ............ lU 1.887 (. .. ) 42.788 18.814 8.376 4.98' 4.624 894 2.711 1.668 1. 812 
1968 ............ 170 1.696 (. .. ) 48 .840 16.1&6 28.488 6.764 4 .918 606 8.062 2.427 1.688 
1969 ............ 894 8.448 ( ... ) H . 081 16.842 80.~5 4.882 6.882 586 8.296 2.492 8./1.98 
1970 ........... . 280 1.682 173 42.942 20.460 88.994 7.170 ( ... ) 347 2.884 8.224 2.%8 
1971 ............ 568 1.833 128 41.489 46.9" 62.966 8.853 10.098 861 4.866 8.796 1.820 
1969 20 trlm. 478 2.127 (. .. ) 1S.817 8.907 7.682 1.142 1.487 118 77' 671 1.602 
89 trim. 86 4S9 11 10.248 8.572 6.591 798 1.427 187 846 611 689 
40 trlm. 87 62.6 (. .. ) 11.148 8.978 7.900 910 1.704 t62 67' 686 480 
1970 19 trim. 68 887 78 17.068 5.668 9.9% 8.480 1. 611 88 991 1.051 698 
20 trlm. '1 419 47 9.691 '.806 7.990 1.940 2.787 84 787 679 671 
39 trim. 84 897 88 7.864 4.949 6.674 1.089 ( ... ) 176 860 686 878 
40 trlm. 102 429 1·6 8.441 6.087 9 .836 681 (. .. ) 88 800 980 614 
1971 10 trim. 116 500 82 13.362 16.191 8.037 4.497 2.389 830 1. 716 1. 036 396 
1971 Abril .... a8 146 8 1.669 879 8.299 1.170 1.636 90 849 191 87 
Mayo .... 22 180 as 1.867 640 8.494 489 988 22 367 1611 100 
Junio ... 42 161 4 5.869 8.986 6.086 469 727 268 358 2(11 97 
Julio .... . 68 183 10 1.162 780 7 . 444 665 802 11 150 216 172 
Agosto .. 21 148 10 1.508 2.748 2.024 269 777 24 436 233 216 
Sepbre .. 58 159 II 6.609 6.964 4.666 273 752 22 96 250 194 
Octubre 84 107 7 1.227 1.106 8.914 165 884 44 161 288 185 
Novbre. 37 146 6 1. 751 1.606 6.140 266 720 16 248 211 168 
D1cbre .. 142 154 7 7.160 7.270 4.922 261 728 29 999 1. 067 270 
1972 Enero ... 23 118 11 1.141 497 1. 351 672 212 40 566 600 187 
Febrero 68 174 29 2.452 1. 381 3.904 851 822 61 606 418 634 
Marzo ... 80 157 180 7.620 7 .004 2.873 I.fi02 617 136 183 145 102 
Abril .... 24 145 283 875 291 3.129 624 1.040 8 230 171 97 
Mayo .... 28 164 278 1. 784 1.653 2.724 468 874 88 112 186 76 
Junio .... 28 146 202 5.640 7.699 3.633 265 1.473 42 147 218 103 
Julio ..... 67 198 216 1.161 843 3.421 366 ¡ ... ) ( ... ) 169 228 79 
Agosto. 49 151 158 2.271 1.627 3.048 406 ... ) 46 267 318 166 
Sepbre .. 79 171 204 8.072 8.781 3.242 ( ... ) ... ) 66 226 253 146 
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9.3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuación) 
(Mil .. de p.sos) 
Glrardot Honda !bagué Manizales 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industria Valori- Indu8trla V.Jorl-
Predlal y C<>- zacl6n Predlal '7 C<>- zacl6n Predial yco- zaci6n Predial y ca- .aclón 
merclo merelo mercio merclo 
1987 ............. 679 810 778 899 7011 -- 1.678 1.048 1.t88 4.912 2.286 8.686 1968 ............. 991 890 800 808 498 -- 1.772 1.178 8.19 6.970 8.217 2.996 1969 ............. 1.428 882 ( ... ) 80'7 1111 -- 2.687 2.172 8.669 8.046 4.627 1.767 1970 ............ 1.470 1.088 •• 602 28' 164 -- 2.976 2.812 9.680 6.918 6.118 2.441 1971 ............ 1.487 986 2.008 810 897 188 2.871 3.001 4.142 11.266 6.780 4.978 
1969 20 trlm. 260 166 SS, 60 20 -- 237 %98 819 1.831 1.1·9' 418 
SO trlm. 891 270 8te 88 10 -- 736 92' 777 1.98~ 971 841 
"'0 trlm. 241 219 ( ... ) 28 26 -- 276 898 970 1.466 1.!80 647 
1970 10 trim. 819 288 78S 129 78 -- 1.302 789 2. 682 2.748 1.008 661 2. trim. 224 218 721 62 67 -- 286 488 4.696 1.228 1.284 668 80 trim. 228 889 1.868 48 123 -- 1.007 881 1.024 1.926 1.848 718 
",o trlm. 2U U7 i60 27 99 -- 431 809 1.829 1.022 1.629 '611 
1971 10 trim. 726 289 648 169 90 21 1.623 1.098 917 4.346 1.222 818 
1971 Abril .... 101 69 180 87 41 62 86 102 276 148 869 1.400 Mayo .... 
" 
76 68 10 %8 62 129 18' 253 266 487 428 Junio .... 79 97 70 24 26 
--
98 102 899 1.201 620 870 Julio ..... es 122 147 8 26 -- 827 829 215 ñ68 566 888 Agosto .. 106 68 200 7 42 
--
272 821 467 358 641 296 
Sepbre .. 68 77 148 8 28 
--
267 228 776 1.221 6U 839 
Octubre 79 60 156 8 28 -- 48 806 167 450 548 278 Novbre. 86 71 101 12 89 8 61 106 ~84 761 618 296 
D1cbre •. 144 80 866 27 62 60 80 276 896 1.762 661 281 
1972 Enero ... 266 107 254 (0) (0) (0) 711 880 671 760 958 166 
Febrero. 806 142 888 29 4 O 728 868 682 896 639 298 
Marzo ... 83~ 80 761 108 22 O 116 144 846 1.878 689 672 
Abril .•.. 66 68 66 210 10 8 127 114 294 490 489 686 
Mayo .... 12 78 103 118 88 10 104 162 723 788 629 323 Junio .... 86 67 92 32 83 2 98 96 617 972 677 668 
Julio ..... 102 144 219 16 19 18 248 480 620 712 668 422 
Ag08to. 108 97 166 28 18 10 861 334 446 840 698 864 
Sepbre .. 89 96 187 11 18 -- 67 281 776 1.898 687 b34 
Mede11ln Monteria Neiva Pasto 
Periodo 
Industria Valori· Industria Valori· Industria Valori- Industria Valorl-
Predlal '7C<>- zaelón Predla! '7 C<>- zacl6n Predlal y co- z"d6n Predial '7 C<>- zaci6n 
mercio merclo merelo merelo 
1967 ............ 44.86~ 88.737 26.1121 1.47' 921 660 810 869 1.708 715 966 880 1968 ............ 69.88 48.490 64.960 2.460 977 482 1.817 769 947 089 1.0'68 1.191 1969 ............ 80.978 .7.210 88.68~ 1.744 1.274 477 1.477 997 89' 968 1.122 (. .. ) 1970 ............ 70.n~ 86.808 46.647 1.815 1.824 661 1. ~'1l 886 1.208 1.016 1.181 ( ... ) 1971 ............ 80.868 64.780 68 .361 2.649 1.780 266 1.622 1.297 2.924 1.067 1.404 1.884 
1969 20 trim. 16.208 12.804 8.619 871 288 127 177 178 16' 180 270 ( ... ) 30 trim. 16.484 12.176 8.878 212 4st 171 421 818 163 171 286 (. .. ) 
.. O trim. Hí.84~ 11.878 12.672 446 42~ 128 881 239 218 203 867 ( ... ) 
1970 10 trim. 14.728 21.272 14.220 992 260 240 668 814 182 438 229 682 20 trim. 17.868 16.048 11.866 400 460 74 188 208 218 198 244 50s 
SO trim. 19.145 a.686 10.880 266 888 110 601 828 887 162 281 (. .. ) 
.(0 mm. 19.714 18.908 9.842 167 241 287 269 141 416 221 857 ( ... ) 
1971 10 trim. 18.169 16 .482 11 . 344 866 205 79 638 844 482 440 261 388 
1971 Abril •... 8.224 6.449 8 . 686 SO;¡ 88 8 218 74 'líen 9S 70 188 Mayo .... 18.269 6.167 8.761 62 276 8 46 61 266 64 111 241 Junio .... 882 6.229 8.069 887 260 21 37 118 217 78 136 277 Julio ..... 8.000 6.602 4.829 46 11;4 70 120 184 488 60 180 144 Agosto. 16 . 681 6.090 4 .361 98 206 11 171 123 226 61 147 168 Sepbre .. 1.860 6.179 4.428 48 160 26 94 68 132 66 96 137 
Octubre 8.180 6.276 6.262 49 126 9 61 67 170 61 88 82 
Novbre. 18.666 6.781 9 .107 ,(3 186 19 71 86 101 64 128 79 
D1ebre .• 2.103 6.535 18.015 216 170 15 172 238 898 122 246 210 
1972 Enero. .. 2.011 4.860 16.788 478 109 7 233 136 186 28\1 164 33 
Febrero 16.6111 8.200 7.985 169 372 ,19 298 229 103 80 66 74 
Marzo ... 4. 190 6.708 6. 698 567 286 26 98 '10 261 92 87 114 Abril ..•. 2.832 6.841 9.390 281 122 79 101 93 366 69 84 168 
Mayo .... 6. 096 6.339 6.826 69 las 106 94 108 882 61 128 160 Junio .... 6.081 10.384 16.942 166 187 12 ¡'8 67 438 62 96 101 
Julio ..... 4.480 6.431 10.886 130 128 180 188 216 697 69 164 206 
Ag08to. 16.392 7..440 10.898 120 109 163 237 262 244 47 98 122 
Sepbre. . 6.502 6.638 10.616 82 109 18 110 160 246 46 108 264 
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9 . 3 . 1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Pereira POpayán Qulbd6 
Periodo 
Industria Valorl- Industria Valorl- Industria 
Predial y ca- zacl6n Predla\ y ca- zael6n Predla\ y ca-
merelo mereio merclo 
1967 ••.••..•..•...•.•••••••.. 8.218 2.994 2.786 683 468 469 12 170 
1968 ........................ 2.934 2.910 4.217 696 606 1.774 16 185 
1969 .•..•.....•..•••.••.•••.. 4.6&5 3.9.54 8.119 812 642 2.61i6 49 882 
1970 ••.•••••••.•••••.••.•..• 4.940 8.930 2.925 912 710 2.600 82 838 
1971 •.•••••..••••••..• •••••.. 5.426 4.690 8.428 910 749 8.992 26 811 
1969 29 trimestre. ..... 1.748 1.020 706 188 182 614 18 127 
8' trimestre ..... . 684 824 862 187 t60 718 6 119 
4' trimestre ...•. 1.011 1.087 722 188 17li 687 17 96 
1970 19 trimestre ..... 1.876 1.264 808 822 174 784 7 89 
29 trimestre ...... 1. 788 849 768 141 140 642 18 68 
S' trimestre ..... . 796 1167 674 191 190 661 2 92 
4' trimestre ..... 986 860 680 261 206 468 6 84 
1971 19 tri mestre ...... 2.603 1.343 1.855 319 236 1.165 7 83 
1971 Abri!. ......•••...... llS8 820 795 49 46 289 O 25 
Mayo .......•....... . 847 241 64.5 31 49 888 2 21 
Junio ......•......... 862 816 498 48 64 228 7 20 
Julio •.......•.•...... 892 416 712 8' 81 428 :1 U 
Agosto ..••••....•.•. 195 896 668 75 58 294 2 20 
Septiembre ....•.. 179 502 852 88 68 849 O 26 
Octubre. •••••...••• 150 479 279 82 56 624 1 42 
Noviembre .•...•.. 222 276 S08 47 52 182 2 26 
Diciembre ......... 742 801 51-6 87 80 204 a e7 
1972 Enero ............... 658 626 271 111 63 262 10 46 
Febrero ............ 666 874 626 164 80 886 19 4S 
Marzo ............... 80'9 844 280 93 80 892 10 48 
Abril ............ .... 346 185 653 42 6S 141 9 22 
Mayo .... .......•.... 249 639 602 40 67 188 SI 47 
Junio ..•.•..•........ 1.144 214 660 65 58 155 8 26 
Julio .......•....... .. 451 660 478 89 81 209 8 84 
Agosto ....... ...... 206 674 726 68 66 126 18 83 
Septiembre ....... 157 415 433 67 67 456 12 28 
Santa Maria Slnce1ejo Tunja VlIlavicenclo 
Periodo 
Industria Valorl- Industria Industria Industria Valor!-
Predla\ y ca- .aclón Predia\ y ca- Predl .. \ y ca- Predlal yco- .acl6n 
mercio merclo merefo merclo 
1967 ...................... 745 1.649 1"09 806 4R6 1. 066 891\ 6,76 85.8 (-) 
1968 ••••.•.. .•...•.•••.... 886 1.552 SO 779 670 1.844 876 600 8618 1.278 
1969 ••..... ......••..••.•. 87·6 1. 778 (. .. ) 1. 018 677 1.864 466 947 765 ( ... ) 
1970 ••.•.•...•....•••.•••. 1.908 2.818 22 1.068 ~R6 1.719 48S 980 964 8.069 
1971 .••.••.•...••••••••••. 1.648 2. 799 42 1.054 966 1.582 1.782 1.161 1.1"2>5 8.683 
1969 20 trimestre ... 186 427 278 190 lS9 221 84 189 161 (. .. ) 
So trimestre ... 160 462 (. .. ) 180 123 266 118 380 197 674 
4' trimestre ... 120 418 (. .. ) 144 106 849 178 212 218 842 
1970 l' trimestre ... 776 820 8 688 173 627 1<t6 242 286 -675 
29 trimestre •. 410 658 7 21:7 93 571 94 198 lOa 7H 
So trlmestre. .. 480 667 6 141 101 841 166 844 284 897 
4' trimestre ... 240 '88 7 186 119 239 129 181 286 852 
1971 l' trimestre .. 639 929 6 654 274 668 64 389 S30 797 
1971 Abri!.. ......•.... 201 271 O 80 ~8 182 166 108 82 686 
Mayo ........•.... 174 197 O 85 69 (O) 298 116 '66 228 
Junio .........•... 76 219 O 60 71 227 326 68 78 178 
Jullo .•....•••••• _ 61 157 O 44 71 Jl8 190 108 110 21& 
Agosto ....•...•.. 77 198 O 10 66 184 830 89 109 148 
Septlembre. •.. 29 208 9 84 65 86 223 88 146 801 
Octubre .•.•.••.. 63 227 O 16 77 611 60 62 80 674 
Noviembre .•... 68 196 6 18 90 76 46 '1í8 62 
" Diciembre ...... 169 197 23 53 129 88 6:1 76 89 420 
1972 Enero ...••.•..... 248 198 21 16' 109 4l 27 126 121 118 
Febrero •.•...•.. 197 618 10 10 R H2 '58 118 77 77 
Marzo ••...•..•... 190 896 6 7 11 128 29 80 78 267 
Abril ..•••.....•.. 108 196 19 59 88 850 293 86 113 86 
Mayo ...•••....... 60 283 16 26 92 162 89 94 122 80 
Junio .........•... 66 262 6 sr¡ 95 160 617 SO 96 173 
Julio .....••..•. •.. 81 822 10 46 79 179 41 118 89 90 
Agosto .......•... 104 196 50 18 96 112 45 178 73 602 
Septiembre ••.. 68 219 6 ( ... ) (. .. ) 114 66 109 114 230 
(O ) El valor correepondient.e a _te periodo eeIA Involucrado en el .IIf\lJente. 
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9 .3. 2 Ingresos ordinarios municipales 
( M iles d o po. os) 
Barran- Bucara- Buena- Carta-
PerIodo Annenla Rogotá Call Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizales Quilla manga ventura gena 
1967 ••••..••••• . ' 7 .901 80.792 416.488 86.712 4.491 84.874 16.829 21. 806 6.863 8. 189 10 . 880 16. 684 
1968 •••••.••••••. 9 .968 30 . 060 471.780 46.062 6.122 49.211 20.489 28.798 6.768 2.760 12 .622 16.709 
1969 ............. 10.740 88.608 448 . 718 44.776 6 . 616 84.899 29 .602 27 . 028 8.408 8. 130 17.016 20 .189 
1970 •••......•.•. 12. 998 68 . 667 616.788 60.811 6 .738 101.114 18 . 209 26 . 811 9.726 8 . 702 17.857 18.711 
1971 ............. 14. 884 62 .876 748.213 54.876 8 . 465 184.065 22.863 29.046 10 . 0Ii6 4 .515 18 .816 24 . 526 
1969 20 t rim. 2 .888 7 .970 248 .901 7 .741 1.184 28.178 4.249 7.088 2.486 718 2.210 4.454 
80 trim. 2. 664 9 . 916 108.141 18.870 1.230 21 . 800 10 . 802 5 . 866 1.788 867 6 .196 6. 291 
40 trlm. 8.819 18.863 91. 676 8 .436 2. 012 22.371 12 . 260 6 .206 1. 776 694 2 ,722 4.774 
197010 trim_ 2. 696 11 . 166 182.867 16.842 1 . 64G 30 . 224 S. 666 7 .489 8. 016 1.886 6.644 ".887 
20 trlm. 4.299 12 . 888 117.901 10 .016 1.897 24.928 4 .982 6.029 1. 638 7G2 S .408 4.770 
80 trim. 2.828 14 . 510 184.112 18.163 1.926 22 .942 8 . Sa9 6.077 2.178 947 4 .590 4. 810 40 trlm. 8 .776 15 . 508 182.858 10.790 1. 769 28.020 4 .887 6. 266 2.894 607 8 .216 8. 798 
1971 10 trim. 2.674 13.199 210.123 21.449 1. 681 38 . 460 6. 214 7.787 3.227 1.142 8.494 7.628 
1971 Abr il .•.. 1.288 5 . 088 44.198 2.608 670 6. 221 1. 844 2.861 517 85~ 775 1. 827 
Mayo .... 876 4. 419 63 .703 2. 660 604 6 .982 2. 026 1.718 ~O9 288 1.021 1.070 
J unio .... 1.889 8 .467 '67. 608 2. 834 896 1~ . 513 6.119 1. 771 920 194 9GO 2. 666 Julio ..... 1.490 8.462 86 .489 6. 897 777 4.709 1.784 1. 896 785 261 1.758 1. 766 
Agosto .. 1.494 4.896 46 . 282 8.226 832 8 . 560 1.127 8. 042 597 264 1.478 2.118 
Sepbre .. 688 4. 086 59 .882 8 .774 588 17 .018 1.116 2.113 976 888 1.681 2.088 
Octubre 1.172 4.713 47 . 486 2.672 764 7 .122 1. 672 1.810 878 895 796 1.806 Novbre. 911 4. 819 48 .62fi 2.668 1.158 7 .979 1. 269 2.266 865 783 640 1. 779 
Dicbre .. 2.408 6 . 887 97.833 6 . 693 1.200 18 . 556 1. 248 4 .172 1.202 508 817 2. 888 
1972 Enero ... 1. 612 5 .003 84 . 260 7 . 022 197 4.696 1.882 2.180 1.049 (O ) 2 . 666 2.976 Febrero 1.322 4.913 67.492 6.886 676 8.706 1. 890 8. 870 1.686 149 2.948 2.217 Marzo ... 1.314 6 . 870 66 . 161 4.047 1.006 21.282 2.1 26 2 .662 1.270 460 1.009 2. 662 Abril... . 1.026 4 . ~4 6 66 .002 8 .062 420 6 .158 2.014 1.688 807 680 791 1.944 
Mayo .... 2 . 015 4. 962 70 . 145 8.227 1. 218 6 . 888 8 .276 2.495 768 622 1.269 1. 871 
Junio .... 1.782 3. 778 71. 982 8. 646 333 19.788 5 .216 1.600 407 315 766 2.022 
Julio ..... 1.840 6 . 09 ~ 65.542 8.532 839 lo .. ) 2.307 2 ,629 962 325 1. 718 2.171 
Ago8to .. 948 4.325 60.993 (oo. ) 749 ( ... ) (oo . ) 2 .249 879 182 1.802 2. 667 
Sepbre .. ( ... ) 4.621 79 . 418 (. .. ) 475 (oo .) ( ... ) 2.745 588 147 889 3.522 
I 
Santa VlIla-
Periodo MedeIl!n Monterla NeJva Pasto Perelra Popayán Qulbd6 Slnceleio Tunia 
Marta vicencio 
1967 ................. .. 128 .026 5 . 303 7 . 628 6 .931 27 . 089 9 .061 709 6 . 618 2. 848 4 . 826 4.949 
1968 ................... 160.776 6.918 8 .208 7 . 878 34.434 9 .704 842 8 .406 S. 646 4 . 636 6.774 
1969 ........... ..... ... 186 .610 6 . 696 12 . 672 8 . 470 86 . ~60 12 .496 1.662 9 . 664 8. 484 4. 798 9 . 889 
1970 .•........•..•.•••. 216 .894 9 . 1SS 18 .068 8 .428 87 .696 21.146 1. 791 9 . 126 4. 006 6 .407 9 .429 
1971 ................ ... 232 . 602 9 . 606 16.136 18 . 036 40 .484 16 . 289 11.268 11.770 ( ... ) ( ... ) la . lN 
1969 20 trim .....•. 41. 663 1.845 1.980 1.460 9.S44 ' .097 837 2.640 684 1.412 2.280 
80 trlm ...•.•• 48 . 288 1.676 8 .022 2.148 8.676 2.661 688 1.976 860 978 2. 40S 
40 trlm •.•...• 64 . 864 1.662 4. 503 2.896 10 .470 2.723 416 2.449 690 1.472 8 .108 
1970 10 trlm ......• 42 . S73 2. 696 3 . 867 2. 052 10.141 4.769 S66 2. 619 1.291 1.243 1.516 
20 trlm .. •••.. 66 . 889 2. 668 2.144 1.666 9 .731 4.144 432 1.882 1.066 2. 067 2. 259 
80 trlm ....... 58 . 894 2.088 4 . S34 2.033 8.866 5 .266 891 2.176 727 1.327 2.987 
•• trlm .....•. 64 .288 1.846 8 . 213 2. 677 9. 858 6.977 603 2.449 922 1.780 2.717 
1971 10 trim ....... 44.767 2.007 4 .396 2.297 11. 215 8.1 39 586 8 .061 1.825 1.457 3 .152 
1971 Abril .......... 16 .984 1. 616 1. 207 687 2 .61 6 857 185 973 221 367 1. 210 
Mayo ....... ... 24 .604 991 1.548 673 2. 361 1. 667 170 768 894 432 1.465 
J unio ••••.••••. 12 .621 848 927 681 8 .461 1. 801 186 1.162 81 S 664 831 
J ulio ........ ... 14 .492 1.463 1.1 07 636 2.988 1.809 106 649 235 804 732 
Agosto •....• • 29 .171 529 2.226 806 2.886 1. 549 250 888 (oo . ) 466 965 
Sepbre ........ 15. 032 517 786 976 2.674 1. 282 108 682 416 ( ... ) 1. 063 
Octubre ..... . 14 .872 460 671 678 2.819 1. 259 211 824 800 710 1. 438 
NovIembre .. 85 .272 483 1. 276 1.812 2.2~9 1.044 181 1.117 207 661 586 
DIciembre .. 24.987 742 1. 998 4. 145 7 . 28 1 1. 382 280 1.661 270 689 1.671 
1972 Enero ......... 19 . 317 1.796 1. 448 602 4. 607 2.204 185 1.193 1.006 28& 680 
Febrero ...•.. 27.882 878 1.841 1.607 3. 539 1.692 126 1.602 482 4.16 685 
Marzo ......... 20.221 1. 176 664 8 .366 2 .6S8 1.097 819 1.823 444 466 964 
Abrl!.. .•.... .. 11. 949 860 949 2.816 2 .975 1. 176 273 1.177 226 64fi 721 
Mayo .......... 28 .023 672 899 888 8 .880 1.876 882 908 826 786 671 
Junio .. ....... . 28 .465 943 840 1.107 4.170 1. 390 377 897 1.248 768 561 
J ulio ...... .... 18.198 2. 458 1.039 1. 388 3.188 1. 226 698 1. 214 244 618 1. 063 
Agosto ....... 30 .675 980 1.470 890 2.782 970 846 998 220 440 674 
Sepbre ...... .. 19 . 681 890 2.153 1.069 2. 662 6.119 116 797 ( ... ) 1.618 1.110 
O Va lor coD80lJdado en el periodo .ia"uiente. 
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9 . 3 . 3 Gastos ordinarios municipales 
(Mlleo de peso.) 
Barran- Bucara- Buena- Carta-
Periodo Armenia BOItoU. Call Cócuta Girardot Honda !bagué Manizaleo. Quilla manga ventura gena 
1967 ............. 8.989 33 . 463 666.624 27 .071 4.880 117 .865 11. 714 19.628 6.318 8.636 8.807 11.64~ 
1968 •..••.•..••.. 9 . 662 26 . 467 490.277 43.616 4 . 708 86.298 11. 273 27 . 282 6. 088 2.694 11.486 18 . 196 
1969 ••...•• ...... 10.606 86 . 636 436 .808 64 . 687 6 .389 88. 469 22.863 23.861 9.016 2.64~ 12.\"06 20.667 
1970 .•....•..... . 18 . 466 86 . 406 ~R2.298 64.023 6.992 112 .806 24.760 28.660 11. 629 2. 447 17.890 20.801 
1971 •...•....... 16.699 48 .834 709.965 68 .651 7.468 136 . 404 22 .478 27.847 11. 626 3.808 18.701 23 . 619 
1969 2. trim. 4 . 611 8.482 246.689 11.868 1.220 16.830 8.309 7.643 2 .778 662 3.194 4.S70 
3. trim. 2.709 9 .427 110.196 13.810 1.167 24.820 6.731 6.432 2.3\0 606 8.047 4 .986 
4. trim. 4 .286 10.978 80.074 16.766 1.89\ 26.801 11 .6 \8 6.846 2 .947 772 S.779 6.247 
1970 l. trlm. 2.619 8 . 862 126.767 10 . 264 1.183 16.769 4 .796 3.228 2.661 618 8.280 4.779 
29 trlm. 8.772 10 . 037 137 . 679 14 .396 1.294 27.766 7.432 6 .909 2.970 662 4.776 6 . 890 
89 trim. 2.936 8 .908 97.084 12.736 1.739 26.863 4.611 7. 368 2.848 623 8.978 4 .726 
•• trlm. 4.140 7 . 618 220.863 16 .838 1.776 41 . 418 7.612 7 . 146 8 . 160 784 6.366 6.808 
1971 l. trim. 2.660 6.610 62.169 9 .200 1. 641 23.496 3.301 4.673 3.307 407 3.948 6.669 
1971 AbriL .. 976 2. 181 66.416 4 .462 -447 11 . 880 2.096 2.446 890 204 1.613 2 . 339 
Mayo ... . 1.077 2.982 17.8U 4.804 488 9.639 1.463 2.813 626 206 1.141 1. 721 
Junio .... I.Ui7 %.611 88.932 3.467 649 10 . 6~8 3.368 2.673 900 202 1.460 2 .288 
JuUo •••• _ 2 . 126 8.691 122.292 6.066 638 \8 . 336 2.736 1.970 8S4 248 1.888 2.147 
Agoeto .. 1. 409 4 .346 20.68\ 6.699 908 10 . \82 1.414 1.266 1.200 247 1.227 2 . 626 
Sepbre .. 961 8.630 48.885 6.226 892 14 .729 1.395 2 . 106 1.262 266 1.871 2. 043 
Octubre 1.099 6.299 22.470 8.870 876 11.162 1.630 1.894 778 876 2.440 2.093 
Novbre. 1.009 4.666 12.R02 6.448 480 10 .824 3.108 2.481 440 620 1.016 1.849 
Dlcbre .. 2.146 8.318 318.004 19 . 629 954 16.008 1. 967 6.126 1.400 636 2.749 1.006 
1972 Enero ... (0) 1.967 CO) 1. 671 -- (0 ) 90i C-) 638 (0) 417 1.788 
Febrero (0) 3.660 47.612 6.864 1.006 COI 1.986 C-) 1. 200 82 1.638 2 . 626 
Marzo .. (0) 4 .878 17.244 5.764 849 28.927 1. 266 1.465 966 626 2 . 189 2.681 
Abril ... (0) 2 . 941 17.464 8.567 646 13.592 2.160 1. 61 8 1.022 406 1. 286 1.793 
Mayo .... (0) 8.900 76.841 9.463 744 10 .694 3.038 1. 740 973 616 1.789 2 .338 
JunIo ... 8.102 2 . 370 30.768 15.199 306 13.811 8.074 2.660 648 264 2.200 2.799 
Julio ..... 1 . 038 9.011 24.943 6.424 917 (. .. ) 4.160 4.160 996 376 1. 863 2.191 
AgoBto. 1.102 3 .2411 146.043 C ... ) 729 ( ... ) C ... ) 2.6roO 861 269 891 2 . 413 
Sepbre. ( ... ) 2.816 226.691 C ... ) 480 C ... ) ( ... ) 1.708 706 186 1.686 2.366 
Santa VIII ... 
PerIodo MedeJIln Monterla Nelva P aoto Perelra POll8yán QuIbd6 Slncelejo Tunja 
Marta vlcenclo 
1967 ................... 128 . 884 6.877 9.608 7.182 27 . 808 9 . 318 696 6.876 2 .768 4 .467 4.863 
1968 ..... .............. 149.686 7.126 7.319 7 . 879 83.807 11.291 797 8 .098 8.274 4 . 828 6.177 
1969 ................... 178.686 7.177 11 .018 8 . 871 88 .944 14 .073 1. 608 9.872 8. 662 4.646 9.607 
1970 ................... 214.637 9.168 16.806 8.409 86.946 22.117 1. 618 10.860 4 . 126 6 . 168 10.066 
1971 .................. 262.382 9 .741 19 . 827 13.806 37 . 137 17 .212 2.632 14.868 ( ... ) ( ... ) 12.619 
1969 2. trlm ....... S7.466 2.063 2.676 1.617 8 . 066 2.866 8S6 2 .641 782 1.121 2 .008 
S. trlm ....... 42.490 2.016 2.701 2.304 8.499 4.066 498 2 .134 864 984 2.416 
,. trlm ....... 66 .008 2.144 2.838 S.213 9 .449 4.182 492 2.868 726 1.644 8 .21 2 
1970 l' trlm ....... 28.212 2.079 8.139 1.449 8 . 892 4.666 278 1. 916 1.423 1. 084 2 .056 
2' trIm ....... 48.880 2.938 8. 463 I .R29 9.486 ó.762 461 2.029 910 1. 724 2 .479 
3. trlm ....... 61. 988 2.102 3. 897 1.971 8.772 4 . 663 433 3.406 978 1. 626 2 . 831 
4' trim ....... 76.467 2 . 049 4. 817 3.160 9 .796 7.146 446 4.300 819 1.879 8 . 189 
1971 1. trim ..... .. 36.954 1.307 4.866 1.853 8 . 407 4.405 702 3.802 1. 821 1. 0·j8 2 . 417 
1971 Abril. ......... 16.766 1.098 1.820 768 S.060 1.682 299 824 283 407 1.086 
Mavo .......•. . 26.188 924 1.144 876 2.632 7~Q 299 163 278 469 2 .199 
Junio .......... 16.867 688 1.287 768 8 . 829 1.137 179 1.236 380 828 1.103 
Julio .......... 19 .230 1.109 1. 779 664 2.809 1. 987 219 968 236 377 624 
Agooto ....... 22.444 696 1.127 699 2.866 1. 687 162 889 ( ... ) 429 816 
Septiembre 24.894 1.206 1.412 1.489 8.275 1.666 176 1.406 897 C ... ) 866 
Octubre. ..... 20.969 682 896 695 3.142 999 163 862 466 674 1.611 
Noviembre. 24.474 636 997 837 2.R82 922 188 666 680 4SS 781 
Diciembre .. 66 . 607 1.604 2.001 6.183 -4.896 2.188 166 4.067 611 ?el 1 .126 
1972 Enero ......... 6.039 374 832 286 8.102 1.702 200 -- 2a 186 443 
F.brero ...... 14.429 1 .229 1.121 1.329 4 . 683 1.606 200 896 842 808 830 
Marzo ......... 20 . 289 900 1. 261 1.912 8 .781 1. 261 200 1.120 602 898 1.486 
Abril .......... 16 .634 849 1.888 1.424 8. 468 1.167 200 1.337 494 697 670 
Mayo .......... 29.155 842 1.664 1.369 8 . 678 1.210 298 1.762 899 642 661 
JunIo ...... .... 18 .634 926 1.330 1.089 3.474 1.246 366 1.600 722 677 446 
Julio ......... .. 19 .632 1.289 1. 021 1.632 3.222 1.691 398 909 339 623 981 
Agosto ....... 26.816 1.089 1. 613 976 3.209 939 381 798 376 696 601 
Sepbre ........ 18.966 684 1.287 926 3. 069 3 . 602 272 1.116 ( ... ) 696 1. 102 
° 
Valor conaolidado en el perlodo aIpleDt&. 
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9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
(Miles d. pesos) 
Armenia BarranquilIa Buenaventura Cali 
Perlodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ••..........•.•.••..•.... 14.681 11. 628 61.443 47.684 2.697 2.689 206 . 616 161. 602 
1968 ........................ 16 .861 17.040 79.894 61.610 3.244 8.279 497 .769 460.784 
1969 ......................... 24.884 23.080 116 .984 118.792 6. 821 6.256 616.943 646.382 
1970 ........................ 26.859 25.196 160.876 168.789 7. 260 7.022 712.529 760.908 
1971 ......................... 88.441 34.408 200.681 207.623 8 .017 7. 668 611. 296 680.968 
1969 29 trimestre ...... 7.426 5.519 25.401 24.873 1.699 986 163.216 170.696 
30 trimestre ..... . 5.458 4.803 26.555 29.660 1.662 1. 567 169.130 177 .926 
49 trimestre ...... 6.160 7.652 30.583 39.442 1.543 1. 919 133.550 141.125 
1970 19 trimestre ...... 6.798 4.926 44.860 39.967 1.250 1.117 164.414 18S.851 
29 trimestre ...... 7 . 133 7.714 29.798 39.672 1.990 2.024 129.412 168 .307 
30 trimestre ..... 6 . 261 6.893 34.263 36.004 1.634 1.966 202.179 280.440 
49 trimestre ..... 7.667 6.663 51. 965 53.146 2 . 386 1.916 216.524 218.310 
1971 19 trimestre ...... 6.649 6.779 48.798 40 . 791 1.916 2.719 148.744 166.164 
1971 Abril ................. 2.200 2.479 11.858 18.265 482 619 69.762 67.043 
Mayo ................. 2. 251 1.980 13.887 16.655 967 495 44 . 279 62.179 
Junio •.•••....•.•.••. 2.852 8 . 261 12.641 15.3G8 826 502 49.798 54.162 
Juiio ................. 6.608 8.238 13.967 18.8&7 673 495 52.808 61.861 
Agosto .............. 2.979 4 .863 14 . 411 19.926 613 509 45.964 61.973 
Septiembre ....... 2.746 2.714 18.879 19.107 686 597 50.340 58 . 673 
Octubre ............ 2.641 3.486 15.409 19.933 459 436 48.305 55.420 
Noviembre ........ 2.869 2.676 16.819 17.489 477 510 46.449 48.197 
Diciembre ......... 3.146 4.153 36.414 21. 822 r.028 776 65.846 81. 306 
1972 Enero ............... 2.783 2.898 1'6.538 18.606 693 639 106.668 45.626 
Febrero ............ 3.048 2.823 20.97~ 24.064 872 753 101.992 72.676 
Marzo ......... ...... 3.065 2.990 31. 518 27.067 845 706 108.624 51. 364 
Abril ................ 2.960 3.091 13.293 24.964 8~' 732 106.948 62.847 
Mayo ................ 3. 096 3.261 16 .8i8 25 . 664 9~6 839 124 .180 69.908 
Junio ................ 3.212 3.022 14.966 16.371 848 492 116 . 977 60.661 
Julio ................. 3.047 2.789 31.578 23.873 1.067 1.677 c. .. ) (oo .) 
Agosto ............. . loo ) (oo . ) 18.693 20.682 907 618 ( ... ) (oo.) 
Septiembre ....... (oO .) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) G06 861 ( ... ) ( ... ) 
Cartagena Cfleuta Girardot Honda 
Periodo 
RentaA GastOll Rentll8 GnatOll Rentns Gnatoe Rentas G ... toe 
1967 ......................... 56 . 343 61. 666 24 .965 27.404 6. 204 6.608 2.109 2.104 
1968 ......................... 68 . 248 61.177 28.980 83 . 473 6. 148 6.915 2.124 2.124 1969 ......................... 82.733 86.268 30 .668 28 . 897 8. 043 6.947 2. 899 2.782 1970 ......................... 41.012 46.744 26 . 284 23 . 111 9. 457 5.207 4.060 8. 868 
1971 ......................... 60.505 6'0.418 32.806 33.847 12 .040 10 .272 4.575 4.559 
1969 29 trimestre ...... 22 .688 24.790 5.729 6.112 2. 218 1.386 630 781 
S9 trimestre ...... 26.332 26.662 6.678 6.484 1.986 1.272 743 726 
'9 trimestre ...... 10.508 9.099 6.433 6.391 2.161 2.025 807 sa 
1970 19 trimestre ...... 10 .268 10 .218 8.849 8.144 2.401 981 878 668 
29 trimestre ...... 9.312 18 .238 5.063 4.737 2. 363 1. 870 1.014 1.067 
39 trimestre ...... t1 .2n7 12 .708 6. 018 6.136 2. 441 1. 616 996 1.214 
49 trimestre ...... 10.136 10.690 6.86' 6.095 2. 262 1. 341 1.173 919 
1971 19 trimestre ...... 12 .722 12.3G9 6.995 7.645 3.038 881 1.294 903 
1971 Abril ................ 4.194 4.439 2.116 1.768 901 1. 049 358 447 
M.ayo ................. 4.051 5 . 299 1.992 2.639 966 760 314 316 
Junio ................ 4.007 6.048 2.146 1.170 960 1. 622 373 406 
Julio ................. 5.447 5.229 4.058 2.603 993 930 437 809 Agosto .............. 4.987 6.867 2.787 5.78" 1.138 1.104 328 410 Septiembre ....... 6 .867 4.987 2.364 1. 916 1.056 966 869 815 Octubre. .......... . 7 . 048 6.391 4.489 4.811 996 1.026 330 316 
Noviembre ........ 6.277 6.608 2.9fi4 2.170 L004 986 404 443 
Diciembre ......... 5.905 6.276 2.909 3.340 989 1. 048 368 694 
1972 Enero ............... 5.862 5.381 3.444 1.694 1 . 124 1. 066 359 109 
Febrero ............ 6.397 6 .262 8.769 5.45S 1.134 1.122 380 297 
Marzo ............... 6.201 6.452 3.078 2.678 1.270 1.197 366 844 AbriL ............... 6.313 5.359 2.697 2.178 1. 310 1. 216 847 893 
Mayo ................ 5.726 5.723 3.080 2.626 1.100 1.078 625 887 Junio ............... . 5.389 6.003 2.264 1.864 1.011 1.012 396 281 
Julio ................. 6.795 6.611 3.908 6.923 1.099 1.298 892 685 
Agosto ............. . 6.199 6.504 2.584 2.267 1.150 1.285 859 616 
Septiembre ....... ( ... ) (. .. ) 2.577 2.971 1.808 1.272 348 328 
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9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Ibagué Manizales Medellfn Monterla 
Periodo 
Rentas Gastos Renta. Gastos Rentas Gastos Rentas Gastoe 
1967 ••....•••.•.•...••••.••.. 4.644 4 . 897 26 . 664 SO.S80 290.608 208.472 4 . 636 4 .809 
1968 ....•...•............ .... 6 . 377 4.728 31.829 31. 846 619.069 446 .676 6.821 6.223 1969 •......•....•....•....... 6.167 6.146 SI. 744 29.496 732.904 708.727 6.193 6.606 
1970 ................... ...... 8.674 8 . 301 86.841 37 . 270 770.106 766.241 7.846 1S.647 
1971 ......................... 10.390 10.149 43.132 S8.137 888 .718 787.764 7.863 13.868 
1969 20 trimestre ...... 1.606 1. 612 6.640 6.676 161.786 176.649 1.468 1.690 80 trlme.tre ..•.. . 1.667 1.716 7.S64 6.982 168.209 179.618 1.689 1.888 
40 trimestre ...... 1. 746 1.848 8 .087 8.069 230.631 191. 640 1.'688 1.803 
1970 10 trimestre ...... 1.6SS 1.388 9 .997 7.677 189 . 826 167.396 1.862 2 . 441 20 trimestre ...... 2.S62 2.S28 10 . 699 10.086 181.378 199.131 2.160 3.604 80 trimestre ..... . 1.897 1.848 7.996 9.670 188.167 198 . 019 1. 916 4 . S66 40 trimestre ..... . 2.782 2.787 8.149 9 .9S7 211. 350 206.696 1.918 8. 846 
1971 10 trimestre ...... 2.383 1.669 9.406 7.984 176.963 160.091 1.883 3.104 
1971 Abril ...•............ 888 895 S.024 3.467 76.668 66.764 866 916 
Mayo ...• ........ ..... 746 662 S.007 8.188 69.134 66.263 627 2.196 
Junio ................ 797 1.238 5.656 S.7SS 60.101 62 . 721 790 1.562 JulIo ....•........... . 984 761 8. 826 8 . S31 72.498 65.191 618 1.046 
Agosto ...........•. . 1.119 737 3.680 2.768 69.05'7 58.090 598 8S6 Septiembre ....... 781 9S7 8. 617 8. 152 58.770 66.947 793 705 Octubre ............ 1.026 944 3.928 S.081 92.800 86.841 660 997 Noviembre ........ 806 1. 01 S 6 .227 8.282 68.617 5S . 060 642 882 
Diciembre ......... 962 1. 418 762 4.161 116.126 124.306 687 1. 121 
1972 Enero ....... .. ...... 862 411 8.276 3.046 67.867 49.369 677 605 Febrero .. .......... 981 882 2.899 ~.8S3 61. S8'7 62.678 720 A.108 
Marzo ............... 620 516 2.897 8.997 66 .662 69.641 1.087 1.206 Abril ................ 1.127 1. 28S 8.024 8.700 70.860 98.020 690 948 
Mayo ................ 880 611 8. 641 8.426 78.089 67.876 7.499 980 Junio ................ 937 1. 216 3.262 3.428 68.366 66.236 762 6 . 882 Julio ............... .. 918 1.898 4 .437 4 . ll8 69.687 61. 781 678 2.2111 Agoato .............. 1 .017 802 3.906 6.006 71.063 60 .689 764 2.926 Septiembre ....... 945 1.470 8 .520 4 . 092 78.637 69.667 677 1.608 
Neiva Pereira Vlllavicenclo 
-
Periodo 
Renta. Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 .•.•..•....•••...•..••..... . 4.810 4.038 24.691 15 . 616 2 .818 2.782 1968 ••..•.••••..•.•....•••..••.. 8.040 4.662 82.826 24.291 2 .976 8.860 1969 •••..•....••.•..•••..••.•.. . 7.889 7.44 1 41 .497 88 . 489 6.606 4 . 486 1970 ......••..•••..•....•••••.. 7.700 7 . 140 47.940 50.858 6.860 7.797 1971 ••••.•••...•......•....•••. . 12 . 683 10.266 62.812 71. 981 7 . 827 7.414 
1969 20 trimestre ......... 1. 797 1. 421 11.361 9.062 1.880 960 80 trimestre ..•...... 1.977 1.662 10.659 9. 884 1.461 1.060 40 trimestre ....... .. 1 .769 8.040 10.242 9. 449 1.064 J.864 
1970 10 trimestre ......... 1 .803 1. 332 13.339 10.658 1.369 790 
20 trimestre. ........ 1.862 1.433 11 .693 10 .965 1.986 1.720 80 trimestre. ....... . 2.163 1. 867 11.811 11.471 1.934 2.027 
"O trimestre. •....... 1.882 2.618 11.697 17 .264 1.672 3.260 
J 971 10 trimestre ... .... .. 2.361 1 .777 13 .835 13.484 1.613 1.027 
1971 Abril ................... 2.787 8R7 3.926 6.829 756 708 
Mayo ....•.............. 846 842 14.1M 13.696 1. 078 798 
Junio •.................. 786 1.8tl 4.649 6.424 292 611 
Julio ..•.............•... 1.028 981 4.182 6.675 432 446 
Agosto ......... ........ 1. 041 R44 6.893 6.266 796 469 
Septiembre ......... . 1.010 1. 071 4.129 6.216 611 686 
Octubre ....•...•...... 1. 081 780 4.286 5.079 839 1. 081 
Noviembre .......... 673 626 4.191 6.640 1.066 885 
Diciembre ............ 1.0/8 1.847 4.187 4.788 661 922 
1972 Enero ........•....... .. 667 986 3.940 4.447 -- 497 
Febrero ......•........ 673 1.606 4. 468 4.899 8 .020 918 
Marzo .................. 825 1. 791 4.~83 6.291 593 748 
Abril ••.................. 896 1.198 6.600 6.193 1.176 1.092 
Mayo ............... .... 1.668 1.634 4.519 6.642 669 662 
Junio ................... 1.077 1.697 5. 962 5.742 373 899 
Julio ........ ............ ( ... ) (. .. ) 5.777 5.641 866 816 
Agosto ..•.............. ( ... ) ( ... ) 6.208 8.818 676 1.232 
Septiembre .......... ( ... ) ( ... ) 6. 449 6.469 1.473 1.068 
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9 . 4 .1 Edificaciones 
(Velor •• en mil •• d. p •• OI) 
ArmenIa BarranQT,lllla Bogotá Bucaramanll"& Buenaventura Can 
Periodo Valor Valer Valor Valor Valor Valor 
mi preeu- mi prel/l1- mi presu- m' presu- m' preeu- m' presu-
pucstos puesto. puesto. puesto. puestos puestos 
1967 •••.•.••••... 86.990 17. 880 178.766 67 . 168 1.694.SS. 768.904 110.862 42.879 10 .992 6.442 492.428 9(/ .418 
1968 •..••.•..... 52 . 842 28.866 229.0" 86 . 084 \.796.787 1.079 . 504 156 .S64 66.964 12 .617 8.062 417 .982 91.118 1969 ••.•••.••.... 103.862 28.8~0 272 .074 91.298 1.972.000 1.182.786 169.868 73.612 14 .866 11 .821 606.661 181.494 1910 ............ 89.nl U.468 292.432 114.649 2.320. 622 1.442.682 160.668 66 .981 20.841 16 . 668 683.128 162.096 1971 ............. 105.277 76 . 669 487 . 806 276 .863 2.899.767 1.503.894 117. 219 71. 442 9.828 6.881 867 .389 147.995 
1969 20 trim. 7.0'68 4.881 70 . 160 21.1()7 693.888 861.846 41.162 18.480 6 .385 4.442 16().848 76.037 
89 trim. 11.887 7.819 72.6&2 26.313 499.925 298.297 44. 632 16 .934 3 .71 0 2.692 121. 072 86 .861 
'9 trim. 8 .097 6 . H8 84 .908 28.098 173.462 96.116 62.667 27.672 2.619 1. 742 137.2H 49.445 
1970 19 trim. 11.289 6. 788 69 .972 28.118 440.292 264.764 29.189 16.546 3 . 676 1.831 102 .627 26.798 20 trim. 9 . 2U 6.058 96.588 81.656 428.644 248 .996 28.240 12.666 12.668 10.769 207 .781 67.847 89 trlm. 13 . 25' 7.743 75.107 27.862 600.817 888.941 48.760 21.810 1.648 2.128 157 . 850 41.365 
'9 trim. 8.194 6.934 50 .766 31.919 866.869 649.982 44 .469 16.969 2.954 1.960 116.620 26.090 
1971 10 trim. 13.663 8.435 82.852 60.747 684.672 425.099 30 .413 19.623 1. 642 817 86.994 18.636 
1971 Mayo .... 6.288 4 .0118 45.879 84 .009 229.849 142.894 12.648 7.710 -- -- U .91Kl 24.786 
Junio ... 6. 865 8 . 678 11. 768 5.766 148.678 88. 678 13.172 8.110' 696 295 28.868 18.722 Julio ..... 16.898 17.862 87.927 56 .692 264.912 162 . 698 10.606 4.866 -- -- 87.209 28.629 Agosto .. 12.714 9.968 86 .666 11 .385 216 .796 163. 336 6 . 666 6 .455 848 720' 17.847 4 . 664 Sepbre .. 6.690 3 .488 13 . 363 8 . 692 201.618 144.996 7 . 40'0 3 .505 1.0'87 625 55 . 880 11. 791 
Octubre 20'.361 15 .0'82 82.606 10 . 223 181.294 94.036 14 . 457 8.40'1 1.181 998 21. 907 4 .766 
Novbre. 6.976 4.626 58 . 669 84.667 152.781 72.872 8 .7611 6.670' 1.171 657 22.0'(8 4. 996 
Dlcbre .. 8 . 394 2. 166 49 .413 36 .629 182 .621 77.869 7.461 3 .949 313 261 24 . 0'34 4 .871 
1972 Enero ... 1. 805 1. 164 5 . 411 8.324 188.297 83 .194 7.191 8 .031 416 176 34.068 6.928 
Febrero 3. 399 2.989 16 . 249 10'.176 189 .773 77.226 40.667 22.141 2.197 1.635 80.60'8 25.165 
Marzo ... 6.70'5 4.224 11. 034 6.409 225.599 149.41 " 10 .0'10' 4.392 1. 763 1.639 35.936 7.616 Abril .... 2.608 1.664 12 .463 16 .00'6 168.209 85.737 17.497 8.701 880' 1.048 33.881) 7.246 Mayo .... 8.213 2.332 17 .071 12.080' 177.190 117 .0~n 1 2.S~9 5.81;3 353 187 26.615 6.791 
Junio .... 1.60'7 1.134 12 .668 7.766 128. 421 77.882 6.626 2.9H R6S 873 41. 83 0' 12 .613 
Julio ... .. 1.918 1.216 17.173 11 . 490' 174.971 111. 526 9.90'1 4.017 699 468 140'.875 26 .296 
Agosto. 1.879 1.694 6.829 13.8~8 ( ... ) ( ... ) 11. 822 6.262 1. 740 1.279 40.363 9 .260' 
Sepbre .. 763 1. 0'99 12.880' 7.663 ( ... ) ( ... ) 48.20'2 10'.118 861 710' 40'.414 9.789 
Octubre 1.299 943 25.390 20.243 ( ... ) ( ... ) 12.690' 6.795 753 411 29.190' 6.651 
~ena Cócuta Glrardot Honda Iba&"U6 Manlzalea 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m' presu- m' prelJU- m' presu- m' 'Ore.u- m' presu- m' preau-
PUetlto. puestos puestos puestos PUp.stc, pu".to. 
1187 ............. 69 .180 26.892 66.446 18.410' 24.077 24.0'77 8 .018 469 64 . 240' 23 .481 46.254 22.87' 
1968 ............. 42 . 867 17.0'28 71.118 24.606 9 .86IÍ 4.291 4.797 1. 586 49.228 2Q.111 96 . 678 44 .192 
1969 ............. 69.498 40.798 68.624 19.062 6.960' 6 .950' 2.000 489 72. 25( 26.477 88.876 40 .911 
1970' ............ 98 . 676 87.819 48.868 24.486 22.227 10'.0'80 2. 616 580 47. 979 17 .128 86.228 60'.860 
1971 ............. 10'6.843 119 . 688 62.346 49 . 143 24 . 069 13.544 474 56 87.769 33.082 176.234 87 . 688 
1969 20 trim. 12 . 848 7 .140 83 . 488 7.195 1.040 418 929 208 16.249 6 .758 7.766 8.707 
S' trim. 17.477 18 . 625 7.758 8.930' SRa 188 445 72 27 . 804 7.807 36 . 926 17.81e 
49 trim 16 .978 12.529 8.729 4.894 2.060 960 142 80 17 . 823 6.960 28 . 460 14.694 
1970' 19 trlm 14 . 2~1 11. 482 12 .249 6.40( 4 .872 2 .0'61 485 92 8.464 2.862 26.638 16 . 496 
Z9 trim. 16.891 16.048 24.718 8 . 816 7. 984 8.416 676 118 12.140 4.668 14.9940 7.891 89 trlm. 41 . 885 88.469 18 .896 9 .. 480 ~.67S 2 . 865 795 266 17 .014 5.70( 29.892 17.461 
4' trlm. 24.102 22.370 9 .421 4.726 8.698 1.949 660 120' lO' .881 8 . 989 14 .899 8.712 
1971 10 trim. 10'. 786 8.880' 12.034 6.736 8.002 4.664 100 18 18.445 5.313 28.351 18.926 
1971 Mayo .... 15.448 16.878 5.493 8.241 1.907 LOSO' -- -- 7.019 8 .327 9.09S 4.880' 
Junio .... 11.081 12.663 12 . 482 16.161 1. 482 7~4 9( 17 6.886 2.201 8 .7 640 4 . 828 
Julio ..... 8 . 40'7 8.251 7 . 681 4 .600 912 657 -- -- 12.789 4.718 10'.829 4 . 970' Aa"oato .. 8.784 2.821 8 . 661 2.782 14 546 -- -- 11 . 828 4.478 16.498 7 . 488 
Sepbre .. 8. 80'9 10' . 896 4. 442 3 .028 2 . 9~1 1.728 60 20' ~.206 1. 896 32.80'5 12 . 816 
Octubre 9 . 169 8 . 577 6 .220 4 . 962 8.470 1.5Rl -- -- 7.792 2.887 19.224 14 . 116 
Novbre. 27.159 88 . 407 4.917 8 . 826 844 208 -- -- 1S.454 6.168 5.10'8 2.887 
Dlcbre .. 1. 458 946 813 651 1.287 878 -- -- 3.867 1. 31 4 31.163 12 .993 
1972 Enero .. . 4 .416 1.0'66 4 .148 8. 0'63 1.498 Sfi4 464 105 17 .876 5.386 5.932 8.0'0'9 
Febrero 7.435 5.736 689 515 1.400 780' -- -- 14.841 5.0'26 8.112 5 . 607 
Marzo ... 2. 882 1.988 6.848 6.926 2.201 1.210 186 60' 7 .00'1 2 .766 7. 426 6.466 
Abril .... 8.448 S.0'30' 1.931 1.663 972 681 862 823 14 .608 7 . 019 9.965 6.646 
Mayo .... 12 .458 4.844 4.831 3.684 1.90'5 1. 252 -- -- 6. 448 1.492 3.841 2.729 
Junio .... 7.0'84 5 . 116 2.799 2.375 700 39Q -- -- 6.797 2.301 11. 273 7 . 034 
Julio ..... 21.449 23.314 5.560 4.411 3 .116 2.143 -- - - 2.156 731 14.382 9 .308 
Agosto. 3 . 49~ 2.976 4 . n~7 3.013 1 .21~ 6RI 219 80 S.810 1. 321 13 . 045 10' . 613 
Sepbre .. 16.171 21.585 8.601 10.865 843 436 480' 218 1.436 4.213 17.961 11. 344 
Octubre 6.108 6.198 6.680 5.695 2.277 1.238 -- -- 6.536 2.160 36.749 4 . 366 
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9 .4. 1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valor .. an mil .. da p •• o.) 
r 
Medellln Monterla Nelva P .... to Perelra Popay6n 
Periodo Valor V .. lor V.lor Valor Valor Valor 
mi presu- mi l>relJU- mi presu- mi Presu- mi prelu- mi presu ... 
puelto. 'Puestos pueotoa puesto. puesto. puestoe 
1967 •.. .•....... 387.043 134 .531 27 .905 11.513 25.980 7. 145 55.129 10.667 64.163 29.3i9 16 .485 5 . 169 
1968 ........ ... . 629.198 253.261 21.291 9 .700 16.484 4 .005 152.950 9.273 70 .365 46 .679 14 .250 5.178 
1969 ............. 485 .840 194 .424 26.721 11.833 47.977 10 . 627 H.914 46.638 72.217 43.633 26.878 11.5<>4 
1970 ............. 665.981 263.272 21.191 9.411 68.716 20 .568 48.408 13.716 94. 699 67.925 32 . 418 16.278 
1971 .......... ... 696.447 280.673 86.866 19 .857 28.649 26.439 68.636 48.957 72. 135 68.576 33.468 21. 620 
1969 20 trim. 181.229 49.796 9.174 4 .680 5 . 460 1. 883 18.190 28.033 18 . 866 20 . 182 8.498 1.6U 
89 trim. 124 . 162 52 . 54~ 2.101 869 12.S24 8.264 8 .006 2.039 82.258 7.829 9 . 546 4 . 422 
40 trirn . 151.111 65.788 8.806 4 . 124 27.705 5.468 9.865 12 .746 10 .860 67 .935 6.728 2.661 
1970 10 trim. 91.752 82.707 5.266 2 .271 1.079 291 9.097 2.068 18 .421 1S.943 14 .562 9 . 0se 
29 trim. 188 .816 78 .760 5.S96 2.568 40.067 7. 868 8 .893 2.228 17.891 12.229 4 .979 1.926 
So trim. 227.761 91.628 6.783 2.880 13 .142 11.764 17 .949 8. 449 23 .069 14.242 6.789 2 . 814 
4' trim .. 167.602 65. 292 8.747 1.697 4.428 1.146 12.469 6.9 11 S6.812 27.521 7.098 2 . 998 
1971 10 trim. 80.676 34.969 16 .099 8.660 2.230 707 17.677 10.270 10 .690 10.061 9.425 7.713 
1971 Mayo .... 55.119 24 .646 3.155 1.947 166 187 7.945 6.439 6.012 4 .762 1.917 1.018 
J unio .... 76.886 81.889 2.002 1.018 2 . 857 709 6. 948 2.817 7.7 63 8.824 4.487 2.258 
Julio ..... 61. 644 19.863 4.118 2. 169 1 .997 658 7.066 4 .804 6 . 226 4 .716 1. 382 799 
Agosto .. H2 .206 12. 670 2.602 1.823 1.261 862 8.971 8 .775 10.682 9.418 2 . 881 1.722 
Sepbre .. 66.680 24.184 S.282 1. 484 463 290 6.318 2. 688 6.718 6 .8 19 782 375 
Octubre 62.624 26.924 2. 287 1. 863 764 467 8. 184 2 .411 4 .S3R 4 .768 GU 496 
Novbre. 80 . 884 49 .821 1.478 974 1.867 1.213 8.681 2.135 18.699 14 .682 7.078 5.1~ 
Dlcbre .. 88 .807 27.304 ~7t 177 16.196 21. 428 8 . 613 10.846 4.326 3.938 3.227 1.191 
1972 Enero ... 32. S62 16.926 2.710 1. 472 -- -- S.071 1. 260 14 . 968 11 .697 898 611 
Febrero 8S . 797 22.126 1.706 716 24.826 68.000 6.348 2.46S 7.S47 3.564 2.283 1 .616 
Murzo ... 29 . 901 20.711 2. 964 1.681 1. 044 6j8 8 . 888 2.084 7.114 5.254 8.089 1.900 
Abril. ... 91. 982 65.332 1. 812 677 -- -- S.841 2.082r 27.465r 19 .940r 4.227 2 .640 
Mayo .... 44.65 1 29.273 792 794 12. 160 17.617 9.706 8.920 9 .346 7. 91 0 1.649 1.02S 
Jun io .... 66.917 61.931 1.942 1 .8fi ~ 7.500 6.000 4. 521 2.410 9.418 9.080 2.869 1.36S 
Jul io ..... 20.979 12.187 1. 961 I.S89 2.869 967 S.86S 1. 7S0 14.0S3 12. 173 7.1S4 4 .798 
Agosto. 68 . 209 39.690 1.412 961 1fi . ~81 13 .7M 6. ~58 4.442 12.260 18.3fi7 2.216 1.666 
Sepbre .. 79.662 60.937 2.055 1. 231 4 .735 6.761 2.9S2 2.207 4.064 4.005 1. 216 813 
Octubre 61. 790 40.986 1. 789 1.184 2.148 1. 975 4.468 4.031 3.166 3.072 1.676 988 
Qalbd6 SAn 18 MartA Slneelejo TunJa Villavlcenclo 
Periodo Valor Valor Valor V&lor V&lor 
mi preau- mi prelu- mi p resu- mi DrelU- mi vrHU-
pue.toe pueatoe p ueotoe pueatoa pueatoe 
1967 ..................... 5.007 1. 877 82. 001 11.489 21.028 8 .928 28.782 20.869 24 . 686 7.9~ 
1968 ...................... 6 .41 8 7.589 41.374 16 .280 18.849 6.961 14.786 9.400 87.0H 12. 983 
1969 ...................... 4 . 788 2 .147 SS.800 27.448 24.180 10 .823 26 . 224 10.899 21. 647 15.977 
1970 ................ ...... 2.084 522 85.990 46.009 19.454 7.689 18.841 11 .677 27 . 092 18 . 745 
1971 ...................... 2.688 1.244 56.988 43 .70 1 18.870 9.706 24.322 lí.172 36.690 24. 988 
1969 20 trimestre ... 1.788 780 7.85& 4 . 406 4.012 1.947 10.175 2.589 2. 894 1. 701 
8 0 trimeti\.rtil ... 1.208 487 6 .664 11. 692 11.299 5.074 5. 422 8.442 10 .679 8.128 
40 trime.tre ... &48 242 12.480 7.820 4.611 1.789 6.922 2.978 1.619 1.44. 
1970 l' trimestre ... 468 219 84.277 27.065 4.488 1.998 1.982 889 4.898 S.O~ 
20 trimestre ... 622 228 7.6 U S.270 8. 796 1.987 5.802 8.609 8.669 2 . 841 
3'01 trimestre ... S20 28 15 .864 10.724 4 .922 1. 776 6 . 216 8.217 7.480 5 .147 
40 trimestre ... 776 62 8.783 4 .960 8.288 1.834 5.842 8.912 11.566 8.17' 
19711° trimestre .. , 686 349 21. 918 23.037 4.483 3.231 6.013 6.614 14.374 10.655 
1971 Mayo ............. 197 11~ 1.889 1 .068 2.606 1.221 %.867 1.221 9 . 639 5. 4U 
Junio •.•.••••••••. 
-- --
4 .408 1.583 1.198 674 4.806 2.690 1.12t 811 
Ju lio .............. -- -- 9.138 6.925 3.028 1.418 2.696 1.626 543 296 
Alfooto ........... 193 127 8.897 2 . 290 2.568 1.081 8.044 1.491 1.620 1.048 
Septiembre. ... 473 191 8. 065 1 . 678 1.698 640 1.827 726 4. 203 3 . 615 
Octubre. ........ 87 66 908 628 712 216 238 124 1 .018 695 
Noviembre ..... 416 147 1.008 S85 502 200 a.617 2.761 1.284 818 
Die!embre ...... 688 246 666 280 460 192 734 399 616 808 
1972 Enero ............ 217 78 564 240 1.590 698 688 474 2.104 1.896 
Febrero .......... ISO 75 6 .161 6 . 769 1.489 71 6 1.007 602 646 165 
Marzo ............ 282 lOS 780 842 719 298 1.065 686 5.944 %.895 
Abril ............. 141 46 7 . 228 a .809 1.032 890 718 714 6S9 384 
Mayo ............. 162 91 2 . 626 1. 44 2 796 817 8.198 12.362 361 161 
Junio ............. 162 60 1. 831 1. 067 609 261 2 . 294 8 . 370 946 920 
Julio .............. 2 .471 4 .809 3.662 4.264 884 872 724 674 1.482 742 
Agosto .......... 228 lfi8 4 .496 4 .414 648 800 8.748 3 .632 766 624 
Septiembre. ... -- 310 1.277 1.169 1.459 670 1.766 1.660 1.162 829 
Octubre ......... 221 40 10.826 6.035 647 457 916 916 1. 086 694 
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9 .4.2 Sacrificio de ganado 
(NGmero de cabezas) 
Armenia BarranQullla Bogotá Buearamanga Buenaventura CalJ 
Periodo Otros Otros Otroe Otroe Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vaeuno Vacuno 
(J) (1) (l) (1) (2) (2) 
1967 •.••• _ ••.. ' 18.816 11. 646 76.769 22.619 180.833 84.886 41.860 18.096 7.660 8.816 88.706 61.872 1968 ............ 19.708 11.841 76.477 24.192 196.1,76 90 . 281 43.811 20.690 7.888 2.796 89.977 68,276 1969 ............ 20.882 10.984 79.188 26.694 248.648 126.468 46.814 19.655 8.406 8.499 100.648 60.636 1970 ............ 23.777 12.014 86.722 29.969 263.701 ( ... ) 64.376 20.8'72 9.807 4.684 97.166 51. 707 1971 ........... 26.488 11 .304 87 . 809 29.788 246.207 ( ... ) 64 . 672 20.126 9.921 4.370 98.866 67.766 
1969 2' trirn 6.20'4 2 .976 18.692 6.S87 81 .S57 SI.943 11.161 4.762 2.000 871 24.682 12 . 271 
S' trlm 6.869 2.886 20.41' 6. 221 61.006 24.485 12.00S 4.764 2.269 976 26.647 11.908 4' trlm 5.456 2.916 21.186 7.874 68.283 28.761 12.903 5.407 2.1&1 996 26.988 18.246 
1970 10 trlm 6.290 2.771 19.607 7.568 60.666 ( ... ) 11.882 4. 621 2.208 916 24.763 11.467 20 trlm 8. 120 8.081 22.061 6.966 66.186 ( ... ) 18.605 6.179 2.181 1.198 26.664 12.278 30 trlm 6.962 3 .019 22.646 7.704 83 .466 ( ... ) 14 .686 6.888 2.484 1.146 24.136 a.BU 40 trlm 8. 006 3.228 21.218 7.74 6 64.400 ( ... ) !4.4P4 6.7S¿ 2.48' 1.276 22.624. 16.148 
1971 10 trim 6.792 2.732 20.248 7.669 62.032 ( ... ) 13.369 4.787 2.219 924 23.950 13 .436 
1971 Abril ... 2. 006 987 6.069 2.622 20.475 ( ... ) 4.169 1.771 730 87' 8.618 4.924 Mayo ... 2.042 994 7.588 2.4S9 19 . 681 ( ... ) 4.499 1.554 845 402 9.095 4.874 
Junio ••• 1.981 970 7.872 2.109 20.641 ( ... ) 4 . 578 1.722 866 881 8.676 6.039 Julio .... 2.081 994 8.049 2.646 18.938 ( ... ) 4.811 1.677 926 8111 11.080 6.649 Agosto, L.987 942 8.207 8.063 20.217 ( ... ) 4.846 1.680 817 369 8.003 4 .726 
Sepbre. 1.927 902 7 .347 2.693 21.065 L .. ) 4.448 1.687 874 891 8.806 4 . 682 
Oebre •• 2.073 961 7 .9" 2.199 20.794 ( ... ) 4.862 1.703 886 401 8.099 4 . 606 
Novbre 1.980 868 7 .643 2.030 19.846 (oO.! 4 .670 1, 669 890 899 7.848 4 .670 Dicbre. 1.789 969 7. 867 2.789 21. 668 (.oO 4.S30 2.086 869 878 7.887 6.410 
1972 Enero .. 1.892 863 6 ,874 2.674 22.672 (oo.) 4 ,690 1.608 791 848 7.319 4.603 
Febrert 1.791 866 6. 167 2.688 18.249 (.OO ) 4.046 1. 469 763 818 7 .697 4.076 
Marzo .. 1.898 967 6.782 2.427 18.040 (oO.) 4.1S0 1.687 760 318 8.680 4 .818 
Abril ... 1.780 877 6,642 2.386 20.680 ( ... ) 4.426 1.644 778 309 8.668 4 .266 
Mayo ... 1.880 1.014 7. 16Z 8.10( 22.688 ( ... ) 4.681 1. 731 876 886 8.875 4.547 Junio ... 1. 761 968 7.042 2.686 26.683 (. .. ) 4. 229 1. 670 7G7 845 6.656 4.090 
Julio .... 1.729 919 6.763 2. 618 22.008 ( ... ) 4 . 367 1.679 852 868 7,238 4.286 
Agosto 1.661 980 6.262 2. 864 20.410 ( ... ) 4.182 1.679 704 292 7 . 389 4 .661 
Sellbre. 1.724 990 6.678 2.791 19.820 ( ... ) 3.789 1. 462 774 862 7.082 4.287 
Oartagena Cúcuta Glraroot Honda Ibagué Manizalea 
Periodo Otroe Otroe Otro. Otro. Otro. Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vneuno 
(1) (1) (1) (2) (1) (2) 
1967 ............ 14.'84 9.199 27.8%7 10 .0H 11. 767 6.062 4.836 2.686 20.660 9.678 26.004 10.67'6 1968 ............ 17.183 9.927 28.980 11 . 189 18.031 7.124 4.668 2.4H 21.161 10.289 28.896 11.626 1969 ............ 21.689 10.988 80.611 10.406 13.762 6. &86 4.796 2.477 28.867 9.722 28.199 10.682 1970 ............ 21.88' 10.927 14.880 9.710 16.671 6.746 6.286 2.198 27.828 9.278 29.969 11.862 1971 ........... 27 . 817 10 .806 84.482 8.980 18.019 7.607 6.337 2.118 27.766 10.716 SO . 289 12.480 
1969 20 trirn 4.999 2.810 7.668 2.608 8.424 1.771 1.199 666 6.806 2.479 6.826 2.644 So trirn 6.798 2.688 7.888 2. 601 8.690 1.486 1.272 606 6.214 2.849 7.860 2.699 
'0 trlm 6.867 '.077 8.282 2.868 8.706 1.983 I.S06 641 6. 674 2.690 7.489 2.864 
1970 l' trlm 6.410 2.686 7.2111 2.416 8 .869 1.849 1.198 4as 6.486 1.926 7.179 2.686 20 trlm 6.684 2.861 8.92' 2.S71 8.760 1.660 1.819 498 6.628 2.247 7.407 2.714 So trlm, 6.688 2.486 9.484 2.188 4.098 1.741 1.866 698 6.958 2.841 7.606 2.716 40 trlm 8 . 201 2.948 9 . 260 2.740 '.854 1.995 I.S68 67' 7.267 2.769 7.878 a.287 
1971 10 trlm 6.980 2.809 8.871 1.901 8.966 1.811 1.264 600 6.424 1.886 7.257 2.829 
1971 Abril ... 1.866 901 2.811 806 1.428 667 461 178 2.162 868 2.706 1.140 
Mayo ... 2.413 1.011 a .081 647 1.498 690 404 176 2.286 862 2. 644 966 
Junio ... 2.8'74 887 2.710 747 1.668 708 441 202 2.271 1.091 2.461 947 
Julio .. " 2.477 792 2.770 .61 1.719 678 600 182 2.712 969 2.667 1.106 A¡rosto, 2. 874 638 2.825 806 1.613 691 452 167 2 . 386 910 2.486 968 
Sellbre, 2.880 844 2.661 900 1.480 676 446 168 2.288 946 2.478 1.126 
Ocbre .• 2.292 1.011 2.914 716 1.697 698 492 172 2.446 961 2.666 1.001 
Novbre 2.091 1.011 2. 866 684 1.876 466 432 173 2.307 918 2.617 1.031 
Dlcbre. 2.061 869 2.913 823 1. 796 728 466 211 2.618 1.824 2.612 1.377 
1972 Enero .. 2.136 653 2.746 610 2.186 560 401 168 2.292 764 2.516 1.066 
Febrert 1.916 769 1'..611 667 1.227 431 S66 146 2.8()fi 778 2.288 639 
Marzo .. 2. 241 860 2.7a 677 1.128 484 396 144 2.617 1.322 610 704 
Abril ... 2. 082 942 2.772 438 1.270 689 898 178 8.060 976 2.161 1.006 
Mayo ... 2.488 780 2.748 688 1.427 691 411 198 2.389 910 2.848 1.011 
Junio ... 2. 863 667 8.044 474 1.881 668 398 188 2.416 1.084 2.372 1.122 
Julio .... 2 . 379 648 3.026 628 1.395 619 880 178 8.299 1.008 2.111 966 
Agosto, 2.076 836 8. 062 474 1.376 639 374 (.oO ) 2.467 917 2.176 9R6 
Sepbre. ( .oO ) ( ... ) 3. 106 688 1.362 629 378 164 2.626 988 2.191 898 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Nómero de cabezu) 
MedeJlln Monterla Neiva Pasto Pereira PopayÚ 
Periodo Otro. Otros Otros Otros Otros Otro. 
Vacuno Va<:uno Vacuno Vacuno Va<:uno Vaeuno 
(1) (1) (1) (1) (l) (2) 
1967 ............ 108.883 76.126 9.8640 8.363 14.333 6.483 8.840 9.056 25.528 20.088 9.447 2.912 1968 •••••••••••. 122.610 95.222 9.937 9.076 15.869 7.220 8.564 10.0'12 27.758 22.5611 11.019 8.420 
I~Q9 ............ 124.838 98.589 10.845 6.067 16.473 8.768 8.236 8.957 29.6ó6 22.135 9.616 3.793 1970 ••••••• _._ 189.381 100.550 1l.bb2 5.0'88 18.881 7.825 7.584 10.1121 80 . 679 20.803 10.693 4.011 
1971 ........... 160.419 104.105 1~.a59 7.103 19.0~7 7.214 10.712 11.1115 37.347 2~.037 11.983 4.205 
19692. trim 30.462 23.167 2.722 1.290 8.975 1.456 1.849 2.190 7.346 5.20"8 2.501 912 
H-0 trun 82.620 24.489 2.947 1.251 4.857 1.728 1.929 2.297 7.8&8 5.488 2.460 92'6 4. trim 82.975 26.242 2.1I46 1.286 4.421 1.943 2.290 2.476 7.683 6.497 2.278 999 
1970 1. trim 82.047 22.092 2.425 1.193 4.454 1.799 2.013 2.338 7.177 8.956 2.037 796 
:\. trim 85.264 25.147 3.039 1.182 4.628 1.899 1.823 2.558 7.748 6.138 2.583 935 S. trim S8.123 25.075 3.331 1.840 5.105 1.888 1.794 2.827 6.971 6.472 2.773 991 
,. trim 86.947 %7.426 8.087 1.378 4.644 1.939 1.964 8.098 8.685 8.237 3.200 1.290 
1971 1. trim 37.118 24 .413 2.682 1.037 4.607 1.750 2.121 2.772 7.740 3. 625 3.0Gl 1 ,107 
1971 Abril ... 12.984 8.798 925 522 1. 519 603 872 1.187 2.816 856 1.010 413 Mayo .••. 13.396 8.606 l.u14 704 1.790 666 999 988 2.702 867 1.010 839 Junio ... 12.876 11.179 1.09ó 670 1.280 542 1.140 1.286 2.749 1.044 1.053 375 Julio .... 14.286 8.909 1.181i 692 1.771) 498 979 918 2.947 1. 768 1.1(4 869 Agosto. 13.81>9 7.970 l.ta! 696 1.842 530 1. 096 894 2.811 1. 766 1.1(4 369 
Sepbre. 14.073 8.840 1.094 826 1.500 678 1.018 883 2.820 1. 784 1.007 365 
Oebre •• 14.043 9.685 1.188 900 1.387 701 1.116 1.020 3.035 2. 162 946 870 
Novbre 13.761 9.039 1.139 705 1. 741 666 781 927 2.816 6.787 801 284 
Diebre. 14.023 9.826 905 651 1.686 691 641 366 2.912 2.839 918 274 
1972 Enero .. 13.195 7.869 964 667 1.664 648 786 602 2.630 1.684 8S1 194 ],'ebrer< 12.145 7.940 7611 628 1.613 546 607 487 1.684 1.192 829 193 
Marzo •. 12.609 8.071 840 767 1.008 476 979 764 2.635 1.657 844 264 
AbriL .. 13.319 8.664 908 901 1.490 594 1.026 874. 2.662 1. 618 708 196 
Mayo ... 18 . 384 8.661 850 820 1.688 661 1. 060 947 2.661 1.770 970 201 
Junio ... 12.960 7.786 969 692 1.395 742 953 888 2.814 1.694 819 181 
Julio .... 12.881 7.233 1.026 706 1.683 622 841 784 2.366 1. 841 793 173 
Agosto. 12.798 7.621 980 776 1.962 608 963 1.068 2.835 1.834 1.085 348 
Sepbre. 12.639 8.196 795 867 1.388 668 920 844 2.472 2.130 1.140 370 
Qulbd6 Santa Muta Sineelejo Tunja V Illavleenelo 
Periodo Otro. Otros Otros Otro. Otroa 
Vaeuno Va<:uno Va<:uno Vaeuno Vacuno (2) (1) (2) (1) (1) 
1967 •.•..•..•............. 1.550 1.889 12.108 4.921 7.890 6.718 6.060 I 9.512 25.288 4. 816 
1968 ................... ... 1.626 1.192 16.060 8.819 8.479 9.894 6.080 7.841 22.880 &.894 
1969 .••....•... •...•.••. ·· 1.940 1.427 18.161 8.986 9.68' 12.092 6.084 7.121 19.296 5.866 
1970 ...................... 1.988 1.886 14.898 5.891 10.962 7.622 6.878 I 7.696 20.608 ( ... ) 
1971 ......... _ .......... ' 2.010 1.381 16.471 4.036 11. 815 2.926 6.978 7. 272 20.877 6.636 
1969 2. trim ... ....... 501 882 8.997 970 2.S09 8.068 1.724 1.996 4 .751 888 
S. trim ..••...... 496 362 4.U7 1.044 2.590 2.669 1.126 1.876 5.248 1.676 
4.. trim .......... 642 406 6.017 LIGa 2.627 a.160 1.411 1.4.67 6.866 1.801 
1970 l. trim ..••.•...• 486 811 8.941 1.275 2.408 2.810 1.558 1.861 4.516 1. 681 
2. trim .......... 482 877 8.642 1.528 2.613 2.680 1.601 1.8S0 6.649 ( ... ) 
S9 trlm .......... '97 862 S.694 1.424 2.991 1.489 1.501 1.966 6.229 1.480 
49 trlm .......... 678 883 8.221 1.484- 2.946 843 1.823 1.950 6.414 1.802 
1971 1. trim .......... 627 260 2.601 1.018 2.854 740 1.678 1.928 4.607 1.679 
1971 Abril .............. 117 118 687 248 880 2.76 609 816 1.610 679 
Mayo ............. 186 119 1.089 810 1.017 207 544 686 1.478 464 
Junlo ........... _ 179 111 1.677 260 964 184 609 870 1.778 292 
Jullo .............. 178 96 1.826 864 1.016 125 616 675 1.825 227 
Ag08to ........... 187 48 1.628 291 960 125 866 335 1.892 214 
Selltlembre. ... 188 137 1.567 87<& 929 105 480 644 1. 723 886 
Octubre ......... 144 168 1.634 366 928 12.6 889 710 2.466 678 
Noviembre ..•.. 169 118 1.642 410 866 116 472 630 1.694 661 
Dieiembre ..•... 161 206 1.328 897 903 98 336 600 1.914 667 
1972 Enero ............ 194 130 1.696 26D 1.007 183 493 496 1.6406 420 
Febrero ......... 134 87 1.369 424 800 151 290 665 1.813 468 
Marzo ............ 66 62 1.866 426 768 90 266 1.650 1. 747 408 
Abril ............. 21 113 1.878 660 847 103 495 1.200 1.682 619 
Mayo ............. 181 99 1.871 882 894 147 583 1.270 1.662 686 
Junio ............. 120 109 1.862 319 913 163 360 1.100 1.821 647 
Julio .............. 93 79 1.600 400 803 116 560 1.356 1.878 841 
Ago.to ........... 136 102 2.858 418 803 123 630 1. 312 2.029 693 
Septiembre .... 136 130 1.318 474 (. .. ) ( .. . ) 449 1.443 2.015 595 
(1) Porcino. (2) Porcl'no y caprino. 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica 
(Miles de kwh) 
Armenia BarranQuilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo Usos ca- Usas 00- Usos ca- Usosca-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos 
1967 •••.......... 10.212 23.635 33.845 187.664 204.611 400.290 392.060 623.032 1.246 .384 23.928 46.574 7i .636 1968 •............ 7.174 30.837 88.827 165.264 221.700 440.662 448.948 693.968 1.462.032 27.033 61. 204 86.363 1969 ........ ..... 2.815 39.339 38.426 170 .978 244.630 482.248 493.393 7&1.776 1.&89.819 30.462 64.765 93.690 1970 ............. 2'.384 26.545 87.777 173.470 258.081 486.197 669.452 861. 989 2.032.736 26.970 56.176 92.584 1971 ............. 2.765 29.910' 38.178 18'5.344 270.801 5W.864 620.017 966.8~1 2.193.494 80.823 66.167 105 .062 
1969 20 trim. 736 8.170 1(1.552 48.249 61. 284 120.897 107.242 187.894 393.619 7.4 08 13.988 24.1S6 80 trim. 80'4 8.879 11. 081 44.931 63.224 1Z5.352 164.088 190.861 428.72'3 6.693 12.382 20.513 
40 trim. 671 6.866 9.1'77 44.265 63.818 125 .360 119.402 208.466 470.004 9.481 16.181 27.137 
1970 10 trim. 664 6.136 7.707 43.848 61.170 119.891 141.925 203.696 61 4.260 6.344 16.022 22.976 
20 trim .. 665 6.636 10.680 41.011 63.342 117.454 119.548 216 .118 467. 216 6.693 12.706 22.485 30 trim. 671 6.857 9.650 44.893 66.858 124.572 101.881 211. 774 583. 617 6.768 15.808 28.886 
40 trim. 594 6.916 9.740 43.718 67.216 1:24.280 146.098 230.351 617.644 7. 165 12.641 23.188 
1971 10 trim. 634 7.186 8.90L 41. 959 61. 581 116 .094 169.365 217.080 503.507 7.3.21 16.906 25.785 
1971 Abril .... 160' 2.316 2.798 15.678 21.869 41.387 34.779 93.425 167.819 1.933 3.074 6.566 
Mayo .... 271 2.58/) 8.204 15.906 23.733 44.305 70.181 73.266 196.064 8.028 7.911 10.939 Junio .. .. 200 2.472 2.97/) 16.056 21.856 42.632 31.644 76.680 154.214 2.832 3.463 7.218 Julio ..... 187 2.484 2.970 16.213 23.818 43.196 69.581 73.686 198.909 2.099 6.741 8.840 
Agosto .. 312 8.286 4.409 17.462 24.183 46.381 34.326 84.270 181.286 1.689 8.367 6.617 
SeDbre .. 249 2.682 3.249 16.911 za.150 44.988 74.065 75.400 198.628 8.476 7.056 10.532 
Octubre 190 2.705 8.824 15.997 23.777 44.631 84 .529 94 .378 185.770 2.843 6.358 10 .0'02 
Novbre. 200 2.677 8.216 13.879 24.703 43.069 75.672 80.007 220.883 8.666 7.460 11.116 
Dicbre .. 362 2.418 8.132 16.369 22.747 44.191 85.868 93.161 186.964 1.946 3.821 7.467 
1972 Enero ... S30 2.702 3.364 16 .057 23.958 44.908 64.686 72 .016 2'01.887 2.4Z0 7.471 9.892 
Febrero 808 2.708 3.363 15.885 21.850 42.388 32.998 89.199 176 .577 1. 748 4.039 7.478 
Marzo .. , 2()8 2.606 3.132 18.0'93 21.118 46.149 73.833 74.il27 188. 492 2.756 7.884 10.640 
Abril .... 259 2.530 3.092 1S.935 22.903 46.808 37.742 95.813 191.354 1.882 3.789 7.437 
Mayo .... 836 2.822 3.646 17.870 22.819 45.865 78.982 79.704 :?;l6.649 2.648 8.0S1 10.699 
Junio ... . 863 2.976 3.685 20.748 U.543 51.650 37.047 98.407 213.266 1.91l9 4.109 7.845 
Julio ..... 339 2.681 3.338 20.518 24.743 60.898 73.860 76.419 218.144 2.560 7.517 10.077 
Agosto .. 266 2.669 8.128 16.486 26.675 48.510 87.204 87.7i11 192.027 1. 775 4.0S5 7. 611 
SeDbre .. 269 2.784. 3.342 19.149 25.63'4 49.927 75.934. 77 .891 230.764 3.100 7.686 10.786 
Buenaventura Cali Cartagena Cúcuta 
Periodo Usos co- Uaos ca- Usas ca- Usas ca-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos dn- merciales Usos in- merciales 
y domé~ Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos 
1967 ...... ....... (-) (- ) 27.766 250.708 331. 929 582.637 66.688 65.661 128.730 18.028 49.G20 76 .869 
1968 ............. (-) 8.077 2)7 • 296 272.378 341. 543 630.723 56.854 69.141 132.198 18.037 53.973 81.478 
1969 ............. 7.975 16.364 29.368 309.166 308.874 661.099 63.340 71.894 141.Z68 18.040 61.089 88.628 
1970 ............. 9.006 17.969 32.968 347.071 334.560 781.106 63.065 79.724 165.559 19 .94 0 68.1,27 98.204. 
1911 ............ . 8.735 21.260 36.921 S81. 683 368.807 810.6!)4 84.478 7S.601 208.036 18.726 74.852 105.887 
1969 20 trim. 1.968 4.085 7.180' 77.743 77 .097 167. 821 13.567 17.741 82.416 4.568 14.938 21.8321 
39 trim. 2.081 3.754 7. 045 77.511 69.436 159.477 16. 632 18.187 36.422 4.588 15.732 2-2.598 
40 trim .. 2.113 3.955 7.899 83 .305 78.753 171.972 17.272 19.196 38.032 4.376 16.428 22.409 
1970 10 trim. 2.159 4.187 7.812 79.921 81. 366 173 .132 16.2Z6 17.159 34.831 4.760 16.876 28.623 
29 trim. 21.821 4.405, 8.147 86.906 82.8&1 181.914 13.297 22.488 37.578 4.995 17.281 24.913 
30 trim .. 2.298 4.641 8.4it5 95.080 81.664 188.736 14.498 ZO.212 40. 066 5.759 17.241 25.641 
40 trim .. 2.288 4.786 8.627 86.164 88.779 188.324 19.044 19.865 63.084 4.426 17.230 24.0'27 
1971 10 trim .. 2.106 5.323 9. 396 87.806 91.471 191. 794 19.808 17.844 47.802 4.578 17.871 25.061 
1971 Abril ..... 812 1.613 2.981 83.614 28.904 67.216 7.380 6. 757 17.682 1.589 5.792 8.867 
Mayo .... 766 1.830' 3.186 31.883 30.669 67.&76 6.800 5.985 16.898 1.850 6.128 8.498 
Junio .... 727 1.593 2.845 34. (n? 30.141 69.097 6.623 6.224 16.890 1.1zg 6.101 8.210 
Julio ..... 733 1.863 3.113 31.06a 29.069 65.20'7 7.373 7.525 18.326 1.673 6.769 8.335 
Agosto .. 712 1.659 3.006 81.727 30.450 67.587 6.946 6.187 17.10'i 1.838 6.293 9.148 
SeDbre .. 722 1.921 8.202 85.611 29.290 7(}.808 7.855 6.072 20.323 1.790 6.406 9.249 
Octubre 680 1.713 2.n9 83.957 32.808 72.627 8.024 6.921 19.882 1.544 6.424- 9.02'7 
Novbre. 760 1.986 8.292 32.170 33.716 71.483 6.686 7.(117 17.277 1.674 7.246 9.945 
Dicbre ... 718 1.769 3.021 29.954 82 . 304 67.809 7.183 6.069 1S.350 1. 66'1 6.822 9 .-647 
1972 Enero ... 654 2.154 3.391 27.197 32.609 66.106 7.190 7.254 17.466 1.495 6.803 9.8'86 
Febrero. 654 1.839 3.165 36.806 32.740 73.912 7.891 6.439 16.&17 1.663 7.130 9.916 
Marzo ... 699 2.070 3.434 36.481 82.036 73.428 6.749 5.900 15.686 1.788 6.668 9.446 
Abril .... 746 1.925 3.883 32.547 32.081 7() . 666 7.3&2 6. 966 17.488 1.681 6.883 9.5.20 
Mayo .... 729 2. 139 8.538 84.116 84.072 74.199 6.777 6. 717 16.893 1.597 7.218 9.982 
Junio .... 787 1.801 3.213 36.547 38.901 76 .4·70 7.761 7.323 18.204 1. 575 7.()21 9.700-
J Ulia ..... ' 
652 2.228 8.660 36 . 260 31.5/)2 73.699 6.921 7.349 17.464 1. 676 7.388 10.107 
Agosto .. 719 1.880 3.2.94 34.217 36.()22 72 .S10 7.410 7.472 18.354 1.449 6.981 9.519 
SeDbre .. 684 2.247 3.682 37.741 32.764 76.668 7.002 7.745 18.826 1. 534- 7.173 9.798 
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9.4.3 Consumo de energía eléctrica (Continuación) 
(M il .. de kwh) 
Girardot Honda 1ba1'l16 Manlzaletl 
Periodo Ueoa co- Ueos co- Ueos co- Ueoa ea-
Ueoa ln- mercialea Ueos In- merc\aJeB Ueos in- mercialea Ueoa In- merciaJel 
y doméa- Total y doméa- Total y domé .. Total y domé.- Total 
duatrlalea tieos dUBtrlales tieos duatrlales tieol dustriales tieos 
1967 ..•.•.. •... .. 5.917 14.020 28.92' 1.610 5.27' 6.954 8.644 26.255 33.900 18.55t (-) 81.217 
1968 ............. 7.675 15.220 27.048 1.650 4.675 7.297 10.636 26.178 40.212 21.48t 65.368 88.0sa 
1969 ............. 7.189 17. 098 28.766 2. 168 5.188 8.166 10.497 29.168 45.891 31.383 65.047 107.75t 
1970 ............. 8.009 18.699 81.550 2.661 5.623 8.608 18.020 86.118 57.266 49.761 83.948 14&.860 
1971 ............ 8.886 21. 096 85.482 3.270 5.771 9.965 22.806 40.239 68 .276 66.266 92.786 167.061 
1969 20 trim. 1.696 4.042 8.728 800 946 1.441 2 .606 7.264 11.060 8.178 14 .029 26.788 80 trim. 1.99' 4.859 7.619 600 1.118 1.924 3.070 7.601 12.9.08 8.670 17.019 28.658 ,q trim. 1.898 4.690 7.782 650 1.340 2. 118 2.940 8.467 12.698 8.949 17.482 29.660 
1970 10 trim. 1.879 4.654 7.691 558 1.863 2.136 8 . 656 8 . 728 14.227 10.789 19.728 33.868 20 trim. 2.085 4.~46 7.888 852 1.314 1. 965 3.789 8.867 13.734 13.093 22.468 39.084 30 trim. 2.284 4.688 8.230 614 1.452 2.815 4 .277 9.074 14.418 14.796 22.339 40.681 
'0 trim. 1.811 4.711 7.741 610 1. 344 2.192 4.298 9.449 14 .887 11. 083 19.416 33.887 
1971 10 trim. 1.727 4 .823 7 .826 405 1.368 2.018 6.010 9.253 15.598 13. 121 22.965 38.348 
1911 Abril.... 648 1.623 2. 607 146 481 701 1.541 3.369 6.889 5.420 8.866 14.707 
Mayo .... 660 1.722 2.821 186 436 695 1.525 3.210 6 .204 6.306 9. 414 16. 697 
Junio .... 820 1.506 2.770 266 499 831 1. 765 3.729 6.021 4.674 8.060 18 . 688 
Julio ..... 790 1.637 2.890 208 499 788 1. 601 3.888 6 .996 8.672 6.652 10.778 
Agooto .. 887 1.664 2.930 264 616 857 1.688 4.004 6.080 6.768 8.642 15 . 884 
Sellbre .. 640 1.726 2.862 450 462 973 1.556 3.853 6.844 6.281 9.203 16 . 887 
Oetubre 811 1.642 2.978 427 476 979 1.945 3. 266 6.710 3. 821 6. 682 10.606 
Novbre. 690 1.790 2.939 436 606 1.020 2.947 2.924 6.316 3.840 6.985 9.860 
Diebre .. 1.228 3.162 4.869 494 540 1. 108 2.893 2.7.13 6.077 '.452 6.768 11. 762 
1972 Enero ... 667 68 1.203 443 449 971 2.669 3.101 6.264 6 . 191 10 . 739 17.006 
Febrero 977 1.689 3 .048 289 fil6 8R9 2. 634 8.055 8.147 2.947 6.388 9.862 
Marzo .. 620 1. 646 2.607 80 fi 06 664 2.102 2.870 6.406 3.191 6.218 9.986 
Abril .... 909 1.662 3.076 196 546 819 2.460 8.061 5.988 5.582 9.600 16.076 
Mayo .... 988 1.773 8.180 128 626 881 2.443 3.033 6.960 3.204 6.946 10 .7 11 
Junio .... 1.202 1.681 3.381 139 ~03 686 2.449 2.982 6.008 3.426 7.147 11.206 
Julio ... .. 1.464 2. 805 4 .808 612 694 1.288 2.732 3.146 6.487 2.985 6.990 9 . 547 
Agosto. 706 1. 802 2.798 282 624 912 2.811 3.403 6.749 6.65 1 6.811 13.073 
Sellbre .. 706 1.802 2.799 319 623 898 2. 160 3.801 6.608 4.953 6.606 11.987 
MedeUln Ilonter!a Neiva Puto 
Periodo Ueoa co- Ueo. ea- Ueos eo- Usos ea-
Ueos In- merelale. Ueos In- merelaJes Ueos In- merelaJes Usos In- merciale. 
J' doméa- Total y doméa- Total y doméa- Total y doméa- Total 
dUltrialel tleos dustriales tleos duatrialel tleoe durlrlaJea tieos 
1967 ............. 840.328 799.489 1.182 .778 2.802 8.777 U.690 2.246 14.600 18.082 (-) (-) (-) 
1968 ............. 867.668 817.265 \.219.121 1.652 11.462 16.116 8.693 1~.407 23. 847 8.247 ( - ) 18. 9U 
1969 ....... .. .... 414.248 876.942 1.331. 848 1.607 18.887 19.471 4.273 19.269 27.995 7.834 32 .896 42.86Z 
1970 ............. 447.685 1.013.468 1.495.828 1.939 15.209 22.574 4.280 18.682 31. 987 8.720 41.839 (oo. ) 
1971 ...... ...... 620 .689 1.130.732 1.685.333 1.998 15 . 468 24.280 6.298 28.086 42 . 688 6.868 47 .866 69.622 
1969 20 trim. 99.906 213.806 824.8~ 429 8.611 6.1\8 911 6.000 6.684 1.969 7.127 9.868 
89 trim. 1()1i .978 228.615 888.5 896 8.286 4.890 1.468 5.084 7.887 2.180 8.921 11. 860 
40 trim. 117.210 229 .429 856.814 869 3.897 4. 956 1.320 6.032 7.486 2 .681 10.980 14 .844 
1970 10 trim. 102.700 239.833 860.825 609 8.710 5.566 774 4.908 6.688 2. 128 9.870 12.828 
20 trim. 109 . 422 249.246 867.001 698 8.838 5.787 1.191 4.889 8.968 2.047 10.476 18.466 
80 trim. 118.668 260.874 889.070 449 3.821 6.596 994 4.895 8 .068 2.426 9.999 13.458 
'0 trim. 116.845 2a. .000 889.630 888 8.840 5.626 1.321 4.890 8.278 2.120 11. 495 loo .) 
1971 10 trim. 109 . 096 267.926 386 .791 644 3.836 6.810 1 .340 6.931 10.449 1.622 11. 629 14.671 
1971 Abril.. .. 41. 662 88 . 287 182.788 163 1.108 1.697 419 1. 915 2.764 636 3 .672 '.682 
Mayo .... 45 . 972 93.411 142.377 189 1. 212 2.026 669 2.849 4.077 637 ' .338 6.355 
Junio .... 41. 384 98.816 138.112 148 1.227 Z.osa 471 2.103 8.838 546 4.064 5.127 
Julio ..... 44.669 94.043 141. 750 172 1.872 2.124 651 2.221 8.639 578 8.988 4.968 
Agooto .. 43.969 94.987 142.006 13G 1. 222 1.987 620 2.193 3.662 695 3.781 4.826 
Sellbre .. 46 .909 99.085 147.976 158 1.422 2.197 635 2.268 8.571 688 3.864 4.996 
Oetubre 46.462 97.621 147.133 188 1.294 2.000 697 2.360 3.697 67. 8.768 4.792 
Novbre. 48.168 99.164 160 .395 170 1.377 2.169 622 2.380 8.437 602 4.038 6 .097 
Diebre .. 50 .809 102.632 167.011 187 1.399 2.218 684 2.926 4.169 683 4.280 6.341 
1972 Enero ... 87.942 104.260 146.686 196 1.480 2.232 465 2.371 3.177 609 4.163 6.226 
Febrero 60.292 99.260 162.641 207 1.604 2.862 446 2.878 8.368 618 4.069 6.187 
Marzo ... 61 .730 124.238 179.201 200 1.482 2.829 606 2.466 8.491 614 4.036 6. 117 
Abril .... 60.923 117 .782 171.861 207 1. 486 2.311 294 2.893 8.246 646 4.064 6.811 
Mayo .... 62.199 129.012 184.496 200 1.516 2.410 680 2.486 8.826 668 4.288 6.488 
Junio .... 62.916 134 . 673 190 . 788 221 1.686 2.393 663 2. 686 3.867 662 4.197 6.347 
Julio ..... 50.849 138 .908 193.080 133 1.624 2.444 617 2.620 3.227 626 8.780 4.891 
Agooto. 60 .876 140.773 194.983 138 1.610 2.514 469 2.662 3.896 561 4.812 6.381 
Sepbre .. 68.771 160.864 207.864 109 1. 656 2.570 650 2.668 3.987 661 4 .212 6.377 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Mlle. de kwh) 
Perelra Popa,,{m Qulbd6 Santa Marta 
--
Periodo Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in~ mel'cia1es Usos in- merciales Usos inw Usos in- mercia les 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales dustriales ticos 
1967 ...................... 16.904 49 .766 66.671 1.037 26.304 26.340 1.660 3.017 31.232 42.201 
1968 ...................... 20.487 60.622 79.010 1.672 23.705 26.561 1. 625 4.540 32.722 46.380 
1969 ...................... 23.816 60.198 88.031 1. 768 23.084 27.930 1.940 6.993 30.083 44.868 
1970 ...................... 24.121 66.211 92.068 2.008 26.113 32.877 1.988 6.138 (oo.) 44.267 
1971 ...................... 24.348 70.623 108.806 2.052 29.210 36.508 (oo. ) 7.835 33.264 49.740 
1969 20 trimestre ... 6.525 12.740 22.698 416 6.193 6.385 501 1.563 7.531 11.410 
80 trimestre ... 6.667 12.100 22.199 420 5.783 6.887 496 1. 604 8.271 11. 817 
40 trimestre ... 6.072 11. 410 20 .916 413 6.448 7.709 542 1. 479 7.370 10.892 
1970 10 trimestre ... 5.434 13.893 22 .761 463 6.240 7.614 436 1. 604 7.889 11.069 
20 trimestre ... 6.896 13 .289 22.620 646 6.687 8.095 482 1. 312 7.564 10 .469 
80 trimestre ... 7.058 14.437 24.928 674 6.630 8.146 497 1. 718 (oo . ) 11.706 
4 o trimestre ... 5.733 13 .592 22.759 425 6.656 8.322 673 1.504 7.676 11. 023 
1971 10 trimestre .. 6.007 16.097 25.637 450 6.881 8.583 627 1.969 8.332 11.877 
1971 Abril. ............. 1.839 6.941 9.92b ~09 2.694 3.267 117 840 3.397 4 .887 
Mayo ............. 2 .279 6.196 9 .620 186 2.394 3.034 166 640 2.696 3.791 
Junio ............. 1.967 6.314 8.426 234 2.762 3.450 ( ... ) 623 2 .5:J9 3.790 
Julio .............. 2.153 5.919 9.217 162 2.376 2.990 ( ... ) 657 3.641 6.308 
Agosto ........... 2.064 6.061 9.250 148 2.283 2.869 ( .. . ) 780 3.309 4.788 
Septiembre .... 2.868 5.897 9.896 189 2.659 3.802 ( ... ) 632 2.646 3.790 
Octubre ......... 2.116 6.263 9.624 166 2.410 3.047 ( ... ) 553 2.513 3.737 
Noviembre ..... 1.903 5.853 8.899 147 2.340 2.832 (oO.) 622 2. 664 3.849 
Diciembre ...... 1.777 6.592 9.513 172 2.621 3.141 (oo .) 628 2.617 8.913 
1972 Enero ............ 1.903 4.902 7.949 112 2.492 3.030 (oo.) R09 3.206 4.676 
Febrero ......... 2.939 6.314 9.898 203 2.480 3.148 (oo.) 821 2.727 4.076 
Marzo ............ 1.921 5.671 9.636 210 2.414 3.086 (oo.) 803 2.803 4.127 
Abril ............. 2.182 5.769 9.096 210 2.451 3.148 (oo.) 811 2.969 4.323 
Mayo ............. 2.083 5.941 8.718 215 2.375 8.072 (oo.) 79 1 2.866 4.168 
Junio ............. 2.157 6.006 9.808 206 2.485 8.161 (. .. ¡ 849 3.116 4.498 
Julio ......... " ...• 2.298 5.588 9.021 192 2.311 2.967 780 3.499 4.797 
Agosto .......... 2.297 5.889 9.831 200 2.494 3.161 l ... ) 860 3.410 4.718 
Septiembre .... 2.394 6.395 8.938 200 2.434 3.071 (oo.) 938 3 . 671 4.971 
Slncelejo Tunia VilIavlcenclo (1) 
P eriodo UIO. co- Uso. CO- UIO. co-
UIO. In- merclalea UIO. In- merclaJea UIO. In- merclalc8 
y domé&- Total '7 domÚo Total y domé&- Total 
dustriale. tiC08 dustrlalea ticol du.trlaleto Uco. 
---
1967 ....................... I.fr81 8.834 10.218 1.775 7.856 9.628 170 2. 677 2.858 
1968 ....................... 1.157 10 .026 12.037 1.709 9.857 12.601 181 2.716 8.096 
1969 ....................... 1.668 12.4s( 15.561 2.230 (" .) 16.747 158 2.870 3.801 
1970 ....................... 1.861 11. 906 14.484 2.714 10.a.7 16.329 106 2.801 a.262 
1971 ....................... 1. 821 10.278 13.948 2.797 11.404 16.778 1.004 10.764 18 .067 
1969 20 trlmestre. ... 489 8.186 3.871 615 4.004 4.934 47 691 807 
80 trimestre .... 4'89 8.W2 (,071 H9 2.200 8 .141 48 708 819 
<10 trimestre .... 826 3.341 4.108 612 (oo.) 4.631 24 774 865 
197010 trimestre .... 401 8.:U5 3 .994 628 2 .487 8 .630 28 76' 810 
20 trimestre .... 800 8.261 8.927 886 2.796 4.094 27 68' 770 
30 trimestre .... 297 8.080 3.674 498 2.540 8 . 661 29 784 867 
'0 trime.tre. ... 895 2.880 3.089 708 2.876 4.1U 28 679 805 
1971 10 trimestre .... 443 2.503 3.256 693 2.754 3.983 239 2.663 3.143 
1971 Abril ............... 102 786 929 183 9a 1.878 68 948 1.122 
Mayo ............... 188 794 1.027 227 961 1.898 68 918 1.111 
Junio .............. 169 767 1.026 895 900 1.610 68 839 1.032 
Julio ................ 138 821 1.047 288 937 1.363 69 946 1.142 
Agosto ............ 848 918 1.848 296 928 1.448 65 871 1.066 
Septiembre ...... 147 932 1.860 189 973 1.390 88 974 1.192 
Octubre ........... 88 807 983 120 985 1.332 86 907 1.128 
Noviembre ...... 166 1.007 1.266 231 1.045 1.648 141 892 1.114 
Diciembre. ...... 103 1.008 1. 202 280 962 1.436 142 807 1.023 
1912 Enero .............. 94 1.034 1.218 395 1.066 1.738 102 1.406 1.797 
Febrero ........... 181 1.072 1.846 208 1.099 1.683 102 1.406 1. 797 
Marzo ............. 195 1.132 1.424 237 1.004 1.459 124 1.279 1.688 
Abril .............. , 220 1.076 1. 396 197 1.057 1.601 124 1.214 1.625 
Mayo ............... 299 966 1. 367 167 1.178 1.699 (oo.) (."~ (oo.) Junio .............. 868 948 1.411 192 1. 209 1. 661 (oo.) (." (oo. ) 
Julio .............. _ 413 993 1.607 231 976 1.484 (oo. ) (oo .) (oo. ) 
Agosto ............ 340 924 1.383 233 947 1.608 ( ... ) (oo .) ( ... ) 
Septiembre ..... ( ... ) (" .) (oo.) 227 1.099 1.688 (oo.) (. oo) (oo .) 
.. (1) A partir del mes de enero de 1971 se contabIliza la energía suministrada vor la Electrlficadora de Cundinamarca. 
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9.4.4 Indice del valor de las ventas de los principales almacenes en el país (1) 
(1952 .. 100) 
Barran- Bucara.- Carta.-
Periodo BOlrOU Armenia Cali Cdeuta Glrardot Honda Ibacu' quilla mann gena 
1967 Promedio ...... 88'7.1 47'.' 1.0n.s 162.7 681.7 746.8 718.8 '76.S 780.' (77 •• 1968 Promedio ...... 1.081.8 617.7 1.264.0 727.1 188.0 1.082.8 987.2 818.8 8'2.6 '21.1 
1969 Promedio ... ... 1.199.9 808.7 1.427.1 S48.7 881.6 1.828.2 1.188.6 880.4 788 .5 610.1 
1970 Promedio ...... 1.608 . 4 996 .8 1.662.8 1.080.1 1.041.6 2.246.8 1. 481. 9 1.208 .4 964.11 886.' 
1971 Promedio ... ... 2.288.7 1.162.5 1.717.6 1.218.4 1.852.5 2.464.4 1.668.8 1.687.4 999.4 1.190.8 
1969 Marzo ........... 992.0 728.7 1.608.2 221.7 726.4 1.296.0 1.144.9 8811.7 696.1 640.0 
Junio ..•.• •...... 1.170.9 771.11 1.622.3 74,7 . 1 801.0 1.618.4 1.486.11 9111.4 788.0 698.0 
Septiembre ... 1.148.8 812.7 1.826 . 11 810.0 920.0 892.8 1.210.7 789.2 808.' 647.8 
Diciembre ..... 2.220.7 1.188.8 1.890 .• 1.878.8 1. 2'f2.4 1.794.11 1.677.0 1.821.8 72~.1 1.011.' 
1970 Marzo ........... 1.487.0 928.7 1.801. 8 1.068.9 862.9 1.991.6 1.406.6 1.029.0 910.3 692 . 8 
Junio ............ 1.678.1 921.1 1. 628. 7 1.016.1 976.8 2.608.9 1. 488. 8 1.218.2 1.078.8 867.0 
Septiembre ... 1.616.2 1.064.2 1.480.1 1. 001. 6 1.069.8 2 .497 .7 1.870.6 1.828.0 981.8 914.6 
Diciembre ..... 2.762.7 1.496.2 1.876.6 1. 618. 2 1.669.0 2.661.7 1.979.8 2.068.2 1.023.3 1. 882. 7 
1970 Diciembre ..... 2.762.7 1.496 . 2 1.876.6 1.618 . 2 1.669.0 2.661.7 1.979.8 2.068.2 1. 028. a 1.782.7 
1971 Enero ............ 1.887.9 1.181. 4 1.487.8 1.072.4 1.128.2 2 . 066 .6 1.417.1 1.481. 7 846.8 1.007.4 
Febrero ...... ... 1.966.9 1.188.1 1.662.9 1.168.8 1. 061.0 2.186.6 1.460.2 1.711.2 886 .6 1.218.8 
Marzo .......... . 1. 986 . 2 1.180 . 8 1.608.6 1. 240.1 1.216 .6 8.180.8 1.448.4 1.647.0 842.2 1.028.1 
Abril ........... .. 2.288.6 1.120.7 1.877 .7 1.208.4 1.168.3 2.699.4 1.689.9 1.476.6 762 .8 1. 041. 2 
Mayo ........... .. 2.814.6 1.136.1 1.887.1 1.168.9 1.210.4 2.116.9 1.618.7 1.498.1 824 .9 1.108.7 
Jun io ............ 2.396 . 7 1. 064.2 1.996.6 1.319.4 1.262.6 2.684.4 1. 487.4 1.619.6 997.1 1.176.2 
Julio .... .. ...... . 2.169.3 1. 060 .3 1.664.4 1.108.2 1. 246 . 8 2.267.7 1.604.3 1.440.4 966.9 1.166.8 
Agosto .......... 2 . 222.ó 1. 084. O 1.488.8 1.048.7 1.282.6 2.261.8 1.496.0 1.412.9 877.4 1.068.9 
Septiem bre .. . 2.304.6 1.091.6 1.498.4 1. 044. 9 1. 841. 7 2 .664.8 1.495 .0 1.662 . 4 962.8 1.215.8 
Octubre ........ 2 .416.9 1.101. 7 1.646.6 1.120.6 1. 696. 6 2.696.0 1.447.1 1.486.6 1.086.9 1.186.7 
Noviembre .... 2.441.0 1.168.7 1. 794.2 1. 288. O 1. 666 . 2 2.676.1 1.628.6 1.406.9 1.180.8 1.189.3 
Diciembre ..... 3.176.1 1.666.9 2.414.4 1. 892. 7 2 . 070.8 8.873.9 2.262 . 8 1. 967.0 1.819.4 1.986.8 
1972 Enero ............ 2.628.4 1.8ó8.6 2.066 . 2 1. 237 .1 1.676.9 2.869.8 1.698.0 1. 721. 6 1. 622.2 1.671.1 
Febrero ......... 2.760.0 1. 882 . 9 2 . 326.9 1.393.6 1.616.4 2.616.6 1.841.6 1.918 . 4 1.881. 8 1. 671. 8 
Marzo ............ 2 .964.3 1. 367.7 2.822 . 9 1. 386.6 1. 799 . 4 2.742 . 8 1.844.1 1.866.0 1.868.0 1. 868. 9 
Abril. ............ 2.844.4 1.396.8 2.197.6 1.812 .7 1.789.7 2.606.7 1. 622.1 1.822.9 1.842.7 1.816.7 
Mayo ............. 8.079.1 1.649.9 2.463 .9 1.439.2 1.916.2 2.889.9 1.686.6 1.897.8 1.816.9 1.611. 7 
Indic:e nacional 
Santa 
P.rlodo Manl%a1e. Medellln Nelva Puto Perelra Popay'n TunJa 
Harta 
Ponderado Ponderado 
deflaetado 
1967 Promedio ...... 676.2 788.8 914.9 U2.' 1.181.8 644.6 1.822.' 270.' 8~1.1 174.0 
1968 Promedio ...... 680.1 811.0 8.078.2 1&8.0 1.228.6 761.0 1.810.1 258.5 966.6 198.' 
1969 Promedio ...... 860 .7 970.7 1. 988 . 4 661. 1 1.248.0 607.6 8.089.4 229.6 1.098.7 208.1 
1970 Promedio ...... 728.8 1.119.0 8 .795.6 711.6 1.878.4 1.040.11 2.468.6 809.2 1.898 . 4 141.. 
1971 Promedio ...... 796.9 1.247.5 8.868.4 1.110.8 2.168.7 1.186.6 2.610.8 421.0 1.882.1 299.7 
1969 Marzo ........... 446 •• 8'1'2.1 1.076.1 SU.8 988.' 479 . • 2 .8G8 .8 106.8 9U.6 186.' 
Junio ........... . UI.8 870.' 1.844.2 677.2 1.408.1 495.8 2.417 . 6 148.4 1.078.' !G4.' 
Septlembr ..... &10.2 .70.8 1.816.0 675.0 1.110.8 170.8 a.066.7 292.11 1.065.8 191.7 
Dlclembre. .... 862.8 1.467.1 4 .804 .4 6Z7.8 1.988.1 892.S 8 . 99'7 .9 (sO.4 1. 786.4 aa4.1 
1970 Marzo ........... 631.8 1.068.0 8.968 . 8 711.6 1. 262.1 908.4 8.460.1 298.9 1.819.6 283.2 
JunIo ............ 696.0 1.076.6 8.190.1 681.6 1.476.4 1.046.2 1.989.6 863.4 1.378.2 288.2 
Septiembre ... 621.1 1.049.6 8.769.8 690.8 1.217.0 1.298.6 1. 868. 4 286.6 1. 838. 7 227.7 
Dle\embre ..... 900.9 1.620.4 6.781.6 787.1 2 . 046.7 1.864.6 2.948.0 446.0 2.146.7 861.7 
1970 Diciembre .... .. 900 .9 1.620.4 6.681.6 787 .1 2 . 046.7 1.864.8 2.948.0 446.0 2.146.7 861.7 
1971 Enero ............ 718.4 1.206.8 8.976.7 684.9 1.260.7 1.164.9 2 .619 .2 388.6 1.688 .6 280.0 
Febrero ......... 826.6 1. 868. 8 4.961.0 913 .2 1. 614. 6 1.192.4 2.469.8 427 . 6 1.789.8 286 . 6 
Marzo ........... 741.8 1.097.8 4.682.9 1.121. 7 1.418.3 1.862.6 2.486.8 461.8 1.607.2 268.6 
Abril. ............ 888.1 1.180.6 3.196.8 1.036.2 1.467.6 1.184.3 2.640.4 603.4 1.669.7 271.6 
Mayo ............. 797.8 1.161.9 8 . 237 . 8 1.104 . 0 1. 718.8 987.6 2.336.1 411.1 1.712.1 276.9 
Junio ............ 766.4 1.193.8 8 .778.8 1.248.2 2 .979 .9 1.116.9 2. 629.7 408.7 1.787.7 287.6 
Juiio ............. 724.0 1.168.4 3.148.6 1.166.6 2.061.3 967.6 2.286 . 2 395 . 2 1.676.0 266.4 
Ago.to .......... 744.6 1.186 .2 3.802.8 1.138.8 2 .441. 0 929.8 2.012.0 887 .0 1.788.8 281.0 
Septiembre ... 708 . 1 1.262.1 8.279.9 1.106.4 2.186 .7 980.8 2.289 . 0 890.2 1.862.8 290.8 
Octubre. ........ 746.8 1.191.8 8.580.7 1.170.6 2.154 . 8 912.2 2.466.2 894.1 1.898.6 294.2 
Noviembre. ... 837.6 1.294.0 8.927.5 1.191.6 2.794.1 1.176.0 2.881.9 394.5 2.166.8 886.6 
Diciembre ..... 1.129.9 1. 781. 4 6.867.6 1.468.1 8.838.6 1.714 . 1 4.264.0 640.1 8.018 .8 462 . 6 
1972 Enero ............ 890.2 1.280.0 4.121.7 867.7 2 .866.2 1.196 .8 3.602.0 441.6 2.827.8 853.0 
Febrero ......... 893.8 1.447.6 4.609.4 794.6 2.866.7 1. 800.7 3 . 464 .1 632.6 2.489.6 374 . 6 
Marzo ............ 988.0 1..427 . 3 4.596 . 6 874.8 2 .984.4 1. 209. 8 4.069.6 637.9 2.570.8 382.7 
Abril ............. 926.3 1.466.0 4.261.4 840.6 3.272.1 1.176.6 4.133.4 661.6 2.616.8 871.8 
Mayo ............. 1. 000.1 1.699.6 4.980.9 868.2 8.844.7 1. 364.0 4 .298 .7 686.4 2.747.8 402.6 
(1) Para conoeel' el detalle por IP'IlPDI de aetlvldad. v6ue el cuadro 7.6.1. 
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REGIONALES - COMERCIO 
C1ue de pnado 
Vacano d. aeleeclón (cruzado) (1): 
Temeros para reproducción (6 a 12 meeer) ••. 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) •• 
Toroe reproductores (2 a 6 años) ..••• • ••... 
Teros reproductores (6 añoe en adelante) .•... 
Machoe de levante (8 a 12 meses) .. • .. ....... 
Machos de levante (12 a 18 meses) .•... ..... 
Machos de levante (18 a 24 me .... ) .. . .. . . . .. . 
Novllloe para ceba (2 a 8 añoe) ... . ... .... . . . . 
NovUloe para ceba (3 a 4 añoe) .......... ... . 
Novillos cebadoe (8 a 4 añoe) .. ... .. .. .. .. .. . 
Novilloe cebados (4 a 6 añoe) . . . ...... . . . .. . 
Toroe para sacrificio ......•... .. .......... . 
Bueyes para aacrificio .. .•.................. 
Bueyes para trabajo . ....... .. . ... .... .. . . . . 
Terneras (8 a 12 meses) •.. . ....... . . .. . . • . . 
Terneras (l2 a 18 meses) •...... . .... .. ... .. 
Novillas (18 a 24 meses) .... ...... ....... .. 
Novilla. (24 a 30 meses) .. ................ . 
Vacas con crla (8 a 6 años) . .. .. ... .. ... . •. 
Vacas con crla (5 a 8 años) ............... . 
Vacas con crla (8 años en adelante) . .. , .. .. . . 
Vacas borras para crla (8 a 6 añoe) • .. ..... 
Vacas horras para cria (6 a 8 años ) .. . .. . .. . . 
Vacas borras para cria (8 años en adelante) . . 
Vacas horras para ceba ........ , . •. . • .. ..... 
Vacal borras para sacrificio .. .. ....... .... . . 
Subtotal. ... .. ..... . .. . .. . .......... . 
VaellDO criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) .. .. .. .....•. .... .. 
Machos de levante (1 2 a 24 meses) .. ... .. ..•. 
Toretes y toros para reproducción ......... . 
Novillo. y toros para ceba ... ... ...... .... . . 
Toros y bueyes para sacrificio ..... . .. .. ... . 
Novillos cebados ............ . . ........ ..• .. . 
Ternera. y novillas de levante . .. , . . , ... .. ... . 
Vacas con crla . . .. .......... ... ... . . .... . . 
Va.caa horras para cría o •••• • • •••••• • •• • ••• 
Subtotal ..... . .. ... .. . .. . . . ....... .. . 
Caballar: 
Caballo. reproductores de selección .. .. ... , .. ' 
Caballos de s illa - tipo selección-....... . .. . 
Caballos comunes de silla .. .... ........... . 
Caballos comunes para vaquerla . ... . ....... . 
Caballos de CllrKa ... .. ... ................. . 
Potros comunes ... . .... ... . ........ .. •... ... 
Y"IfIlas de silla - tipo selección-... .. ...... . 
Y"IfIlU comunes de sJlla .. . .... ........ .. .. . 
Yeauas comunes para v8Quer1a •.. •••••••• . 
Ye¡uas comunes para crIa ..... . . .... . .. .. . . 
Yelf\las de carga ... ...... .. ... .... ..... ... . 
Potraneaa conlunes o •• •• • •••••• ••• • ••• ••• •• • 
Subtotal. . .. ......... .... . . ... ...... . 
Mular: 
Mul... de silla -tillO selección-...... . ... . 
Mulas comunes de silla ..... . ..... .. . . .... .. . 
Mulas de carl(a - primera clas&-.. ... ... . .. . 
Mulas de carga ---&elfUnda cla8&-... . • . ••. . . 
Muletos de selecció n ....................... . 
Muletos comunes . . .. .... ........ ........ ... . 
Subtolnl. .......... . ... . ... ........ .. 
Amal: 
Garation ..... . .. .. . ....................... . . 
Asnos comunes ... .. .. ...... . ...... .. • .... .. 
Subtotnl .. . ....... . . .. . ........ ..... . 
Porcino: 
Cerdos Kordos ........ .. . ............. .... .. 
Cerdos flaeos . . .. .... ...... .. .. .. ......... . 
Cerdoe d. levante ... .... . . • . ...... .•. ..... .. 
Hembras adultas para crla .... .. .. .• ....... . 
Subtotal. .... . ..... . . ........... .... . 
OTino: 
Corderos ,. ovejas criollos .. . . .. ..•....•.... .. 
Subtotal ................•........... 
Total. ............. . ............ . .. . . 
9.4.5 Resumen del movimiento de las 
Octubre 
Animal .. vendido. Valor (miles de p..,., 
Bucara.- Carlaa'o MedeIJln Ne1n 
lIIAD8S 
Zlpa-
quitA Boca..... Cartall'O MedeIJln mann 
1-----1----1-----1----1 
Puerto 
Salpr (Korfon) 
42 
6 
7 
47 
67 
132 
86 
158 
75 
8 .814 
6 
11 
6 
21 
10 
29 
86 
4 
2 
S28 
S 
26 
682 
6.680 
9 
27 
6 
1 
B 
10 
10 
66 
2 
85 
1 
1 
89 
1 
2 
8 
1 . 167 
8 
, 
2 
11 
17 
S07 
190 
80 
94 
6 
1 
21 
lB4 
58 
11 
U 
4 
99 
67 
1.140 
1Z 
23 
41 
3 
6 
18 
O 
7 
6 
12 
7 
Z 
69 
1 
7 
2' 
82 
1.669 
4. 7S2 
6.968 
9. 464 
178 
441 
6.717 
28 . 159 
254 
168 
260 
S84 
218 
1.224 
U 
106 
120 
12 
14 
20 
17 
219 
2;6 
268 
495 
567 
S6 
68 
10 
a 
7 
14 
1. 96·1 
1 
1 
6 
425 
479 
1.471 
173 
267 
72 
96 
288 
3 
111 
8.883 
316 
147 
166 
126 
86 
1.308 
324 
99 
117 
U 
46 
111 
184 
124 
145 
281 
S .67 1 
11 
2 
2 
1 
Z 
18 
7 
7 
8 
8 
104 .2 
27.9 
52. 0 
44.9 
91.9 
224.6 
207.3 
421. 4 
2S1. 5 
17 . 149.0 
22 .7 
7 .0 
4 .9 
27.9 
14.3 
61.2 
261 . 9 
9. 2 
8 . 1 
961.6 
8.0 
50 .6 
1.787 .3 
21. 762.2 
800 . 0 
188 .0 
lS .8 
1.2 
4 . 8 
76 .6 
22 .5 
60ll.8 
11.0 
IBO .5 
2.4 
1. 6 
145 . 4 
2 . 0 
0.9 
2 . 9 
14 . 4 
9. 7 
11. 5 
27 .0 
602 .2 4.871. 9 
445. 8 17.080 .1 
225. 6 
S20.7 26.217 .7 
.... · 1 50.000.~ 
23.3 .. . .. 
• • • • • 1 
S.6 
30.3 
240.6 S04.8 
119.3 1 57.1 
123 .9 
. I~ :4 1 
· .... 1 1.128. 0 800.1 ..... 
186.2 15.718 .2 
2 .75S.611 5.266 . 0 
6.6 
876.7 
Si6:i; 
19.6 278 .0 
80.7 1.666. 4 
369.1 
106 . 9 8.199 .8 
10. 8 
18 .0 
40. 1 
10 .8 
7.8 
11. 7 
16. 3 
4. 7 
:~~ :61 
131.8 
2 .5 
1- -
122.7 
8.0 
85. 0 
'66:6 
99 . 6 
206 .3 
68.0 
46 . 4 
'8 .4 
162 . 8 
8 13.441 288 2.112.3 6.5 16.520 .3 
42 259 24 .6 
41 221 1.1 10. 7 
1 2. 0 
----1- ---- -----1----- ----1---- -- - -- 1-----1 
1.160 92 13.441 768 2.118.4 4S.7 15.520.8 
997 
---1--- ---- ---- 1----- - ---
997 
6.898 1.874 42.990 1.964 8.383 6.364 24 . 624 .7 8.126 .6134.345.2 
(1) Ra ... : oaM. bolatein. normanda, red-poli. obarolalM, pardo-aulso. &7nh1re. cuernM7 ,. otras. (1) Raaaal OOIItdo. IllaJteo 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1972 
V ... lor (miles de pellO.' Precio medio por cabeza (pellOS) 
Puerto Zlp .... Bucara. 
Puerto 
Nelft S ... 1Kar C ... rtall'O Medell!n Nelva SaJp.r (Kori.n) Q.uirf. manga (Korl.n) 
..... 
.. ". .. .. . 2 .480 · .... . .... " oo, • oo·· 
.... . 
•• oo. · .... 5.580 .. " . •• oo, • • oo. .. " . 
.... . 5.0 · . . . 7.429 3.600 ..... 5.000 
•• o o, 7.0 4.850 .. ". .. ,-. 7.000 · . .. . ..... " ,-. 23.0 9 . 6 313.6 954 1.045 1.350 1. 600 
364.7 850.6 211.3 1.371 1.588 
... .. 1. 665 2.002 
..... 2.074 2.266 672.6 1.085.6 256.8 1 .702 1.962 2. 937 667.8 4.493.6 241. 6 2.411 2.S46 3.599 2.454 3.066 1.691.2 591.0 186.5 2.667 2.819 3.215 3.416 ..... 3.516 4.148 1.993 . 4 1.065.9 . . ". 3.0R7 3.412 4.393 
. . " . 334 .8 . .. .. 4.496 5.283 ... .. 4.642 
•• oo. 
. .... 4.265.7 4.5S0 3.883 .... . • o, •• .. , .. 
..... 
... . . 1 .252. 4 3.500 · -, .. •• oo, .. ". ... . . 
· .... . .... S05.4 
.. ". 8 . 600 .... . .. , .. .. " . 
.... . 
. ... 119.9 813 ..... ... . . ... . . 47.0 73.2 1 .326 1.443 
.... . 1.306 
• o ,' • 
. . .. . 
.. ,_ . 2.299 1.777 121.9 170.6 76. 9 1.430 1.795 1. 712 
.. , .. 742.3 221.5 1 . 766 2.056 2.577 82.9 16.0 599.5 3.081 5 .191 
. . ... 3.290 5.000 
, .... 2.600 6.2 ..... 898.0 2.300 3.644 ..... 
• o • •• 
..... 
•• oo, 
.... . . . ... l. li50 .. , .. ... .. 
,. o o , 878.6 2.977 3.088 
..... 
" o" . . o. , 
.. .. . 
. .... 
•• oo, 
• • 0-' . . .. . 2.000 .. , . . •• oo, ..... . .. . . 
• • oo. 
· .... • o • • • . .. . . 2.558 .. ". ..... 18.2 " . .. 2.600 
• • o o. .... . 2.018 3.031 8.100 
..... 
48.4 367.8 782. 9 2.621 2.779 
..... 3.219 2.749 
-- -
- -- ---5.471.1 9.727.7 9.682.8 . . '" ..... . . ... .. . . . · o.,. 
•• oo, 
· .... . , .0' 1.106 . .... ..... .... . . . o. , 
· . .. . · .... • • oo - · .... 1.479 •• oo, . . " . . . .. . 
•• oo, .0 0 _ • 
.. . .. 
· .... •• 'o. 
• , oo, ... . . . .... 
..... 
· ... . .. ... .. ... . .... 
..... · .... 
. ... . 
••• 0, • , .0. . . ... ..... . . . .. 
..... · .... 
. , . .. 
..... 
• o • •• · . . .. . .... 3.777 ..... · .. .. .. . . . 
'" .. 0 · .0 • .. ... 1. 636 1 . 0li O ..... . .. .. . .... 
. ... . 
• o "0 . . .. . 3.509 4.690 .. ... • ·0.· ... . . 
.... . 
'o ••• . .. ' . . .. .. 1 . 788 o' .,. . . .. . .. . .. 
- --
----
- -- ._- -
---- ----
..... • , o" 
•• ' 0' .' ... .. .. . . .... • • •• 0 .' ... 
. .. . . ••• 0 • , . . , . 33.333 · .... . .. .. .. ... . . .. . 
. .. ' . .... . ., . .. 6 . 778 8.600 · . .. ... · ... . 
.. ' " ..... 51.2 2.217 3.000 5 . 321 .. ... . ... . 
o· ••• 
., o" . ... . 2.228 , .. ,. .... . . " . . . . , . . 
1.9 ..... . .... ..... . .... 1 . 200 1.200 1.243 
.... . 
. .... 2.4 1.417 1.114 ... .. . .. .. . .. ' . 
.. .. . 
· . ... 
. . .. . 7.660 . .. ,. ..... · .... . . .. . 
.... . . .... .. . " 2.260 2.840 . . .. . ,. · . ... · . 
.. . . . .. .. . · .. .. 1.358 . .... .. ... . .. . . . . .. . 
..... 
· o.·· . . . . . 
· .... 
" ., . . .... .. . . . . . ... 
0.5 •••• 0 ..... . . .. . . .... o • ••• 664 . . ... 
.. ... 
· .... 5.0 1.250 ..... · .... . .... 
--- - --
- --- - -- - - -
.. ... . , ... 61.0 
' " o. 
.. ... ... .. 
. .... . .. .. 
..... 
· .. .. 
. . .. . 
, •• o' 8 .000 .... . ..... ... . . 
..... .. . ,. .. . .. 5.600 5.000 ... ,. · .... . . . . ' 
..... 
· ... . 13.7 3.7~0 .. .. , .... . . . .. . 
· .... ..... . . .. . 2.400 2.858 ... ,. ..... 
•• • 0' ..... 
..... ... .. ..... ... . ... . . . . . . 
.. ... ..... •••• o 1. 500 . .... ..... • o.·· , .. .. 
---
• •• o • 
.... . . .... 13.7 •••• o · .. . . .. . . . .. ... 
..... . .. . . 2.000 ..... 
.. . . . 
..... · .... . .... 
. . . . . 
.. ... 
· .... 1.0 450 • • • o. . . .. . .... . 
---
---- - --
l.O . ..... ..... ..... . .... . . .. . . ... .. , .. 
.. ... 310 . 8 1.826 818 1.155 ..... · .... · .... 
..... 
· .... 112.8 588 ..... · .... .... . ., ... 
..... 
.. ... . .... 55.0 370 262 '0 ••• , .. ' . 
. . ... 
..... ..... •• o " . . . . . 2.000 . , .. . •• o " 
- - -
---
- --
- - -
.. ' " 477.6 ..... ..... •. '0' . ... . . . .. . . . ... 
· .... • • o " 284 . 6 .... . . . . .... . . ... · .... 
--- ---
.. ... · .... 284.5 " o" . . .. . . . . . . ..... . .... 
--- ---
6.471.2 9.727.7 10.520.6 ..... o •••• .. . . . •• •• o .. ... 
orejln..,-o. eaueano. chino - .... ntandereano. llanero , atru. 
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I 
Zlp .... 
quirf. 
..... 
. ... . 
• O o •• 
. .... 
992 
1.437 
1. 640 
1.917 
2.169 
· .... 
• o ••• 
8.261 
8.865 
3.085 
1 .025 
1.434 
1.672 
1. 996 
4.474 
8 . 210 
..... 
2.611 
..... 
o • • • • 
..... 
2.786 
· .... 
..... 
. .... 
..... 
. .... 
o •••• 
. .... 
. .... 
· .... 
.0 • •• 
., ... 
, .. . , 
4.655 
... . . 
950 
1.200 
· .. .. 
..... 
· .. .. 
· .... 
500 
2.500 
. . ... 
•• o" 
• • O" 
1 .950 
• •• 0 • 
· .. . , 
. . ... 
. .... 
o • • •• 
323 
•• o" 
1.077 
434 
249 
.. 00 • 
..... 
285 
o •••• 
. .... 
REGIONALES - COMERCIO 
CI .... e de gan ... do 
Vacuno de 8elecc:ión (crusado) (1) : 
Terneros p ... ra reproducción (6 a 12 m_) 
Toretes para reproducción (12 a 24 m_) 
Toro. reproductores (2 a 6 años) 
Toros reproductores (6 años en adelante) 
Machos de levante (8 ... 12 meses) 
Machos de levante (12 18 meses) a 
Machos de levante (18 a 24 meses) 
Novillos para ceba (2 ... 3 ... ño.) 
Novillos para ceba (3 a 4 años). 
Novillos cebados (8 a 4 ...ños). 
Novillos cebados (4 a 6 años). 
Toros para sacrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabaio. 
Terneras l8 a 12 meses) • Terneras 12 a 13 meses). 
Novillas (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a 30 meses). 
Vacas cria (3 6 años). con a 
Vaca. con cria (6 ... 8 ... ños). 
Vacas con cria (8 años en adelante). 
Vacas borras cria (3 5 años). para a 
Vacas borras para cria (6 a 8 años). 
Vacas borras para cria (8 años en ...del ... nte) . 
Vacas horras para ceba. 
Vacas horras para sacrificio. 
SubtotaJ. 
V ... cuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses). 
Machos de levante (12 a 24 meses). 
reproducción • Toretes y toros para 
Novillos y toro8 para ceba. 
Toros y bueyes para sacrificio. 
Novillos cebados. 
Terneras y novillas de levante. 
Vacas con cria . 
Vacas horras para cria. 
Subtotal • 
C.ballar: 
Caballos reproductores de selección. 
Caballos de silla -tipo selección-
Caballos comunes de silla. 
Caballos comunes para vaQueria. 
Caballos de carll'a. 
Potros comunes • 
Yeguas de silla -tipo selecc:ión-
Yegua • comunes de silla. 
Yeguas comunes para v8Querfa. 
Yeguas comunes para cria. 
Yeguas de carga . 
Potrancas comunes . 
Subtotal. 
Mular: 
Mulas de silla -tipo selección-
Mula. comunes de silla. 
Mulas de carga -primera clase-
Mulas de carga -segunda clase-
Muletos de selección. 
Muletos comunes • 
Subtotal. 
Amal: 
Garañones . 
Asnos comunes. 
Subtotal • 
Porcino: 
Cerdos gordos. 
Cerdos flacos. 
Cerdos de levante. 
Hembras adultas para cria. 
Subtotal. 
Orlnol 
Corderos y ovejas criollos. 
Subtotal. 
Total. 
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REGIONALES - PRECIOS 
9 . 5 .1 Indice de precios al consumidor (1) 
(Jllllo 1954 • Junio 1955"" 100) 
Bogotá 
PerIodo Empleados Obrero. 
Alimento. VI'fienda Veatuarlo Klscell.neo Total Alimento. Vivienda Ve.otuario Klaeell.neo Total 
-
1867 Promedio .•.... 171.1 29G.9 128.8 8n.9 849.9 876.2 826.7 866 .9 89G .7 866.0 1968 Promedio ...... 895.5 818.G 862.2 424.8 872.8 892.1 360.4 881.8 419.4 88&.8 1969 Promedio ...... 428.4 149.4 889.7 460.6 401.4 488.2 890 .0 417.2 468.2 426.6 1970 Promedio ...... 446.8 878.8 428 .2 478.1 4211.2 456.8 429.8 468 . 1 479.8 464.8 1971 Promedio ...... 489.7 406 .8 476.0 626.6 470.3 490.0 479.1 611.1 620.6 496.7 
1969 Junio ............ 480.2 848.8 898.0 448.8 406.8 460.4 389.8 418 . 6 462.8 4 ••. 6 Septiembre ... 482.5 8&7.8 408.8 462.2 41().2 447.8 897.9 488.7 456 .1 488.8 Diciembre .... . 442.' 882.7 405.8 468.6 417.0 454.6 402.4 489 .3 458.6 441.8 
1970 Marzo ........... 440.0 889.1 410.6 478.1 421.6 460.0 418 . 6 446.8 476.6 447.4 Junlo. ........... 469.1 878.7 419.7 478.8 488.8 488.3 426.7 466.6 478.2 466.7 Septiembre ... 446.6 886.9 426.6 488.8 482.8 460.7 442.6 460.1 486.4 466.6 DicIembre ..... 448.8 888.9 462.9 492.4 489.6 439.6 460.1 484.8 494.0 467 .0 
1971 Marzo .......... .. 474.8 400.8 466.8 618.7 457.9 488.0 462.7 488.9 616.8 478 . 0 
1971 Junio ............ 491.8 408.6 476.2 617 . 4 4.68.4 496.2 469.0 610.6 616 .0 496.6 
Julio ............. 496.9 409 .7 477.2 622.2 478.0 493.2 480.6 614.8 616.4 497 . 1 Agosto .......... 608.0 411.6 481.6 628.0 478.6 498 .8 486.0 520.8 617.8 601 .9 Septiembre .... 600.2 416 .6 481.6 632 .9 479.1 496.6 496.9 620.7 629.9 604,9 
Octubre ......... 608.7 418.4 489.6 646 .8 486.8 612.0 498.2 627.6 680.7 614 .8 
Novlembre. ... 607.9 416 . 6 493 .7 649.4 486.8 618.4 604 .0 631. 7 631.4 619.4 
Diciembre ..... 610 .1 418.1 498.6 661.2 489 .4 618.0 606 .8 642,7 688,8 621.3 
1972 Enero ............ 614.1 423.4 499.4 664 .8 493.3 623.4 609 .7 644.1 634.6 626 ,1 
Febrero ......... 628.6 428 .8 604.6 663,2 601,1 637,8 612.0 650,4 646,6 686,0 
Marzo ........... 629 .6 426 .6 604.4 676.8 604,6 637.0 616.3 660.4 660,1 638 . 1 
Abril ............. 648.8 426.8 508.7 676.0 510.2 647.1 516.2 654 .7 660.4 643.8 Mayo ............. 644.0 428.7 626.<1 677.8 618.7 667.2 618.7 666.8 660.6 660.4 Junio ............ 667.7 428.8 680.1 679.8 528.6 672 .6 617.6 671.6 664.8 559.8 Julio ............. 684.9 436.9 680.9 686.6 683.4 688,7 626.6 672.7 666,8 669.8 
Ago.to .......... 690.6 487.0 637.0 687 ,2 636,9 693.0 626.2 680.1 667.1 672 .7 
Septiembre .... 602.0 446.8 540.6 688.4 644,4 610,4 632,8 681.9 668,8 588,1 
Octubre ....... .. 616.0 447,0 547.0 692.1 651. 5 643,4 634.7 698,9 670,2 601.9 
Noviembre .... 624.4 457.0 686 ,4 691. 2 662 ,5 I 657.2 637,3 628.1 570,6 612,8 
Periodo Barranqullla I 
1867 Promedio ...... 406 . 7 277.1 888.8 888.1 865.1 405.1 288.6 887 .9 In .• 165.1 1988 Promedio ...... 489.2 298.7 859 .8 405.8 890 .5 442.4 800.2 857.8 891.9 '92.7 1969 Promedio ...... 454.0 818.2 889.8 44 •• 9 418.1 467.7 8111.5 886.6 486 •• 418.0 1970 Promedio ...... 479.1 88&.0 428.8 475.6 440.8 488.4 889.8 416.2 484.2 488.2 1971 Promedio ...... 683.6 370.3 472.9 618.7 487,0 640 .8 867.2 452.2 514. 1 486 . 2 
1969 Junio ............ 44S.8 811 .8 884.7 489.8 409.1 454.4 817.2 88g.6 4&1.9 410 .5 
SeptIembre ... 458.8 817.5 401.8 449.7 418.8 488.8 828.8 894.8 440.8 418.5 
DicIembre .... , 474.8 828.7 4OS.8 468.2 429.2 479 •• 828.4 401.1 «2 .0 428.8 
1970 Marzo .......... . 464.7 882.8 412.9 472.8 480 .8 466.8 884.8 406.8 468.2 426.9 
Junio ............ 480.6 882.7 42&.7 474.6 440.0 487.6 887.3 417.0 486.0 440.2 Septiembre ... 488 .0 841.8 486.4 481.9 447.8 491.0 846.4 422.1 468.6 444.7 
Diciembre ..... 604.7 8U.4 460.8 484.1 468.3 611.7 847.' 484 .0 470.8 467.' 
1971 Marzo ........... 609.8 869.17 468.0 611.5 470.9 610.6 858.8 446.1 607.4 485.11 
1971 Junio ............ 628 .1 862 . 6 478.0 617.8 480 . 1 628.9 864,0 461.4 611 .9 478. 0 
Julio ............. 628 .9 870.9 476,8 617.0 484,9 686 .6 368.2 4*2 .8 618 .8 488.8 Agosto .......... 648.2 871.9 474.5 6lt.~ 494.8 557.8 868 .9 4 2.8 616.4 495.0 
Septlembre. .. , 662.6 880 . 2 477.1 626.2 499.9 662 . 4 874 . 4 464.6 624.4 600.4 
Octubre ......... 664.7 881.9 481.9 532.8 607.7 676.1 876 .7 467.7 630.6 609.2 
Novlembre. ... 665.6 891.6 487.9 636.4 611.6 672.7 883 .8 466,6 632.2 609.9 
Dlclembre. .... 562.4 892.2 496.1 637 .2 611 . 8 667.7 884.6 478.4 684.1 608 .6 
1971 Enero ............ 669 .1 411.1 496.2 642.1 619.9 666 .6 892 ,9 474 . 4 686.1 610.0 
Febrero ......... 671,6 411.1 607.2 660.0 626.9 672.8 892.9 484 .7 666 ,6 617.6 
Marzo ........... 676.1 416.8 608.2 669.1 631.2 677 .2 396.0 486.6 663.7 521,7 
Abrll ............. 692.8 418.4 616.4 679.4 542.0 694.8 397.8 496.2 618.8 633.8 
Mayo ............. 696.9 424.0 617.6 679.6 546.2 6()2.8 399.9 496.9 676.4 588.7 
Junio ............ 691.1 480.8 622 .... 682.4 646.6 697.1 404.8 604.2 678.6 688 . 1 
Julio ............. 600.8 432 .9 626.6 588 .0 662.2 608.3 408.2 608.9 683.4 646.0 
Agosto .......... 611.6 438.4 632,0 692.7 668.8 616.1 408.0 616.6 688.6 660.9 
Septiembre ... 626.7 444.8 633.9 589.0 667 .3 629.8 418.8 617.7 688.1 661.1 
Octubre ........ 648,1 445.3 639.7 690.0 678.4 661.7 419 .2 625,2 689,0 673,6 
Noviembre .... 647 .4 446.3 646,2 591.6 679.3 651. 7 422,7 628,3 689 ,7 574 ,7 
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9.5.1 Indice de precios al consumidor. (Continuación) 
(Julio 1 9 54 • Junio 1955~ 100) 
Bucaramanga 
Periodo Empleados ObrerOll 
Alimenta! Vivienda Vestuario Misceláneo Total Allm enta! Viv ienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promed io ...... 887.0 H8.5 826.8 410.9 408.0 389 .9 "a. s 883 .8 849 . 5 401.8 
1968 Promed io ...... 894.2 488.9 852 . 6 4S8 .8 480.9 422 . 2 511.5 881.7 862.8 488.6 
1969 Promedio ..... . 425.2 612.8 &79.7 451.2 457.8 455.6 569.7 888.1 878.7 471.' 
\970 P romedio .. ... . H5.4 532.2 422.0 510 .0 486 . & 474.9 801.fi 417 . 3 418.2 498.4 
1971 Promedio ..... . 491 .0 678.8 494.0 578 . 2 539 . 1 622.4 664.8 486.8 .474 .4 549.9 
1969 Junio ...... ..... . 422 .0 518.8 878 .5 H6.0 455.5 451.& 570 . 8 881 . 7 872.8 44$.4 
Septiembre ... 429 .7 513. 8 882.7 457 . 6 461.7 4"1.8 572 . 1 888.7 8112 .4 478 •• 
Diciembre ..... 486 .7 6\8 .8 898.4 d2.1 468.8 467.1 580 . 0 a94.8 186.6 481.9 
1970 Ma rzo .... ...... . 451.2 527 .0 408 .8 512 .8 486 . 6 482 .1 595.6 399.8 418. 3 499 . 6 
J unio ...... ...... 461.7 532.9 417.0 514 . 7 489.8 483.0 600.6 411.2 419 . 8 512.a 
Septiembre ... 439 . 6 636.4 429 . 6 518.9 486.6 467.2 810 .8 429 . 0 425.0 498.4 
Diciembre ... .. 446.3 640.7 465.7 524.2 494 . 1 472 .5 814 . 5 461.0 429.8 504.4 
1971 Marzo ..... ...... 485 .1 561.. 471.7 669.8 518.2 d5 .8 881.9 48& .! 465 . 7 U8.8 
1971 J unio .. .... ... .. . 479.9 669 .4 499 .1 574 .1 531. O 510 .0 645 . 6 487.4 47 2.2 540 .7 
J ulio .. ........... 490 .8 678. 4 496. 6 689 .2 589 .8 521. 7 661. 8 489.0 481.5 549 . 8 
AIIOIIto .......... 484.9 575 . 5 504.2 5n . l H8.8 528 .1 658 .9 497.8 48' . 5 564 .8 
Septiembre ... 607 .4 601. 3 605. 4 596 . 4 567 . 2 587 .9 676.7 497 .2 487. 9 666. 9 
Octubre .. ...... . 518.' S08 . 0 510 .8 595.7 681.5 545. & 678.7 501.1 488.8 571.7 
Noviembre .... 535.2 609 . 5 515 .9 596.9 574 .7 570. 6 688.8 506 .4 489.6 588 . 4 
Diciembre ..... 538.6 617 .9 524.7 598 .9 577 . 8 568.7 697 .4 513.8 492 .& 690.7 
1972 Enero ... .... ... .. 545 .5 680 .6 526.7 602. \ 587.3 588.8 699 . 0 517.3 495.2 599 . 9 
Febrero ... ...... 546 .8 881.1 538.5 SSO.9 593. 5 68'Z . 5 6H .7 529 . 5 512. 8 80Z.4 
Marzo ......... .. 548 .4 651. 0 540 .8 678. 1 607.1 583.2 710.9 580. 9 549 .4 810. 8 
A bril .... ...... .. . 557.8 651.9 550.0 67t.S 818.0 593 .8 711.8 U2.4 55 •. 7 117.21 
Mayo ... ...... ... 565.8 660.8 564.2 679 .8 620.8 601. 4 724.8 559 . 2 551.8 625.9 
J unio ...... . ... . ~ 580. 1 663 .9 588. 5 682. 0 681.8 61 7. 1 727.8 586.8 554. 0 687 . 5 
J ulio ........... .. 686 .5 671. 8 585 . 1 683. 8 637 .1 624 .9 729. 5 589.4 555 .9 642 . 6 
Ago.to ... .. ..... 598 . 1 669 .8 599 .8 686. 7 644 .2 632 . 4 726.3 605 . 0 656 . 6 646.9 
Septiembre ... 615. a 697 . 5 606.5 687. 2 661.3 654.3 745 .5 610.6 558.0 664.6 
Octubre .. ..... . 630.4 698. 1 614 . 6 690 .6 670. 4 672.2 745.5 619.2 560 .3 675 .0 
Noviembre ... 645.9 707.4 625 . 6 691. 8 682 .0 691.1 752.4 626. 3 561. 5 687.7 
P .rlod" Call I 
\ ~67 Promed io ... ... atO .l 280 .6 820.1 367 . 1 344 . 1 4\0 .7 279 .8 325. 3 883. \ 362. 8 
19G8 Promedio ...... 414.4 800 . 6 343 . 2 407 . 6 371. 8 431. 2 800.8 349.0 422 .6 886 .7 
1969 P romed io .. .. .. 4S8 .8 3\9 .8 363. 2 447 . 2 896.6 440. 9 828 . 4 371.6 463 8 406.6 
1970 Promedio ...... 468 .& 857. 4 899 .8 483 .7 482 .7 471.2 862. 1 409 .0 487 . 5 438 .9 
1971 P romedio .. ... . 546 .1 404. 6 487.7 552. 0 494.5 558 .4 431 .4 451. 6 561. 8 5\ 0. ' 
1969 J unio ........ ... . 486 .0 815.9 859 .9 444 . 6 895 .1 444 .0 824 .0 869.1 462 . 6 406.4 
Septiembre ... H 2. 5 824.6 365.9 460 . 1 402 .0 461.1 888.0 874.6 454.5 412 . 9 
Diciembre ... .. 458.1 882 . 5 881.8 468 . 2 416.0 468 .7 84 3. 3 890.5 472 .0 426 .1 
\970 Marzo .... .... .. . 463 .1 845. 9 890.0 471. 4 419 . 9 45&.1 849. 6 897. 9 477 . 5 424.4 
l u n io .. . ..... 468.6 855.1 402. 0 474.8 428 .6 469.8 864.8 40&.6 480 .4 435. 8 
S .. ptlombr ... . 479.9 865.0 405.1 479.4 488.6 484.5 872.5 414.9 485 .5 448. 1 
Diciembre ..... 486.4 873.8 416. 7 51 7.' 458.9 486.4 888.8 427.8 514.2 457.9 
1971 Marzo .. ... ...... 514 .1 386 .8 425. 8 531. 7 47 1. 8 513 .5 397.9 487 .8 535 .8 479 . 0 
1971 J un io ........ .. .. 548 .7 398. 1 487. 8 542 . 5 491. ." 668. 0 413 .9 450 . 6 648. 2 606.5 
J ulio .. ... ...... .. 560 .4 414 .4 438. 6 564.3 603.0 567 . 9 449 . 4 461.8 554 .0 522. 1 
Ago.to ..... ..... 586 .1 415 . 5 440 .5 667.5 506.2 671.8 451.0 454.4 6~5 . 1 524.7 
Septiembre ... 565. 0 41 8. 2 442 .1 558 . 7 607 . 1 574 .7 466. 5 456.9 557.9 528 .1 
Octubre .. ...... . 568 .4 421.4 447.5 677 . ! 518 .8 577 .9 4SZ .a 465.9 576.0 585 .a 
Noviembre .... 571.6 428. 0 465.5 580 .7 519 . 1 586 .0 472.3 473 . 2 576 .1 641.9 
Diciembre ..... 577.9 429 .4 457. 1 584. 5 522.8 592.7 475. 6 474 .7 578 .8 547 .0 
1972 Enero ......... ... 598 .0 410 . 2 457.8 585 .0 581.4 60C .7 481. 8 477.5 579 .5 556. 3 
Febr.ro ..... ... . 697.7 440.5 461 .2 597 .8 688.6 606 .8 4'S1. .4 (80.7 69 0 . • 568 .• 
Marzo ........ ... 606 .7 447 .4 463. 0 597. 3 541.9 616.8 493. 4 ( 82.7 590 .0 565 . 6 
Abri!.. ........... 628 .1 448 .8 465.8 599 .!! 549 .0 883.2 494 . 2 4S6.0 5U. l 578 . ' 
M .. yo ............. 616.2 468.8 467 . 5 599 .8 551. O 628 .4 518 . 2 486.8 592 .8 578.7 
Junio .... ...... .. 624.2 465.1 484.0 600 .7 556.7 638 . 1 518 . 9 504.8 693 .4 588.6 
Julio ............. 61 8 .4 473 .2 484.5 602. 4 557. 4 629 . 2 621.1 505.8 595.5 581. 8 
Ago.to ... .. .. ... 618 .2 474.4 491. 7 606 .2 559.6 627. 7 622. 8 511.3 597.4 582.5 
Sept iembre ... 630 .5 477.4 192. 9 608 . 2 565 . 3 640.9 532. 5 512.6 699 .0 691.5 
Octubre ..... ... . 654.6 478.0 497.2 629. 9 579 . 6 665 .8 533.0 521.7 618. 4 607. 5 
Noviembre .... 658.7 487.2 506.1 630. 6 585.0 666.6 642 . 6 632.0 61 9.1 611. 5 
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9 . 5 . 1 Indice de precios al consumidor (Con tinuación) 
(Julio 1954. Junio 1955 = 100) 
Manlzalea 
Periodo Empleadoa Obrero. 
AlImentos VivIenda Vestuario MI.celAneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 P romedio •..... 366.7 336.3 320 .3 377.4 366 .8 368 6 362.0 3~6. 8 372.3 364.7 1968 Promedio ...... 403.3 364 . 6 346.4 411.0 388.8 404 7 392.8 31l0.6 403.8 396 . 1 1969 Promedio ..... . 426.9 384.6 368.6 442.8 411.8 430 8 42:1. 4 379.6 430.4 419 .9 1970 Promedio .. .... 453.6 421. 9 396 .1 481.1 444. 2 464 . 4 468. 9 ·:01.1 167.8 466.8 1971 Promedio ... ... 626.2 477.4 483 .1 646.4 606.4 628.5 641.1 440.4 630 .4 617 .8 
1969 Junio ....... .. .. . 423.3 382.3 868 .1 437.4 409.1 423 . 2 421. O 380 .3 426 .6 414 .9 Septiembre .. . 427.0 390.6 371.0 449.6 416.6 434 . 1 431.6 382.2 438.1 425.0 Diciembre .... 449.4 399.0 383.1 461.2 428 .8 464 .9 44 2. 1 338 .7 44().3 443 .3 
1970 Marzo ........... 439.0 412.8 886.7 477.7 484.2 460 . 0 467.6 891.9 466.9 444.6 Junio .......... . 469.1 421.1 896.7 484.7 447.4 477.1 468. 2 402.7 470 .8 461.9 Septiembre ... 456.6 428.0 899.6 487.8 448.6 466.1 479.4 4(16.8 473.9 460.0 Diciembre •... 464.9 440.6 407.6 492.7 467.7 468.7 491. 7 416.6 481.0 466.6 
1971 Marzo ............ 489.0 467 .6 416 .0 648.9 484.8 489.6 611.1 422.2 629.7 490 .8 
1971 Junio .. ...... .... 627.6 466.9 486 .7 662.0 606.2 680.7 684.1 4 13 . 7 684.3 618 . 4 Julio ............ . 639.6 479.8 437.7 663.7 614.8 640.6 541. O 444. 4 636 .6 626.7 Agosto ....... ... 640.8 488.6 440 . 7 656.8 618.7 642 . 1 568.0 417.0 687.1 680 . 1 Septiembre ... 646.4 491.6 442 .9 667.6 621. 8 643. ·1 663.6 H7 . 2 639.3 632 . 3 Octubre. ....... 668.6 498. 8 447 . 2 667.9 628.8 666 .0 666 .0 452 .8 639.1 648.9 Noviembre .... 666.8 610.2 460. 6 668.3 686.6 570.8 669.9 458.1 689.4 548 .3 Diciembre ... .. 664 . 2 616.7 450.7 667 .1 638.7 666 . 2 677. 3 4:;8.2 546.7 649 .0 
1972 Enero ............ 677.4 622.8 460 .7 667.6 646. J 686 . 6 681. 3 4¡¡8. 3 647.6 660 .0 Febrero ......... 676.1 522.7 477.6 5''7'6.1 560.4 5~ . 2 681.1 469.6 662 .2 664 .9 Marzo .... ....... 673.6 626.2 478.2 604.1 666.5 682.4 691.2 470.6 684.6 667.9 Abril ............. 678.2 627.5 481.0 604 . 2 569.1 589.8 692.5 474. 9 584.6 672 . 2 Mayo ............ 681.7 581.2 488.'6 604.2 561.8 696 .7 605. 6 477 .8 684 .8 578.8 Junio ..... ...... .. 600. 9 581.6 491.7 604 .9 570.9 621. 3 604 .8 486.9 584.9 691. 7 Julio ...... ....... 602.4 649.8 492.8 606.2 576.4 614 ,8 61 R.3 487.5 586.6 691. 9 Agosto .......... 606.0 648.7 497.3 608.2 578.7 621 . 1 617.8 496.0 588.9 696 .0 Septiembre ... 623.4 569 .9 499.7 CI0.l 692 .0 634.7 687 .7 497.4 591.8 607 .9 Octubre ...... .. 632.6 670.2 506.2 614 .2 597.4 631.4 638.1 503.3 697 . 2 607.9 Noviembre .... 649.6 687.6 612.9 616.0 609.9 , 650.1 661 .3 611.5 598.2 623.3 
I 
Periodo Medellln I 
1987 PromedIo ..... . 365 .8 812.8 834 .9 398.2 359.8 368.8 367.1 836.1 372. 9 864 . 2 1968 Promedio ...... 393 .9 331. 6 365 .8 433. 0 891. ) 401.3 a86. 4 853.9 414 .8 895 .8 1969 Promedio •.•.. . 424.2 357.6 382.8 472. 9 422.7 425.4 416 . 2 879.1 468.6 428.7 1970 P romedio .• ... . 449 . 6 881.1 424 . 2 618 . 6 465.9 448.0 442.7 421. 3 488.1 461. 5 1971 Promedio ... ... 513.8 408 .1 463 . 6 666 . 3 601.1 620 . 2 494 . 6 461.8 584.3 610 . 3 
1969 Junio ...... .... .. 423 .2 867. 6 382 .6 476.9 4n. 4 424. 3 414.8 379 .9 464 .9 423.8 Septiembre .. 429.6 860 .0 887 . 1 478 . 6 427. 4 424 .2 421. S 884.1 468 .0 426 .7 Diciembre .•. . 438 . 6 366 .2 899 .2 480. 0 43 3. 9 ·139.1 424.4 896.0 469.0 434.6 
11170 Marzo ......... .. 436 .0 874.0 4M . 8 612.8 44 5. 6 427 . 6 438.8 408.9 484.4 487.' Junio .......... . 460.2 880.6 428.3 624.6 458.2 450. 8 440.4 428.7 489.8 462.9 Septiembre .. U8.4 887.1 432 , 1 626.8 460.0 448.6 447.8 428.6 496.2 455.2 Diciembre ... . 474 . 2 892.8 443 . 1 682.6 473.8 470. 9 464.4 4".2 602.1 472.2 
1971 Marzo ......... .. 486 .8 400 . 6 450 . 6 642 .4 483 .7 480. 2 482.1 460 .9 628.8 486 . 7 
1971 Junio ............ 610.9 406 .6 461 .8 669 .9 600. 4 620.9 490.9 459.7 633.9 609.6 Julio ............ . 622.1 408. 6 461 .7 662 .9 60~. 1 630 . 2 494.8 469.9 686.2 616 . 2 
AlI"oato .......... 628.4 408.6 465 . 6 666.2 607.6 638 .1 496.6 460.6 ti89.9 617.' Septiembre .. . 621.6 416 .2 468. 6 668.0 509.8 533 . 7 606.7 461. 4 643.6 521.3 Octubre ...•.•. .. 631.2 416.3 474 . 1 669 .8 614 .6 644. 8 608.8 471. 1 646.1 627.2 Noviembre ... . 641.9 418 .6 484 .8 670 . 1 620. 6 666.1 ¡¡10.2 480 . 7 646.7 686 . 0 
Diciembre .... . 643.2 426. 4 490 . 2 672 . 2 624. 2 669.8 526.6 484 . 6 649.8 641.2 
1972 Enero .......... . 552.4 432.3 490.4 578 .7 630.8 666.1 584. 2 484.9 66'0.1 646.8 
Febrero ......... 651.8 486.4 600 . 8 694.8 537. 1 ~&4.8 639.9 50l.Q 66'7.7 652.2 Marzo .......... . 660 .6 463.6 604.0 606.7 644. 8 664. 3 ¡¡50.4 503.1 681. 7 667.6 
Abril ............ 661.4 464 .0 609.7 608.2 66<1.8 679. ~ 661.8 611. 8 584.0 568.1 Mayo .......... .. 561.0 466.2 516 . 6 610.2 '562.1 581.1 562.9 618.0 684 .5 570.2 Junio .......... .. 566.1 468.9 623A 618.6 666.0 691.0 668.9 689.0 688 .9 677.9 Julio ............. 671.9 467.2 626 .R 624.8 664.0 699.3 573.7 540.6 604.8 687.6 Agosto ......... . 678.1 467.9 628 .9 627.9 667. 6 602.1 576.9 642 .9 612.1 691.1 
Septiembre .. . 683.8 484.2 629.0 633.1 575.3 600.6 577.0 643.3 612 . 2 690.7 
Octubre ..... ... 594.1 484.9 646.4 636.6r 582.3 613.3 67 1.1 571.0 614 .6 698.4 
Noviembre ... . 601.2 486.4 559.6 637.2 687. 0 627.2 579.1 680.5 616. 2 607.7 
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9 . 5 . 1 Indice de precios al consumidor (Conclusión) 
(Julio 1954 • Junio 1955 = 100) 
Pasto 
Periodo Empleados Obreroo 
Alimentos Vi vienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ...... 3fi8.4 169.3 349.2 377.9 364.8 363 .9 376.6 361. 6 419.7 374.9 
1968 Promedio ...... 382.6 416.7 376.9 398.8 392 . 8 368.8 41 4. 9 379.6 436.8 390.9 
1969 Promedio ...... 426 .9 438.7 398.2 431.8 428.4 416 .9 441.2 399.3 463.9 426.6 
19iO Promedio ... ... 444.6 477. 3 428.3 469.6 464.6 432 .2 489.4 4~0.9 468.6 461.7 
1971 Promedio ••... . 471. 9 608.4 473.2 493.4 486.1 448.4 643.2 474 .4 493.6 481.1 
1969 Junio ............ 435. 6 436.4 398.4 428.4 431.9 430 .5 438. 9 398.1 448.8 432.2 
Septiembre ... 466 .4 H6 . 3 406.6 432.6 445.8 452.6 444.8 406.6 467.1 447.0 
Diciembre .... 442 .5 462. 3 413 . 1 444.7 443.6 432.4 467. 4 414.7 463.0 441.4 
1970 Marzo .. •. .... ..• 434.2 477 .7 417.0 468.0 448.0 41V.0 487. 7 419.9 466.5 448.0 Junio ..... .. •... . 471.2 478.6 424.7 468.9 466.4 468.6 486.8 427.4 467.9 469.1 Septiembre ... 452.9 484.7 429.3 461.4 460.9 448.3 496.0 433.6 468.7 469.4 Diciembre ..... 429.2 493 .4 462.7 464.0 464 .6 409.8 606.5 454. 7 472.0 447.! 
1971 Marzo .... .... ... 4 ~ 5.2 497.8 461 .1 488.0 468.2 4r1. O 61 8 .0 459. 4 487.4 458.6 
1971 J unio ............ 4ro2.8 499 .4 474.2 491. 4 479.3 43P .2 623.1 476. O 490.9 470.7 
Julio ..•.......... 4~3 . 8 601. 7 476.4 492.1 490.5 468.6 636.4 476.6 491.4 487.8 
Aaoato •... .•... . 484.1 608.0 477.6 492.4 491.2 468 .9 645. 4 479.1 491.4 48V.7 Septiembre .... 484.7 016.8 478.9 494 .6 494.9 462 .9 667.6 401.2 492.3 496 . 1 
Octubre ...•..... 493.8 617.1 484.8 60-4.6 602.0 469.0 666 .8 4 ~7 . 0 606.4 600.8 
Noviembre •.•. 602. 0 632.3 489.6 604.4 610.1 476.7 689.8 4 ~ 1. 7 606.1 610.6 
Diciembre ... .. 610.7 538 . 3 492 . 3 604 .9 616.2 480 .6 697.9 4 ~6. 0 606.8 616.1 
1972 Enero ... ... ..... . 616.9 644.6 493.3 610.7 621.8 486 . 3 609.2 496. 1 608.3 621.2 
Febrero ......... 613.4 548.4 ti'O'6.6 1;19.4 623.9 478. 6 61 3. 9 606.1 &17.7 6'20.6 Marzo .......... . , 622. 1 562. 1 609.7 620.6 629.7 486.1 611.8 606.0 618.6 623.6 
Ab,.¡i ............. 640.6 644.8 618.9 628.2 638.6 609.2 603 .8 611.0 621.1 '684.7 Moyo ............ 646.1 647.8 629.0 623.6 643.2 616.2 619.4 6
'
8. 6 621.8 642.6 
Junio ............. 664.8 661.0 638.2 626.0 649.8 626.0 624.2 629.7 628.2 660.7 
Julio ............. 6;'9.2 569.9 638 .7 626.6 666.6 531. 6 644 .2 1i :1O .1 623.8 668.6 
Ago.to .......... 669 .6 668.7 646.6 632.1 663.0 643.0 64 2. 7 636 .4 629 .2 666 .4 
Septiembre ... 684 .6 074 .4 646.3 632.8 671. 9 669 .·1 666. 1 636.6 629.8 677.4 
Octubre ......... 691. 1 076.6 666.0 650.9 679.7 667 . 6 668 .8 643.9 676.7 689.6 
Novjembre .... 601.7 579.9 561 .7 662.0 586.6 676.8 671. O 646.6 677.6 697.3 
Periodo Indice nacional 
1967 Promedio ...... 882.6 806.8 381 .6 388.6 369.6 888 . 1 327.3 838.8 377 .0 367.8 1968 Promedio ...... 409.6 827.9 863 7 418.6 886.8 H6.1 363.2 861.0 407 .0 394 .6 
1969 Promedio ..... . 433.6 862.4 882 2 462. 8 414.0 440.8 383.1 388.2 442.1 421.9 
1970 Promedio ...... 469.8 879.9 419 . 5 489.9 444." 466.0 413.6 424 .6 478.6 460 . 2 
1971 Promedio ...... 617.1 416 . 0 466 .8 639.4 492.8 623.7 462 . 6 468 . 6 628 . 6 603 . ' 
1969 Junio ............ 433.6 361. 8 881 . 8 461.2 413.8 442.8 381. 6 887.8 440.7 422.5 
Septiembre ... 440.4 367.0 890 . 2 467.8 420.0 H7.8 388.6 896.8 448.1 428.1 
DIciembre ... .. 462.8 368.9 899 . 3 463.4 428.9 469.8 394 .0 404.9 460.2 437.1 
1970 Marzo ........... 448.8 372.7 406.0 484 . 8 436.8 461.2 404.9 411.6 470.0 489.6 
Junio .......... .. 463 .1 878.6 419 . 6 490.1 446.7 473.9 410.9 424.4 478 . 3 468.9 Septiembre .. . 4G3.1 386.2 426. 8 494.7 449.8 468.0 421.9 480.2 478.4 466.0 
DIciembre ... .. 476.1 391. 2 442 . 8 606.6 469.9 476.5 430.7 446.6 487.4 464.6 
1971 Marzo ........... 491.9 403.8 461 1 628.1 476 .4 491.3 444.7 454.8 616.8 480.7 
1971 Junio ....... .. ... 613.8 409.4 466 .6 636.6 489.2 621.9 464.6 468.1 620.4 499.8 
Julio ............. 622.4 417.0 466 .6 641.8 496.8 fi28.9 465.9 469.6 628.9 606 .7 
Agosto .......... 681.1 418.8 469.1 644.1 600.7 637.1 488.6 472.0 626.8 512.8 
Septiembre. .. 631.6 426.6 470 .9 648.4 604.2 539.3 477.9 473.1 682.7 616.8 
Octubre ........ 639.7 427.3 476 7 666 . 2 610.4 660.9 479.1 479.9 688. 3 624.6 
Noviembre .... 646 . 7 482.7 483 6 668 .6 616.6 667.4 486 .9 487.0 639.2 680.8 
Diciembre ..... 646.6 436.5 488 . 7 661.1 617 .9 668.0 492 . 9 493.1 641. 7 682.9 
1972 Enero ........... 666.4 447.0 489 . 4 666.1 626.0 664.6 499.9 494.4 642.7 588.1 
Febrero ........ . 669.6 4"8.0 498.6 6179.8 631.2 6G8.6 602.0 604.3 668.4 &«.2 
Marzo .......... . 662.3 466.8 600 . 2 692. 1 637.3 671.1 608.2 606.7 670.8 649 .1 
Abril ............. 676.9 467.7 606 . 7 696 . 0 644.6 686.7 609.1 612.8 674 .0 667.7 
Mayo .......... .. 676.6 463 . 6 612.9 696.8 647.6 69() .2 617.7 618.6 674.7 662.8 
Junio ......•... .. 684.4 46~.5 621 . 4 699.2 662.8 698.8 619.7 681.9 677.7 669.0 
Julio ............. 691.7 473.6 623 6 605. 0 659.3 G06.4 626.9 634.2 683 .6 676.6 
Agosto .......... 698.4 474.1 629 .5 608. 2 663.7 609.6 627.6 640.6 687 . 6 679.2 
Septiembre ... 610.0 486.2 631.6 609 . 3 672.2 621. 2 536.0 642.3 688.3 687.4 
Octubre ......... 626.7 487.0 640 . 3 616 . 5 681.6 642.1 535.3 666 .7 693.9 699. 9 
Noviembre .... 632.7 492.6 656 .7 616.1 687.6 650. 6 541.9 668.3 594.6 607. 0 
(1) Fuente: Departamento AdmlnlÁratlvo Nacional de Estadistica. 
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(1969 .. 100) 
Periodo 
1967 Prom .... 
1968 Prom .... 
1969 Prom .... 
19741 Prom .... 
1971 Prom .... 
1969 Marzo ... 
Junio .... 
Sepbre .. 
Dicbre .. 
1970 Marzo ... 
Junio .... 
Sepbre •. 
Dicbre .. 
1970 Julio ..... 
AIf08t.· .. 
Sepbre .. 
Octubre 
Novbre. 
Dlcbre .. 
1971 Enero ... 
Febrero 
Marzo .. . 
Abril .... 
Mayo .... 
Junio .... 
Julio ..... 
AlfoBtO .. 
Sepbre .. 
Oetubre 
Novbre. 
Dicbre ... 
Periodo 
1967 Prom .... 
1968 Prom .... 
1969 Prom ... . 
1970 Prom .... 
1971 Prom .... 
1969 Marzo ... 
Junio .... 
Sepbre .. 
Dlcbre .. 
1970 Marzo ... 
Junio .... 
Sepbre .. 
Dicbre .. 
1970 Julio ..... 
Agosto .. 
Sepbre .. 
Octubre 
Novbre. 
D1cbre .. 
1971 Enero ... 
Febrero 
Marzo ... 
Abril .... 
Mayo .... 
Junio .... 
Julio ..... 
Agoeto .. 
Sepbre .. 
Oetubre 
Novbre .. 
D1cbre ... 
9 . 5 . 2 Indiee de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios 
Armenia BarranqulUa Bo¡rotá Buearamanga Buenaventura 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
89 90 96 92 86 88 89 88 88 91 
91 92 99 97 91 91 98 96 96 99 
100 100 100 100 !(JO lOO 100 100 10'0 lOO 
107 111 108 108 lQi; 108 106 106 108 10& 
128 128 122 12a 118 l21 '119 !l17 118 120 
96 94 100 98 93 98 94 96 97 96 
101 100 99 99 100 100 101 103 100 101 
102 100 99 101 102 101 101 97 99 100 
101 106 102 102 106 106 104 106 103 102 
109 116 107 106 106 103 106 106 104 104 
106 108 106 108 104 110 108 109 108 106 
106 110 107 108 108 108 106 106 111 108 
116 116 116 116 109 110 110 109 115 110 
108 107 108 108 lOS 107 108 106 107 106 
104 108 107 106 106 105 106 104 109 1(1& 
108 110 107 108 108 108 la6 106 111 108 
109 111 110 109 109 108 106 lOS 113 108 
111 112 112 112 108 10'9 107 108 111 108 
116 115 116 116 109 110 110 109 116 110 
116 116 117 116 110 110 110 109 112 116 
116 118 117 118 108 118 111 109 110 117 
120 119 118 117 118 118 114 118 112 117 
124 121 118 121 113 120 116 118 112 117 
126 124 120 122 114 120 118 118 118 121 
127 127 120 122 117 122 118 117 114 122 
127 127 121 121 118 121 121 117 115 128 
126 127 126 124 120 128 119 116 128 128 
124 126 127 126 119 126 123 120 120 122 
128 126 128 122 121 126 122 119 124 122 
iU6 126 126 126 1Z1 128 126 128 116 124 
128 126 127 126 121 128 128 1'?8 122 121 
CartaJrena C6cuta Glrardot Honda IbalfUé 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
88 87 98 90 88 90 8& 88 88 88 
9& 95 96 94 ti 92 98 9S 94 92 
100 100 lOÓ 100 100 100 100 100 100 100 
107 106 108 109 107 109 10'7 108 108 107 
120 111 112 lU 120 120 118 117 120 118 
86 97 94 96 90 89 96 96 96 94 
99 100 100 102 101 102 99 100 108 103 
102 102 100 98 103 102 101 102 101 100 
104 108 106 104 106 107 104 104 106 108 
106 106 108 109 106 107 106 106 106 106 
106 106 109 112 108 110 108 108 109 109 
110 111 109 106 109 110 106 107 107 106 
112 112 114 116 112 114 111 110 111 107 
107 108 108 109 10& 109 107 108 110 108 
108 110 108 108 106 108 106 108 108 107 
110 111 109 108 109 110 106 107 107 106 
107 109 107 10'7 110 111 108 108 109 108 
110 110 110 110 110 110 107 109 110 106 
1111 112 114 118 112 114 111 110 111 107 
110 lU 116 118 113 118 109 111 110 107 
110 116 11' 115 118 118 111 108 111 107 
118 117 118 L17 116 ll~ 113 114 114 111 
118 119 119 120 118 119 11& 119 119 116 
122 119 122 lU 116 118 118 118 120 116 
122 120 120 119 119 119 117 117 120 117 
122 121 120 119 122 122 116 118 122 ]]8 
128 122 120 119 12' 124 116 118 122 117 
123 123 124 12. 126 126 118 119 128 1\9 
122 127 182 126 126 126 120 121 126 122 
124 127 127 127 1Z5 128 121 122 126 120 
127 12& 117 12. 115 '124 J22 128 126 121 
Call 
Menor Mayor 
84 92 
91 98 
100 100 
10'7 10'7 
121 122 
98 94 
100 101 
103 103 
103 104 
104 104 
108 107 
107 109 
113 116 
109 108 
107 108 
107 10'9 
108 110 
109 109 
liS 118 
118 118 
116 118 
116 118 
121 128 
121 123 
122 128 
124 126 
122 124 
122 124 
124 127 
'124 126 
1Z7 127 
Manlzalel 
Menor Mayor 
88 87 
92 9ll 
1()1O 100 
10'7 107 
122 tUI 
96 96 
102 102 
99 98 
104 106 
106 104 
106 108 
107 107 
118 112 
107 108 
107 108 
107 107 
108 109 
110 109 
118 112 
113 111 
114 1U 
118 116 
128 12a 
123 1321 
123 125 
122 122 
128 122 
124 122 
126 127 
127 U. 
180 129 
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9 . 5 . 2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios (Conclusión) 
Med.lIIn Monterla Nelva Pasto Pereira 
Periodo 
M.nor Ma yor M.nor Mayor M.nor Mayo,.. Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Prom .... 86 84 (-) (- ) 88 88 88 85 85 86 
1968 Prom .... 91 92 (- ) (-) 93 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1970 Prom .... 107 105 106 10'1 106 107 109 111 109 106 
1971 Prom .... 124 121 118 111 117 118 122 1U 128 121 
1969 Marzo ... 94 94 (-) (- ) 94 94 91 91 95 94 
Junio .... 100 99 (-) (-) 101 102 99 99 100 101 
Sepbre .. 102 102 (-) (-) 101 101 101 103 101 101 
Dicbre .. 104 105 (-) (-) 104 103 109 107 104 104 
1970 Marzo ... 107 105 105 106 105 104 106 106 108 104 
Junio ... , 106 104 105 105 101 110 11 2 114 109 108 
Sepbre .. 108 105 106 103 107 108 109 111 109 108 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1970 Julio ..... 108 lOS 105 108 106 109 112 118 108 106 
AIr08t.o. 104 103 107 104 105 106 110 110 108 108 
Sepbre .. 108 105 la8 108 107 1()8 109 1U 109 108 
Octubre ta8 106 108 108 1M 108 110 115 111 106 
Novbre. 110 119 107 105 108 108 10g 110 111 107 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1911 Enero ... 117 118 112 111 109 111 111 109 114 112 
Febrero liS 117 114 112 111 112 111 111 118 118 
Marzo ... 120 119 114 118 112 112 114 115 122 119 
Abril .... 122 122 112 112 118 118 122 122 125 121 
Mayo .... 121 120 116 115 115 116 123 124 122 121 
J unio ... . 124 120 118 116 109 115 122 128 126 123 
Julio ..... 124 119 119 118 116 117 124 125 124 121 
Allosto. 124 121 122 119 120 120 126 125 124 123 
Sepbre .. 125 120 128 121 121 124 126 128 120 119 
Octubre 128 124 125 124 128 124 127 ISO 124 122 
Novbre .. 1.81 '127 122 Iza 12Z 122 '124 125 127. 1128 
Dlcbre .. 181 128 122 121 122 124 128 125 128 124 
Qulbd6 Santa Marta Slnc,leJo Tunia 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Hayor Menor Mayor 
1967 Promedio ....... ga 91 89 84 84 81 90 90 
1968 Promedio ....... 98 97 98 e2 94 95 95 g5 
1969 Promedio ...... . 100 100 100 100 IdO 100 100 100 
1970 Promedio ...... . 106 106 109 110 109 11>'1 loa 112 
1971 Promedio ....... 1!0 lU lU 120 120 117 117 122 
1969 Marzo ........... 96 97 100 96 98 98 94 94 
Junio ............ . 100 102 101 99 99 99 102 99 
Septiembre .... 100 101 96 101 101 99 102 102 
Diciembre ..... 104 100 103 108 108 104 103 105 
1970 Marzo ............ 106 101 106 107 110 110 108 109 
J unio ............ . 104 106 108 109 109 104 108 114 
Septiembre .... 106 107 108 111 11 2 107 101 111 
Diciembre ...... II! 114 116 116 113 109 107 118 
1970 Jul io .. ........... . 106 107 107 108 111 108 lOS 110 
Alrooto ..... ..... 1M 106 103 106 112 108 107 110 
Septiembre .... lOS 107 108 111 112 la7 107 111 
Octubre ........ . 107 loa 111 114 111 107 lOS 118 
Noviembre .... 108 110 118 114 loe 106 108 118 
Diciembre ..... . 111 la 116 118 118 109 107 118 
1971 En.ro ..... ...... 112 11' 121 119 118 112 108 111 Febrero ......... 110 HZ 120 118 118 115 108 112 
Marzo .......... .. 11 6 118 126 120 117 115 113 119 
AbriL ........... . 120 121 123 125 116 112 1U 122 
Mayo ............. 117 119 118 H9 115 112 115 122 
Junio ............. 118 120 118 117 119 116 118 122 
Julio ............ .. 118 119 120 H8 122 118 119 12S 
Alloeto .......... . 117 119 120 118 124 121 122 125 
Septiembre .... 125 128 126 120 122 118 119 126 
Octubre ......... 128 129 128 126 128 119 122 128 
Novlembre. .. . 130 128 126 1U 128 120 .12, ClSl 
Diciembre .... . 111 110 l26 120 128 128 121 128 
NOVIEMBRE 1972 
PopayAn 
M,nor Mayor 
8S 85 
~ll U 
100 100 
107 lOe 
125 125 
97 96 
99 99 
100 100 
104 105 
106 106 
109 110 
108 111 
109 112 
107 11<1 
1()8 1" 
108 111 
107 1" 
108 110 
10'9 112 
112 115 
117 115 
121 118 
124 121 
128 1U 
127 124 
128 128 
127 127 
126 127 
126 129 
IZ8 180 
188 185 
VllIavlcencio 
Menor Mayor 
( - ) (-) 
(-) (-) 
100 100 
1\8 lU 
121 128 
¡-) (-) 
-) ¡-) (-) -) 
(-) (-) 
108 110 
109 116 
112 116 
114 118 
111 111 
109 1111 
112 118 
111 118 
114 118 
114 118 
114 119 
114 122 
118 122 
118 lU 
128 128 
119 128 
126 180 
127 182 
126 182 
124 182 
12S 180 
125 111 
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9 . 6 . 1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran. Bucar..,. Buena- Carta-
Fin de: Armenia Quilla Bogot.á mnnga ventura Call ¡rena Cúcuta Girardot Honda Iba¡rué Manizale. 
1967 ............. 13.966 60.467 182.466 29 .442 6.239 84.642 16.616 20.676 7.946 3.632 14.193 16.863 
1968 ............. 14.443 62.968 193.68\ 30.772 6.642 87 . 77\ \6.981 21. 630 7.790 3.600 14.913 17 .639 
1969 ............ 14.766 67.864 208.822 32 .091 6.807 92.690 17 .776 22.183 7.796 S .996 16.209 18.616 
1970 ............. 16.063 60.730 223.968 83 .462 6.241 92 .917 18 .806 23.792 8.339 4.096 17 . 446 19.312 
1971 ............ 16.603 63 . 120 237.694 84.220 6.6112 106 . 328 20.674 26.708 8.461 4.168 18.726 20.149 
1969 Junio .... 14.690 64.414 200.226 31. 326 6.666 90.713 17.189 21. 9\7 7.930 3.660 16.407 17.996 
Sepbre .. 14.689 66.778 204.182 81.692 6.746 92.130 17.400 22.076 7.967 3.660 16.942 18.820 
Dicbl"'J .. 14.766 67.864 208.822 32.091 6.807 92.690 17.776 22.183 7 .976 3.996 \6 . 209 18.616 
1970 Marzo ... 14.848 68.278 212 .062 32.380 6.866 93.616 18.120 22.860 8.086 4.000 16.888 18 .818 
Junio .... 14.908 69.308 214.822 32.691 6.164 94.162 18.367 22.818 8.128 4.000 16 . 824 18 .891 
Sepbre .. 1(.966 69.916 219.328 82.910 6.209 94.639 18.790 23 . 290 8. 236 4.068 17 . 160 19.078 
Dlcbre .. 16 .063 60.730 223 .968 38.462 6.241 92 .917 18 . 806 23.792 8 .339 4.096 17.446 19.812 
1971 Marzo . . 16.169 61. 718 228.381 33.347 6.827 94.181 19 .166 23.666 8.369 4.114 17 . 811 19 .487 
1971 Abril.. .. 16.209 dI. 761 229.397 83 . 621 6.346 9(.298 19 . 187 23.687 8.369 4 . 119 17.897 19.476 
Mayo .... 16.229 61. 799 229 . 488 83 .716 6.373 94 . 274 19.214 24 .020 8.461 4.124 18 . 014 19.681 
Junio .... 16 . 268 61. 900 281.020 83 .902 6. 397 10'2.608 19.487 24 . 409 8 .461 4.128 18 .081 19.631 Julio ..... 16.372 62.768 231. 762 as .987 6.406 102.883 19.768 24.662 8.414 4.136 18.281 19.728 
Agosto. 16.366 62.908 233.832 33.962 6.468 103.063 19.911 24.791 8.414 4.142 18.896 19.818 
Sepbre .. 16.421 52.m 286.248 88.988 8.612 103 . 834 19 .920 26.164 8 .861 4.146 18.609 19.884 
Octubre 16.46\ 68.000 286.941 84 .000 6.672 104.878 20.\49 26.296 8 . 861 4.266 18 . 648 19 .916 
Novbre. 16 .688 88.102 236.492 84.026 6.629 104.818 20.266 26.432 8.481 4.280 18 .690 20.003 
Dlcbre .. 16.603 63.120 237 . 694 84.2.20 6.662 106 .828 20.67« 26 . 7011 8. 461 " .168 18 .726 20.149 
1972 Enero ... 16.806 63.120 289.796 34.282 6 .703 106.912 20.690 26.817 8.941 4.169 18.798 20.296 
Fcbrero 16 .864 68.160 241. 668 84.889 6.740 106.168 20.882 26.840 8.941 4 . 166 18.928 20.416 
Marzo ... 16 .896 63.200 242.607 84 .489 6.904 106.448 20.087 26.663 7.736 4 .166 19 .040 20.710 Ab .. iI .... 16.938 63.203 248.788 84.663 6.968 106.786 20.188 26.616 7.735 4.194 19 .214 21.062 
Mayo .... 16.126 63.241 244.694 84.804 6.979 107.088 20 .246 26 .699 8 .736 4.208 19.246 21.077 
Junio .... 16 . 2'1 63.871 246.841 34.872 6.983 108.374 20.814 26.840 8.735 4.212 19.806 21.162 
Julio ..... 16 .326 68 .640 247.169 84.933 6. 989 108 .291 20.918 27.063 8 .883 4.269 19.869 21.179 
Agosto. 16.866 63.674 ( ... ) 84.940 6.993 109 .272 21. 438 27.170 8.883 4 . 272 19 . 434 ( ... ) 
Sc¡¡bre .. 16.606 ( .. . ) ( ... ) 86.107 ( ... ) 109.501 ( ... ) 27 .860 8.960 4.280 19.6\2 ( ... ) 
I 
Santa vm .... 
Fin d.: Medellln Monlerla Nelva Pasto Perelra Popaylin Quibdó Marta Sln.elejo Tunja vlcenelo 
1967 ................... 96 .461 6.896 10.643 10 . 384 21. 882 9. 883 999 10.646 8.188 6 .804 ( ... ) 1968 ................... 101.460 8 . 660 11.277 10.780 22.280 9 .980 960 11. 230 8.818 6. 618 ( ... ) 1969 ....... ............ 109.886 8.922 11. 898 11. 212 23.009 10 .676 999 11 . 884 3. 681 6.608 ( .. . ) 1970 ................... 119.880 8 . 696 12 .600 11.826 23.710 11.014 960 12 .366 3.814 6.066 ("'l 1971 .................. 126.600 8.190 18.386 12.209 24.881 11. 319 970 12.812 4.119 6.644 ( ... 
1969 Junio .......... 104.229 8.947 11.678 11. 068 22.688 10.180 842 11.436 8.489 5. 628 ( ... ) 
Septiembre. 107 . 317 8.968 11. 776 11. 166 22 .780 10 . 484 842 11.610 3. 620 6.728 ( ... ) 
Diciembre ... 109.886 8.922 11.898 11.212 28.009 10.676 999 11. 884 3.681 6.808 ( ... ) 
1970 Marzo ......... 112.396 9.002 11. 896 11. 861 28.101 10 . 641 1.070 11. 986 8 .601 6 . 810 6. 292 
Junio .......... 116.878 9.006 12 .167 11.618 28.813 10.780 1.040 12 . 202 8.667 6 . 822 6.880 
Septiembre. 117.638 8.880 12.862 11. 704 28.690 10 . 861 1.800 12.286 3.760 6.926 ( ... ) 
Diciembre .. 119.880 8.695 12 .600 11. 826 28.710 10 . 014 950 12.366 3.814 6.066 ( ... ) 
1971 Marzo ......... 120.603 8.370 12.728 11 .916 28 .946 11 . 105 989 \2.440 3.916 6. 119 ( ... ) 
1971 Abri!. .......... 121.281 8 . 825 12 . 749 11.948 24.008 11.105 739 12.466 3.943 6 .140 ( ... ) 
Mayo .......... 121. 639 8 .298 12 .799 11.981 24 .047 11 . 126 737 12.469 3.968 6.898 ( ... ) Junio .......... 122.339 8.278 12 . 824 12.016 24.069 11.176 736 12.607 3.988 6.888 ( ... ) Julio .......... 122.882 8 . 228 12.892 12.067 24.109 11. 201 746 12.626 4.006 6. 400 ( ... ) A¡rosto ........ 128.964 8.168 12 .997 12 .088 24.166 11.226 766 12.662 4.026 8 . 416 ( ... ) Sepbre ........ 124.681 8.118 18.078 12.126 24.188 11.288 960 12.741 1.058 6.477 ( ... ) 
Octubre ...... 126.894 8 .148 18 .147 12.149 24.248 11. 266 968 12 .769 4.<178 6. 682 ( ... ) 
Novbre. ...... 126 .987 8 .166 18.221 12.192 24.272 11. 281 970 12.796 4.101 '.'M ( ... ) Diciembre ... 126.600 8.190 18 . 336 12.209 24.831 11.319 970 1.2.812 •. 119 6.644 ( ... ) 
1972 Enero ......... 127.079 8.195 13 . 414 12 .278 24 . 692 11. 832 980 12.840 4.172 6. 644 ( .. . ) 
Febrero ...... 127.460 8.291 18.462 12.849 24.609 11. 376 992 12 .860 4.206 6. 697 ( ... ) 
Mnrzo ......... 128 . 261 8.847 13.491 12.412 24.610 11. 462 1.020 12.888 4.264 6.704 ( ... ) 
Abril .......... 128.960 8.891 18 . 624 12.462 24.706 11.482 1.150 18.744 4.860 6.780 ¡ ... ) Mayo .......... 129.863 8.448 13. 682 12 .498 24.764 11. 603 1.160 13.979 4.385 6.748 ... ) 
Junio .......... 180.466 8.612 18 . 614 12.647 24.760 11. 600 1. 160 14 .024 4.429 6.764 ... ) 
Julio ........... 180.684 8.688 18.662 12.599 24.775 11. 664 1.120 14.060 4.461 6.781 ( ... ) 
Al'OIto ....... 181. 309 8.698 18.704 12.686 24 .818 11. 700 1.120 14 .128 4 .487 6.802 ( ... ) 
Septiembre. 182.614 8 . 641 13 .774 12 .732 24.848 11.789 1.160 12.955 ( ... ) 6.805 ( ... ) 
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9.6.2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Bucara. Buena- Carta· 
Fin de: Armenia Bogotá Call Cúcuta Girardot Honda lbalr\ló Manlzalea Quilla manga ventura gena 
1967 ........ .... 6.000 28.724 163.228 14.423 1.300 43 .030 8.011 6.800 3. 600 700 6 . 000 11.008 
1968 ............. 6. 000 30 .469 168.864 16 .866 1. 300 46.944 8.402 6.800 3.600 700 6 .000 12.1S7 
1969 ............. 6. 500 31. 897 172 .280 18.862 1. 300 60.600 8.689 6. 800 6 .000 700 6.000 13 .294 
1970 ............. 8.400 84. 662 187.292 19 . 692 1.300 63 .824 9.087 6 .800 6 .000 700 6 .000 14 . 019 
1971 ............ 8.40~ S7.279 202.816 19.932 1.694 66.319 9.812 6.800 6.000 700 6.00'0 14 . 478 
1969 Junio .... 6.000 80 .444 166.322 18.276 1. 300 48 .395 8.626 6.800 3.600 700 6.000 (oo . ) 
Sepbre .. 6.600 30. 906 170.196 18.628 1. SOO 49.446 8.663 6.800 6.000 700 6.000 18.1 36 
Dlcbre .• 6.600 81. S97 172.2QO 18.862 1.300 60. 600 8.689 6.800 6.000 700 6.000 lS .294 
1970 Marzo .. 8.400 31. 882 174.660 19.139 1. 300 61.617 8.616 6.800 6.000 700 6 .000 13.681 
Junio .... 8.400 32.618 179.072 19.458 1. 300 62.866 8.869 6.800 6.000 700 6.000 18.800 
Sepbre .. 8 .400 S3.870 183.261 19.676 1.300 61. 662 8.992 6.800 6.000 700 6.000 13 .897 
Dlcbre .. 8.400 34.662 187.292 19.692 1.300 63.824 9.087 6.800 6.000 700 6 . 000 14 . 019 
1971 Marzo .. 8.400 36.417 189 .974 19.828 1.466 64.462 9.176 6.800 6.000 700 6.000 14 .187 
1971 Abril. ... 8.400 36.690 191.012 19.844 1.429 64.641 9 .196 6.800 6.000 700 6.000 )( .199 
Mayo .. .. 8.400 S6.639 192.466 19 . 861 1. 429 64.778 9.227 6.800 6.000 700 6 . 000 14 . 266 
J unio .. .. 8.400 86.71J 193.917 19.877 1.467 66.129 9.329 6.800 6 .000 700 6.000 14 .S30 
Ju lio .... . 8.400 86. 870 196.348 19 .893 1.479 66.617 9. 387 6.800 6.000 700 6.000 14.897 
Agooto .. 8.·JOO 3G.048 196.65\ 19.91a 1.479 66.823 9.422 6.800 6.000 700 6.000 14 . 476 
Repbre .. 8.400 36.S09 197.726 19. 910 1.491 66.889 9 .486 6.800 6.000 700 6.000 14.461 
Octubre 8 .400 86.669 198.899 19.926 1. 630 65.901 9.617 6.800 6.000 700 6.000 14 .487 
Novbre. 8.400 87 . 196 199 . 690 19.9S3 1.670 66.142 9 . 672 6.800 6.000 700 6.000 14 .436 
Dicbre .. 8.40a 87.279 202.316 19.982 1.694 66.3\9 9 .812 6.800 5.000 700 6. 00() 14 .478 
1972 Enero ... 8. 400 37.401 202.189 19.928 1. 617 66 .488 10.001 6.800 6.000 700 6.000 14.619 
Febrero 8.400 37.633 208.962 19 .926 1.642 56.628 10.207 6.800 6.000 7UO 6.000 14.466 
Mnrzo •.. 8. 400 87.677 206.466 19.470 1. 667 66.796 10.422 5.800 6.000 700 6 .000 14 .471 
Abril.... 8. 400 88.142 206.826 19.984 1. 670 66.9G8 10.646 6.800 6.000 700 6.000 14 .446 
Mayo .... 8. 400 38.867 207.783 20.179 1. 674 67.2\6 10.920 5.800 6 .000 700 6.000 14 .460 
Jun io .... 8. 400 38 . 3,16 ( ... ) 20.216 1.738 57.367 10.104 6.800 6.000 700 5.000 14 .5 U 
Jullo .... . 8.400 38.790 ¡ ... ) 20 .233 1. 741 67.602 ( ... ) 6.800 6.000 700 6.000 14.662 
Agosto .. 8.400 38.869 oo.) 20.235 1.763 67.776 ( ... ) 6.800 5 .000 700 5.000 14.609 
Sepbre .. 8.400 38.824 ( ... ) 20.260 1.772 67.980 ( ... ) 6.800 6.000 700 6.000 ( ... ) 
I Santa VIII ... 
Fin de: MedeJlln Monterla Nelva Puto Perelra Popayán Quibd6 Slncelejo Tunja 
Marta "Icauclo 
1967 ................... 87.488 986 3.996 2.136 8.860 2.770 (-) 8. 017 400 2.000 1.460 
1968 ................... 94 .901 986 3.995 2.800 9.184 2.770 (-) 8 .126 400 2.000 1.609 
1969 ................... 108.788 984 6.360 2.800 9.449 2.770 (-) 3 .122 400 2.200 1.600 
1970 .. ................. 117 .998 984 6.464 2 .800 10.241 8. 700 241 8.208 400 2.200 (oo.) 
1971 .... ... ......... ... 127.121 9M 6.470 2.800 10.840 8.800 118 8.218 400 11.200 2.048 
1969 J unio .......... 99.681 984 4.800 2 .800 9.809 2.770 (-) 8.178 400 2.200 1.500 
Septiembre. 102.198 984 6.286 2.800 9.846 2 .770 (-) 8.222 400 2 .200 1.600 
Diciembre ... 10'8.788 984 6 . 860 2.800 9 . 449 2.770 (-) 8 .122 400 2.200 1.600 
1970 Marzo .. ....... 106. 978 984 6.367 2.800 9 . 61S 2. 770 168 8.122 400 2 . 200 1.900 
Junio ........ . 1l0."90 984 6.400 2.800 9 . 808 2.770 191 8.262 400 2 .200 1.720 
Septiembre. 114.169 984 6 . 464 2.800 9 .966 2.770 227 8.162 400 2.200 ¡ oo .) 
Diciembre ... 117.998 984 6. 464 2.800 10 . 241 8.700 241 3.203 400 2 . 200 ... ) 
1971 Marzo ......... 120.897 984 6.462 2.800 10.342 3.800 272 8 .212 400 2 . 200 ( oo. ) 
1971 Abril ... ........ 122.168 984 6."62 2.800 10 . 366 3.800 276 3.222 400 2 . 200 l oo ,) Mayo ....... M. 122.988 984 6 .462 2.800 10. 867 3.800 296 8.286 400 2.200 oo.) 
J"unJo ....... M. 128 .206 984 6.470 2.800 10.871 8.800 298 8.286 400 2.200 oo.) 
J"ullo ........... 128 . 869 984 6 .470 2.800 10.884 8.800 812 8.164 400 2 . 200 ( ... ) 
Agoeto. ....... 124.219 984 6 .470 2.800 10 . 892 3.800 817 8.164 400 2. 200 (oo. ) 
Sepbre ........ 124.818 984 6.470 2. 800 10.442 8.800 828 8.189 400 2.200 (oo . ) 
Oclubre .. .... 126 . 676 984 6.470 2.800 10.617 8.800 336 3 .163 400 2.200 2. 037 
Noviembre. 126 .069 984 5.470 2.800 10.778 S.800 818 8 .176 ¿oo 2. 200 2.048 
Diciembre.. .. 12'7.12. 984 6.470 2.800 10 . 840 8.800 818 8.218 ¿oo 2.200 2 . 048 
1972 Enero .. ....... 127. 663 984 5.470 2.800 10.836 3.800 316 3 . 233 400 2.200 ¡oo .~ Febrero ...... 127.780 984 5. 600 2 . 800 10 . 914 8.800 336 8.248 400 2.200 
Marzo ......... 128.248 984 6.470 2.800 10.990 3.800 348 8.268 400 2 .200 ( ... ) 
Abril .......... 129 .047 984 5.500 2.800 11.227 3.800 365 8.257 400 2.200 (00 .) 
Mayo .......... 129 .439 984 6 .600 2.800 11. 299 3.800 366 3.282 400 2.200 (oo.) 
Junio .......... 130.188 984 6.500 2.800 11.420 8.800 362 3 . 294 400 2.200 ¡oo . ) 
Julio .. .... .... . 180 . 684 984 6.600 2.800 11. 600 3.800 367 3.264 400 2 . 200 oo . ) 
Agosto ....... 181.787 984 6 .600 4.000 11. 568 3.800 377 8 .273 400 2.200 (oo .) 
Septiembre. 132 .934 984 6.500 4.000 11.611 3.800 378 8 .243 400 2.200 (oo. ) 
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REGIONALES - OTRAS ESTADISTICAS 
9.6.3 Principales aspectos geográficos del país. 1971 (1) 
Seccione. del pall 
Departamentoel 
AntlOQula ............ . 
Atlántico ............. . 
Bollvar .......... .... . . 
Boyacé. .............. .. 
Caldas ................ . 
Cauea ••............... 
Ceaar ...... . .... ..... . 
Córdoba .......... .. . . 
Cundlnamarca ........ . 
Chocó .. ......... .... .. 
Guajira ........•....... 
Hulla ................ . 
Magdalena .. . ......... . 
Meta ............... .. . 
Nariño ......•.•.. . .... 
Norte de Santander .... 
Qulndlo .......•..•.... 
RIsaralda ............ .. 
Santander . •....... ... . 
Buere .. ............. .. 
Tollma ............... . 
Valle del Cauea ..... .. . 
8abtotal .......•... 
IntenclenCWII 
Arauca ............... . 
CequetA .............. . 
PutulllA70 ............ . 
San Andrés y Provlden· 
cla (101&8) .. ....... . 
8abtotal ...... .... . 
Amasonu ........... .. 
Guaillla ....... ... .... . 
Vaupés . .... .......... . 
Vlchada .............. . 
8abtotal ...... ... .. 
Total ............ .. 
Número de Superficie Población 
municipios (km') (Miles) 
109 
23 
29 
132 
24 
36 
12 
22 
118 
18 
7 
8e 
20 
17 
50 
86 
12 
18 
77 
17 
44 
42 
893 
2 
7 
8 
2 
1 (O) 
(O) 
(0) 
1 
.08 
62.870 
3.270 
26 .892 
67.760 
7 .283 
30.495 
23.792 
26 .176 
23.960 
47 . 206 
20 .180 
19 . 990 
22.908 
85.770 
31.045 
20.815 
1.826 
3.962 
30.960 
10.623 
23.826 
21.U5 
610.725 
23.490 
90.185 
26.670 
44 
ta'.!8. 
121.240 
78.065 
90.626 
98.970 
• 88 •• 00 
1.U8.'U 
3.120 
934 
873 
1.214 
827 
711 
899 
792 
8.729 
214 
260 
496 
710 
260 
797 
627 
362 
621 
1.157 
368 
910 
2.173 
21.414 
88 
169 
79 
29 
SIO 
16 
A 
18 
10 
U.792 
(1) Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Esta. 
dlstica y Registradurla Nacional del Estado Civil. Las cifraa 
d. población fueron estimadas por el Departamento de In. 
vestlpciones Económicas del Banco de la República, de acuer· 
do con las tasaa oficiales, para mitad del año. (2) Loa dato. 
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Capitales (2) 
Medellln ............... . 
Barranquilla ............ . 
Cartagena .... .......... . 
Tunja • . .. ............... 
Manlzales ..... ..... .... . . 
Popayán ............... . 
Valledupar . .. .. ........ . 
Monterla ............... . 
Bogotá. D. E. . .... . ... . . 
Quibdó ................. . 
Rlohacba .. ... ..... . .... . 
Neiva .. ..... •........ '" 
Santa Marta .... •. ...... 
ViJlavicencio ........... . 
Pasto ............ .. .... . 
Cúcuta ...... ........... . 
Armenia •.............•. 
Pereira .... .. .. .. .. .. . .. . 
Bucaramanga ........... . 
Since1ejo ••. ...... .... . .. 
Ibagué ... .... ...... ... . . 
Call ......•............. 
Sabtotal ............ . 
Arauea . .. ..... ......... . 
Florencia ......... . .... . 
Mocoa 
San Andréa 
Sabtotal 
LeUcia ................. . 
Obando (Puerto Inlrlda) . 
Mitú ................... . 
Puerto Carreño .......••. 
Snbtotal ............ . 
Total .... ........... . 
Altitud 
(Metros) 
1.474 
4 
5 
2.820 
2.158 
1.760 
202 
20 
~.640 
43 
6 
472 
4 
498 
2 .604 
215 
1.561 
1.467 
1.018 
200 
1.250 
1 . 108 
170 
450 
560 
5 
96 
150 
150 
95 
Tempera,-
tura media 
(O C) 
21 
28 
28 
18 
17 
18 
30 
29 
14 
29 
80 
27 
29 
27 
14 
28 
21 
21 
24 
26 
22 
26 
28 
29 
27 
2. 
80 
27 
27 
28 
Pobiación 
1.045 
671 
828 
77 
288 
96 
189 
188 
2.689 
60 
60 
121 
161 
101 
129 
219 
173 
289 
299 
69 
188 
898 
' .058 
• 41 
19 
27 
8 
1 
8 
1 
18 
8.171 
de población de estas capitales se refieren a todo el territorio 
municipal. (0) Por lo general en los territorios nacionales no 
existe la entIdad administrativa denominada "municipio" sino 
en easoe especiales cuando reúne determinadas condiciones de 
poblamiento, organización, etc. 
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